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etiketis mimkvreli meqanizmis kvleva da modelireba 
j. uflisaSvili, T. baramaSvili, n. javaxiSvili, n. wivwivaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia inversiul gardaqmnaze agebuli etiketis mimkvreli 
meqanizmis kvleva da modelireba. Sedgenilia inversiul gardaqmnaze agebuli 
Sewyvilebuli meqanizmis sasargeblo modeli. am modelis struqturuli sqemis 
safuZvelze gaangariSebulia amyoli rgolis moZraobis kanonebi da maT Sedegad Sedgenili 
da gamoxazuli grafiki, romelic naTel warmodgenas iZleva aRebuli modelebis 
moZraobis Taobaze. 
sakvanZo sityvebi: inversia, kinematikuri wyvili, amyoli rgoli, konstruireba, diagrama, 
sasargeblo modeli, etiketi. 
 
ZiriTadi nawili 
 Cvens naSromSi ZiriTadi aqcenti inversiuli gardaqmnebis safuZvelze 
konstruirebuli meqanizmebis kvlevis meTodebia privilegirebuli. 
 warmodgenil naSromSi SevecadeT Segvedgina sarealizacio produqciis SesafuT 
masalebze etiketis mimkvreli meqanizmis struqturuli sqema. 
 naxaz 1. a-ze warmodgenilia 𝑆𝑆1𝑀𝑁𝑀
′𝑁′ Sewyvilebuli meqanizmis struqturuli 
sqema, sadac, ori meqanikuri moZravi 𝑆1𝑀𝑀2
′ da 𝑆𝑁𝑁′ sistemaa Sewyvilebuli. rogorc 
naxazidan Cans, 𝑀 da 𝑁 urTierTSewyvilebuli wertili 𝑆𝑆1 diametrze agebul wrexazis 
rkalze moZraobs, xolo, maTi inversiuli moZravi 𝑀′ da 𝑁′ wertilebi 𝑆 da 𝑆1 inversiis 
centrebidan gamomaval or paralelur wrfeze. 
  




naxazidan kargad Cans, rom 𝑀 da 𝑁 wertilebi maTi moZraobis rkalis marjvena 
da marcxena, xolo, Sesabamisi inversiuli 𝑀′ da 𝑁′ wertilebis zemo da qvemo ukiduresi 
mdebareobebiTaa gansazRvruli. Tu 𝑀 wertili miaRwevs marjvena ukidures mdebareobas, 
maSin, misi inversiuli 𝑀′ wertili qvemoTa ukidures mdebareobas gansazRvravs. 𝑁 
wertili ki am dros piriqiTaa, vertikaluri xazis zemo wertilSi moTavsebuli. 
 𝑀 wertilis marcxena ukiduresi mdebareoba ki 𝑁′ wertilis moZraobis 
mdebareobaTa sapirispiro Sedegs iZleva. aseTi moZravi meqanikuri sistema Cveni azriT, 
tamponuri beWdvis friad moxerxebuli aparatis agebis saSualebas gvaZlevs. zemoT 
aRniSnul naxazze naCvenebia rulonur masalaze 𝑀 da 𝑁 wertilebis moZraoba, romelic 
beWdvis moxerxebul princips ganapirobebs. 
 axla ki zemoT aRwerili modeli sivrciT sistemaSi warmovadginoT, romelic 
CvenTvis sasargeblo models TvalsaCinoebas SesZens.  
 naxaz 1. b-ze warmodgenili, Cvens mier konstruirebuli aqsonometriuli gegmili 
boTlebze etiketis mimkvreli  saintereso saSualebaa. kargad Cans, rodesac 𝑁′ 
kinematikuri wyvili boTlze am process ganaxorcielebs 𝑀 kinematikuri wyvili am 
boTlis mis zomaSi gadaadgilebas elodeba. operaciis dasrulebis Semdeg 𝑁′ kinematikuri 
wyvili ukan brundeba da axal obieqts ucdis, romelzedac etiketi unda miakras. 
 kvlevis Sedegebis misaRebad gamoviyeneT grafikuli programa 𝐴𝑢𝑡𝑜 𝐶𝐴𝐷. 
 Tavdapirvelad muSaobas viwyebT 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 (fena) SeqmniT. fenebis samarTavad 
gamoiyeneba fanjara 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟 (fenebis Tvisebebis menejeri) da fenebis 
paneli 
𝐻𝑜𝑚𝑒 −  𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟   
 axali naxazis Seqmnisas avtomaturad iqmneba fena, romelsac aqvs saxeli fena – 
0. aq xazi uwyvetia, sisqe ki – 0,25mm. Cveulebrivi xazis sisqea 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡, romelic 0,25mm 
Seesabameba. 
 SevqmnaT naxazSi fena CvenTvis sasurveli saxeliT da raodenobiT. davaWiroT 
𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟 (fenebis Tvisebebis menejeri) fanjaraSi 𝑁𝑒𝑤 (Seiqmnas) 
Rilaki da siaSi gamoCndeba axali fena saxeliT 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 1 (an Sesabamisad momdevno nomriT), 
romelsac eqneba 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 feri, xazis tipi 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 da yvela xazi 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡. fenis 
saxeli gaaqtiurebulia da SegviZlia maSinve SevucvaloT da davarqvaT CvenTvis misaRebi 
saxeli. 
 






nax. 1. etiketis mimkvreli meqanizmis struqturuli sqema da sasargeblo modeli 
 
 




saxelis darqmevis Semdeg fenebs vurCevT sxvadasxva fers. amisaTvis saWiroa 
avirCioT fena 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟 (fenebis Tvisebebis menejeri) fanjaraSi, 
davawkapunoT 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 svetSi, gaxsnil 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 fanjaraSi avirCioT feri da 𝑂𝐾-iT 
davxuroT fanjara. 
 feris arCevis Semdeg fenas SegviZlia mivuTiToT CvenTvis sasurveli xazTa tipi. 
𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 (xazTa tipebi) svetSi Sesaqmnel fenas vaklikebT da gamoCndeba 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 
fanjara, romelic carielia, amitom unda gavxsnaT 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 − 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 − 𝐿𝑜𝑎𝑑 −
𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 (CavrToT an ganvaaxloT xazTa tipebi) fanjara. SevarCevT 
sasurvel xazTa tips, movniSnavT da Semdeg 𝑂𝐾, moniSnuli xazTa tipi gamoCndeba 
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 fanjaraSi. SerCeuli xazTa tipi kidev unda movniSnoT da 𝑂𝐾 RilakiT 
fenas mieniWeba CvenTvis sasurveli xazis tipi. 
 xazis sisqis SerCeva xdeba 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟 (fenebis Tvisebebis menejeri) 
fanjaraSi 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 −  𝐿𝑖𝑛𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔-is saSualebiT. mausis marcxena RilakiT 
avirCevT xazis sisqes. xazis sisqeebi ekranze muSaobisas ar Cans, Tu mdgomarebis 
sqriqonSi 𝐿𝑊𝑇 ar aris CarTuli. 
 fenebis Seqmnis Semdeg, etiketis mimkvreli meqanizmis stuqturuli sqemis asagebad 
ZiriTadad viyenebT 𝐻𝑜𝑚𝑒 menius 𝐿𝑖𝑛𝑒 (xazi), 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 (wrewiri) da 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (marTkuTxedi) 
brZanebebs. agebis procesSi mdgomareobis striqonSi CarTuli unda iyos 𝑂𝑅𝑇𝐻𝑂 da 
𝑂𝑆𝑁𝐴𝑃 reJimebi. obieqtebis bmisaTvis 𝐷𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 − 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑛𝑎𝑝 fanjaraSi 
sasurvelia CavrToT almebi: 𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟. 
 vizualurad dasrulebuli saxis misaRebad da zedmeti monakveTis nawilebis 
wasaSlelad unda gamoviyenoT 𝑇𝑟𝑖𝑚 (miWra) brZaneba, romlis gamoZaxebac SesaZlebelia 
instrumentebis 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑦 panelis 𝑇𝑟𝑖𝑚 Rilakis saSualebiT. 
 etiketis mimkvreli meqanizmis stuqturuli sqemis da sasargeblo modelis 
dasrulebuli saxis misaRebad viyenebT brZaneba 𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ (daStrixva). am brZanebis gamoZaxeba 
xorcieldeba teqsturi meniudan: 𝐷𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ an instrumentebis 𝐷𝑟𝑎𝑤 panelis  𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ 
RilakiT. brZanebis gamoZaxebis Semdeg gaixsneba 𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 fanjara. am fanjris 
𝑇𝑦𝑝𝑒 siaSi vayenebT daStrixvis tips. 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛-Si virCevT daStrixvis stils. 𝑆𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ-Si 
SegviZlia feris miniWeba. 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (masStabi da kuTxe) – am areSi Setanili 
mniSvneloba aris masStabirebis koeficienti. igi aucilebelia icvlebodes naxazis 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 
parametrebis cvlilebebis proporciulad da aseve, am areSi SegviZlia SeviyvanoT 
daStrixvis xazis daxris kuTxe. 






nax. 2. g) d) etiketis mimkvreli meqanizmis kvlevis geometriuli  
sqemebi da Sesabamisi diagrama. 
 




dasaStrixi arealis asarCevad unda gamoviyenoT Semdegi brZanebebi: 
1. 𝑃𝑖𝑛𝑘 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 (avirCioT wertili) – misi gamoyenebiT da saWiro areSi mausis 
dawkapunebiT programa moZebnis Sekruli wiris sazRvrebs da gamoyofs mas; 
2. 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 (obieqtis gamoyofa) – am meTodis gamoyenebisas sazRvrebs gamovyofT 
Cven da ara programa; 
3. SesaZlebelia gamoyenebul iyos orive meTodis kombinacia. 
dasaStrixi obieqtis moniSvnis Semdeg, mausis marjvena Rilakze daWeriT gamoCndeba 
konteqsturi meniu, vaklikebT 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟-s, ris Sedegadac ekranze gamodis 𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡-
is fanjara da vawkapunebT 𝑂𝐾 Rilakze. 
meqanizmis struqturuli sqemaze kinematikuri wyvilebisa da rgolebis 
ganmartebisaTvis saWiroa gamoviyenoT 𝐷𝑡𝑒𝑥𝑡 (erTstriqoniani teqsti) da 𝑀𝑡𝑒𝑥𝑡 
(mravalstriqoniani teqsti) brZanebebi. meniudan 𝐷𝑟𝑎𝑤 − 𝑇𝑒𝑥𝑡 brZaneba saSualebas iZleva 
gamoviZaxoT ori teqsturi brZaneba, 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑥𝑡 da 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑥𝑡. 
orive brZaneba teqstTan muSaobisas moiTxovs teqstis stilsa da simboloebis 
simaRlis miTiTebas. 
teqsturi stilis SeqmnisaTvis saWiroa: 
1. 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒, gamoCndeba 𝑡𝑒𝑥𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 fanjara, sadac nagulisxmevia teqstis 
mxolod erTi stili - 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡. 
2. davawkapunoT 𝑁𝑒𝑤 Rilakze da 𝑁𝑒𝑤 𝑡𝑒𝑥𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 (axali teqsturi stili) fanjaraSi 
SevitanoT axali stilis dasaxeleba. 
3. SevirCioT 𝐹𝑜𝑛𝑡 𝑛𝑎𝑚𝑒 fanjaraSi axali Srifti da davawkapunoT 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦 
(Sesruldes) Rilakze. 
axla davadginoT, Cvens mier konstruirebuli meqanizmis kinematikuri parametrebi. 
kerZod, avagoT wamyvani rgolis 100-iani kuTxiT gadaadgilebas amyoli rgolia 𝑀′ da 
𝑁′ wertilebis ra mdebareobebi Seesabameba. naxaz 2. a-ze sqemidan Cans wamyvani rgolis 
𝑀 da 𝑁 wertilebs amyoli rgolis 𝑀′ da 𝑁′ ra mdebareobebi Seesabameba. 
nulovani mdebareobebisaTvis, romelic 𝑁 wertiliTaa aRniSnuli (am wertilSi 𝑀 
wertilicaa moazrebuli) Sesabamisi amyoli rgolis 𝑀′ da 𝑁′ miesadageba. 𝑀𝑁 rkalze 
𝑀 da 𝑁 wertilebis moZraobas, Sesabamisad 𝑀′ da 𝑁′  paralelur wrfeebze moZraoba 
Seesabameba. naxazidan aseve naTlad Cans 𝑀′ da 𝑁′ wamyvani rgolebis gadaadgileba. 
rogorc zemoT avRniSneT, 𝑁 wertili 𝑁′ wertilis moZraobas aCqarebs. xolo, 𝑀′ 
wertili  ki – anelebs.  Sesabamisad, es ori  wertili zemoT aRniSnuli vertikaluri  




xazebis qvemoT swrafad moZraobs. ukan moZraobis dros ki _ moZraobas anelebs. erT 
SemTxvevaSi dartyma xorcieldeba, meore SemTxvevaSi ki – mdore Sexeba. 
meqanizmis aseTi modeli vargisia orive SemTxvevisaTvis, rodesac dartymiTi da 
SexebiTi moZraobebia saWiro samuSaos Sesasruleblad. es procesi, rac avRniSneT kargad 
Cans naxaz 2. b-ze warmodgenil diagramaze. 
 
 
meqanizmis ZiriTadi kinematikuri maxasiaTeblebi: 
1. inversori moicavs oTx brunviT, or cilindrul da or sferul kinematikur wyvils; 
2. teleskopuri SeerTeba 𝑆𝑁′ da 𝑆1𝑀
′ rgolis sigrZis regulirebis saSualebas 
iZleva; 
3. wamyvani rgolis princips 𝑀 da 𝑁 wertilebi asruleben; 
4. 𝑀′ da 𝑁′ obieqtebi dgarze mosriale figurebs warmoadgens, misi zemodan qvemoT 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ПРИКЛЕИВАНИЯ ЭТИКЕТКИ  
Дж. Уплисашвили, Т. Барамашвили, Н. Джавахишвили, Н. Цивцивадзе 
Резюме 
 
В статье рассматривается построенное инверсионным преобразованием 
исследования и моделирование механизма приклеивания этикетки. Составлена 
полезная модель построенного на основе инверсионного преобразования 
сопряженного механизма. На основе структурной  схемы этой модели рассчитаны 
законы движения ведущего звена и в результате составлен и вычерчен график, который 




RESEARCH AND MODELING OF THE LABLE STICKING MECHANISM  
J. Uplilisashvili, T. Baramashvili, N. Javakhishvili, N. Tsivtsivadze 
Summary 
 
In the article is considered the research and modeling of the constructed on the 
inversion transformation label sticking mechanism. Is compiled the useful model of the paired 
mechanism built on an inversion transformation. Based on the structural scheme of this 
model, are calculated the laws of movement drive link and as result is compiled and drawn 

















liandagisa da moZravi Semadgenlobis elementebis 
cveTebis Semcirebis RonisZiebebi relsis da  
Tvlebis gapoxviT 
m. moiswrafiSvili, a. koreli 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas q. #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi warmodgenilia REBS-is SezeTvis sistemis Seswavlis Sedegad 
gamovlenili dadebiTi zemoqmedeba sarelso transports Tvlis qimis SesazeTad. 
SemoTavazebulia sacxi masalebis xarjvisa da Rirebulebis SedarebiTi analizi  АГС, 
ГРС da REBS saborto sistemebSi gamoyenebisas erTi 4-RerZiani lokomotivis magaliTze.  
gansazRvrulia Tvlis qimis cveTis sidideebi sistemis dayenebamde da dayenebis Semdeg 
da dadgenilia cveTis saSualo koeficientebi. 




,,Tvali-relsi“ sistemaSi xmauri da cveTa, gansakuTrebiT, rodesac moZravi 
Semadgenloba gadaadgildeba mrudSi, satransporto kompaniebisa da dasaxlebuli 
punqtebis macxovreblebisTvis gansakuTrebul problemas warmoadgens. es problemebi 
SeiZleba gadawyvetil iqnas bolo Taobis  Tvlis qimebis SezeTvis meSveobiT. sacxis 
efeqturobis xarisxi unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: hqondes SesaZlebloba  
bioSemzeTavi sacxebTan muSaobis; gadaanawilos sacxebi Tanabrad,  raTa gamoiricxos 
samuxruWe sistemisa da sxva kvanZebis dabinZureba; minimumamde daiyvanos SekumSuli haeris 
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xarji; sistema unda Sedgebodes elementaruli komponentebisagan, maqsimaluri 
gamZleobisa da advili momsaxurebisTvis. 
      jer kidev 25 wlis win, REBS-ma gamoigona ,,erTmilian sistemaze“ dafuZnebuli 
Tvlis qimis SezeTvis sistema. TURBOLUB-sa da frqvevanas gamnawileblebis gamoyenebiT, 
romlebSic ar Sedis moZravi nawilebi, saSualebas iZleva aRniSnul sistemaSi 
gamoyenebul iqnas mkvrivi liTonis Semcveli konsistenturi sacxebi. aRniSnuli sistemebi 
warmatebiT gamoiyeneba mTel msoflioSi, rac niSnavs imas, rom REBS-i iTvleba lider 
teqnologiad Tvlisa da relsis SezeTvis sistemaSi. 
 
nax. 1. REBS-i Tvlisa da relsis SezeTvis sistemaSi 
 
naxazze 1 marcxniv naCvenebia ,,Rematic“-is advilad dasaprogramebeli marTvis 
bloki, marjvniv avzi tumboTi. 
 
                         
 





nax. 2.  TURBOLUB  TL-T2 gamanawilebeli 
 
naxazze 2 sacxi miewodeba TURBOLUB TL-T2 gamanawileblis meSveobiT 
erTkomponentian frqvevanebs, ris Semdegac xorcieldeba sacxis Tvlis qimze ganawileba. 
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dReisTvis aRniSnuli sistemebi mTeli msoflios maSstabiT dayenebulia sxvadasxva 
satransporto saSualebebze: tramvai, metro, lokomotivebi, mravalseqciuri 
eleqtro/dizel wevis agregatebi, agreTve Cqarosnuli matareblebze. 
tumbos meSveobiT sacxi gadaecema Semzavebel blokSi, saidanac xvdeba 
dapatentebul TURBOLUB-gamnawilebelSi. sacxi  erTkomponentiani frqvevanas 
saSualebiT  Tvlis qimze gaifrqveva Txel fenad. Tvalsa da relss Soris kontaqti 
mianiSnebs sacxis gadatanas momdevno gogorwyvilebze, ris Sedegadac mosalodnelia 
moxdes cveTisa da xmauris Semcireba. aRniSnuli sistema dapatentebul iqna REBS-i 
kompaniis mier. 
      zogierT satransporto saSualebebis Zaraze damatebiT problemas warmoadgens 
kompresorebis Semcirebuli simZlavreebi. REBS-i kompaniis mier gadawyda Seqmniliyo 
Cumi, avtonomiuri kompresori, romelic aucileblobis SemTxvevaSi dadgeboda  
kompleqtSi. sacxebi gafrqveva moxdeba periodulad da ara mudmiv reJimSi. gafrqvevis 
sistema SeiZleba movawyoT drois, manZilisa da mrudebis gaTvaliswinebiTac. am amocanebis 
gadasawyvetad REBS-i kompaniam SeimuSava Tavisufali ,,Rematic“ programuli marTva. 
    REBS-i kompania sistemebis aqtivizacias axdens drois intervalis mixedviT, 
radganac es saSualebas gvaZlevs movaxdinoT grZel distanciebze sacxebis ekonomiuri 
xarjva, sadac satransporto saSualebebi moZraoben didi siswrafiT. Tavis mxriv, 
rodesac matareblebi moZraoben mrudebSi naklebi siCqariT, sacxebis xarji mniSvnelovnad 
izrdeba. es dadebiTad aisaxeba Tvlebis qimebis cveTaze. 
      REBS-is mier Seqmnili Tvlebis qimebis cveTis sistema gamoirCeva simartiviT da 
advilia misi modernizacia/gadaiaraReba. satransporto saSualebebisTvis, maTi 
eqspluataciis Taviseburebebidan gamomdinare, yoveli sistema damoukideblad 
proeqtirdeba. mZlavri lokomotivebis parkisTvis gamogonilia specialuri sistemebi 
mZlavri tumboebiTa da damatebiT 8 mfrqvevanas gamoyenebiT. 
 
nax. 3. Tvlis qimis sacxis sistema 
  




 gamosaxulebaze naCvenebia Tvlis qimis sacxis sistema,  marcxniv naCvenebia 




 zemoT aRniSnulidan gamomdinare, mniSvnelovania ganvixiloT saqarTvelos 
rkinigzaze Tvlis qimis sacxebi sistemis ganviTarebis sakiTxebi srulyofa REBS 
-is Tvlis qimebis sacxebi sistemis danergvis mizanSewonilobis dasabuTebiT, 
rogorc satransporto saSualebebisTvis efeqturi da ekonomiuri 
gadawyvetilebisa.  
 Cvens mier Seswavlili iqna sarelso transportSi REBS-is Tvlebis qimis 
cveTis sawinaaRmdegod gamoyenebis upiratesoba da gamoikveTa Semdegi [2]: 
 relsisa da Tvlis cveTis mniSvnelovani Semcireba; 
 relsisa da Tvlis teqnikuri momsaxurebis samuSaoTa Sualedis gazrda, 
maT Soris mrudebisa da saisre gadamyvanebis gaTvaliswinebiT; 
 sacxebis ultraTxeli fenis gamoyeneba; 
 sacxebis xarjis Semcireba; 
 moZravi Semadgenlobis relsidan acdenis Semcireba; 
 mrudebSi xaxunis SemcirebiT eleqtroenergiis ekonomia; 
 sacxebSi maRali Semcvelobis mkvrivi elementebis gamoyenebiT, xmauris 
mkveTri Semcireba; 
 ekologiurad usafrTxo sacxi masalebis gamoyeneba; 
 moZravi detalebis gareSe frqvevanisa da gamanawileblebis mwyobridan 
gamosvlis Semcireba; 
 cveTis mkveTri SemcirebiT miRebuli mniSvnelovani ekonomia; 
amis Semdeg Cvens mier gaanalizebuli iqna sacxi masalebis xarjvisa da 
Rirebulebis maCveneblebi  АГС, ГРС da REBS qimis sacxi saborto sistemebSi 








sacxi masalebis xarjvisa da Rirebulebis SedarebiTi analizi  АГС, ГРС da REBS 
















































































РАПС) an  
gadaangariSebuli7,0evro 
1 kg sacx saSualebaze 
1 680 
evro 
3. REBS 2kg - 30 kg 







*)  sacxi masalebis xarjvis normebi. iangariSeba specialuri formuliT, km lokomotivis dReRamuri garbena,  
pirobiTad aRebulia 450 km an 150 000 km wliuri garbena 
**) sacxi masalebis xarjvis normebi: reglamentirebuli sacxi masalebis mwarmoeblis mier: АГС8  sistemaSi 30l  
9 000 km garbenaze; ГРС sistemaSi 1 Rero (kopi) 1000km garbenaze; REBS  sistemaSi 1,5-2l 10 000 km garbenaze 
***) 1 Rero РАПС Seicavs≈ 200 gram sacx masalas. 
 
angariSis mizans warmoadgens ganisazRvros sxvadasxva sacxi masalebis 
sistemebisTvis, sacxi masalebis faqtiuri xarjva. 
sistemis efeqturobis dadgenisaTvis sxvadasxva moZrav Semadgenlobaze 
dayenebuli iqna aRniSnuli mowyobilobebi da Sesabamisad aRebuli iqna anaTvlebi. maTi 
aReba ganxorcielda sistemis dayenebamdec. aRniSnuli cveTis sidideebi motanilia 







































































2,152 6,142 12,995 2,712 - - 
REBS -is 
dayenebis 




8,607 37,186 4,873 1,627 - - 
 
cveTebis Semcirebis saSualo koeficientebi 
ცხრილი 3 
yvela matareblisTvis REBS-is dayenebis Semdeg  qimis sisqis Semcirebis 
saSualo koeficienti 
6 
yvela matareblisTvis REBS-is dayenebis Semdeg  qimis daxrilobis 




nax. 4. cveTebis Semcirebis koeficientebi 
 




rogorc,  cxrilidan da diagramidan Cans Tvali-relsis urTierTqmedebisTvis 
optimaluri sitemebis danergvas mniSvnelovani roli ukavia,  rac Cvens SemTxvevaSi  
gamoixateba SemzeTavi komponentebis dayenebiT, romelTac didi efeqti gaaCnia rogorc 
ekonomikuri, aseve usafrTxoebis amaRlebis mizniT. aRniSnuliT SesaZlebelia saSualod 
600 %-mde Semcirdes moZravi Semadgenlobebis qimebis cveTa, rac udavoa, rom 
mniSvnelovan ekonomiur efeqts moutans saqarTvelos rkinigzas da gaaumjobesebs 





statiaSi motanili Sedegebi adasturebs ,,Tvali-relsi” sistemis urTierTqmedebis 
gaumjobesebis RonisZiebebis danergvis mniSvnelovnebas, kerZod, Cvens SemTxvevaSi moZravi 
Semadgenlobebis Tvlebis qimebis SemzeTavi komponentebis dayenebas, romlis efeqtianoba 
TvalsaCinoa da Sedegad mosalodnelia maqsimum 600 %-mde moZravi Semadgenlobebis 







2. Анализ результатов использования технических средств лубрикации и износа элементов 
системы «Колесо-рельс» на железных дорогах за 6 месяцев 2009 г. [Текст] : утв. 














МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА ЭЛЕМЕНТОВ  
РЕЛЬСА И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ ПОМОЩИ  
СМАЗКИ РЕЛЬСОВ И КОЛЁС 
М. Моисцрапишвили, А. Корели 
Резюме 
 
 В статье представлено выявленное в результате исследований системы смазки REBS 
положительное влияние смазки обода колеса на рельсовый транспорт. Предложен  
сравнительный анализ расходов и затрат смазочных материалов АГС, ГРС и REBS при 
применении бортовых систем на примере использованием одного 4-осевого локомотива. 
Определены величины износа обода колеса до установки системы и после её установки и 




MEASURES TO REDUCE THE WEAR OF ELEMENTS OF RAIL AND 
ROLLING STOCK BY LUBRICATION OF RAILS AND WHEELS 
M. Moistrapishvili, A. Koreli 
Summary 
 
 In the article is stated revealed as result of the study of REBS lubrication system a positive 
impact of lubrication  of wheel flange on rail transport. Is proposed the comparative analysis of the 
consumptions and expanses of lubricant materials AGKS, GRS and REBS using onboard systems on 
the example at application of one 4-axis locomotive. Are determined the values of wheel flange wear 


















К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДИНАМИКИ СТАНКА ДЛЯ 
ТРЕХКООРДИНАТНОГО КОПИРОВАЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Капанадзе Т.В., Панквелашвили К.И., Марсагишвили Л.Г., 
Амколадзе Х.М., Никвашвили Н.К. 
(Грузинский технический университет, М. Костава №77, 0175, Тбилиси, 
 Грузия) 
 
Резюме: В предшествующих работах рассмотрены некоторые конкретные вопросы, 
связанные с построением копировально-шлифовальных станков для обработки 
сложнопрофильных изделий из древесины. В частности проведены кинематические и 
динамические исследования гидрокопировальных станков, предназначенных для обработки 
плоскоизогнутых цилиндрических деталей с постоянными и переменными поперечными 
сечениями. В настоящей работе дается описание гидрокопировального станка, 
предназначенного для трехкоординатного копирования пространственно изогнутых деталей 
с переменным поперечным сечением вдоль продольной оси, и на основе анализа кинематики 
формообразующих движений выявляются закономерности, необходимые для построения 
математических моделей динамики. 
Ключевые слова: копировальный станок, кинематика относительных движений, следящая 
система, следящее кольцо, кинетическая и потенциальная энергия. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В работе [1, 2] приведены результаты исследований, связанные с построением 
кинематических и динамических моделей гидромеханических следящих систем станков для 
копировального шлифования сложнопрофильных поверхностей. В развитии последних в 
настоящей  работе  рассматриваются   вопросы,   связанные  с  кинематическим  анализом  и  




получением основных закономерностей для построения динамических моделей следящей 
системы станка для трехкоординатного копирования сложнопрофильных деталей из 
древесины, предусматривающей копировальные движения как вдоль пространственно- 
изогнутой продольной оси, так и за переменным диаметром заготовки. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 На рис. 1 приведена структурная схема шлифовального станка, предназначенного для 



















Рис. 1. Структурная схема копировального станка 
 
Станок включает: внутренний 2 и внешний 4 замкнутые четырехзвенники, в которых 
внутренной четырехзвенник коромыслами 3 рычажно соединен с внешним четырехзвенником 
4. Коромысла 5 внешнего четырехзвенника рычажно соединены со стойкой. На внутреннем 
четырехзвеннике во вращательных напрявляющих смонтирован ротор 7, внутри которого в 
подшипниках штанг 13 установлены шлифовальные цилиндры 11 и 12. 
 



































Шлифовальные пневмоцилиндры относительно осей угловых поворотов штанг 13 
уравновещены гразами 13. 
 Валы, на которых установлены штанги 23 в свою очередь установлены на качающихся 
рычагах 17. Штанги  13 через кинематические пары 18 взаимосвязаны с установленными на 
роторе рычагами 19 в свою очередь закрепленными на роторе станка. 
Управляющее кольцо 22 находится в контакте с установленными на роторе 
коромыслами 23 с помощью роликов 24. 
В свою очередь управляющее кольцо 22 рычажно взаимосвязано с горизонтальными и 
вертикальными коромыслами 27, 28, 29 и 30. Коромысла 27, 28 оснащены регулируемыми 
пружинами 31, 32, 33 и 34. Наряду с этим (одно горизонтальное 27 и одно вертикальное 28) 
коромысла находятся в контакте со следящими гидравлическими золотниками 35 и 36, 
которые с помощью гидравлических линий взаимосвязаны с исполнительными 
гидроцилиндрами 37 и 38. 
Эти гидроцилиндры рычажно установлены на основании станка и на внешнем 
четырехзвеннике. 
При линейной перемещении заготовки, которая на рисунке 1 изображена плоским 
цилиндрическим сечением, заключенным между пневматическими шлифовальными 
цилиндрами 11 и 12, в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа, в работу 
включается гидравлическая копировальная 3-х координатная система.  
Для построения математической модели динамики рассматриваемой следящей 
системы в первую очередь рассматриваем кинематику относительных движений рабочих 
органов  станка в процессе реализации копировальных движений.  
В этой связи на рис. 2 представлена схема кинематики относительных движений 
пневмоцилиндров, управляющего кольца и ротора станка в плоскости, перпендикулярном 
вектору осевого перемещения заготовки. 
На рисунке: 1 – обрабатываемая заготовка, 2 – шлифовальный пневмоцилиндр; 3 – 
следящее кольцо; Op и Oз текущие положения осей ротора и заготовки, характеризуемые 
соответственно координатами Oр и Oз в неподвижной системе координат 0000 zyxO ; Ok  
текущее положение оси кольца; угловая координата вращательного движения ротора; 
координата угловых качательнных движений коромысел, поддерживающих наружный 
шатун вместе с установленным на нем внутренним шатуном и ротором; 4 – коромысло, 
кинематически связанное с радиальными перемещениями пневмоцилиндров; 5 – пружина, 
установленная в кинематической цепи между пневмоцилиндров и следящим кольцом. 



















Рис. 2. Схема кинематики относительных движений 
 
Текущая  ось заготовки Oз определяется текущими координатами xз и yз. Текущее же 
положение оси ротора будет определяться текущей координатой px , которое в свою очередь 
будет определяться текущии углом  и соответствующей ей линейными перемещениями px   
начальной осевой точки наружного шатуна 1pO  и перемещением 1ppp OOy   внутреннего 
шатуна вместе с ротором. 
В таком случае перемещение следящего кольца в направлении оси y  будет 
определяться отрезком pkOO   плюс текущее значение радиуса заготовки. 
Текущее перемещение точки контакта пневмоцилиндра с заготовкой в направлении оси 
y относительно оси координат  выражается зависимостью 
3sin rxy kk   ,                                                              (1) 
где kx координата точки  K, а 3r радиус сечения заготовки. 
Положения центров вращения пневмоцилиндров выразятся зависимостями: 
       )(cos)(|cos|)(sinsin 1111*1**11 kзpзpзш xrRyyxxy   ;                      (2) 





























где 1 и 2 – соответственно текущие деформации первого и второго пневмоцилиндров; 1  и 
2 углы наклона касательных в точках контакта K1 и K2 первого и второго пневмоцилиндров; 
1зx  и 2зx  координаты оси заготовки в точках контакта K1 и K2; 1шy  и 2шy координаты 
центров врашения пневмоцилиндров; R – диаметр пневмоцилиндра; cos* pp yy  ;  *
.           Здесь 1зx  и 2зx  являются функциями 
)(1 kз xfx    и  )(2 kз xfx   
и в свою очередь функцией )( kxr определяется радиус сечения заготовки, которая в случае 
криволинейно-фасонных поверхностей является переменной во взаимосвязи с осевыми 
положениями точек контактов 1K  и 2K . 
Согласно (2) и (3) 
111*1**111 )(cos|cos|)(sin)(cos шkзpзpз yxrRyyxx   ;                     (4) 












































 ;      (9) 














 ;  (10) 
























sinsin  ;                                                                                     (11) 

























sinsin  ;                                                                                       (12) 






















 |cos|cos)(cos *111   шk yxrR ,                                                        (13) 




























kшC yyC  ;                                                            (16) 
   212 sin
2
1
pkc xyC   ;                                                       (17) 







;                                                (18)  











































































 ,                                                      (26) 
где: C жесткость пневмоцилиндров, 1C жесткость пружин, установленных между 
следящих кольцом и коромыслами пневмоцилиндров; 2C жесткость пружин, установленных  
между золотником гидравлического распределителя, следящей системы, управляющей 
наружного четырехзвеннника и следящим кольцом; 3C жесткость пружин, установленных  




между золотником гидравлического перемещениями шатуна внутреннего четырехзвенника и 
следящим кольцом; 1 , 2 , 11c , 12c , 12c  и  3c составляющие потенциальной энергии, 
определяемые соответствующими упругими элементами. 
С использованием уравнения Лагранжа второго рода в общей форме уравнение 
динамики кольца (совместно с воздействующими устройствами) запишется так: 





































































  ;          (28) 
кT , к  и к соответственно кинетическая и потенциальные энергии и диссипативная 
функция анализируемой системы, 1m приведенная суммарная масса всех элементов станка, 
перемещающих вместе с шатуном 5; 2m приведенная масса всех подвижных элементов 








































































































.                                (31) 
Выражения обобщенных сил опишутся так: 
*111 sinsin CfQ pp  ,                                                        (32) 
*212 sinsin CfQ pp  ,                                                       (33) 
где: 
































 где: 1зf  и 2зf условные обозначения профильных кривых в окрестностях точек контактов 
1K  и 2K ; кz координата продольных (осевых) движений заготовки; pf коэффициент силы 
резания. 
Для получения полной математической модели исследуемой гидромеханической 
системы рассматриваемого копировального станка полученные в работе закономерности 
должны быть дополнены математическими зависимостями, представляющими основу для 





В результате проведенных исследований, связанных с анализом кинематики 
относительных формообразующих движений рабочих органов станка, выявлены исходные 
математические зависимости, представляющие собой определенную основу для получения 
развернутых выражений систем дифференциальных уравнений, описывающих динамику 
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rTulprofiliani zedapirebis saxexi samkoordinatiani 
makopirebeli Carxis dinamikis modelirebis Sesaxeb 
T. kapanaZe, k. fanqvelaSvili, l. marsagiSvili,  
x. amyolaZe, n. nikvaSvili 
reziume 
adre gamoqveynebul naSromebSi ganxilulia rTulprofiliani merqnuli nakeTobebis 
damuSavebisaTvis gamiznuli makopirebeli-saxexi Carxebis agebasTan dakavSirebuli 
zogierTi konkretuli sakiTxebi. kerZod Catarebulia radialur kveTebSi mudmivi da 
cvladi radiusis mqone cilindruli brtylad gaRunuli detalebis damamuSavebeli 
hidromakopirebeli Carxebis kinematikuri da dinamikuri gamokvlevebi. warmodgenil 
naSromSi mocemulia cvalebadi kveTis mqone sivrciTad gaRunuli cilindruli detalebis 
damuSavebisaTvis gamiznuli hidromakopirebeli Carxis aRwera da formawarmoqmnis 
moZraobaTa analizis safuZvelze gamovlenilia dinamikis maTematikuri modelebis 
agebisaTvis saWiro kanonzomierebebi. 
 
 
ON MODELING OF THE COORDINATE COPYING  
MACHINE’S   DYNAMICS 
T. Kapanadze, K. Pankhvelashvili, L. Marsagishvili,  
Kh. Amkoladze, N. Nikvashvili 
Summary   
In the earlier published articles were considered related to aimed for processing of complex 
profile timber items copying-polishing machines some specific issues. In particular is carried out 
kinematical and dynamical investigations of having in radial cross-sections cylindrical bended details 
processing hydro-copying machines. In the presented article are given the description of having 
variable cross-section bended  hydro-copying machines’s and grounded on the analysis of shape-











К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИОННОГО СИНТЕЗА 
АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА С УПРУГИМИ 
СВЯЗЯМИ В МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
Мчедлишвили Т.Ф., Сурмава З.С., Марсагишвили Л.Г., 
Элердашвили И.Ш., Мчедлишвили З.Т. 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 0175, Тбилиси, 
Грузия) 
 
Резюме: Автоматизированные системы приводов, широко используемые в современной 
технике, во многих случаях характеризуются переменностью параметров в объектах 
управления. Изменения параметров происходят под влиянием различных факторов, к числу 
которых следует отнести переменность приведенных моментов инерций, диссипативных и 
жесткостных характеристик и ряда других вызванных режимами работы объекта и 
системы в целом. Одним из эффективных подходов к повышению технических показателей 
таких систем является разработка адаптивных, автоматически поднастраивающихся к 
изменениям параметров. В настоящей работе рассматриваются задачи, связанные с 
разработкой методологии синтеза конкретных типов следящих приводов с упругими связями 
в механической части. 
Ключевые слова: управляемый процесс, адаптивная система, цепь идентификации, 




Вопросы структурного построения, методы и методики расчета параметров адаптивных 
следящих систем приводов рассмотрены в ряде работ и, в частности в  работах [1-3]. 
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В настоящей работе предлагается методология параметрического синтеза конкретного 




Согласно работы [2] одним из эффективных подходов повышения динамических 
показателей электромеханических систем приводов, используемых в современном 
станкостроении [5] и в работотехнике [6], является введение в структуру системы адаптивного 
регулирования. 
При реализации адаптивных систем возникают проблемы реализации регулятора и 
адаптивных алгоритмов без измерения полного вектора состояния. 
Проблема реализации регулятора во многих случаях осуществляется на основе 
использования функции Ляпунова, с помощью которой решается задача конструирования 
регулятора по критерию обобщенной работы. 
Для решения второй проблемы широкое использование получило применение 
наблюдателей. В этой связи многие практические разработки адаптивных систем приводов 
можно объединить в структуру адаптивной системы с настраиваемой моделью, одним из 
представителей которой является адаптивная система с настраиваемой моделью, с сигнальной 
комплексацией и линейной обратной связью (модальным регулятором). 
В такой системе управляемый процесс устанавливает связь вектора выходных 
координат x с управляющим воздействием и характеризуется матрицами )(tA  и )(tB  [1, 2], 
т.е. 
mutBxtAx  ~)()( ;                                                 (1) 
Cxy  , 
где )(tA  и )(tB нестационарные матрицы; 
xKgKu cв
~~
12   ;                                                 (3) 
zBm M
~ ;                                                                    (4) 
ePhsignBz TM ˆ
~  ;                                                       (5) 
xxe ˆˆ  ,                                                                     (6) 
c фильтрованная оценка сигнала z
~ ; 
вg внешнее воздействие; 
P – положительно-определенная матрица, рассчитываемая с использованием функции 
Ляпунова. 
Выделяем в правой части уравнения (1) линейную стационарную часть  
uBxAx 00  , 
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где 0A , 0B  и C – постоянные матрицы, характеризующие линейную стационарную часть 
рассматриваемой нестационарной системы. Составляем уравнение настраиваемой модели. 
Настраиваемая модель описывается зависимостью: 
uBGCxxGCAx 00
~)(ˆ  ,                                              (7) 
где )( nnG  мерная матрица. 
Закон управления настраиваемой модели 
xKBzgKtu c ˆ
~)(~ 102 
 .                                              (8) 
Условие настройки цепи идентификации 
zBxKuBtBxAtA 0100 ˆ
~))(())((  .                                  (9) 
Матрицы MA  и MB  в выражении желаемого процесса выбираются из условия 
получения желаемого процесса с заданными показателями. 
Частным вариантом рассматриваемой системы является система с модальным 
регулятором и адаптивным наблюдателем [2, 3]. Для этой системы уравнения (3) и (5) 




 ;                                               (10) 
ehsignPz ˆ~  .                                                              (11) 
Матрица P находится из уравнения 
QPAPA THH  ,                                                          (12) 
где Q – диагональная положительная матрица;  GCAAH 0 матрица Гурвица; матрица G – 
выбирается из условия обеспечения желаемой степени устойчивости, практически можно 
ограничиться таким выбором, чтобы корни характеристического полинмоа относительно 
матрицы 00 GCA   на комплексной плоскости (полюса наблюдателя) располагались левее 
(порядка трехкратного удаления) корней характеристического уравнения матрицы 0A . 
Далее рассматривается задача приложения метода синтеза по заданным переходным 
процессам к синтезу адаптивной системы вышеприведенной структуры. Для этой цели в 
качестве желаемого процесса mx  будем выбирать процессы согласно работы [6]. 
В качестве объекта исследования выберем электромеханическую систему с упругой 
механическоц частью, описанную в работах [2, 8]. 
На основе анализа методологии параметрического синтеза с использованием 
зависимостей (10)-(12) можно сформулировать следующую расчетную последовательность, 
основанную на известной теории синтеза по заданным переходным процессам [4], 
построенную на решения следующих задач: 
1. параметрический синтез наблюдателя; 
2. параметрический синтез адаптивной системы в целом. 
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При синтезе идентификатора следует оперировать уравнением 
xxe  ~~ ,                                                             (13) 
которую согласно работы [2] можно описать уравнением 
ehsignPeGCAe ~~)(
~
0                                                    (14) 
и для определения параметров идентификатора можно восползоваться минимизацией от 
квадрата ошибки [9, 10], которую в приложении к методу синтеза по заданным переходным 
процессам можно заменить функционалом 
 
0
2)~( dtxx вмвF ,                                                          (15) 
где мвx желаемая выходная координата синтезируемой системы в целом, а вx
~ выходная 
координата идентификатора. 
В связи с вышеизложенным для синтеза наблюдателя в стационарном виде [2] можно 
использовать теорию оптимального управления нелинейных релейных систем автоматического 
регулирования [11], в сочетании с элементами метода линейного оптимального 
конструирования [11]. В связи с этим предлагается методология, основанная на определении 
P согласно линейной теории оптимального конструирования с последующим переходом к 
релейной модели. 
Система уравнений динамики двухмассовой механической части электромеханической 
























1 )()(   ;                                     (17) 
)( 21  CM y .                                                           (18) 
При этом отметим, что в приведенной системе уравнений все условные обозначения 
будем считать заимствованными из работы [2]. 







































































































,      (19) 
где: 21 x , )( 212   CMx y , 13 x . 
Согласно теории линейного конструирования для определения P используем 
зависимость 
)ˆ()ˆ()ˆ(~ 112233 12 xxKxxKxxKz мy   .                           (20) 
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 ;                                (21) 
12312312
ˆˆ0ˆˆ  ggccM y 

;                                            (22) 





























































   ,                                (24) 
где ж2  и ж1 желаемые значения координат. 
Приближенные значения координат 1ˆ  и yMˆ  выявляем на основе использования 
















 ;                                  (25) 
жжy gcMgc 1232123 ˆˆ
ˆˆ)(  

















В уравнения (25) и (26) выбираем: 
жж 22
ˆ   ; 
жжy gcMgc 1232223 ˆˆ)(   , 
откуда 
)(ˆ)( 1232223 жжy gcgcM   .                                         (27) 
Подставляя (25) в (23) получаем уравнение 2-го порядка относительно искомой 1ˆ . 




















 ,                                  (28) 
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жy ggccM 12312312 ˆ)ˆ(0ˆ
ˆ  

,                                            (29) 
































Используя уравнение (22)-(30) и проводя синтез системы при заданных ж1 , яжi , ж1ˆ , 
yжM  из условия интегрального приближения 2ˆ  и ж2ˆ  в соответствии с теорией, изложенной 
в работе [12] строим зависимости 
)(12 yfK  , )(2 yмy fK  ,  )(31 yfK   и )(32 yfI  . 
С помощью анализа последних находим значение 2K , уK  и 1жK , соответствующие 
заданному значению 2I . 
Последующая задача – это определение значение h в выражении 
ehsignPz ~~  , 
где 
T
мyKKKP ),,( 12  , 
на основе минимизации функционала от решении нелинейного уравнения [10] 
































   .             (31) 
Дальнейшая задача – определение коэффициентов модельного управления  и 
коэффициента h в выражениях дополнительного воздействия )(~ tu  следящей системы в целом 
[2, 12]. 
В заключительной части отметим, что все искомые параметры системы в связи с 
нестационарностью системы будем определять как усредненные значения при статистическом 
подходе к нестационарным членам в уравнении объекта регулирования [13, 14]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенных исследований получены основные математические 
зависимости и сформулированы методологические подхода для параметрического синтеза 
конкретного типа адаптивной системы. 
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meqanikur nawilSi drekadi kavSirebis mqone  
amZravis adapturi sistemis optimizaciuri 
sinTezis Sesaxeb 
T. mWedliSvili, z. surmava, l. marsagiSvili, 
i. elerdaSvili, z. mWedliSvili 
reziume 
Tanamedrove teqnikaSi farTod gamoyenebuli amZravTa avtomatizebuli sistemebi 
mraval SemTxvevaSi xasiaTdebian parametrebis cvalebadobiT marTvis obieqtebSi. rac 
gamowveulia sxvadasxva saxis faqtorebis zemoqmedebiT. aseT droSi cvalebad parametrebs 
SegviZlia mivakuTnoT inerciis momentebi, disipaciuri da sixistobrivi maxasiaTeblebi 
da a.S. cvalebadparametrebiani sistemebis teqnikuri maCveneblebis amaRlebis erT-erT 
efeqtur midgomas warmoadgens parametrebis cvalebadobebTan TviTgadamwyobi adapturi 
sistemebis SemuSaveba. warmodgenil naSromSi ganixilebian adapturi marTvis sistemebis 




ON OPTIMIZATION SYNTHESIS ADAPTIVE SYSTEM OF THE DRIVE 
HAVING ELASTIC LINKS IN MECHANICAL PART  
T. Mchedlishvili, Z. Surmava, L. Marsagishvili,  
I. Elerdashvili, Z. Mchedlishvili 
Summary 
In many cases widely used in the modern engineering drives automated systems are 
characterized by variability of parameters in the objects under control. This is caused by impact of 
various factors. At this is possible to consider as change variable parameters the moments of inertia, 
dissipative and stiffness characteristics and so on. One of effective approach to improve the technical 
parameters of systems with variable parameters represents the development of self-adaptive to 
changes in parameters adaptive systems. In the presented work are considered the issues related to 











Semsrulebeli  meqanizmis  wrfivi  meqanikuri 
maxasiaTeblis  mqone  da  drekadi  lilvis Semcveli, 
samanqano  agregatis  dinamika 
z. mWedliSvili, g. baRdavaZe, z. sabaSvili, l. TediaSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi  ganxilulia  teqnikis  sxvadasxva dargebSi  gamoye-nebuli  
friqciuli  quroebisa da  kbilanuri  reduqtorebis Semcveli samanqano  agregatebis  
muSaoba  maT  gardamaval  reJimebSi. mocemuli  reJimebisaTvis  gaTvaliswinebulia  
reduq-toris  kbilanebze  momqmedi  dinamikuri   datvirTvebi. gakeTebulia  friqciuli  
quros  mzardi  kuTxuri  siCqaris  SemTxvevaSi  warmoqmnili  xaxunis Zalebis 
cvalebadobis  analizi.  miRebulia aCqarebul  da  nominalur reJimebSi momuSave  
mTliani  samanqano agregatis muSaobis aRmweri  diferencialuri  gantolebebi. 
sakvanZo  sityvebi:  quro,  xaxunis  koeficienti,  reduqtori, kuTxuri siCqare,  
samanqano agregati,  diferencialuri  gantoleba. 
 
Sesavali 
industriis sxvadasxva dargebSi farTod gavrcelebulia samanqano agregatebi 
romlebic Seicaven friqciul quroebsa  da  kbilanur gadacemebs  (reduqtors),  Zravsa  
da  Semsrulebel meqanizms Soris.  saimedo kbilanuri gadacemebis Seqmna saWiroebs maTze 
momqmedi dinamikuri datvirTvebis gansazRvras maRali sizustiT.  naSromebSi, romlebic 
gakeTebulia manqanaTa dinamikis dargSi, meqanikuri sistemebi  (modelebi)  gamxilulia 
muSa datvirTvis maxasiaTeblis gareSe. amis garda arsebuli gamokvlevebi warmodgenilia 
manqanur agregatebSi arsebul kbilanur gadacemebSi datvirTvebis gansazRvris gareSe.  
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Aam datvirTvebis mniSvnelobebi saWiroa im TvalsazrisiT, rom  iseni arian maqsimaluri 
datvirTvebi, romlebic moqmedeben  kbilanur  gadacemebSi. 
 
ZiriTadi  nawili 
    mocemuli gamokvlevis mizans warmoadgens  garbenis reJimebisa  da  Sesabamisi 
dinamikuri datvirTvebis gansazRvra samanqano agregatebisaTvis,  romlebic Seicaven:  
friqciul quroebs,  kbila Tvlebs  (reduqtors)  da  drekad  lilvs.   
M  manqanis dinamikuri modeli Sedgeba:  asinqronuli eleqtro-Zravisagan (M) inerciis 
mudmivi momentiT   𝐽𝑀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; rotaciuli tipis Semsrulebeli meqanizmisagan    (𝑊)  
inerciis  mudmivi  momentiT     𝐽𝑊 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;  da wrfivi  meqanikuri  maxasiaTebliT  
   𝑇𝑊 = 𝑐1
΄ + 𝑐1𝜔𝑊; 
sadac,  𝑇𝑊 −aris  teqnologiuri  ZalTa  winaRobis  momenti; 
            𝑐1
΄ da 𝑐1_ mudmivi  sidideebi; 
       𝜔𝑊 −Semsrulebeli meqanizmis rotoris kuTxuri  siCqare.   
Mmudmivi gadacemis ricxvis mqone kbilana reduqtorisagan  (G), friqciuli 
qurosagan   (𝐶𝐴)  Zravasa  da  kbilanur gadacemas  Soris  da  drekadi  lilvisagan  
(sur.  1). 
                  
       
sur. 1 
Tu  Semsrulebeli meqanizmis inerciis  moments  da  winaaRmdegobis Zalebis  





















ˎ + 𝑐1დაყ𝜔𝑀           (1) 
 
SemdegSi  CavTvliT,  rom 




_ RreCoebi kinematikur jaWvSi  ar  arseboben; 
_ eleqtroZravisa  da  quros  SemaerTebeli  lilvi  aris  absoluturad xisti; 
_ lilvs,  romelic  aerTebs reduqtors Semsrulebel meqanizmTan aqvs wrfivi 
drekadi  maxasiaTebeli,  grexiTi  sixistiT  𝑐𝜑 = 𝑐. 
igulisxmeba,  rom  eleqtroZravi brunavs Tavisi sinqronuli kuTxuri 
siCqariT   𝜔𝑀𝑠𝑦𝑛,  amis  Semdeg  xdeba  friqciuli quros myisieri CarTva 𝐶𝐴  da  
Seqmnili  xaxunis  momentis  gazrda  𝑇𝐹𝑟 nulidan  mis  maqsimalur  mniSvnelobamde  
𝑇𝐹𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  es  aris  manqanis  garbenis  yvelaze  mZime  reJimi,  sxva  reJimebi  
aris  ufro  xelsayreli.  Aam  daSvebis  safuZvelze  iTvleba,  rom  asinqronuli 
eleqtroZravi muSaobs meqanikuri maxasiaTeblis  damrec  ubanze  (sur. 2),  romelic 
aproqsimirebulia mamoZravebeli  momentis  kuTxur  siCqareze  wrfivi  damokidebulebiT: 
 
                             𝑇𝑀 = 𝑎 − 𝑏𝜔𝑀,                         (2) 
 













sur.  2 
 




ganvixiloT dasmuli amocanis amoxsna samanqano agregatis Seqmnili modelis  
safuZvelze,  romlis  moZraobac  xdeba  or etapad: 
1) Qquros dabuqsvis etapi,  romlis drosac quros lilvebis kuTxuri 
siCqareebi  iswrafian  gaTanabrebisaken; 
2) erToblivi brunvis etapi,  rodesac orive lilvi Cqardeba erToblivad 
agregatis stacionaluri kuTxuri  siCqaris  damyarebamde. 
 
Mmanqanis  moZraobis  diferencialuri  gantolebebi 
A agregatis  nawilebis  moZraoba  dabuqsvis etapze aRiwereba Semdegi 
diferencialuri  gantolebebis  meSveobiT: 
 
       𝐽1?̈?1 = 𝑎 − 𝑏?̇?1 − 𝑇. 
                            𝐽2?̈?2 = 𝑇 − 𝑐(𝜑2 −𝜑3)               (3) 
                              𝐽3?̈?3 = 𝑐(𝜑2 − 𝜑3) − 𝑇𝑊𝑑𝑎𝑦  
 
sadac,  𝑎 − 𝑏?̇?1 = 𝑇𝑀_ aris  Zravis  brunvis  momenti,  xolo,  𝑇𝑊დაყ = 𝑐1დაყ
ˎ + 𝑐1დაყ𝜔3 
_ winaRobis  dayvanili samuSao  momenti.  Ddiferencialuri  gantolebebis Caweris 
gasamartiveblad Semotanilia aRniSvnebi:                     𝜑1 = 𝜑𝑀,     𝜑2,   𝜑3  − eleqtroZravis  
rotoris,  kbilanuri  gadacemisa  da  Semsulebeli  meqanizmis  mobrunebis  
kuTxeebisaTvis  da  𝐽1 = 𝐽𝑀, 𝐽2 = 𝐽𝐺დაყ  da   𝐽3 = 𝐽𝑊დაყ _  Sesabamisi  inerciis  
momentebisaTvis. quros  moZravi  detalebis xaxunis  maqsimaluri  momentisaTvis  gvaqvs: 









2                 (4) 
formula  (4)_Si:  𝑟2 da  𝑟1 − quros  rgoliseburi  zedapiris  gare  da  Siga  
radiusebia.  𝜇 − xaxunis  koeficientia;  𝑄 − aris  quros diskebs Soris  maqsimaluri  
mimWeri  Zala,  romelic  myisierad iRebs                       𝑇 = 𝑇𝐹𝑟𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑇𝑊დაყ       _  is  
damakmayofilebel  mniSvnelobas. (3)  sistemaSi arsebuli meore  da mesame  
diferencialuri gantolebebi daiwereba  Semdegi  saxiT: 
?̈?2 = 𝑇 − 𝑐(𝜑2 − 𝜑3) 
                          𝐽3?̈?3 = 𝑐(𝜑2 − 𝜑3) − 𝑐1დაყ?̇?3 − 𝑐1დაყ
ˎ           (5) 
Tu  SemovitanT  axal  cvlads     𝜓2: 
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                                 𝜓2 = 𝜑2 −
𝑇
𝑐⁄                    (6) 
sistema  (5)  daiwereba  Semdegnairad: 
 𝐽2?̈?2 + 𝑐𝜓2 − 𝑐𝜑3 = 0 
                     𝐽3?̈?3 + 𝑐1დაყ?̇?3 + 𝑐𝜑3 − 𝑐𝜓2 = 𝑇 − 𝑐1დაყ
ˎ  ,         (7) 
igulisxmeba,  rom  ?̇?2 = ?̇?2,  ?̈?2 = ?̈?2. 
aCqarebis etapi  iwyeba agregatis lilvebis kuTxuri siCqareebis 
gaTanabrebidan   (𝜔𝑆)  da  grZeldeba  muSa  kuTxuri  siCqaris 𝜔𝑠𝑡_is  damyarebamde.  
eleqtroZravis  rotori  da  reduqtori  moZraoben  rogorc  erTi  mTliani,  inerciis  
momentiT  𝐽2
∗ = 𝐽1 + 𝐽2,  mobrunebis  kuTxiT  𝜑2 = 𝜑1  da  kuTxuri  siCqariT    𝜔2 = 𝜔1.  
Aagregati  moZraobs  rogorc  ormasiani, xolo  misi  orive  rotori  dakavSirebulia  
erTmaneTTan 𝑐  sixistis drekadi  lilviT. 
(𝐽1 + 𝐽2)?̈?2 = 𝑎 − 𝑏?̇?2 − 𝑐(𝜑2 − 𝜑3) 
𝐽3?̈?3 = 𝑐(𝜑2 − 𝜑3) − 𝑐1დაყ?̇?3 − 𝑐1დაყ
ˎ  
saidanac  viRebT  diferencialur   gantolebaTa  sistemas 
                  (𝐽1 + 𝐽2)?̈?2 + 𝑏?̇?2 + 𝑐𝜑2 − 𝑐𝜑3 = 𝑎                (8) 
𝐽3?̈?3 + 𝑐1დაყ?̇?3 + 𝑐𝜑3 − 𝑐𝜑2 = 𝑐1დაყ
ˎ  




         samanqano  agregatebSi  romlebic  Seicaven  friqciul  quroebsa  da  kbilanur  
reduqtorebs,  aCqarebuli  muSaobisas   warmoiSveba  dinamikuri  datvirTvebi,  romelTa  
Seswavlac  am  tipis  manqanebisaTvis  warmoadgens  manqanaTa  meqanikis  umTavres  
amocanas.  Mmocemul  naSromSi  gakeTebulia  aseTi  datvirTvebis  analizi  am  tipis  
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ДИНАМИКА  МАШИННОГО  АГРЕГАТА  С  УПРУГИМ  ВАЛОМ  И  
ЛИНЕЙНОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКОЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО   
МЕХАНИЗМА 
З. Мчедлишвили,  Г. Багдавадзе, З. Сабашвили,  Л. Тедиашвили 
Резюме 
     В   данной   статье   рассмотрена  работа  в  ускоренном   режиме  машинного   агрегата,  
применемого   в   различных   областях   техники,   который   содержит   фрикционную   муфту  
и  зубчатый  редуктор.  Для  заданного  режима    предусмотрены   деиствующие   в  зубчатом   
редукторе   динамические   усилия.  Сделан    анализ   изменчивости   возникших  в  муфте   
сил  трения,   во  время   его  ускоренной   работе.  Получены   дефференциальные  уравнения,  




DYNAMICS OF THE MACHINE UNIT WITH AN ELASTIC SHAFT AND A 
STRAIGHT-LINE CHARACTERISTIC OF THE EXECUTIVE MECHANISM 
Z.  Mchedlishvili,   G.  Bagdavadze,  Z.  Sabashvili,   L.  Tediashvili 
Summary 
In this article work in the accelerated mode of the machine unit applicable in various areas of the 
equipment which contains the frictional coupling and a gear reducer is considered. For the set mode 
the dynamic efforts operating in a gear reducer are provided. The analysis of variability of friction 
forces which have arisen in the coupling is made, during his accelerated work. The differential 










eleqtromobilebi da misi ZiriTadi maxasiaTeblebi 
n. navaZe,  d. fridonaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: eleqtromobili uaxlesi eleqtrosainJinro teqnologiis Sedevria. 
eleqtromobilis moZraoba, manevrireba, aCqareba, usafrTxoeba da moZraobis kontroli 
ufro saimedo da efeqtiania, vidre Cveulebrivi SigawvisZraviani avtomobilisa. 
eleqtromobilebisaTvis zedmetia, SigawvisZraviani avtomobilebi saTvis aucilebeli 
iseTi sawvav-sacxi masalebi da detalebi, rogorebicaa moZraobisaTvis Txevadi sawvavi, 
Zravis zeTi, antifrizi, samuxruWe siTxe,  saWis hidrogamaZlierebeli; ar sWirdeba 
samuxruWe xundebis, sawvavisa Tu haeris filtrebis Secvla. yovelive am komponentebis 
nacvlad eleqtromobilSi Wkviani eleqtroteqnika muSaobs, rac eleqtromobilis 
eqspluatacias ufro  saimedos da iafs xdis,  Sedegad eleqtromobilis movlisa da 
eqspluataciis fasi Sesabamisi klasisa da gabaritebis mqone SigawvisZravian 
avtomobilTan SedarebiT 3-jer mcirea.  
sakvanZo sityvebi: eleqtromobili, akumulatori, eleqtroenergia, damuxtva, gasamarTi 




      saavtomobilo industria ocdameerTe saukunidan  ori axali ZiriTadi 
mimarTulebiT midis, esenia: ekologiurad sufTa da maqsimalurad ekonomiuri 
avtomobilebis   warmoeba.   am   mimarTulebebis   danergvis   mTavari   mizezi   dedamiwaze  
 




sicocxlis dacva-gaxangrZlivebis da  arsebuli wiaRiseulis maragebis, rac SeiZleba 
naklebad gaxarjvis mcdelobaa. swored aRniSnulic iyo safuZveli imisa, rom mecnierebis 
didi daiteresebis Sedegad SesaZlebeli yofiliyo Tanamedrove, komfortuli da 
teqnikurad  maRali donis eleqtrmobilebis Seqmna da misi seriulad warmoeba. 
gamosavali, namdvilad saukeTesoa. eleqtromobils ar aqvs gamonabolqvi, aris mdgradi, 
advilad marTvadi, ekonomiuri da uxmauro, es ukanaskneli Zalian kargi win gadadgmuli 
nabijia Tanamedrove etapze sakmaod gavrcelebuli nervuli daavadebebis, nevrozebis, 
fsiqozebisa da sxva daavadebaTa winaaRmdeg brZolis gzaze.                                
             
 
ZiriTadi nawili 
      eleqtromobili - romelic SigawvisZravian avtomobilze ufro adre 1838 wels 
Seiqmna inglisSi - aris avtomobili, romelic moZraobs erTi an ramodenime elZraviT, 
romelic ikvebeba eleqtroenergiis avtonomiuri wyaroTi (akumulatori, elementebi, ...).  
sawyis etapze eleqtromobilebs da SigawvisZravian avtomobilebs svlis erTi da igive 
maragi hqonda, amasTan cvladi denis mudmiv denad gardaqmnis siZnelis gamo, garTulebuli 
iyo akumulatoris damuxtva, es problema male gadaiWra srulyofili denis 
gardamqmnelebis Sedegad, magram dRemde mainc ar moxerxda eleqtromobilebis svlis 
maragis saWiro sididemde gazrda. gverds ver auvliT im faqtsac, rom eleqtromobilebis 
svlis maragis gazrda iwvevs akumulatorisa da cxadia mTliani avtomobilis fasis 
zrdasac, rac bunebrivia amcirebs moTxovnebs eleqtromobilebze, aRsaniSnavia isic, rom 
Tu dRes msoflioSi arsebuli yvela avtomobili iqneboda eleqtruli,  yvela moqmedi 
stacionaluri eleqtruli sadgurebis (hidro, Tbo, atomuri da sxva) simZlavreebic ki 
ar iqneboda sakmarisi akumulatorTa batareiebis dasamuxtad. am procesisaTvis arc 
eleqtro momaragebis qselebia gaTvlili, miT umetes Tu damuxtva moxdeba saxlis 
pirobebSi. aRniSnuls daemata Sigawvis Zraviani avtomobilebis teqnikuri, 
saeqsploatacio da komfortuli maCveneblebis maRali doniT warmoeba da pirvandeli 
saxiT saukuneze bevrad meti xnis win gamoSvebuli eleqtronuli avtomobilebis warmoeba 
mieca daviwyebas da aucilebeli gaxda ufro Tanamedrove da maRali teqnikur-
saeqsploatacio maCveneblebis mqone „axali velosipedis“- eleqtromobilebis gamogoneba 
da warmoeba.  




       eleqtromobilis klasikuri sqema Sedgeba akumulatorTa batareiis, romelic 
ZiriTadad moTavsebulia eleqtromobilis wina nawilSi (ixileT naxazi 1), eleqtro 
Zravis da marTvis mowyobilobisagan, es ukanaskneli emsaxureba akumulatorTa 
batareiidan eleqtro ZravisTvis eleqtro denis gadacemis procesis marTvas.   
  
 
naxazi 1. eleqtromobilSi akumulatoris batareiebis ganTavsebა 
 
     eleqtro denis miRebis da misi gadacemis procesSi,  yvelaze mniSvnelovania 
kontroliori, romlis gavliTac Zalovani transformatorebi miawvdian dens eleqtro 
Zravas. ixileT naxazis saxiT warmodgenili blok - sqema ( naxazi - 2.).  
      eleqtro Zravidan reduqtoris saSualebiT avtomobilis Tvlebs gadaecema mabruni 
momenti, ris Sedegadac Tvlebi iwyebs brunvas da Sesabamisad avtomobili moZraobas. 
      Sigawvis Zravian avtomobilTan SedarebiT eleqtromobils gaaCnia Semdegi dadebiTi 
maxasiaTeblebi: ar gamoyofs mavne airebs; aris maRal ekologiuri, radgan ar iyenebs 
sawvavs, antifrizs, Zravis zeTs, filtrebs, es gansakuTrebiT SesamCnevi da efeqturia 
Tu eleqtroenergia, romliTac eleqtromobilebi imuxteba, energiis sufTa wyaroebidan 
aris miRebuli, radgan Tu eleqtromobilebi gazisa da naxSiris Tboeleqtro 
sadgurebidan miRebuli  eleqtroenergiiT davmuxteT, am mimarTebiT arsebiTad sagrZnob 
Sedegebs ver miviRebT; martivia eleqtromobilebis teqnikuri momsaxureba; sagzao 
satransporto SemTxvevisas naklebi albaTobiTaa mosalodneli xanZris gaCena; 
gamartivebulia konstruqcia, misi marTva da movla; arsebobs sayofacxovrebo qselSi 
damuxtvis SesaZlebloba; wevis eleqtroZravs SwZ-Tan SedarebiT aqvs maRali margi 
qmedebis   koeficienti,   rac   dRes   erT-erTi   umniSvnelovanesi   gamowvevaa   mTeli  




msofliosTvis, eleqtromobilebis efeqtianoba sagrZnoblad aRemateba SigawvisZraviani 
avtomobilebisas, kerZod: Tu Sigawvis ZravebSi moxmarebuli benzinis an dizelis energiis 
mxolod 18-20% gamoiyeneba avtomobilis moZraobisTvis, eleqtromobilebSi es ricxvi 
60% da metia, eleqtromobilebi samjer ufro energoefeqtianebi arian, vidre 
SigawvisZraviani manqanebi; eleqtromobilebi xasiaTdeba mcire xmauriT, moZravi detalebis 
da meqanikuri gadacemebis raodenobis simciris gamo; 
 
 
naxazi 2. eleqtromobilis blok-sqema 
 
     1 - mTavari gadacemis reduqtori; 2 - el.Zrava; 3 - denis miwodebis marTvis kontroliori; 4 - 
maRali Zabvis akumulatorTa batarea; 5 - ganaTeba; 6 - samuxruWo sistemis  gamaZlierebeli; 7 - saWiT 
marTvis sistemis gamaZlierebeli; 8 - danarCeni momxmareblebi; 9 – 12 voltiani akumulatorTa batarea.  
 
gaaCnia maRali svlis simdovre, elZravis brunvis sixSiris farTo diapazonSi cvlilebis 
gamo; akumulatoris damuxtvis SesaZlebloba rekupirebuli damuxriWebisas da daRmarTze 
moZraobis dros; akumulatoris damuxtvis SesaZlebloba mzis energiiT da sxva. 




      dadebiT maxasiaTeblebTan erTad eleqtromobilebs SwZ-is mqone avtomobilebTan 
SedarebiT gaaCniaT naklovanebebi, kerZod: akumulatorebis maxasiaTeblebma ver miaRwies 
imas, rom eleqtromobilma konkurencia gauwios SwZ-ian avtomobilიs svlis marags; 
maRali energotevadobis akumulatorebis Zalian maRali Rirebuleba, muSaobis maRali 
temperaturuli reJimi (300 gradusamde) da didi TviT ganmuxtva; eleqtromobilis didi 
aCqarebis dros akumulatorebis eleqtroenergiis didi danakargebi; akumulatorebis 
warmoebis da utilizaciis procesisas momwavleli komponentebis arseboba; 
eleqtromobilebis masobrivi gamoyenebisas akumulatorebis dasamuxtad Sesabamisi 
infrastruqturis Seqmnis aucilebloba, ramac SeiZleba energo momaragebaSi Seferxebac 
ki gamoiwvios; damuxtvis process Wirdeba gacilebiT didi dro SwZ-is gawyobasTan 
SedarebiT, Cveulebrivi qselidan eleqtromobilis sruli damuxtva saSualod 8 saaTი 
grZeldeba, misi garbeni ki erTi damuxtviT 200 km-s ar aRemateba. Tumca ukve gamoCnda 
swrafi damuxtvis aparatebi, romlebic sam fazas da mZlavr eleqtroenergiis wyaros 
saWiroeben da 30 wuTSi axdenen batareebis moculobis 80%-is Sevsebas. amasTan erTad 
dasamuxti sadgurebis infrastruqturac viTardeba, magram Cven qveyanaSi 
eleqtromobilebis simciris gamo, igi biznesis sferos did dainteresebas ar iwvevs. es 
faqti ki Tavis mxriv eleqtromobilebis Semoyvanis interess amcirebs.  vfiqrobT am 
sakiTxTan dakavSirebuli problemis mogvareba, mimdinare etapze, sanam eleqtromobilebis 
raodenoba ar gaizrdeba da bizness gasamarTi sadgurebis mSeneblobis didi survili ar 
gauCndeba saxelmwifo struqturebma unda itvirTos.  
miuxedavad aRniSnulisa jerjerobiT mTavari faqtori, rac pirvel rigSi 
abrkolebs eleqtromobilebis ricxvis da mosaxleobis interesis zrdas, maTi maRali 
fasia. eleqtromobilebis sayovelTaod cnobili mwarmoeblis, amerikuli kompania Tesla-
s modeli „S“ 58 000$ Rirs, sportuli Tesla Roadster-is fasi ki 100 000 aSS dolars 
aRemateba, Tumca eleqtromobilebis mwarmoebeli sxvadasxva kompania SedarebiT dabali 
fasis modelebsac sTavazobs myidvelebs – igive Nissan Leaf-i,  34 000 $ Rirs. rac 
Seexeba meoradi avtomobilebis Rirebulebas igi 4-5 aTasi aSS dolaridan iwyeba da erT 
damuxtvaze 100-120 kilometris gavlas uzrunvelyofs.  
eleqtromobilebis momxreebis mxareze Zlieri argumentia is, rom  saSualod 
eleqtromobilis moZraoba 4-jer ufro iafia, vidre Cveulebrivi SigawvisZraviani 
avtomobilisa,  risi dasabuTebac did siZneles ar warmoadgens,  magaliTad, Nissan Leaf-
iT,  rom gaemgzavroT Tbilisidan zestafonSi, mgzavroba sul raRac 32-35 kvt/saaTi,  




anu daaxloebiT 5-6  lari dagijdebaT. xolo Sigawvis Zraviani saSualo klasis 
avtomobiliT daaxloebiT 60-70 lari. Tumca aucilebelia imis gaTvaliswineba, rom 
dabrunebisTvis eleqtromobilis xelaxali mTliani damuxtva dagWirdebaT.   
msoflios bevr mowinave qveyanaSi (germania, safrangeTi, iaponia, rumineTi da sxva), 
eleqtromobilebis SeZenis msurvelTa waxaliseba-mxardaWeris programebi arsebobs, rac 
eleqtromobilis SemZenisaTvis 20 procentian dafinansebas iTvaliswinebs, aRniSnuli da 
statiaSi motanili maxasiaTeblebi naTlad miuTiTebs imaze, rom momavali 20-25 wlis 
ganmavlobaSi  eleqtromobilebi srulad ver gandevnian benzinsa da dizelis sawvavze 
momuSave avtomobilebs, magram seriozul konkurencias namdvilad gauweven.  
sabednierod saqarTvelos xelisuflebac dainteresda eleqtromobilebiT da jer-
jerobiT mokrZalebuli, magram saWiro nabiji gadadga aseTi avtomobilebis SeZenis 
msurvelTa waxalisebisaTvis da isini gaanTavisufla sabaJo gadasaxadisagan.   
 
   
daskvna 
     saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministrom, SeimuSaos 
eleqtromobilebis Semotanis da saTanado infrastruqturis Seqmnis mastimulirebeli 
saxelmwifo programa da ministrTa kabinetis sxdomaze misi ganxilvis da mowonebis 
SemTxvevaSi, dasamtkiceblad da saxelmwifo biujetidan saTanado finansuri saxsrebis  




1.  d. fridonaSvili, j. iosebiZe - „saavtomobilo satransporto saSualebebis zogadi 
kursi“, teqnikuri universiteti, Tbilisi, 2013w.; 











ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Навадзе Н., Придонашвили Д. 
Резюме 
электромобиль является шедевром новейших электроинженерных технологий. 
Движение, маневрирование, ускорение, безопасность и контроль передвижения 
электромобиля надежнее и эффективнее, чем движение, маневрирвоание, безопасность и 
контроль передвижения автомобиля с обычным двигателем внутренного сгорания. Для 
электромобиля являются лишними такие необходимые для автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания горюче-смазочные материалы и детали, как жидкое топливо, моторное 
масло, антифриз, тормозная жидкость и гидроусилитель руля; электромобиль не нуждается в 
замене тормозных прокладок, топливных или воздушных фильтров.   Вместо этих 
компонентов в электромобиле функционирует «умная» электротехника, что делает 




ELECTRO MOBILES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS 
N. Navadze, D. Pridonashvili 
Summary 
Electro mobile is masterpiece of newest electro engineering technology. Movement, 
maneuverability, speediness, safety and control of movement are more reliable and effective, than the 
automobile with ordinary explosion engine. The electro mobiles do not need fuels and lubricants and 
details such as fuel oil, engine oil, antifreeze, braking fluid and hydro amplifier, which are necessary 
for the automobile with explosion engine. They do not need to change brake shoe and air filters. 
Instead of mentioned components in the electro mobiles are working sensible electrical engineering 
and therefore exploitation of electro mobile will be safer and cheaper. 













avtomobilis moZraobis siCqaris gansazRvra  
Sejaxebis momentSi 
 v. xaritonaSvili, n. titviniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia sagzao-satransporto SemTxvevis eqspertizis erT-erTi ZiriTadi 
problema - Sejaxebamde avtomobilis moZraobis siCqaris gansazRvris meTodebi da dasa-
buTebulia, rom arsebuli meTodebis gamoyenebiT SeuZlebelia sakmarisi sizustiT ganisa-
zRvros Sejaxebis momentSi avtomobilis moZraobis siCqare. aRniSnuli problemis gada-
wyvetis mizniT SemoTavazebulia avtomobilis Sejaxebis momentSi saStato spidometris 
isris dafiqsireba uZrav mdgomareobaSi, Semdeg spidometris Cvenebis sizustis Sedareba 
etalonuri spidometris CvenebasTan da koreqtirebuli moZraobis siCqaris gansazRvra da 
mowyobiloba am meTodis ganxorcielebisaTvis.  
sakvanZo sityvebi: avtomobili, moZraobis siCqare, sagzao-satransporto SemTxveva. 
 
Sesavali 
      saeqsperto praqtikaSi erT-erT aqtualur sakiTxs warmoadgens avtomobilis moZ-
raobis siCqaris gansazRvra sxva satransporto saSualebaze an uZrav obieqtze an qveiTze 
Sejaxebis momentSi. rogorc wesi, winaswari gamoZiebis procesSi avtomobilis siCqaris 
gansazRvrisaTvis iyeneben mowmeTa da mocemul sagzao-satransporto SemTxvevaSi (ssS) 
monawileTa Cvenebebs. magram, rogorc praqtika gviCvenebs miRebuli Cvenebebi yovelTvis 
ar aris sarwmuno, radgan maT gaaCniaT didi gabneva. es ganpirobebulia imiT, rom 
avtomobilis siCqaris Sefasebaze TiToeuli damkvirvebels gaaCnia cdomileba, igi ver 
afasebs moZravi avtomobilis siCqares, meore mxriv - SeuZlebelia sakmarisi sizustiT 
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ganisazRvros moZraobis siCqare misi saSualo mniSvnelobis individualuri SefasebebiT 
[1].  
    amdenad, saeqsperto praqtikaSi erT-erT aqtualur problemas warmoadgens dabrko-
lebaze Sejaxebamde avtomobilis moZraobis siCqaris sakamarisad zustad gansazRvra. am 
parametris gansazRvra saSualebas iZleva dadgindes ssS-is, rogorc damnaSave, ise sagzao 
moZraobis wesebis darRvevis albaTobis xarisxi.   
 
ZiriTadi nawili 
    cnobilia avtomobilis Sejaxebamde moZraobis siCqaris gansazRvris meTodebi: ssS-
is adgilze gzis samosze dafiqsirebuli damuxruWebis kvalis (iuzis) analiziT; 
Sejaxebuli avtomobilebis gavlenis koeficientis cnobili sididiT; Sejaxebis Semdeg 
maTi gancalkevebis procesSi winaaRmdegobis Zalebis muSaobis gansazRvriT; msubuqi 
avtomobilis Zaris deformaciis moculobis SefasebiT, romelic efuZneba deformaciis 
ganviTarebaze kinetikuri energiis danaxarjebis wiliTa da mocemuli danaxarjebis 
ekvivalenturi siCqaris gansazRvras. 
    saeqsperto praqtikaSi, avtomobilebis Sejaxebis SemTxvevaSi, gavrceleba moipova 
siCqaris gansazRvris meTodebma, romlebic efuZneba dartymis Teoriis debulebebs [2,4,5]. 
    avtomobilis Sejaxebamde moZraobis siCqaris gansazRvris cnobili meTodi efuZneba 
damuxruWebis kvals (iuzi), romelic dafiqsirebulia gzis samosze ssS-is adgilze.    
msubuqi avtomobilis Zaris deformaciis moculobis Sefasebis meTodi efuZneba “Crash 3” 
algoriTms da misi daniSnulebaa kinetikuri energiis nawilis deformaciaze danaxarjisa 
da am danaxarjis ekvivalenturi siCqaris danaxarjis gansazRvra. aRniSnuli meTodi 
gamoiyeneba specializebul produqtebSi, rogoricaa “Crash 3”, “PC Crush 7.2”, “Big Sums 
Pro”, “Damage”, “AR pro 7” da sxva. ssS-is Sedegad sxva avtomobilze Sejaxebamde SesaZ-
lebelia miRebul iqnes avtomobilis moZraobis siCqare maTi deformaciebis gaTvaliswi-
nebiT. am meTodis nakls warmoadgens iseTi faqtorebis gaTvaliswinebis SeuZlebloba, 
romlebic arsebiTad moqmedeben Sejaxebis Sedegad avtomobilze warmoqmnil deformacie-
bze. aseT faqtorebs SeiZleba miekuTvnos Sejaxebis momentSi avtomobilis teqnikuri 
mdgomareoba, Zaris konstruqciis Tavisebureba, samuxruWo sistemis teqnikuri mdgomare-
oba, avtomobilis eqspluataciaSi yofnis vada da a.S.  
    avtomobilis moZraobis siCqaris Sefaseba cnobili xerxiT dakavSirebulia mniSv-
nelovan materialur danakargebTan, radgan saWiro xdeba mTeli rigi eqsperimentuli 
monacemebis speqtris arseboba avtomobilis sxvadasxva siCqareebze Sejaxebis pirobebSi. 
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garda amisa, arakoreqtulia realur pirobebSi Sejaxebuli avtomobilebis deformaciaze 
daxarjuli muSaobis Sedareba absoluturad myar zedapirze avtomobilebis frontaluri 
Sejaxebis Sedegad miRebul energiasTan, rac iwvevs avtomobilis moZraobis siCqaris 
Sefasebis gazrdil cdomilebas. 
     garda amisa, cnobili meTodebi ar iZlevian saSualebas gaTvaliswinebul iqnes 
siCqaris sidideze moqmedi iseTi mniSvnelovani faqtorebi, rogoricaa satransporto 
saSualebis detalebze deformaciisa da dazianebebis arseboba, maTi gadayiraveba da gada-
yiravebul mdgomareobaSi gadaadgileba Sejaxebis Semdeg. am faqtorebis 
gauTvaliwinebloba iwvevs siCqaris araswor, Semcirebul sidideebs, ramac Tavis mxriv 
SesaZlebelia gamoiwvios eqspertis mcdari daskvnebi. 
    aRniSnuli problemis dadawyvetis mizniT damuSavebul iqna avtomobilis Sejaxebis 
momentSi moZraobis siCqaris gansazRvris meTodi da mowyobiloba, romelic mocemulia 
nax.-ze.    
 
                           a)                                         b) 
nax. avtomobilis Sejxebis momentSi moZraobis siCqaris  
gansazRvris mowobiloba 
a - mowyobilobis principuli sqema, b - spidometris koWas safiqsiro mowyobiloba  
1 – RerZi, 2 – mudmivi magniti, 3 – koWa, korpusi, 5 – zambara, 6 – lilvi,  
7 – spidometris skala, 8 – spidometris isari, 9 – safiqsiro mowyobilobis korpusi,  
10 – naxevargamtarebi, 11 – eleqtromagnituri rele, 12 – Rero,  
13 – fiqsatori, 14 – WanWiki. 




    mowyobiloba Seicavs avtomobilis saStato spidometris isris safiqsiro 
mowyobilobas 9, romelic uZravad aris damagrebuli spidometris korpusze 4 da Seicavs 
eleqtromagnitur reles 11, romelic Tavis mxriv eleqtrulad aris dakavSirebuli 
usafrTxoebis baliSebis marTvis blokisa da usafrTxoebis baliSebis TiToeuli airis 
balonebis dartymiTi sensorebis SemaerTebel eleqtrul sadenebTan diodis 
(naxevargamtaris) 10 saSualebiT, safiqsiro mowyobilobis korpusi 9 Sesrulebulia 
siRruiT, romelSic moTavsebulia Rero 12 grZivi gadaadgilebis saSualebiT, romlis 
erTi daboloeba zambaris saSualebiT dakavSirebulia eleqtromagnitiuri reles 11 
gulasTan, xolo meore daboloeba moTavsebulia spidometris korpusis 4 naxvretSi 
spidometris koWasTan 3 RreCos SesaZleblobiT, amave dros Reros 12 gverdiT zedapirze 
mibjenilia soli 13, romelic zambaris saSualebiT dakavSirebulia fiqsatoris korpusSi 
Caxraxnil WanWikTan 14. 
    avtomobilis dabrkolebaze Sejaxebis momentSi dartymis sensori marTvis blokis 
saSualebiT CarTavs eleqtrul wredSi safiqsiro mowyobilobis eleqtromagnitur reles 
11, romlis gula zemoqmedebs Reroze 12, romelic SexebaSi mova spidometris koWasTan 
3 da daafiqsirebs spidometris isars 8 im mdgomareobaSi romel siCqarezec ganxorcielda 
avtomobilis Sejaxeba dabrkolebaze. amis Semdeg ganaxorcieleben saStato spidometris 
sizustis Semowmebas etalonur spidometrTan SedarebiT da ganisazRvreba avtomobilis 
moZraobis siCqare Sejaxebis momentSi. spidometris isris 8 ganTavisufleba fiqsaciisagan 
xorcieldeba WanWikis 14 amoxraxnviT, ris Sedegad Rero 12 daubrundeba sawyis 
mdgomareobas da spidometris isari Sesarulebis Tavis funqcias. 
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REVIEW OF METHODS FOR DETERMINING  
THE VEHICLE SPEED 
V. Kharitonashvili, N. Titvinidze 
Summary 
     Methods of determination of exact speed of the car at the time of crash the being one of the 
main problems of examination of a road and transport proysshestviye are considered and it is proved 
that when using of the existing methods it is impossible with a sufficient accuracy to determine the 
speed of the movement of the car at crash. For the solution of this problem the method of fixing of an 
arrow of a speedometer in a nepodvzhny state is offered, then to compare the accuracy of the 
indication of a speedometer with the indication of a reference speedometer and to define corrected 




ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ В МОМЕНТ 
СТОЛКНОВЕНИЯ 
В. Харитонашвили, Н. Титвинидзе 
Резюме 
 Рассматривается одна из главных проблем экспертизы при дорожно-транспортном 
происшествии – методы определения столкновение скорости движения автомобиля до 
столкновения и обосновано, что применением существующих методов невозможно с 
достаточной точностью определить скорость транспортного средства в момент столкновения. 
С целью решения указанной проблемы предложено фиксирование стрелки штатного 
спидометра в момент столкновения автомобиля в неподвижном положении, затем сравнение 
точности показания спидометра с показанием эталонного спидометра и определения 












satvirTo avtomobilis efeqturobis Sefasebis 
 meTodebis analizi 
v. xaritonaSvili, l. bubuteiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
 reziume: ganxilulia satvirTo avtomobilebis efeqturobis Sefasebis meTodebi, romelTa 
analizi gviCvenebs, rom teqnikur-ekonomikuri maCveneblebiT avtomobilis efeturobis 
Sefasebis meTodebs gaaCniaT naklovanebebi. marTalia efeqturobis kompleqsuri Sefaseba 
iTvaliswinebs, rogorc teqnikur, ise ekonomikur maCveneblebs, magram teqnikuri maCve-
neblebi naklebad iTvaliswinebs moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis maCveneblebs,  
 sakvanZo sityvebi: avtomobili, efeqturoba, Sefasebis meTodebi. 
 
Sesavali 
       sazogadoebisa da qveynis keTilReobis safuZvlia adamianebisa da saqonlis moZra-
oba sxvadasxva saxeobis transportiT, maT Soris saavtomobilo transporti xasiaTdeba 
mniSvnelovani gare uaryofiTi efeqtebiT, romelTa Sedegad warmoqmnili danaxarjebis 
gaTvaliswinebis gareSe SeuZlebelia logistikur sistemaSi satransporto danaxarjebis 
da Sesabamisad saavtomobilo transportis efeqturobis Sefaseba. 
 
ZiriTadi nawili 
    satvirTo avtomobilis efeqturobis Sefasebis ZiriTadi midgomebi mocemulia m.i. 
ipatovis, n.f.bilibinas, b.p.konstantinovis, d.p.velikanovis da sxv. naSromebSi. am na-
SromebSi ganxilulia ekonomikuri efeqti, romelic miiReba axal teqnikis danergvaze 
gansazRvruli Tanxebis ralizebis Sedegad, kerZod axali modelis avtomobilis damuSa-
vebaze, daxvewaze da warmoebaSi gaSvebaze [1,2].  




    axali teqnikis ekonomikuri efeqturobis gansazRvris ZiriTadi principuli debu-
lebebi mocemulia dokumetebSi “kapitaluri dabandebis ekonomikuri efeqturobis gansaz-
Rvris tipiuri meTodika” da “saxalxo meurneobaSi axali teqnikis, gamogonebebisa da 
racionalizatoruli winadadebebis gamoyenebis ekonomikuri efefqturobis gansazRvris 
meTodika (ZiriTadi debulebebi)”. am dokumentebis safuZvelze damuSavebuli iyo axali 
teqnikis teqnikur-ekonomikuri efeqturobis Sefasebis satandartebi da dargobrivi meTo-
dikebi [3]. 
    sabazro ekonomikis pirobebze gadasvlamde agreTve arsebobda “axali teqnikis Ro-
nisZiebebis efeqturobis kompleqsuri Sefasebis meToduri rekomendaciebi” [4]. 
    aRniSnul meTodikebSi investiciebis SedarebiTi efeqturoba ganisazRvreboda 
v.v.novoJlovis mier SemoTavazebuli dayvanili danaxarjebis ganzogadebuli maCvenebliT. 
am midgomam Semdgomi ganviTareba moipva t.s.xaCaturovis naSromebSi. dayvanili danaxarjebi 
iЗ  warmoadgenda mimdinare danaxarjebisa (TviTRirebulebis) da kapitaluri dabandebis 
jams, romlebic dayvanili iyo erTnair ganzomilebaze kapitaluri dabandebis ekonomikuri  
efeqturobis  normatiuli koeficientis saSualebiT нE  (cxrilSi formula 1).  
 
   cxrili  




min iнii KESЗ  
 
iS _ i uri variantis mimdinare danaxarjebi (TviTRire-
buleba), lari/weli; нE _kapitaluri dabandebis ekono-
mikuri efeqturois normatiuli koeficienti; iK i
uri variantis kapitaluri dabandeba, lari. 
2  
min)( ....  iudэкiudнiudэлs KCEЗ       
iudэлsЗ .. _erTeuli saeqspluatacio muSaobis TviTrirebu-
leba, lari/tkm; iudC avtomobilis sabiTumo xvedriTi 
Rirebuleba, lari/tkm; iudэкK .. avtomobilis eqspluata-








          
 
mc CC , _Sesabamisad, 1 sT-Si Sesrulebuli muSaobis 
cvladi da mudmivi danaxarjebi, lari; sW avtomobilis 
saaTuri mwarmoebluroba, tkm/sT. 











      э
C _gadazidvaze saeqspluatacio danaxarjebi, lari/tkm; 
K kapitaldabandeba avtomobilis gamoyenebisaTvis, la-
ri; лC salikvidacio Rirebuleba. 
5 max)(  iнiii КЕСЦП      
 
sadac iii КСЦ ,,  aris Sesabamisad i uri variantis 
wliuri Semosavali, wliuri danaxarjebi da kapitalda-
bandeba, lari. 
6  
ТWКЕСЦП энi )]([                        
 
эКСЦ ,, _Sesabamisad erTeuli satransporto samuSaos 
Rirebuleba, TviTRirebuleba da kapdabandeba, lari/tkm; 
T saeqspluataciod vargisobis vada, weli; W avto-
mobilis mwarmoebluroba, tkm/weli. 
7 )100//(QVK tэф       tV _saSualo teqnikuri siCqare; SefardebiT Q sawvavis 
xarji, l/100 km  
8 )100/25,02/(100 0GQVK tэф       0G aris avtomobilis sakuTari masa, kg. 
9  
)/(2 usa HQmVk        
 
sk _proporciulobis koeficienti garbenil manZilze; 
m avtomobilis sruli masa, kg; V avtomobilis mo-
Zraobis siCqare, m/wm;  sawvavis simkvrive, kg/l; 














    
 
g _Tavisufali vardnis aCqareba, m/wm2; H marSrutze 
yvela aRmarTis simaRlis jamis gardasaxva, m; kii VV ,0
i ur marSrutze gaqanebis sawyisi da saboloo siCqa-
reebi, km/sT; S marSrutis sigrZe, km. 
11 
sэ TTK /           T _satransprtio samuSaos SesrulebisaTvis avtomobi-
lis muSaobis dazustebuli dro, sT; sT amocanis Ses-
rulebisaTvis miznobrivi (saWiro) dro, sT. 
12  
mrtodgm ttttT           
mt _ satransporto samuSaos SesrulebisaTvis 
moZraobis dro, sT; dgt datvirTva-gantvirTvis 
dro, sT; tot teqnikuri momsaxurebis, dro; 









          этmnmn
lll ,, _ jgufuri maCveneblebi, Sesabamisad norma-
tiuli, teqnikuri da ekonomikuri parametrebiT. 
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q _ i uri normatiuli parametris erTeuli maCvene-























lэт                       
C _momxmareblis sruli danaxarjebi avtomobilis Se-
Zenaze da eqspluataciaze, lari; 0C sabazo avtomo-
bilis sruli danaxarjebi, lari. 
 
    SedarebiTi ekonomikuri efeqturobis gaangariSebis mizani iyo kapitaluri 
dabandebis an teqnikuri gadawyvetis dasabuTeba. roca is gamoiyeneboda SesaZeni 
avtomobilis efeqturobis SefasebisaTvis, maSin kapitaldabandebas warmoadgenda 
avtomobilis SeZenaze danaxarjabi. ukeTesi varianti SeirCeoda minimaluri danaxarjebis 
maCvenebliT. dayvanili danaxarjebi ar iTvaliswinebda gadasaxadebs, Tumca isini Seadgenda 
sawarmos danaxarjebis mniSvnelovan wils. es aixsneboda imiT, rom ar arsebobda 
sagadasaxado sistema, amitom 1994 wlamde arsebuli meTodikebi ar iTvaliswinebda 
gadasaxadebs. Tanamedrove pirobebSi, avtomobilis efeqturobis SefasebaSi es garemoeba 
iwvevs arsebiT cvlilebebs. 
    avtomobilebis variantebis analizi gviCvnebs, rom xSir SemTxvevaSi, maT gaaCniaT 
sxvadasxva mwarmoebluroba. satvirTo avtomobilis mwarmoeblurobis ZiriTad maCvene-
belis saxiT gamoiyeneba satransporto muSaobis moculoba. amitom mizanSewonili iqne-
boda eqspluataciaSi erTeuli muSaobis dayvanili danaxarjebis Sepirispireba (cxrilSi 
formula 2). 
    dayvanili danaxarjebiT SeuZlebelia dadgenil iqnes proeqtis gamosyidvis vada, 
avtosawarmos ganviTarebis potenciali, mogebis norma. garda amisa formulebi (1) da (2) 
Seicavs ekonomikuri efeqturobis normatiul koeficients, romlis sidide adre normi-
rebuli iyo mTlianad saxalxo meurneobisaTvis. 
    zog SemTxevaSi avtomobilis efeqturobas axasiaTeben gadazidvis TviTRirebu-
lebiT, romelic warmoadgens erTeul satransporto muSaobis danaxarjebs (cxrilSi 
formula 3). am MmaCveneblis nakli mdgomareobs imaSi, rom avtomobilebis SedarebisaTvis 
misi gamoyenebisas, is asaxavs satransporto procesze mxolod danaxarjebs. faqtobrivad  
 




SeiZleba avtomobils gaaCndes gadazidvis maRali TviTRirebuleba, magram amave dros 
maRali Semosavali.  
    d.p. velikanovis naSromebSi qspluataciaSi avtomobilebis SedarebiTi efeqturobis 
Sefasebis ZiriTadi maCvenebelad miRebulia gadazidvaze dayvanili danaxarjebi ,нЗ  rom-
lis sidide Sedgeba saeqspluatacio danaxarjebisagan da gamoyenebuli kapitaluri 
dabandebis (lari/tkm) wliuri efeqtisagan (cxrilSi formula 4). 
    am formulaSi нE saWiroa dadgindes avtomobilis gamosyidvis vadis gaTvalis-
winebiT da mocemuli saxis satransporto saSualebze gadazidvis saSualo wliuri 
gazrdis tempiT. efeqturobis SefasebisaTvis gaangariSebisas am koeficientis sidide 
SeiZleba aRebul iqnes normatiuli sididis toli, romelic dadgenilia saavtomobilo 
transportisaTvis – 0,1, anu kapitaldabandebis 10 wliani gamosyidvis Sesabamisad.   
    eqspluataciaSi avtomobilebis efeqturobis SedarebisaTvis SemoTavazebuli wminda 
mogebis gansazRvris formula (5) Seicavs avtomobilis Rirebulebas, romelic formir-
deba bazarze, da proeqtis ekonomikuri efeqturoba fasdeba satransporto bazris koni-
unqturis gaTvaliswinebiT. am maCveneblis naklovanebas warmoadgens formulaSi efeq-
turobis dayvanili koeficienti нE , romlis naklze zemoT iyo aRniSnuli. miuxedavad 
amisa, zemoT CamoTvlili maCveneblebidan ufro mizanSewonil maCvenebels warmoadgens iП  
maCvenebeli. [2]. 
    formulidan (5) Cans, rom momxmareblis mier avtomobilis eqspluataciiT 
miRebuli wminda mogeba ganisazRvreba saeqspluataciod vargisobis vadisa da 
mwarmoeblurobis gaTvaliswinebiT (cxrilSi formula 6). 
    amJamad, avtomobilebis xarisxis SedarebiTi SefasebisaTvis gamoiyeneba yvela SesaZ-
lebeli maCveneblebi. magaliTad, msoflio avtomobilmSeneblobaSi satvirTo avtomobilis 
sawvavis xarjisa da weviTi dinamikuri maxasiaTeblebis SefasebisaTvis gamoiyeneba efeq-
turobis koeficienti ,эфK  romelic ganisazRvreba saSualo teqnikuri siCqaris tV  Sefa-
rdebiT sawvavis xarjTan ,Q l/100 km (cxrilSi formula 7) [1,2]. 
    efeqturobis koeficientis gansazRvrisas zogjer iTvaliswineben avtomobilis 
sakuTar masas (cxrilSi formula 8). 
    avtomobilis    kompleqsur    maxasiaTebels    warmoadgens   misi   margi   qmedebis  
koeficienti (mqk) ,a  romelic ganisazRvreba sasargeblo muSaobis SefardebiT 
potenciuri muSaobisas gaxarjul sawvavTan (cxrilSi formula 9). am gamosaxulebaSi  




dazustebas moiTxovs garbenil manZilze proporciulobis koeficientis arsi. garda amisa, 
mricxvelSi da mniSvnelSi muSaoba gamosaxulia sxvadasxva erTeulebSi. am faqtorebis 
gaTvaliswinebiT, ufro mizanSewonilia gamoyenebul iqnes e.i.narkeviCis mier 
SemoTavazebuli saSualo mqk-is gansazRvris formula (cxrilSi formula 10) [1,2]. 
    avtomobilis Sefasebis meTodebis analizi gviCvenebs, rom yvela meTodi asaxavs 
efeqturobis teqnikur mxares da Sesabamisad konstruqciis srulyofas. amdenad, konstru-
qciuli parametrebis SedarebiT SesaZlebelia SeirCes avtomobili gansazRvruli saeqsp-
luatacio pirobebisaTvis, imis gaTvaliswinebiT Tu romeli parametri an maCvenebeli 
warmoadgens gadamwyvets. davuSvaT, rom mocemul saeqspluatacio pirobebSi avtomobilis 
SerCevisas upiratesoba eniWeba gamavlobas, svlis marags da a.S. magram avtomobilis 
efeqturobis Sefaseba mxolod konstruqciuli maCveneblebiT arasakmarisia, radgan ar 
asaxavs avtomobilis eqspluataciis efeqturobis ekonomikur mxares. 
    p.v. aqsenevis azriT avtomobilis eqspluataciis efeqturobas asaxvs efeqturobis 
koeficienti эK  (cxrilSi formula 11) [2]. maSin avtomobilis muSaobis dro gamoisaxeba 
formuliT (cxrilSi formula 12). 
    s.m. abaloninis mier SemoTavazebulia avtomobilis konkurentunarianobis gansaz-
Rvris integraluri kriteriumi, romelic saSualebas iZleva SesarCevi avtomobilis 
Sedarebas sabazo avtomobilTan (cxrilSi formula 13) [1]. 
    normatiuli parametrebiT integaluri maCvenebeli mixedviT ganisazRvreba erTeuli 
maCveneblebis gadamravlebiT (cxrilSi formula 14). normatiuli parametrebis gaTvali-
swinebisaTvis SemoRebulia erTeuli maCvenebeli .niq  roca avtomobili am maCvenebliT 
Seesabameba normas, maSin misi sidide aris erTi, xolo roca ar Seesabameba maSin - 0. 
avtomobilis Tundac erTi parametris normasTan Seusabamoba iwvevs integraluri maCvene-
blis ganulebas ).0( kK  teqnikuri parametrebis erTeuli maCvenebeli ganisazRvreba 
oridan erTi variantiT (cxrilSi formula 15; 16), xolo  ekonomikuri parametrebiT 
jgufuri maCvenebeli ganisazRvreba gamosaxulebiT (cxrilSi formula 17). 
    satvirTo avtomobilebis efeqturobis Sefasebis meTodebis analizi gviCvenebs, rom 
teqnikur-ekonomikuri maCveneblebiT avtomobilis efeturobis Sefasebis meTodebs gaaC-
niaT rigi naklovanebebi. marTalia efeqturobis kompleqsuri Sefaseba, unda iTvaliswi-
nebdes, rogorc teqnikur, ise ekonomikur maCveneblebs, magram teqnikuri maCveneblebi  
 




Tavis mxriv unda iTvaliswinebdes moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis maCveneblebs, 
xolo ekonomikuri - gare uaryofiT efeqtebs (eqsternals).  
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METHODS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF CARS 
V.  Kharitonashvili, L. Bubuteishvili 
Summary 
     Methods are considered Methods of assessment of efficiency of cars which analysis showed 
that methods of assessment of efficiency of cars on technical and economic indicators have 
shortcomings, technical indicators uchityvt safety of a dvizheniyaa and ecological safety 
insufficiently, and economic – don't external effect (externality). 
 
 
АНАИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 
В. Харитонашвили, Л. Бубутеишвили 
Резюме 
     Рассмотрены методы оценки эффективности автомобилей, анализ которых показал, что 
методы оценки эффективности автомобилей по технико-экономическими критериям имеют 
недостатки, технические показатели недостаточно учитывют показатели безопасности 
движенияи и экологической безопасности, а экономические – не учитывют внешние 
отрицательные эффекти (екстерналии). 
 





Ria geoinformaciuli sistemebi da misi gamoyenebis 
perspeqtivebi saqarTvelos satyeo seqtorSi 
n. yaralaSvili, l. gigineiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTvelos satyeo seqtorisTvis mniSvnelovani problemaa informatizaciis 
dabali done. geografiuli informaciuli sistemebi (gis), romlebic Tanamedrove 
garemosdacviTi aqtivobis ganuyofeli nawilia, sxva programuli uzrunvelyofis msgavsad 
iyofa Ria da daxuruli kodis produqtebad. ex ukanaskneli ufro metad srulyofili, 
magra rogorc wesi, sakmaod ZviradRirebuli produqtia. amitom saqarTvelos satyeo 
seqtoris SemTxvevaSi sasurvelia aqcenti Tia gis-ze gakeTdes. Ria gis iseTi programuli 
uzrunvelyofaa, romlis kodic vrceldeba Tavisuflad, yovelgvari SezRudvis gareSe 
anu yvela msurvels aqvs saSualeba misi sakuTari moTxovnis Sesabamisa modifikaciisa. 
asobiT Ria kodis gis programuli uzrunvelyofis programuli uzrunvelyofidan 
mizanSewonilad migvaCnia `quantim gis~ (Quantum Gis, SemoklebiT `qiu gis~ Q Gis) 
gamoyeneba. misi SesaZleblobebi (veqtoruli, rastruli, gansxvavebuli formatisa da  
proeqciebis mqone monacemebis gamoyenebis SesaZlebloba, mosaxerxebeli interfeisi da 
sxv.) sruliad sakmarisia im amocanebis gadasaWrelad, romelic dasaxulia saqarTvelos 
satyeo seqtorSi, xolo finansuri resursi – saWiro aseTi programuli uzrunvelyofis 
dasanergad gacilebiT naklebi iqneba komerciuli gis programebis Rirebulebaze. 
Sesabamisad, SesaZlebeli xdeba mokle droSi ganxorcieldes saqarTvelos satyeo 
seqtoris inventarizacia. 
sakvanZo sityvebi: geografiuli ingormaciuli sistemebi (gis), Ria da daxuruli kodi, 
Quantum Gis, `qiu gis~, veqtoruli da rastruli formati, Desktop. 
 




geografiuli informaciuli sistemebi (gis) Tanamedrove bunebisdacviTi miznebisTvis 
Seucvleli instrumentia. uzogadesi gagebiT geografiuli informaciul sistema aris 
informaciuli sistema geografiuli (sivrciTi) informaciis Segrovebis, Senaxvis, 
analizis da gamosaxvisTvis. igi Tavis saTaves gasuli saukunis 60-70 wlebidan iRebs. 
Tavisi Tvisebidan gamomdinare (daamuSaos sivrciTi informacia) gis dRes praqtikulad 
yvela sferoSi farTod (ekonomika, usafrTxoeba, ganaTleba da sxv.) gamoiyeneba. 
saqarTveloSi am mxriv arc Tu saxarbielo mdgomareobaa. geografiuli informaciuli 
sistemebi viTardeba, magram arasakmarisi tempiT. igive SeiZleba iTqvas saqarTvelos 
satyeo seqtorze. teritoriuli organoebSi kartografiuli safuZveli umetesad sabWoTa 
periodis qaRaldis rukebia, romlebic rogor informaciulad, ise fizikuradaa 
moZvelebuli. aseve ar aris centralizebulad organizebuli mimdinare informaciis 
Segroveba da mis gis monacemTa bazaSi ganTavseba. 
aRniSnuli problemas sxvadasxva mizezebi aqvs. axla SevrCerdebiT mxolod erT 
maTganze. esaa geografiuli informaciuli programuli uzrunvelyofis xelmisawvdomoba 




Ria geografiuli informaciuli sistemebi წარმოადგენენ kompiuteruli aparatuli 
da programuli uzrunvelyofis, geografiuli monacemebis da specialistebis moqmedebebis 
erTobliobaს - geografiuli mibmis mqone nebismieri informaciis Segrovebis Senaxvis, 
ganaxlebis, damuSavebis, analizisa da gamosaxvisTvis. 
gamoyenebis mravalferovnebis gamo geografiuli informaciuli sistemebis 
klasifikacia sxvadasxva parametrebis (daniSnulebis, problemur-Tematuri orientaciis, 
gamoyenebis sferos, geografiuli monacemebis organizaciis xerxis mixedviT da sxv.) 
xdeba [1].  
geoinformaciuli sistemebi aseve iyo ramdenime jgufad. erTi maTgani SeiZleba 
aRvniSnoT, rogorc standartuli gis-ebi. (ufro farTod cnobili rogorc „samagido“ 
(Desktop)) aseTi programuli uzrunvelyofa aris erTgvari universaluri instrumenti, 
romelic ara raime konkretuli dargisTvisaa gankuTvnili, aramed ase vTqvaT, 
universaluri gamoyenebisTvisaa. meore didi jgufi specialuri gis-ebia, romlebic 
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konkretuli saqmianobisTvisaa gamiznuli (mag. satyeo seqtorisTvis). aseTi programuli 
uzrunvelyofa umTavresad raime konkretuli amocanis gadaWrisTvis gamoiyeneba. globaluri 
masStabiT geoinformaciuli sistemebis umetesoba swored gis-ebia [2].  
Cveni azriT, saqarTvelos satyeo seqtorSi danergil geografiul informaciul 
sistemas unda gaaCndes Semdegi ZiriTadi funqciuri SesaZleblobani: 
 rastrul gamosaxulebebTan (skanirebuli rukebi, aero da kosmosuri suraTebi) 
muSaobis SesaZlebloba; 
 geodeziur monacemebTan SesaZlebloba; 
 atributuli monacemebis aqtualizaciis SesaZlebloba; 
 dainteresebuli pirebis moTxovnis (centraluri da adgilobrivi mmarTvelobis 
organoebi, garemosdacviTi organizaciebi, daintersebuli moqalaqeebi da sxv.) 
Sesabamisad SekiTxebis formirebis  da monacemTa amorCevis SesaZlebloba; 
 gegmiur-kartografiuli masalebis, sxva saWiro rukebis Seqmna da saTanado 
raodenobiT tiraJireba regionul samsaxurebSi arsebuli teqnikuri saSualebebis 
gamoyenebiT; 
 gis sxva programul uzrunvelyofasTan monacemebis gacvlis SesaZlebloba 
 sxva. 
gis programuli uzrunvelyofis SerCevisTvis mniSvnelovania sabazo versiis fasi 
da Tavad programuli uzrunvelyofis modifikaciis SesaZlebloba konkretulia 
saqarTvelos satyeo seqtoris moTxovnilebebis mixedviT. 
geografiuli informaciuli sistemebi aseve SeiZleba daiyos daxurul da Ria 
programul uzrunvelyofad. daxuruli kodis mqone programuli uzrunvelyofas 
uwodeben iseT programul produqtebs, romelTa kodic ar aris gasajaroebuli misi 
Semqmnelebis mier, programuli uzrunvelyofis TviTnebuli modifikacia/gaumjobesebis, 
saavtoro uflebebis dacvis, aralegaluri miznebiT gamoyenebis da sxv. mizezebiT. aseTi 
programuli uzrunvelyofas ZiriTadad komerciuli daniSnulebiT Seqmnili 
informatikuli produqtebi miekuTvneba. inglisurenovani wyaroebis gavleniT zogjer aseT 
programul uzrunvelyofas „proprietaruls“ uwodeben (inglisuri terminis „Proprietary 
Software“ mixedviT, romliTac ufro xSirad aRiniSneba aseTi programebi) [3], [4]. 
geoinformaciuli programuli uzrunvelyofidan mTels msoflioSi liderobs 
kompaniis „esri“ (ESRI) produqti „arq gis“ (ArcGis) (daxuruli kodis standartuli 
gis). 2016 wlisTvis SemuSavebulia 10.4 versia. ara mxolod es ukanaskneli, aramed 
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TiTqmis yvela versia nabij-nabij misdevs gis momxmareblebis moTxovnilebebs. amitom igi 
yovelTvis aqtualuria. arq gis produqtebis gamoyenebisas mniSvnelovani informacia 
mxolod misi Rirebulebaa (saZiebo sistemis „gugli“ (Google) saSualebiT mopovebuli 
informaciis Tanaxmad, bolo versiebis Rirebuleba aSS dolarebSi oTxniSna ricxviT 
ganisazRvreba). amitom misi SeZena saqarTvelos satyeo seqtorisTvis mniSvnelovan xarjebs 
ukavSirdeba. 
geografiuli informaciuli sistemebis bazari mxolod komerciuli da 
ZviradRirebuli programuli uzrunvelyofiT ar aris SezRuduli _ moipoveba Ria da 
ufaso resursebic. aq mniSvnelovania ganvmartoT TiToeuli maTgani, radgan xSirad 
momxarebels Ria kodi da ufaso programuli uzrunvelyofa sinonimebi gonia. rac mTlad 
swori ar aris.  
Ria programuli uzrunvelyofa Tanamedrove informatikuli samyaros 
mniSvnelovani da Zalian saintereso Semadgenelia. ganmartebis mixedviT igi iseTi 
programuli produqtia, romlis programul kodze saavtoro uflebebis mesakuTre aZlevs 
saSualebas momxmarebels Seitanos cvlilebebi sawyis kodSi sakuTari miznebidan 
gamomdinare [5], [6]. 
anu Ria programuli produqti Ria kodiT aris iseTi programuli uzrunvelyofa, 
romlis sawyisi kodic vrceldeba Tavisuflad, yovelgvari SezRudvebis gareSe da 
momxmarebels aqvs misi modifikacia/gaumjobesebis SesaZlebloba. sagangebod unda gavusvaT 
xazi, rom kodis Riad, Tavisuflad gavrceleba yovelTvis ar niSnavs ufasod gavrcelebas. 
Tumca Ria programuli uzrunvelyofis umetesobisTvis licenziis misaRebad fulis 
gadaxda araa saWiro. 
Ria programuli uzrunvelyofis Semqmnelebi ZiriTadad specialistebis 
(programistebis) jgufebia, romlebic calkeuli programuli produqtis Sesaqmnelad 
erTiandebian. es jgufia SeiZleba aTasobiT specialistsac moicavdes. avtorebSi xSirad 
enTuziastebi da samecniero organizaciebis sWarboben. aseT koleqtivebs finansur 
daxmarebas komerciuli struqturebi uweven, radgan msxvili proeqtebis ganxorcielebas 
mniSvnelovani finansuri da adamianuri resurebi esaWiroeba (ix. cxr.). 
aseTi masStaburobis miuxedavad Ria programuli uzrunvelyofis ganviTarebis 
tempi xSiras Camouvardeba sxva, komerciuli produqtebis ganviTarebis temps. Tumca 
ganviTareba stabiluria. rogorc sCans, komerciuli gis programuli uzrunvelyofis 
gigantebi (esri da sxv.) ver axerxeben gis momxmarebelTa im segmentis efeqtur 
dakmayofilebas, romlebsac SedarebiT iafasiani, naklebis funqciuri SesaZleblobebis 
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programuli uzrunvelyofa esaWiroebaT (aseTi momxmarebelni, rogorc wesi samecniero-
kvleviTi dawesebulebebi da mcire organizaciebi arian). 
 
 













Quantum GIS  
(Q GIS) 
440 (227 %) 40 114 6270 
GRASS GIS 737 (42 %) 62 200 11000 
gvSIS 2160 (20 %) 62 609 33495 
GDAL 1035 (67 %) 26 337 18535 
 
 
Ria gis programuli uzrunvelyofa saTaves XX saukunis 70-iani wlebis bolodan 
iRebs. 1979 wlisTvis aSS-s Tevzis resurebis da veluri cxovelebis dacvis samsaxurma 
SeimuSava Ria veqtoruli gis programuli uzrunvelyofa „mossi“ (MOSS – Map Overlay 
and Statistical System). igi gamoiyeneboda, rogorc saministroebis, ise Statebis da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis doneze. 
Ria gis programuli uzrunvelyofis ganxilvisas Zalian sainteresoa kidev erTi 
amerikuli produqtis „grassi“ (GRASS Geographic Analysis Support System) ganxilva. igi 
aSS-s Tavdacvis saministros mier iyo SemuSavebuli gasuli saukunis 80-ian wlebSi 
TavdacviTi amocanebis gadasaWrelad. Tavdapirvelad „grassi“ didi popularobiT 
sargeblobda, magram Semdgom esris komerciul gis arqinfosTan konkurencias veRar gauZlo: 
mniSvnelovani finansuri da adamianuri resurebis mqone amerikuli saxelmwifo 
organizaciisTvisac ki rTuli aRmoCnda moqnili efeqturi gis programuli produqtis 
Seqmna. amitom amerikeli samxedroebi nel-nela gadavidnen esris produqciis gamoyenebaze, 
„grass“-is mxardaWera Sewyda, 1999 wlidan ki misi kodi sajaro gaxda, miuxedavad 
gamoyenebis sirTuleebisa, Ria gis grass dRemde bevri momxmarebeli hyavs (umetesad 
akademiuri wreebi), romlebic mudmivad zrunaven kodis modifikacia/srulyofaze. 
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XXI saukunis damdegs Ria gis programuli uzrunvelyofis namdvili bumi iyo. 
amJamad specialur portalze Tavmoyrilia /// gis, romlis kodic Tavisuflad miRebac 
SesaZlebelia. maT Soris aRsaniSnavia „saga jiaies“ (SAGA GIS, germania 2001) „quanmtum 
jiases“ (Quantum GIS ufro farTod cnobili rogorc QGIS, saerTaSoriso proeqti 
2002), jiviesaiji  (GVSIG, espaneTi 2003) da sxv. 
rogorc ukve aRvniSneT, Ria gis programuli uzrunvelyofis umetesoba ufasod 
vrceldeba. magram aris iseTi gamonaklisebic, rodesac garkveuli funqciis 
ganxorcielebisTvis fulis gadaxdaa saWiro. magaliTad ZigGis Tu momxmarebeli 
personaluri gamoyenebisTvis an swavlebisTvis iyenebs – ufasoa, xolo Tu komerciuli 
miznebiT gamoiyeneba – fasiani. 
imisda miuxedavad programuli uzrunvelyofa fasiania Tu ara (Ria Tu dafaruli 
kodiT), realuri proeqtebis ganxorcielebisas mainc aris saWiro garkveuli finansebi. 
mag. teqnikuri mxardaWeris, personalis swavlebis da a.S. Tumca komerciul gis-ebTan 
SedarebiT saxsrebis ekonomia TiTqmis yovelTvis sagrZnobia. Sveicariis erT-erT 
kantoris xelmZRvanelobam gadawyvita Tavisi miznebisTvis „qiu gis“ is gamoeyenebina. 
marTalia am Ria kodis programuli uzrunvelyofis sakuTari miznebis misadagebisTvis 
daaxloebiT 30 000 aSS dolaris daxarjva mouxdaT, magram igive komerciuli gis 
produqtebis licenziebis SeZena daaxloebiT 150 000 – 200 000 aSS dolaris daxarjva 
mouwevad. daaxloebiT 100 000 dolaris ekonomia iseTi ekonomikurad ganviTarebuli 
qveynisTvisac ki, rogoric Sveicariaa – mniSvnelovania. aRarafers vityviT arc Tu ise 
saxarbielo mdgomareobaSi myof Cvens qveyanaze. 
Ria gis programuli uzrunvelyofis ZiriTadi upiratesoba aris SesaZlebloba, 
momxmarebelma Tavis survilis/saWiroebisda mixedviT moaxdinos produqtis modifikacia. 
amiT igi aRar aris damokidebuli programis Semqmnelze. ase magaliTad, kompanias esris 
Sewyvetili aqvs sakuTari produqtis (arqviu gis 3.x arcview gis 3.x) mxardaWera, ris 
gamoc am versiis mflobelebs SesaZloa garkveuli problemebi SeeqmnaT programuli 
produqtis modifikaciisas. saerTod ki isev esris programuli produqtebis sakuTari 
miznebisTvis adaptacia e.w. skriptebis damxarebiT SezRudulad, garkveuli programuli 
enebis gamoyeneboT xdeba. aseTi SezRudvas Ria gis-s momxmareblebi ar awydebian. kodis 
Tavisuflad modifikaciis wyalobiT gis SesaZlebelia gis-is ufro efeqturad gamoyeneba. 
kidev erTi dadebiTi mxare inovaciebis gamoyenebis SesaZleblobaa. informatikis 
ganviTarebis kvaldakval gaCenili axali teqnologiebis danergva msxvili firmebisTvis 
garkveul droiT resursebs moiTxovs. Ria gis-s mflobelebs ki ufro Tavisuflad da 
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mokle droSi SeuZlia saTanado codnis arsebobis SemTxvevaSi maTi gamoyeneba. ase 
magaliTad, farTod gavrcelebuli gis monacemTa bazebis PostGis gamoyenebis SesaZlebloba 
Ria gis programulma produqtebma esris produqtebze daaxloebiT 4-5 wliT adre 
daiwyes. 
zemoTCamoTvlili upiratesobebis garda Ria gis programul uzrunvelyofas 
cxadia naklovanebebic gaaCnia. maT Soris aucileblad aRsaniSnavia. arasakmarisi 
funqcionaluroba – xSir SemTxvevaSi gamowveuli kodze momuSave specialistebis 
arasakmarisi raodenobiT. es problema imdenad mniSvnelovania, rom Ria gis is farTod 
gavrcelebis erT-erTi ZiriTad Semaferxeben faqtoradac ki miiCneva. Ria gis-ebs, rogorc 
wesi aseve uWirT didi moculobis monacemTa bazebTan muSaoba, gaaCniaT SezRuduli 
funqciuri SesaZleblobebi da gamosasvleli monacemebi, kartografiuli masala ar 
gamoirCeva maRali xarisxiT. xSir SemTxvevaSi arasakmarisad intuiciuri interfeisis 
gamo garTulebulia Ria gis-ebis aTviseba.   
qvantum gis-ze muSaoba enTuziastebma 2002 wels dawyes. Tavdapirvelad maTi 
Canafiqri linuqsis operaciuli sistemisTvis gankuTvnil ubralo e.w. gis viuveris Seqmna 
iyo. Semdgom, grass gis si funqciuri SesaZleblobebis gamoyenebis wyalobiT, misi 
analitikuri da sxva SesaZleblobebi sagrZnoblad gaizarda. qiu gis Tavsebadi ZiriTad 
operaciul sistemebTan „vindousi“ „makosi“ da „linuqsi“ muSaobs rogorc veqtorul, 
ise rastrul monacemebTan, aseve veb monacemebTan da gavrcelebul sivrciTi monacemTa 
bazebTan. am programuli uzrunvelyofis funqciuri SesaZleblobis gazrda SesaZlebelia 
programirebis enebis si plus plusis an piTonis saSualebiT. kidev erTi didi upiratesoba 
gis is kargi arqiteqtura da maRal doneze dokumentirebaa. amis gamo qiu gis bevri, 
stabilurad mzardi momxmarebeli hyavs. 
qiu gis muSaobs mraval veqtorul da rastrul formatebTan, xolo axali 
formatebis realizacia SesaZlebelia modulebis saSualebiT. gis-s funqciuri 
SesaZleblobebis CamonaTvali ki Semdegia: 
 qiu gis-is saSualebiT SesaZlebelia sxvadasxva formatebis da proeqciis rogorc 
veqtoruli, ise rastruli monacemebis zeddeba maTi winaswari gardaqmnis gareSe 
(ZiriTad formatebSi igulisxmeba „Seip failebi“ „post gis“ sivrciTi monacemebis 
cxrilebi, geotiff grid, jped png da sxva mravali). 
 grafikuli interfeisis saSualebiT iolad xdeba sivrciTi monacemebis manipulacia 
da rukebis Seqmna. grafikuli interfeisis daxmarebiT xorcieldeba Semdegi 
operaciebi: proeqciis swrafi cvlileba, obieqtebis amorCeva, redaqtireba, 
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daTvaliereba, atributuli monacemebis Zebna, warwerebis gakeTeba, sakoordinato 
badis, masStabis da CrdiloeTis aRmniSvneli niSnis datana da sxva. 
 qiu gis-iT xdeba veqtoruli monacemebis Seqmna da damuSaveba, aseve maTi sxvadasxva 
formatSi eqsporti. aRniSnuli programuli uzrunvelyofa uproblemod muSaobs 
gps-is monacemebTan. Tavisuflad xdeba monacemebis import-eqsportiPX formatSi. 
aseve aris gps mimRebidan monacemebis pirdapir gadmoweris saSualebac. 
 gansakuTrebin sayuradReoba monacemebis analizi, radgan rogorc cnobilia 
„analizi gis-is gulia“ (demersi 1999) qiu gis-Tvis xelmisawvdomia programirebis 
ena „piTonze“ dawerili analizis, amorCevis, geoprocesingis, geometriul da 
monacemTa bazis marTvis instrumentebis gamoyeneba. grass gis instrumentebis 
integraciis SemTxvevaSi analizis modulebis raodenoba 400-s aWarbebs. 
 qiu gis mosaxerxebelia gis gamosasvleli monacemebis internetSi ganTavsebisTvis. 
amisTvis igi ap Servers-is iyenebs. rogorc ukve aRvniSneT gis-is SesaZleblobebis 





rogorc vnaxeT, geografiuli informaciuli sistemebis programuli 
uzrunvelyofis bazari sakmaod mravalferovania. TiToeuli maTgani gansxvavdeba Tavis 
funqciuri SesaZleblobebiT da sxva parametrebiT. aranaklebad mniSvnelovania licenziis 
Rirebuleba. saqarTveloSi arsebuli mdgomareobis gaTvaliswinebiT mizanSewonilad 
migvaCnia Ria gis programuli uzrunvelyofis aprobacia satyeo seqtorSi. Tumca es ar 
unda moxdes naCqarevad da brmad. kargad unda aiwon-daiwonos TiToeuli upiratesoba da 
naklovaneba. Winamdebare  gacnobiTi xasiaTis statiidanac vfiqrobT naTlad sCans, rom 
Ria gis perspeqtiuli informaciuli produqcia da mis danergvas mniSvnelovad SeuZlia 
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ОТКРЫТЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ГРУЗИИ 
Н. Каралашвили , Л. Гигинеишвили 
Резюме 
 
Для лесного сектора Грузии значительную проблему предедставляет низкий уровень 
информатизации. Географические информационные системы (ГИС), которые являются 
неотемлемой составляющей результотов активности природоохранной деятельности, 
адекватно  другим продуктам прогртамного обеспечения делятся на продукты с открытым и 
закрытым кодом. Последние более совершенны, однако как правило, весьма дорогостоящие. 
Поэтому,  для лесного сектора Грузии целесобразно  ориентироваться на Оркрытые ГИС, коды 
программных продуктов которых  свободно распространяются без всякого органичения-
тоесть каждый пользователь может самостоятельно по целесообразности модифицировать 
исходный продукт.  Из сотен программных  продуктов Открытых ГИС рекомендовано 
остановиться на Quantum Gis (сокращено , `Кию ГИС~ Q Gis), с помощью которых возможна  
 




обработка векторных, растровых и данных различых форматов и проекций, а также надо 
учесть удобный интерфейс и т.д.) Соответственно становится возможным осуществить в 




OPEN GEO-INFORMATIONAL SYSTEMS AND PERSPECTIVES OF 
THEIR UTILIZATION IN GEORGIAN FOREST SECTOR 
N. Karalashvili, L. Gigineishvili 
Summary 
 
Important problem for Georgian forest sector is a low level of information. Geographical 
Information Systems (GIS) that form an inseparable part of the modern environmental activities, 
together with other software supplies are divided into open and closed code products. The latter is a 
more developed, but as a rule a very expensive product. For that reason, in case of the Georgian forest 
sector it is more expedient to accentuate the open code GIS. The open code GIS represents a software 
support the code of which is freely accessible without any restriction to the effect that everybody may 
get a possibility to modify it according to one’s own demands and needs. From about hundred open-
code GIS software supply we consider it pertinent to use Quantum GIS (abbreviated Q GIS). Its 
capacities (possibility of utilizing vector, raster and different format and projection data, a convenient 
interface etc.) is fairly sufficient for fulfilling the tasks set in the Georgian forest sector, while the 
financial resource necessary for implementing such a software support will be by far less than the 
price of a commercial GIS software. Correspondingly, it will be possible to conduct inventory works 


















tyis inventarizaciis amorCeviT-statistikuri meTodi  
da misi gis teqnologiiT realizaciis magaliTi 
n. yaralaSvili, l. gigineiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
reziume: saqarTvelos tyeebisTvis erT-erTi ZiriTadi problemaa aTeuli wlebis manZilze 
inventarizaciis samuSaoebis Cautarebloba, Sesabamisi monacemTa bazebis ararseboba, rac 
SeuZlebels xdis Zveli teqnologiebis gamoyenebiT xarisxiani inventarizaciis Catarebas. 
mimoxilviT nawilSi naCvenebia mizezebi, Tu ratom aris SeuZlebeli teqnologiebiT 
sainventarizacio proeqtis ganxorcieleba da aucilebelia inovaciuri-maRali 
teqnologiebis gamoyeneba. rogorc cnobilia, am viTarebaSi myofma qveynebma Sesabamisi 
monacemTa bazebis uqonlobis gamo mimarTes statistikuri modelirebis meTodebs. 
saqarTveloSi tyis inventarizaciis statistikuri meTodis da ganxorcielebis 
teqnologias sakuTari varianti, romelic Cvenma qveyanam SeimuSava, specialistebis azriT 
naklovania. am mxriv Zalian sasargebloa sxva qveynebis Sedegis momtani gamocdilebis 
gaTvaliswineba. tyis inventarizaciis danergili teqnologiebidan yuradRebas ipyrobs 
CexeTis tyis ekosistemebis kvleviTi institutis (IFER) mier SemuSavebuli proeqti – 
`faild mepi~ (Field Map). igi moicavs yvela komponents, romelic saWiroa tyis 
inventarizaciis swrafad, mokle droSi da xarisxianad ganxorcielebisTvis. statiaSi 
aRwerilia Tu rogor xdeba velze pirveladi informaciis mopoveba eleqtronul-
optikuri aparaturis gamoyenebiT. operators aqvs saSualeba velzeve gadaamowmos 
monacemebi da am gziT maqsimalurad aicilos Tavidan Secdomebi. teqnologiis kidev erTi 
Semadgeneli komponentia sakuTari geografiuli informaciuli sistema. igi oTxi 
komponentisgan Sedgeba. gis komponentebis saSualebiT xdeba rogorc informaciis 
Segroveba, misi analizi, monacemTa bazebis Seqmna. 




sakvanZo sityvebi: tyis inventarizacia, ekosistema, CexeTis  instituti (IFER), Field 
Map, eleqtronul-optikuri aparatura, monacemTa bazebi, georgafiuli informaciuli 





 tye Cveni planetis ekosistemebs Soris gamorCeulad mniSvnelovani komponentia. 
radgan igi ara marto damoukideblad arsebuli erTeulia, aramed sakvanZo rolic akisria 
zogadad biomravalferovnebis (flora da fauna) SenarCunebasa da mdgrad gamoyenebaSi. 
tyis yvela sasargeblo Tvisebis CamoTvlas axla ar SevudgebiT: yvelasTvis isedac 
cxadze cxadia misi mniSvneloba. Tumca globaluri Tu lokaluri masStabiT arsebuli 
ekologiuri problemebis gamo saWiroa mudmivad xdebodes aseT gamowvevebTan gamklavebis 
gzebis Zieba. 
tyeebTan dakavSirebiT saqarTveloSi, SeiZleba iTqvas, sakmaod specifikuri 
situaciaa. erTis mxriv Cveni qveyana gamorCeulia Tavisi mwvane safariT: bunebrivi tyeebi 
mdidaria saxeobrivi da fitocenozuri SemadgenlobiT, rac floristuli da garemo-
pirobebis mravalferovnebiT, aseve florisa da zogadad mcenareuli safaris xangrZlivi, 
uwyveti ganviTarebiTaa ganpirobebuli. 
tyeebis saerTo farTobi 2767300 ha-d aris Sefasebuli, anu qveynis ZiriTadi 
nawili (teritoriis TiTqmis 40%) uxvtyian teritoriad SeiZleba CaiTvalos. 
mciretyiania mTaTaSorisi bari. simaRliTi gavrcelebiT tye didi da mcire kavkasionis 
kalTebze saSualod 2300-2500 m-s simaRles aRwevs zRvis donidan. tyiT dafaruli 
teritoriis udidesi nawili (83,6%) foTlovania, xolo danarCeni (16,4%) – wiwvovani 
[1]1.  
meores mxriv anTropogenuli zegavleniT saqarTvelos tyeebis faqtiuri 
mdgomareoba savalaloa. xeluxlebeli tyeebi mxolod miuval adgilebSia SemorCenili2. 
ekonomikuri Tu energetikuli problemebis, merqnuli resursebis ukanono mopovebis, 
SeiaraRebuli konfliqtebis da sxva mizezebis gamo mniSvnelovnadaa dazaralebuli 
                                                 
1 miemateba gigauri kolias wignidan 
2 wyaroa gadamowmebeli 
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mTlianad mwvane safari. amas emateba qveynis cudi ekonomikuri mdgomareobiT gamowveuli 
tyis marTvis problemebi. samTavrobo Tu arasamTavrobo organizaciebis SefasebiT qveynis 
masStabiT ar aris ganxorcielebuli tyis realuri mdgomareobis zustad Sefasebisa da 
efeqturi RonisZiebebis dagegmvisTvis samuSaoebi. dargi aseve ganicdis yvela donis 
kvalificiuri kadrebis mwvave naklebobas [2], [3], [4], [5] da sxv. 
gansakuTrebiT mniSvnelovani problemaa tyeTmowyobis Tanamedrove masalebis 
ararseboba mTeli qveynis teritoriisTvis. zemoTCamoTvlili wyaroebis mixedviT 
damoukideblobis mopovebidan dRemde mcire gamonaklisebis garda tyis marTvis dagegmva 
aRar momxdara. yvela specialisti Tanxmdeba, rom aucilebelia tyis marTvis dagegmvis 
procedurebis ganaxleba da srulyofa. tyis marTvis sabWoTa midgoma Seusabamoa mimdinare 
ekologiuri problemebis optimaluri gadawyvetisTvis. 
tyis marTvis dagegmvisTvis upirvelesad misi inventarizacia unda ganxorcieldes. 
Tanamedrove gagebiT tyis fondis inventarizacia gulisxmobs nargaobebis (koromebis) 
sataqsacio maxasiaTeblebis gansazRvras naturaSi sxvadasxva meTodebiT an analogiuri 
monacemebis gansazRvriT povideluri monacemTa bankis da aqtualizaciis modelebiT 




saqarTveloSi arsebuli praqtika. 
sabWoTa periodis praqtikis mixedviT xeebis, rogorc taqsaciis obieqtebis 
danawileba xdeboda bunebrivi niSnebis, teqnikuri vargisianobisa da sameurneo mniSvnelobis 
mixedviT (Rero, totebi (varji)), fesvebi; saqmisi (samasale), saSeSe merqani, totebi 
(fiCxi)). ZiriTadi sazomi instrumentebi iyo: sigrZis sazomad – liTonis sakeci metri 
an tilos bafTa, simsxos sazomad – standartuli orTiTa, sataqsacio sazomi saxazavi, 
taqsatoris yavarjeni da sazomi kavi (brWyala). xis simsxos, rogorc wesi, sxvadasxva 
konstruqciis orTiTaTi sazRvravdnen 1,3 metris simaRleze („mkerdis zomaze“). simaRlis 
Sesafaseblad gamoiyeneboda e. w. simaRlmzomiT, romlis konstruqcia ZiriTadad 
efuZneboda geometriul da trigonometriul safuZvlebs. Tu erTeul xeTa moculobis 
dadgena ar iyo saWiro, dasaSvebi iyo xis Reros moculobis ganmsazRvreli formulebis 
gamoyeneba (aseTi formulebis Semadgeneli monacemebs iRebdnen saxis ricxvebis cxrilidan, 
amitom moculobis gansazRvrac miaxloebiT xdeboda). 




igive wesis mixedviT tye koromebad iyo dayofili. tyis taqsaciis TvalsazrisiT, 
koromis yvela Semadgeneli nawili mniSvnelovnad miiCneoda, magram ZiriTadi yuradReba 
xeTa erTobliobas eqceoda. koromis sataqsacio maCveneblebad ganxilavdnen: koromis 
warmoSobas, Semadgenlobas, formas, saSualo simaRles, saSualo diametrs, xnovanebas, 
bonitets, sixSires, tyis elements, sasaqonlo klass, kveTis farTobis jams, marags, 
tyis tips, mozards da qvetyes. 
zogadad tyeebis inventarizacias awarmoebdnen kombinirebuli meTodiT, romelic 
aerTianebda miwiszeda sataqsacio samuSaoebs da aerofotogadaRebaTa masalebis 
deSifracias. 1964 wlis tyis mowyobis instruqciis mixedviT tye dayofili iyo xuT 
Tanrigad, xolo ssrk satyeo meurneobis saxelmwifo komitetis 1985 wlis 12 seqtembris 
N4 dadgenilebiT „ssr kavSiris erTian tyis fondSi tyeTmowyobis Catarebis instruqcia“, 
gamoiyofoda tyeTmowyobis 3 Tanrigi: 
I. Tanrigis tyeTmowyoba tardeboda pirveli jgufis tyeebSi, garda dabali sameurneo 
intensivobis tyeebisa; 
II. Tanrigis mowyoba tardeboda dabali sameurneo interesis tyeebSi;  
III. Tanrigis tyeTmowyoba mwife xemcenareebis Warbad Semcveli an iseTi farTobebisTvis, 
romelTa eqspluataciac tyeTmowyobidan arauadres 20 wlis Semdeg igegmeboda. 
I da II Tanrigis tyeebis taqsacia naturaSi xdeboda, xolo III Tanrigis 
tyeTmowyobisTvis dasaSvebi iyo taqsacia kvartluri ganakafebis da vizirebis mixedviT 
yvela uxnesi, mwife da zexmeli koromis naturaSi SeswavliT. yvela danarCeni 
komponentis parametrebis dadgena kameralurad, deSifrirebuli aerofotosuraTebiT unda 
momxdariyo [7], [8]. 
sarezervo tyis masivSi, romlis aTviseba ganzraxuli iyo ara uaxloes 20 wlis 
ganmavlobaSi, dasaSvebi iyo aerotaqsaciis gamoyeneba an/da tyeebis aerogadaRebaTa 
kameraluri gaSifvriT miRebuli masalebi. 
sainventarizacio tyis masivs yofdnen satyeo3 da arasatyeo4  farTobebad. tyis 
farTobi Tavis mxriv iyofoda sameurneo nawilebad, sameurneo – kvartlebad. kvartlebad 
dayofis sami meTodidan erTs uwodebdnen xelovnurs (sasazRvro nakafebis gaWra erTi 
zomis da formis kvartlebis misaRebad); meores – bunebrivs (dayofa mdinareebis, qedebis 
                                                 
3 satyeo farTobi: tyiT dafaruli farTobi, gautyevebuli tyekafi, naxanZrali da velobi, 
romelic unda gatyiandes. 
4 arasatyeo farTobi: wylis farTobebi da gamousadegari (mag. sasoflo-sameurneo warmogebis 
mier dakavebuli) miwebi. 
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da sxva bunebrivi sazRvrebis mixedviT). kombinirebuli meTodisas orive zemoTCamoTvlili  
erTdroulad gamoiyeneboda. tyis fondis saerTo aRricxvisTvis satyeo sataqsacio 
masalebTan erTad intensiurad gamoiyeneboda mesame – aerofoto agegmvis meTodi. aerofoto 
agegmviT ara marto savele geodeziuri masalebi mcirdeboda, aramed umjobesdeboda 
produqciis xarisxic [9]. 
erovnuli satyeo kanonmdeblobis miRebis Semdeg saqarTveloSi tyis aRricxva-
inventarizaciis wess mTavrobis dadgenileba gansazRvravs. amJamad moqmedi „tyis 
aRricxvis, dagegmvis da monitoringis wesis damtkicebis Sesaxeb“ saqarTvelos mTavrobis 
2013 wlis 17 ivlisis #179 dadgenilebis mixedviT tyis aRricxvis samuSao sami 
etapisagan Sedgeba: 
1. mosamzadebeli samuSao gulisxmobs tyis sainventarizacio farTobis Sesaxeb arsebuli 
informaciis Segrovebas; 
2. savele samuSaoebis dros xdeba uSualod aRricxvis samuSaos ganxorcieleba; 
3. kameraluri samuSaoebi warmoebs yvela saxis (mosamzadebeli da savele) Sedegebis 
analizi (informaciis damuSaveba) da analizis safuZvelze xdeba tyis marTvisa Tu 
sxva saWiro dokumentebis Sedgena. 
tyeTmowyobis teqnikuri safuZvelia arsebuli yvela saxis kartografiuli masala, 
tyis aRricxvis arsebuli monacemebi (maT Soris saarqivo), aseve sxva organizaciebidan 
Segrovebuli informacia. 
imave wesis mixedviT Tavad tyis aRricxva xorcieldeba amorCeviTi da detaluri 
aRricxvis meTodiT. 
amorCeviTi meTodi, romelic SeiZleba ganxorcieldes rogorc mTeli qveynis 
masStabiT, ise mis garkveul teritoriaze, gulisxmobs sanimuSo farTobebis aRweras. 
sanimuSo farTobis centri mdebareobs metruli koordinatuli badis gadakveTis (badis 
kveTis intervalebia 100 m da zemoT) adgilebSi, xolo kvlevis sizuste ganisazRvreba 
teqnikuri davalebiT. amorCeviTi meTodisas, literebis gamoyofis mizniT, iyeneben 
distanciuri zondirebis masalebs (deSifrirebul orTofotogegmebs). gamoyofili 
literebi erTiandeba stratebSi. aseTi gaerTianeba xorcieldeba gabatonebuli merqniani 
mcenareebis, saxeobis, xnovanebis jgufis, sixSiris, ferdobTa daqanebis jgufebis, 
eqspoziciis, rumbebis da warmoSobis mixedviT. 
detaluri aRricxvis meTodis gamoyeneba efuZneba Tvalzomuri, azomviTi da sxva 
taqsaciis meTodebs. detaluri aRricxva xorcieldeba winaswar deSifrirebul ubnis 
Tvalzomuri aRweriT, xolo Wras daqvemdebarebul ubanSi – sanimuSo farTobis aRebiT. 
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36-ze meti daxris mqone adgilebSi, Znelad misadgom da miudgomel adgilebSi taqsacia 
xorcieldeba distanciuri zondirebis masalebiT an/da mosaxerxebeli adgilebidan 
optikuri xelsawyoebiT dakvirvebiT. 
taqsaciis ganxorcielebisas pirveli mTavari erTeulia literi. Wras 
daqvemdebarebul literebSi sanimuSo farTobebis sidide unda Seadgendes saerTo 
farTobis aranakleb 3%-s. literebis gamoyofa xdeba distanciuri zondirebis masalebze 
dayrdnobiT, naturaSi misi dazustebiT, saxelmwifo tyis fondis Sesabamisi kategoriis, 
gabatonebuli merqniani mcenaris saxeobis, koromis warmoSobis, xnovanebis da sixSiris 
jgufis, ferdobTa daqanebis jgufis da eqspoziciis mixedviT. tyis inventarizaciisas 
wiTeli nusxis merqniani mcenareebis da aramerqnuli resursebis aRweris meTodebi 
ganisazRvreba teqnikuri davalebiT. 
satyeo taqsaciis meTodebia Tvalzomuri, azomviTi da monacemTa aqtualizacia. 
taqsaciis Tvalzomuri meTodis dros sataqsacio ubnis yvela taqsaciuri maCvenebeli 
ganisazRvreba Tvalzomurad (vizualurad). sataqsacio ubnis daxasiaTeba xdeba naturaSi, 
misi mTliani an nawilobrivi (sanavigacio xelsawyos GPS-is meSveobiT dafiqsi¬rebuli 
svla-gezis asaxviT) daTvalierebis Sedegad. instrumentalurad xdeba ramdenime xis 
simaRlisa da diametris azomva, agreTve kvlevis sizustis gaTvaliswinebiT SesaZloa 
sixSirmzomis saSualebiT kveTis farTobTa jamis dadgena. 
taqsaciis azomviTi meTodis dros literSi aiReba wriuli, marTkuTxa an 
lentiseburi (10 an 20 m. siganis) sanimuSo farTobebi taqsaciuri maCveneblebis 
dasadgenad. sanimuSo farTobebis raodenoba da farTobi damokidebulia literis sidideze 
da koromis saSualo diametrze. sanimuSo farTobebi literSi metnaklebad Tanabrad unda 
iyos ganlagebuli, risTvisac isini garkveuli sqemiT moiniSneba aerofoto an topo 
abrisze. sanimuSo farTobis centrSi Caesoba rkinis soli an xis boZi, agreTve 
SesaZlebelia moniSvna ganxorcieldes xeze. xeze an xis boZze saRebaviT keTdeba warwera 
w.s.f (wriuli sanimuSo farTobi) da tyis sainventarizacio qselis wertilis nomeri – 
amorCeviTi (statistikuri meTodiT aRricxvisas) an sanimuSo farTobis nomeri. 
globaluri pozicionirebis sistemiT – gps (GPS) ganisazRvreba sanimuSo farTobis 
centris koordinatebi (5–10 m. sizustiT).  
am meTodis gamoyenebisas: 
 saSualo xe ganisazRvreba saSualo diametris mixedviT. Tavis mxriv saSualo 
diametri ki – miRebuli kveTis farTobebis jamis aRricxul xeTa raodenobaze 
gayofiT (miiReba saSualo diametris mqone xis kveTis farTobi); 
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 kveTis farTobTa jamis dadgena SesaZlebelia xelsawyo –  sixSirmzomiT. xeTa 
aRricxva warmoebs merqniani mcenaris saxeobis mixedviT, maT Soris samasale, 
naxevrad samasale da saSeSes gamoyofiT. calke aRiricxeba zexmeli da waqceuli 
xeebi; 
 koromis zrdadi xeebis maragi ganisazRvreba Semadgeneli merqniani mcenareebis 
saxeobis maragebis jamiT;  
 fardobiTi sixSire miiReba azomvebiT miRebuli kveTis farTobebis jamis imave 
saxeobis etalonuri (erTi sixSiris) koromis kveTis farTobTan SefardebiT. 
koromis fardobiTi sixSire miiReba Semadgeneli merqniani mcenareebis saxeobis 
sixSireebis jamiT; 
 koromis sasaqonlo klasi ganisazRvreba momwifari, mwife da mwifeze uxnesi 
koromebisaTvis sanimuSo farTobze arsebuli samasale xeebis procentiT xeTa 
raodenobis, an maragis mixedviT. 
sanimuSo farTobze warmoebs xeTa mTliani aRricxva merqniani mcenareebis saxeobis 
mixedviT. taqsaciuri xelsawyo „orTiTas“ saSualebiT izomeba xis diametri ori 
mimarTulebiT miwis zedapiridan (ferdobis zeda mxridan) mkerdis simaRleze (1,3 metri) 
gazomviT (taqsaciuri diametri – Dt), dgindeba maTi saSualo da Caiwereba sanimuSo 
farTobis uwyisSi. yvela azomili xe moiniSneba Tvalis simaRleze mdgradi saRebaviT an 
xeze keTdeba CamonaTali. 
wriuli sanimuSo farTobebis radiusi Semdegia: 
Tu koromis saSualo diametri 16 sm-mdea – wriuli sanimuSo farTobis radiusi 
aiReba 12.6 m (wris farTobi 500 m2); Tu koromis saSualo diametri 16 sm-dan 32 sm-
mdea - 17.8 m (wris farTobi 1000 m2); 
Tu koromis saSualo diametri 32 sm-ze metia – 25,2 m (wris farTobi 2000 m2); 
monacemebi safaris, mozardis da qvetyis Sesaxeb miiReba mcire farTobebze (sanimuSo 
farTobis sididis aranakleb 1%-sa) maTi aRricxviT. 
monacemTa aqtualizaciis meTodi gamoiyeneba 35-ze meti daqanebis mqone, agreTve 
Znelad misadgomi da miudgomeli ubnebis taqsaciisTvis. taqsacia xorcieldeba 
orTofotogegmebis deSifrirebiT an/da mopirdapire ferdobidan optikuri xelsawyoebiT 
dakvirvebis gziT; monacemebis aqtualizaciisas gamovlenili cvlilebebis Setanis dros 
gaTvaliwinebuli unda iqnes Sesabamis dokumentaciaSi asaxuli ganvlil periodSi 
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sameurneo saqmianobiT da stiqiur movlenaTa Sedegad ganxorcielebuli cvlilebebi, 
agreTve saxelmwifo tyis fondis sazRvrebis cvlilebebi. 
nabeli koromebis5 taqsacia xorcieldeba satyeo taqsaciaSi miRebuli wesiT. 
taqsaciuri maCveneblebis sizustis gansazRvris normativebi (ix. danarTi)...? 
dauSvebelia gadaxrebi: saxelmwifo tyis fondis teritoriis kategoriis, merqnis 
saqonlianobis, bonitetis klasis gansazRvrisas, sameurneo RonisZiebebis daniSvnisas an 
maTi gauTvaliswinebloba [10] tyis kodeqsi. 
 
 
2. satyeo-sataqsacio samuSaoebis zogadi mimoxilva 
tyis inventarizacia, romelic efuZneba savele (saxmeleTo-sataqsacio) SeuRlebas 
distanciuri zondirebis masalebis deSifrirebul monacemebTan, miiCneva sakmarisad 
xarisxianad. specialistebi deSifraciis meTodiT mcenareuli safaris moculobis 
gansazRvris sizustes taqsaciis TvalzomiTi meTodis aranaklebad Tvlian. sistematikur 
Secdoma meryeobs 1-5%-is farglebSi, xolo videlis saSualo kvadratuli Secdoma±16-
20%-ia [11] videlebis vizirSorisi sivrceebis deSifracia xorcieldeba 
fotogamosaxulebis analogiuri farTobebis mixedviT, mdebare – taqsaciis lentur 
mimarTulebaze da romlisTvisac cnobilia mcenareulobis maxasiaTeblebi. aseTi samuSaos 
SesrulebisTvis winaswar xdeba deSifraciis Semdegi niSnebis gamovlena (jiSobrivi 
Semadgenloba, asaki, sisrule, boniteti da sxv.) fotogamosaxulebaze sxvadasxva 
kategoriis mcenareulobis Sedarebis gziT. saSualo simaRle, maragi, sasaqonle saxe 
ganiszRvreba damxmare cxrilebis meSveobiT. aseTi cxrilebi Sedgenilia tyeebis tipebis 
an bonitetebis safuZvelze tyis drevostois asakobrivi elementebis mixedviT. 
tyis inventarizaciis sizuste individualuria anu SeiZleba gansxvavebuli iyos 
calkeuli regionebis mixedviT. amis gamo tyeTmowyobisTvis gamoiyeneba sxvadasxva 
sizustis meTodebi. rac Tavis mxriv garkveulwilad gavlenas axdens mTeli procesis 
finansur Rirebulebaze. intensiuri sameurneo gamoyenebis zonaSi, sainventarizacio 
samuSaoebi bunebrivia maRali sizustiT unda ganxorcieldes (tradiciulad aseT 
SemTxvevaSi taqsaciis TvalzomiT meTodebs amatebdnen nargaobis instrumentuli gazomvis 
monacemebs), xolo tyis iseTi nawilebis inventarizaciisTvis, romlis eqspluataciac 
igegmeba momavalSi, gonivrul vadaSi – dasaSvebia naklebis sizustis sataqsaciio 
                                                 
5 nabeli koromis kategorias miekuTvneba koromi, rodesac gadabelil xeTa raodenoba 
koromSi xeTa saerTo raodenobis 50%-ze mets Seadgens. 
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samuSaoebis Catareba. aseTi teqnologia rogorc ukve aRvniSneT, nakleb finanasur 
danaxarjs moiTxovs, rac mniSvnelovani saqarTvelos sabiujeto Tanxebis simciris 
gaTvaliswinebiT. 
am momentamde tyeTmowyobis praqtikaSi arsebuli tyis inventarizaciis teqnologia 
(dafuZnebuli savele (saxmeleTo) taqsaciis distanciuri zondirebis analitikur-
gazomviT meTodebTan racionaluri SeuRlebiT) mTis tyeebisTvis kvlav rCeba yvelaze 
farTod gamoyenebul teqnologiad. satyeo resursebis racionaluri gamoyeneba SeuZlebelia 
maTi gaTvaliswinebis gareSe. amitom am meTodebis daxvewa da misi produqtulobis 
amaRleba saqarTvelos pirobebisTvis, Cveni azriT unda iyos prioritetuli satyeo-
sameurneo saqmianobis Sefasebisa da dagegmvis kuTxiT. 
iseT qveynebs, romlebsac gaaCniaT didi farTobis tyeebi, aprobirebulia 
distanciuri zondirebis gamoyeneba lazeruli sistemebis gamoyenebiT. am meTodiT 
miRebuli monacemebi cxadhyofs tyeebis operatiul monitoringSi da mcenareuli safaris 
inventarizaciaSi distanciuri zondirebis teqnikuri saSualebebis gamoyenebis maRal 
perspeqtivas. specialuri programuli uzrunvelyofa, romelic gamoiyeneba sivrciTi 
analizisTvis, uzrunvelyofs samuSaoebis avtomatizacias tyis rukis topografiuli 
nawilis Seqmnis procesSi. aseve – konturuli deSifraciis saimedoobas. sxvadasxva 
avtorebis mixedviT tyis inventarizaciis samuSaoebis Rirebuleba tradiciul meTodebTan 
SedarebiT 2-jer mcirdeba. 
tyeebis distanciuri zondirebis masalebis kameraluri deSifrirebisas savele 
samuSaoebi (naturaSi) ZiriTadad warmoebs deSifraciis ganmaxorcielebeli 
specialistebis varjiSisTvis da sadeSifracio maxasiaTeblebis dadgenisTvis. Semdeg, 
videlebis sazRvrebi da mcenareuli safaris sataqsacio maxasiaTeblebi ganisazRvreba 
kameralurad, distanciuri zondirebis masalebis mixedviT. aseTi meTodiT 1 ha tyis 
farTobze maragis gansazRvis sizuste 24 %-dan 30 %-mde meryeobs. 
distanciuri zondirebis masalebis gamoyenebisas, romelic Tanamedrove SexedulebiT 
gulisxmobs rogorc aerofoto-, ise kosmosuri suraTebis gamoyenebas, safuZvlad udevs 
meTodi, romelsac sabWoTa satyeo samecniero literaturaSi tyeebis aerotaqsacias 
uwodeben [9]. am meTodis pionerul etapze (1948 w-dan 1956 w-mde) samoiloviCis 
monacemebiT [12] Seswavlili da kartografirebuli iyo 900 mln. ha. tye. sakvlevi 
teritoriis pirobiTad 30000 ha-d dayofili teritoriebisTvis aerotaqsaciiT miRebuli 
masalebi sizustis mxriv didad ar CamorCeboda savele (saxmeleTo) taqsacias. 
Sesabamisad, prof. anuCinis azriT aRniSnuli meTodi sruliad damakmayofilebeli iyo 
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tyeebis aTvisebis generaluri gegmis SedgenisTvis. aerotaqsaciis mTavar upiratesobad 
maqsimaluri siswrafe, savele samuSaoebis Catarebis simcire da  naklebi Rirebuleba 
miiCneoda [13], [14]. 
aerotaqsaciis meTods zemoTCamoTvlili upiratesobis garda bunebrivia 
naklovanebebic gaaCnda. maT Soris yvelaze mTavari iyo aerosuraTebis mixedviT 
mcenareulobis taqsaciis meTodologiis arasakmarisad ganviTareba. amitom Tanamedrove 
etapze tyis inventarizaciis es meTodi, Tamamad SeiZleba ararelevanturad da 
moZvelebulad miviCnioT. igi mxolod im SemTxvevisTvis iqneba misaRebi, Tu mas detaluri 
savele (naturaSi) Catarebuli sataqsacio samuSaoebi mohyveba [11]. 
 
 
3. tyis inventarizaciisadmi Tanamedrove midgoma 
tyis Sesaxeb informaciis Segroveba saWiroebs mudmivad xdebodes teqnikis da 
teqnologiis srulyofa. cnobili faqtia, rom saimedo, aqtualuri informaciisa da 
swored ganxorcielebuli satyeo-sataqsacio samuSaoebi uzrunvelyofen tyis resursebis 
racionalurad gamoyenebas. magram XXI saukuneSi am moTxovnebs kidev oriode damatebiTi 
komponenti daemata. pirveli esaa monacemebis SezRudul droSi Segroveba (globaluri 
daTbobisa Tu sxva bunebriv-teqnogenuri procesebis gamo zogjer saWiro xdeba savele 
monacemebis xelaxali Segroveba an arsebuli aqtualizacia swori da drouli 
gadawyvetilebis misaRebad). kidev erTi komponentia savele informaciis cifrul 
formatSi anu iseTi xerxiT Segroveba, romliTac ukve egm-s (kompiuteri) specialuri 
programuli uzrunvelyofis saSualebiT moxdeba misi damuSaveba. velze satyeo-
sainventarizacio monacemebis tradiciuli meTodebiT Segrovebas, momavalSi maT 
kameralur pirobebSi kompiuteris mexsierebaSi gadataniT sWirdeba damatebiTi 
(finansuri, adamianuri da sxv.) resursebi. amitom Tanamedrove msoflioSi farTod 
vrceldeba velze cifruli monacemeTa bazebis Seqmnis teqnologia. satyeo seqtorSi aseTi 
teqnologiis komponentebia geografiuli informaciuli sistemebi, distanciuri 
zondirebis saSualebebi, mobiluri lazeruli sazomi xelsawyoebi da sxva eleqtronul 
xelsawyoebi. 
tyis inventarizaciis samuSaoebis ganxorcielebisTvis sxvadasxva wyaroebi 
gamoiyeneba, magram maTgan umTavresi da umniSvnelovanesi savele monacemebia. aseTi 
monacemebis Segrovebis sizuste inventarizaciis mizanzea damokidebuli, magram aseve 
mniSvnelovanwilad ganpirobebulia teqnikuri SesaZleblobebiT. Tanamedrove satyeo 
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seqtorSi distanciuri zondirebis (aero - da kosmosuraTebi) garda myarad moikida fexi 
globaluri pozicionirebis sistemebma (gps - GPS), lazerul sxivebze, ultrabgeraze da 
sxva principebze dafuZnebulma teqnologiebma. yvela zemoTCamoTvlili ganuyofladaa 
gadajaWvuli informatikis (kompiuteruli teqnologiebis) ganviTarebasTan. tyis 
mdgomareobis Sefasebis, monitoringis da prognozirebis axla ukve Seucvleli nawilia 
geografiuli informaciuli sistemebi (gis)7.  
satyeo seqtorSi monacemebis SegrovebisTvis gankuTvnili xelsawyoebi calke klasad 
yalibdeba. mag. adgilmdebareobis agegmvisTvis arsebobs standartuli geodeziuri 
xelsawyoebi. magram isini savele-sainventarizacio samuSaoebis CasatarebisTvis naklebad 
mosaxerxebelia. pirvel rigSi saeqspluatacio pirobebis gamo. savele-sainventarizacio 
samuSaoebisTvis xelsawyoebis calke klasad Camoyalibeba gulisxmobs im teqnikur 
moTxovnebs, romlebsac unda akmayofilebdes TiToeuli maTgani. es moTxovnebia: mcire 
wona, kompaqturi zomebi, avtonomiuri (akumulatori da sxva wyaro) muSaobis xangrZlivoba, 
dartyma-gamZleoba, tengamZleoba da sxv. rac uzrunvelyofs nebismier pirobebSi savele 
kvlevebis Catarebas. am moTxovnebis dakmayofilebisTvis zogjer saWiroa kompromisze 
wasvla sizustis mxriv. (mag. savele mobiluri sataqsacio kompleqsis geodeziuri 
monacemebis Segrovebis sizuste SeiZleba naklebi iyos igive standartul sistemasTan 
SedarebiT) aseTi midgoma dasaSvebia: seqtoris specifikidan gamomdinare arc aris 
zemaRali sizustis geodeziuri gazomvebis Catarebis aucilebloba. 
konceptualurad savele sainventarizacio teqnologiis SemadgenlobaSi Sedis 
sakvlevi raionis kartografirebisTvis saWiro saSualebebi, adgilmdebareobis 
gansazRvris xelsawyoebi, manZilmzomebi. vertikaluri da horizontaluri kuTxismzomebi, 
xeebis sxvadasxva parametrebis gasazomi mowyobilobebi. rogorc ukve aRvniSneT, yvela 
aseTi mowyobiloba rTul pirobebSi muSaobisTvis specialurad unda iyos daculi. maT 
aseve unda gaaCndeT informaciis gadacemis/gacvlis Tanamedrove saSualebebi (USB, 
Bluetooth da sxv.). qveynebi, romlebsac gaaCniaT mniSvnelovani tyiT dafaruli farTobebi, 
cdiloben SeimuSaon sakuTari tyis sainventarizacio teqnologiebi, xolo zogierTebi 
ki – gaerTianebuli ZalebiT cdiloben aseTi masStaburi problemis gadawyvetas. erT-
erTi aseTia CexeTis tyis ekosistemebis kvleviTi institutis (IFER) SemuSavebuli mewinave 
teqnologia „faild mepi“ (Faild Map), romelic efuZneba erTis mxriv tyis amorCeviT-
                                                 
7 geografiuli informaciuli sistemebi (gis) aris kompiuteruli aparatuli da 
programuli uzrunvenvelyofis, geografiuli monacemebis da specialistebis moqmedebis 
erToblioba geografiuli mibmis mqone nebismieri informaciis Segrovebis, Senaxvis, 
ganaxlebis, damuSavebis, analizisa da gamosaxvisTvis [19]. 
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statistikuri inventarizaciis meTods, xolo meores mxriv sakuTar geoinformaciul 
produqts da savele monacemebis Segrovebis kompleqss. swored „faild mepis“ (Faild Map) 




4. tyis amorCeviT-statistikuri inventarizacia 
saxmeleTo taqsaciasa da kameralurad deSifrirebul aerofotosuraTebis gamoyenebaze 
dafuZnebuli tyis invetarizaciis, saqarTelos tyeebis realuri mdgomareobis 
gaTvaliswinebiT naklebad produqtiulia. Cveni qveynismTliani satyeo fondis Sesaxeb 
aqtualuri informaciis miReba tradiciuli meTodebiT da teqnologiiT ukve 
praqtikulad SeuZlebelia, radgan misTvis mniSvnelovani adamianuri da finansuri 
resursia saWiro. tyis inventarizaciis axal teqnologiaze dafuZnebuli meTodebi 
sakvlevi teritoriis SeswavlisTvis iyeneben distanciuri zondirebis (aerokosmosur) 
informacias, optikur-eleqtronul (cifrul) da gamoTvliT teqnikas. tyis 
inventarizaciis Tanamedrove meTodebisTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania distanciuri 
zondirebis8 saSualebiT miRebuli informacia, radgan misi saSualebiT qveynis 
okupirebul teritoriaze arsebuli tyis safaris Sesaxeb garkveuli informaciis 
miRebacaa SesaZlebeli. Tanamedrove sazogadoebaSi sameurneo-ekologiur Tu sxva sferoSi 
swori gadawyvetilebis misaRebad saWiroa uzarmazari moculobis informaciis damuSaveba. 
es mtkiceba, ra Tqma unda, aseve exeba satyeo seqtorsac. amitom moculobiTi, 
mravalmxrivi informaciis Sesagroveblad saWiroa Tanamedrove, maRalmwarmoebluri 
teqnologia – xelsawyoebi, romlis SeZena-eqpluataciis xarjebi erTad aRebul naklebia 
tradiciuli meTodebiT (ZiriTadad adamianur resursze damokidebuli) informaciis 
Segrovebaze. gasaTvaliswi-nebelia agreTve velze subieqturi faqtoriT gamowveuli 
Secdomebi. 
mravali qveynis praqtika aCvenebs, rom tyis resursebis aRricxvis sistemis 
samomavlo gaumjobeseba unda efuZnebodes tyis fondis cvlilebis kanonzomierebis 
aRmoCenasa da gamoyenebas am miznis misaRwevad aseve mniSvnelovania uaxlesi teqnikuri 
                                                 
8 distanciuri zondireba klasikuri gagebiT gulisxmobs obieqtis Sesaxeb informaciis 
Segrovebas masTan fizikuri kontaqtis gareSe. distanciuri zondirebis saSualebebia mag. 
aerofotosuraTebic da radiozondirebac, magram bolo periodSi teqnologiuri 
progresis gavleniT, distanciur zondirebaSi sul ufro xSirad moiazreben kosmosur 
suraTebs [19]. 
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da gamoTvliTi teqnikis saSualebebis gamoyeneba. yovelive zemoTaRniSnulis warmatebiT 
gamoyenebisTvis upiratesad saWiroa tyis taqsaciis obieqturi sazomi meTodebis 
SemuSaveba. tyeTmowyobis ganxorcielebisTvis sabazo monacemebis misaRebad, savele 
aRricxvis sistemis gaumjobesebas uzrunvelyofs maTematikur-statistikuri meTodebi. es 
ukanaskneli sul ufro popularuli xdeba mTeli msoflios masStabiT. 
klasikuri gagebiT tyis amorCeviTi inventarizacia gulisxmobs tyis resursebis 
maTematikur-statistikur aRricxvas winaswargansazRvrul sanimuSo farTobebze saWiro 
parametrebis mixedviT ganxorcielebuli gazomvebiT. teqnologia ki Tavis mxriv efuZneba 
maTematikur statistikas da sataqsacio nargaobebis kanonzomier urTierTkavSirs. tyis 
amorCeviTi invetarizaciis ZiriTadi upiratesoba finansuri danaxarjebia: tyis 
resursebis kontroli, tyeTmowyobis sakiTxebis gadaWra, proeqtireba/ dagegmva, marTva 
da monitoringi amorCeviTi inventarizaciis masalebis gamoyenebiT SedarebiT naklebia 
tradiciul meTodebTan SedarebiT. 
amorCeviTi gazomvebis Teoriul bazas warmoadgens albaTobis Teoriis da 
maTematikuri statistikis kanonebi. tyis resursebis erTianobis amorCeviTi meTodiT 
Seswavlisas calkeuli gazomvebi ganixileba rogorc SemTxveviTi sidideebi, romlebic 
TavianT mniSvnelobebs iReben gasazomi (Sesafasebeli) obieqtebis SemTxveviTi SerCevis 
Sesabamisad. es mniSvnelobebi ar emTxveva Sesabamis maTematikurad gamosalodnel Sedegebs 
(SemTxveviTi Sedegebis saSualo mniSvnelobebs), aramed axasiaTebT garkveuli uzustobani. 
aqamde miRebuli gamocdilebiT SemTxveviTi sidideebis didi raodenobis SemTxvevaSi aseTi 
cdomilebebi urTierTkompensirdeba. ase rom, saSualo ariTmetikuli sidide uaxlovdeba 
maTematikurad mosalodnel Sedegs da miaxloebis albaToba maRalia. 
fedosimovis (1986) mixedviT  am mtkicebas samecniero safuZveli aqvs. mag. p. 
CebiSevis Teoria, romelic gamoxatavs didi ricxvebis kanons. dadasturebulia, rom 
damoukidebel SemTxveviT sidideebs, romlTac aqvT Tanabrad SezRuduli dispersia (anu 
dispersia, romelic ar aWarbebs raime mudmiv ricxvs), albaTobiT, ramdenadac axlos ar 
unda iyos erTeulTan, SeiZleba mtkiceba, rom sidideebs, SemTxveviTi saSualo 
ariTmetikuli gadaxra maTematikurad mosalodnelidan iqneba nebismierad mcire, Tu 
SemTxveviTi sidideebis ricxvi sakmarisad didia [15]. 
inventarizaciis amorCeviT-statistikuri meTodi aseve emyareba iseT Teoremebs, 
romlebic aRweren amorCeviTi SemTxveviTi sidideebis parametrebs da iZlevian saSualebas 
Sefasdes amorCeviTi Sedarebis monacemebi Teoriulad mosalodnel sidideebTan da 
ganisazRvros am Sefasebis saimedoobis xarisxi. Sesabamisad tyis masivebis Sefasebisas 
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amorCeviT-statistikuri meTodebis gamoyenebiT (anu wriuli sanimuSo farTobebis 
garkveuli sistemiT gansazRvrisTvis) miiRweva tyis fondis yvela saWiro maxasiaTeblis 
miReba, maTi statistikuri maxasiaTeblebis SefasebiT. satyeo meurneobebSi tyis 
amorCeviT statistikuri inventarizaciis realurad ganxorcielebisTvis saWiroa 
monacemTa bazis marTvis, samecniero prognozebze damyarebuli marTvis sistemebis 
dagegmvis, proeqtirebis da meurneobisTvis saWiro mTliani sistemis danergva. 
tyis fondis Sesaxeb monacemebis Seswavliloba (gegmiur-kartografiuli da 
sainventarizacio masalebi) Seadgenen satyeo meurneobis informaciul safuZvels. aseTi 
informaciis mTeli qveynis masStabiT qona savaldebuloa, radgan rogorc sakuTriv tye, 
ise sxva mcenareuli safari yvelganerTian anTropogenul zemoqmedebas ganicdis. amasTan 
aRsaniSnavia, rom  es informacia unda iyos aqtualuri (saimedo) da aRiarebuli ara 
marto garemosdacviTi saxelmwifo organizaciebis, aramed garemosTan kavSirSi myofi 
(ekonomikisa da sxv.) uwyebebis mier, raTa Tavidan iqnes acilebuli yovelgvari 
gaugebroba, gamowveuli am struqturebSi sameurneo-ekonomiuri samuSaoebis dagegmva-
ganxorcielebiT. 
statistikuri meTodiT tyis inventarizaciis sizustis uzrunvelyofis mxriv didi 
mniSvneloba aqvs distanciuri zondirebis masalebis gansazRvrisa da gamoyenebis meTodebs, 
romelTa safuZvelzec fotowyvilebis deSifraciis gziT ganisazRvreba mcenareuli safaris 
yvela sataqsacio maxasiaTebeli. 
amorCeviTi meTodis SemTxvevaSi amorCeuli mcire raodenobis dakvirvebisas 
(sanimuSo farTobebze an fotonimuSebze) gansazRvraven nebismieri maCveneblis (pirvel 
rigSi moculobis) saSualo mniSvnelobas, romelic Sedgeba N erTeulebisgan. amasTan 
dakavSirebiT tyis fondis danawevreba an stratifikacia xorcieldeba mcenareulobis 
erTgvarovnebis mixedviT. 
tyis fondis stratificireba SeiZleba ganxorcieldes pirvel rigSi sameurneo 
moTxovnebis, xolo Semdeg gamoyenebuli distanciuri zondirebis masalebis sadeSifracio 
maxasiaTeblebis mixedviT. erTi mxriv masalebis, xolo meores mxriv deSifraciis da 
sameurneo gamoyenebis mixedviT. stratifikacia SeiZleba ganxorcieldes Semdegi niSnebis 
mixedviT: ZiriTadi jiSebis jgufis mixedviT indeqsi , asakobrivi kategoria _ , 
mcenareulobis zrdis pirobebi tipebis seria _ , sisrulis jgufebi _ . stratebi 
(fenebi) aRiniSneba oTxi indeqsiT, romlebic axasiaTeben maT sataqsacio erTgvarovnebas. 
stratebis gamoyofa xorcieldeba maCveneblebis sameurneo maxasiaTeblebis analizis da 
distanciuri zondirebis masalebis deSifraciis saimedoobis safuZvelze. 
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fotostatistikuri meTodis ganmasxvavebeli niSania winaswari (sataqsacio 
masalebis misaRebad gansaxorcielebeli savele samuSaoebis dawyebamde) teritoriis 
landSafturi klasifikacia da tyis fondis stratifikacia. bunebrivi pirobebis 
erTgvarovnebis Sedegad mcenareulobis statistikuri ganawileba mwarmoeblurobis 
mixedviT landSaftis farglebSi eqvemdebareba normalur kanons, rac saSualeba iZleva 
albaTobis Teoriis efeqturad gamoyenebisas SerCeviTi kvlevebis meTodis gamoyenebis 
dros. 
landSafturi midgoma uzrunvelyofs wvrili (20-30 m. garCevadobis) masStabis 
distanciuri zondirebis masalebis efeqturobas. generalizaciis maRali xarisxis gamo 
aseT masalebze mniSvnelovnadaa Semcirebuli morfometriuli maxasiaTeblebis amocnobis 
SesaZlebloba. meore mxriv teritoriis didi momcvelobis gamo ufro xelsayrelia 
deSifraciis landSafturi maxasiaTeblebis mixedviT ganxorcieleba. aseTi maxasiaTeblebi 
asaxaven tyis mcenareuli safaris tipebis ganlagebis kanonzomierebas (landSaftis 
farglebSi) anu landSafturi midgoma saSualebas iZleva wvrilmasStabiani distanciuri 
zondirebis masalebis mixedviT gamoiyos sataqsacio ubnebis erTgvarovani ubnebi, 
ganxorcieledes tyis stratifikacia. xolo Semdeg moxdes SesarCevi sanimuSo adgilebis 
moculobis da mdebareobis gansazRvra. 
satyeo meurneobis organizaciis da ganviTarebis gegmis SemuSavebis aucilebeli 
pirobaa tyis fondis Sesaxeb detaluri da zusti informaciis qona. tyeTmowyobis 
ganxorcielebis dros calkeuli sakvlevi obieqtia calkeuli mcenare an mcenareTa 
erToblioba. amitom tyeTmowyobis erT-erTi savaldebulo Semadgenelis nawilia 
iseTnairi tyis inventarizacia, rom tyis masivebs an mis nawilebisTvis sakmarisi 
sizustiT gaxdes cnobili ara marto Sesafasebeli teritoriis zusti farTobi, merqniTi 
moculoba da sxv., aramed calkeuli nawilebis xarisxobrivi da raodenobrivi 
maxasiaTebelebi am teritoriis reliefis saxis CaTvliT [16]. 
tyis buneba gacilebiT rTuli da mravalferovania Teoriul sqemebTan (modelebTan) 
SedarebiT. arc arsebobs da arc SeiZleba arsebobdes xemcenareebi, romelTa forma, 
simaRle, moculoba da sxva absoluturad erTnairi iqneboda. aseve cxadia, rom ar arsebos 
tyis farTobebi, romelzec mcenareuloba iqneba ise Tanabrad ganawilebuli, im zomis inf 
formis da moculobis, rogorc es sataqsacio aRweriT iqna miRebuli. amitom realurad 
tyis inventarizaciis dros erTgvarovan tyis farTobad CaTvlili teritoriebi, 
abstraqtuli erTgvarovnebaa, tyis agebuleba erTgvari sqemaa, romelic aiolebs (an 
sulac SesaZlebels xdis) mcenarulobis aRweras. 
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tyis landSafturi dayofisas erTgvarovan nawilebad iTvaliswineben bunebriv-
ekologiur pirobebs. tyis dafaruli nebismieri monakveTi Sedgeba calkeuli mcenareebisa 
da mcenareebis jgufebisagan. am mcenareebid invidualuri sataqsacio maCveneblebi ki 
gansxvavebulia. Tu tyis inventarizaciis dros savaldebulo pirobad davayenebT aRsaweri 
nakveTebis maqsimalur erTgvarovnebas, maSin sainventarizacio tyis farTobis danawileba 
SeiZleba meaTed heqtramde gaxdes saWiro [7]. bunebrivia aseTi detaluri inventarizaciis 
araTu saqarTvelos mwiri finansuri resursebis pirobebSi, aramed ekonomikurad mZlavri 
qveynebis SesaZleblobsac ki aRemateba. amitom tyis dayofa absoluturad erTgvarovan 
nawilebad arsad ar xdeba. swored amitom tyis erTgvarovani farTobebis sazRvrebs 
ganzogadebulad, saSualo sataqsacio maxasiaTeblebis mixedviT gansazRvraven. Tumca 
maqsimalurad unda moxdes TiToeuli aseTi monakveTis individualuri Taviseburebis 
asaxva. 
aseTi rTuli amocanis gadasaWrelad gamoiyeneba tyis amorCeviTi statistikuri 
meTodiT inventarizaciis meTodi. 
tye warmoadgens statistikur erTobas, romelic mosaxerxebelia amorCeviTi 
meTodebiT inventarizaciisTvis. igi efuZneba sanimuSo farTobis gansazRvras, romelic 
sakvlevi saerTo farTobis mcire nawils warmoadgens, statistikuri meTodi saSualebas 
iZleva, ganisazRvros savaraudo Secdoma, romelic damaxasiaTebeli iqneba tyis 
inventarizaciis samuSaoebis ganxorcielebis Sedegad miRebuli monacemebisTvis, 
amorCeviTi meTodiT tyis inventarizaciisas, xeebis detaluri aRwera xdeba mxolod 
winaswar gansazRvruli raodenobis sanimuSo farTobebze. 
tyebis inventarizaciis maTematikur-statistikuri meTodebi, saSualebas iZleva 
aRmoCenili iqnas nazardis staruqtura misi Sesabamisi zrdis cxrilis SedgeniT, 
bonitetebis da sxva maxasiaTeblebis mixedviT. maTematikur-statistikuri meTodis 
saSualebiT Segrovebuli monacemebi vargisia rogorc samodelo drevostoebis zrdis 
procesis SefasebisTvis, ise SeiZleba gamoyenebuli iqnas normaluri da optimaluri 
drovostoebis gansazRvrisTvis. amorCeviTi inventarizaciis monacemebis sizuste, rogorc 
wesi maRalia [17]. 
amorCevis ganxorcielebis ramdenime klasikuri meTodi arsebobs: 
• SemTxveviTi amorCeva; 
• stratis mixedviT amorCeva; 
• sistemuli amorCeva; 
• kombinirebuli amorCeva. 
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SemTxveviTi SerCevisas sainventarizacio tyis masivi iyofa kvartlebad da TiToeul 
maTgans eniWeba calkeuli nomeri, romelic amoiwereba calke furclis nawilze. 
furclebis nawilebi unda iyos imdeni, ramden kvartladac daiyo sainventarizacio tyis 
farTobi. nomrebian furclis nawilebs saguldagulod ureven erTmaneTSi da Semdeg 
irCeven winaswar gansazRvrul raodenobas. amorCeuli nomrebis mixdeviT tyis Sesabamis 
kvartlebSi tadeba sanimuSo farTobebis detaluri inventarizacia. aseTi amorCevis xerxi 
mkacrad obieqturia, radgan tyis kvartlebs aqvT SerCevaSi moxvedris erTnairi Sansi. 
arsebobs SemTxveviTi ricxvebis specialuri ricxvebi, romelTa mixedviTac ufro 
mosaxerxebelia amorCevis ganxorcieleba. SemTxveviSi amorCevis upiratesoba „ganWvretadi“ 
Secdomaa. 
tyis inventarizaciisas ubralo amorCevis ganxorcielebis dros warmoiqmneba 
garkveuli sirTuleebi, dakavSirebuli tyis orieqtebis araerTgvarovnebasTan (realurad 
saWiroa, rom obieqturi Sefaseba miRebul iqnas mTeli farTobisTvis). amitom SemTxveviTi 
amorCevis meTodis xSirad sxva meTodebTan erTad gamoiyeneba. 
amorCeva stratis mixedviT. strats uwodeben tyis erTgvarovani ubnebis 
erTobliobas. am erTobliobis (anu stratis) farglebSi sataqsacio maxasiaTeblebs aqvT 
mcire gansxvaveba. stratis es Tviseba gamoiyeneba sanimuSo farTobebis ganTavsebisTvis. 
drevostoiebis ganwilebis an fenebad daSlis erTgvarovan kategoriebad – stratebad 
tyis stratifikacias uwodeben. 
drevostoebis stratebad dayofas da wertilebis erTgvarovan jgufebad 
klasifikacias distanciuri zondirebis masalebiT axorcieleben. stratebis farglebSi 
awarmoeben nimuSebis SemTxveviT SerCevas, raime procentris mixedviT. 
tyis startebad dayofisas mosalodneli Secdomis gamoTvla ufro garTulebulia, 
vidre SemTxveviTi SerCevis dros. aq saWiro xdeba dispersiuli analizis gamoyeneba, 
romlis saSualebiTac ancalkeveben stratebs Soris saerTo cvalebadobas da 
cvalebadobas Tavad stratis SigniT. stratebs Soris cvalebadobis mixedviT iTvlian 
tyis taqsaciis Secdomis sidides. 
stratis meTodis sirTule mdgomareobs mTeli tyis farTobis stratebad 
obieqturad dayofis sirTuleSi. gansakuTrebiT aqtualuri distanciuri zondirebis 
masalebis ararsebobis SemTxvevaSi. aerokosmosuri suraTebis arsebobis SemTxvevaSi 
startifikaciis ganxorcieleba ufro ioladaa SesaZlebeli. magram Tavad procesi 
mTlianobaSi mainc rTulad gansaxorcielebelia. 
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sistemuri amorCeva xorcieldeba sanimuSo farTobebis avtomaturi gansazRvriT 
toli manZilebis paraleluri xazebis gaswvriv. sistemuri amorCeva sakmaod ioli 
gansaxorcielebelia. aseT SemTxvevaSi SesaZlebelia sanimuSo farToebis sixSiris 
regulacia. 
sistemuri amorCevis arsi Tanabari invervalebis amorCevis mowesrigebuli sistemaa, 
romelic ayalibebs amosarCev erTobliobas da SemTxveviT amorCevasTan gaaCnia Semdegi 
upiratesoba. ufro iolia ganxorcielebaSi da Sesaswavlis teritoriis saSualo 
parametrebis gansazRvraSi ufro zustia. perioduli meryeobis ararsebobis pirobebsi, 
mcenareuli erTianobis cvladi parametrebisTvis da sistemuri amorCevisTvis iyeneben 
Secdomebis Sefasebis imave Teorias, rac SemTxveviTi SerCevis dros [Федосимов 1986]. 
kombinirebuli amorCeva warmoadgens yvela zemoTCamoTvlili amorCevis meTodebis 
kombinacias. xSirad jer araerTgvarovani tyis fondis stratifikacia xdeba, Semdeg ki 
xorcieldeba an SemTxveviTi an sistematikuri amorCeva. aseTi Sexameba amorCevis sxva 
meTodebTan iwodeba stratificirebul amorCevad [Федосимов 1986]. 
zogierT SemTxvevaSi amorCevas axorcieleben ramdenime xerxiT, gadasaWreli 
amocanis mixedviT. mag. irCeven ufro did erTeulebs, romlis farglebSi xorcieldeba 
sxva tipis amorCeva, rogorc wesi aseTi orsafexuriani amorCeva zrdis Secdomebis sidedes, 
(mag. SemTxveviTi SerCevis xerxTan SedarebiT), magram ufro mizanSewonilia im mxriv, rom 
iolia misi ganxorcieleba. igi aseve sjobs seriuli amorCevas Tu SefasebisTvis 
gamoiyeneba mxolod generaluri erTobis maCveneblebi. 
Tu amorCeviTi erTeulebis sidide amorCevis sxvadasxva etapebze SenarCunebulia, 
maSin mravalsafexuriani amorCeva gadadis mravalfazur amorCevaSi. ori fazis SemTxvevaSi 
mas ormags uwodeben. ormagi amorCeva regresul SefasebasTan SexamebiT xSirad gamoiyeneba 
uwyveti da deSifraciuli inventarizaciisas. 
praqtikaSi gamoiyeneba ufro rTuli amorCevis organizaciis formebi. mag. 
stratifikaciuli amorCeva SeiZleba kombinirebul iqnes seriul an ormag amorCevasTan 
stratis farglebSi. ormagi da mcire amosarCevi erTeulebis mixedviT amorCeva 
orsafexuriani amorCevis meore etapze SeiZleba seriebad ganxorcieldes. amorCevis 
TiToeuli gamoyenebuli meTodi (kombinirebuli Tu martivi) ganpirobebulia obieqtis 
mdgomareobis SeswavlilobiT, inventarizaciis miznebiT da misi Sedegebis mimarT 
moTxovnilebiT. aseve SesaZloa saorganizacio sakiTxebiTac ki. amitom tyeTmowyobis 
ganxorcielebis pirobebis ganxilvisas unda moxdes amorCevis teqnologiis misaRebi 
formis gansazRvra, sakvlevi teritoriis individualuri maxasiaTeblebis mixedviT. 
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(ZiriTadi mizani rac SeiZleba naklebi adamiani da finansuri resursi danaxarji, dagegmili, 
mosalodneli sizustis mosalodneli monacemebis miRebisTvis [18]. 
evropisa da amerikis rig qveynebSi tyis inventarizaciis amorCeviT-statistikuri 
meTodi ZiriTadi xerxia. am qveynebis ekonomikuri da bunebrivi mdgomareobidan gamomdinare 
SemuSavebulia gansxvavebuli teqnologiuri xerxebi da saSualebebi, romlebic efuZnebian 
statistikur da stratificiur amorCevas. Tumca TiTqmis yvela maTganisTvis saerToa 
amorCevis pirveladi erTeulebis ganlageba garkveuli jgufebis mixedviT (ekonomikuri 
mosazrebebis gamo ugulvebelyofilia farTobebis Tanabari ganawileba). 
am meTodis Teoriuli safuZvlebi sakmaod detaluraa damuSavebuli. gamokvleulia 
stratificirebuli amorCevis da inventarizaciis uwyvetad Catarebis SesaZlebloba. 
sanimuSo farTobebis xSirad Secvlisas. mudmivi da xelaxla gansazRvruli sanimuSo 
farTobebi gamoiyeneba mcenareulobis erTgvarovnebisTvis, romlebic gamoyofilia 
distanciuri zondirebis masalebis mixedviT. amasTan: mcenareulobis saboloo erTianoba 
erTiandeba an tyis tipSi an bonitetis klasSi. 
tyis inventarizaciis meTodebi, romlebic emyarebian sxvadasxva amorCevas. 
yovelmxriv Seiswavleba. 
stratebis mixedviT tyis inventarizacia iZleva ukeTes Sedegebs, vidre SemTxveviTi 
SerCeva, xolo sistematikuri SerCeva iZleva ukeTes Sedegs vidre stratebis mixedviT 
inventarizacia. 
statistikuri meTodi iZleva cud Sedegebs Tu sanimuSo farTobebi cotaa. 
tyis aRricxva amorCeviT-statistikuri meTodiT evropisa da amerikis wamyvan 
qveynebSi saxelmwifo tyis fondis Sefasebis ZiriTadi meTodi. misi Sedegebi gamoiyeneba 
tyeTsargeblobis grZelvadiani gegmebis SemuSavebisTvis da satyeo politikis sxva 














5. tyeebis amorCeviT-statistikuri meTodiT inventarizaciis 
Cexuri gamocdileba 
CexeTSi samTavrobo satyeo ekosistemebis kvlevis institutma SeimuSava meTodi, 
romelmac farTo garceleba hpova aramarto regionSi, aramed sxva kontinentebzec. igi 
efuZneba statistikuri amorCevis meTods. amorCeuli wertilebis raodenoba ganisazRvreba 
iseTi raodenobiT, rac uzrunvelyofs tyis resursebis moculobis 5%-is sizustiT 
SefasebisTvis. wertilebis saerTo raodenoba ganisazRvreba „fild map“ (Field Map) 




„faild mepis“ (Faild Map) es aris satyeo seqtorisTvis gankuTvnili savele 
monacemebis Segrovebis kompiuteruli sistema. Tavdapirvelad igi Cafiqrebuli iyo 
rogorc „sufTa“ satyeo-sainventarizacio sistema, magram Semdeg rigi 
modernizaciis/meTodologiis daxvewis Sedegad igi gamoiyeneba iseTi amocanebis 
gadasaWrelad, rogoricaa satyeo-sameurneo kartografireba, mcenareTa kategoriebad dayofa, 
satyeo-sameurneo dagegmareba, naxSirorJangis balansis monitoringi da sxv. am 
teqtonologiis fundamentia realur droSi momuSave geografiuli informaciuli 
sistema, romelic iyenebs kartografirebis da dentrometriuli gazomvebis eleqtronul 
mowyobilobebs. 
tyis inventarizacia, monitoringi Tu sxva samuSaoebi mkacrad gansazRvruli 
meTodologiis mixedviT xorcieldeba. es meTodologia sxvadasxva qveyanaSi 
gansxvavebulia. amis gaTvaliswinebiT, „faild mepi“ (Faild Map) momxmarebels aZlevs 
saSualebas Tavad Camoayalibos im struqturis monacemTa baza, romelic mas sWirdeba 
gansaxorcielebeli samuSaos erovnuli standartisa Tu sxva moTxovnebidan gamomdinare. 
monacemTa bazis tipi – ierarqiuli relaciuri monacemTa bazaa (xismagvari struqturiT 
organizebuli monacemebi, romelic uzrunvelyofs „erTi ramdenimesTan“, „erTi erTTan“ 
da „ramdenime erTTan“ tipis urTierTobis damyarebas). monacemTa bazis atributebi 
SeiZleba iyos nebismieri tipis iyos (ricxviTi, anbanur-ricxviTi, komentari, logikuri, 
TariRi, foto, video an audio) atributuli monacemebis savele pirobebSi Seyvanisas SesaZlo 
Secdomebis  SemcirebisTvis,  gamoiyeneba  specialuri  cnobarebi. teqnologias gaaCnia  




atributuli monacemebTan muSaobis damatebiTi SesaZleblobebi. aseve mniSvnelovani 
upiratesobaa monacemTa bazis struqturis nebismier dros Secvlis SesaZlebloba 
arsebuli monacemebis dakargvis gareSe. monacemebis SenaxvisTvis gamoiyeneba standartuli 
formatebi: kartografiuli gamosaxulebisTvis „Seip faili“ (Shape File), xolo atributuli 
monacemebisTvis „eqsesi“ (MS Acess ) „emesqiueli“ (MsSQL) an „paradoqsi“ (Paradox). 
monacemTa bazebSi SesaZlebelia mravali sanimuSo farTobebis ganTavseba, maT Soris 
fenebis didi raodenobiT. aseve iolad xdeba savele sazomi xelsawyoebidan monacemebis 
gadatana gis monacemTa bazaSi [20], [21]. 
 
 
„faild map“ gis programuli uzrunvelyofa 
    „faild map“ gis programuli uzrunvelyofa 4 komponentisgan Sedgeba: 
1. Field Map Project Manager (FMPM) gamoiyeneba monacemTa bazis struqturis (anu gis 
proeqtis) SeqmnisTvis momxmareblis saWiroebisamebr. momxmarebels aseve SeuZlia 
gansazRvros sanimuSo farTobebis forma da sxva parametrebi. FMPM-s gaaCnia 
martivi da intuiciuri interfeisi. relaciuri monacemTa bazis sakuTari 
struqturis SeqmnisTvis ar aris saWiro programirebis enebis gamoyeneba. 
2. Field Map Data Collector (FMDC) – savele samuSaoebisTvis gankuTvnili es 
komponenti efuZneba FMPM-s saSualebiT Seqmnil monacemTa bazebs. FMDC muSaobs 
uSualod savele sazom xelsawyoebTan. misi muSaobis principi aseve martivia: 
taqsatori poulobs saWiro wertils sanavigacio blokis gamoyenebiT da axdens 
sanimuSo farTobis kartografireba/sxva parametrebis aRweras. cxadia FMDC-iT 
xdeba rogorc grafikuli (veqtoruli), ise – atributuli monacemebis Setana. 
3. Field Map Stem analyst (FMSA)-s ori ZiriTadi daniSnuleba aqvs: erTi esaa mcenaris 
Reros formis globaluri modelis parametrebis miReba da meore sanimuSo 
farTobebze sortimentis gansazRva. 
4. Field Map Inventory Analyst (FMIA) gamoiyeneba tyeebis statistikuri 
inventarizaciis gamoTvlebis gasaxorcieleblad. am programirebadi komponentis 
saSualebiT xdeba velze Segrovili monacemebis damuSaveba. aseve – winaswar 
gasazRvruli sqemis mixedviT angariSebis avtomaturi formireba. momxmarebels aqvs 
saSualeba miRebul Sedegebs miamatos sasurveli informacia [19]. 




6. teqnologiis Semadgeneli savele sazomi xelsawyoebi 
„faild mepis“ (Faild Map) gamoyenebisas momxmarebels SeuZlia rogorc 
tradiciuli savele xelsawyoebiT (meqanikuri sazomi Cangali, optikuri xelsawyoebi da 
sxv.), ise Tanamedrove cifruli optikur-eleqtronuli xelsawyoebis gamoyeneba. pirvel 
SemTxvevaSi miRebuli informaciis savele kompiuteris monacemTa bazaSi Seyvana xdeba 
standartuli manipulatorebis gamoyenebiT. Tumca cxadia, rom Tanamedrove eleqtronuli 
aparaturis gamoyeneba bevrad efeqturia da ufro zust Sedegebs iZleva. 
„faild meps“ (Faild Map) SeuZlia sxvadasxva modelis farTo speqtris 
eleqtronul xelsawyoebTan muSaoba. satyeo-sainventarizacio da kartografirebis 
ganxorcielebisTvis ZiriTadi mowyobilobebidan aRsaniSnavia lazeruli manZilmzomi, 
eleqtronuli kuTxmzomis da eleqtronuli kompasis kombinacia. teqnologia aqtiurad 




nax. 1. teqnologiaSi gamoyenebuli savele sazomi  
xelsawyoebis erT-erTi kompleqsi 
 




amasTan mniSvnelovania, rom gps-s gamoyeneba urTierTdakavSirebulia eleqtronul 
kompasTan. tyis zogierT ubanze mcenareuli safaris sixSiris, reliefis Taviseburebis 
da sxva mizezebis gamo SesaZloa gps-s monacemebs garkveuli xarvezebi gauCndes. amitom 
misi muSaobis Seferxeba programuli uzrunvelyofisTvis eleqtronuli kompasis 
gamoyenebiT kompensirdeba. 
rac Seexeba dendrometriul monacemebs, „faild mepis“ (Faild Map) im iSviaTi 
programuli uzrunvelyofas miekuTvneba, romelsac SeuZlia optikuri samiznis 
gamoiyeneba xis diametris distanciurad gazomvisTvis: lazerul manZilmzomTan 
SeTavsebiT optikurad damzeriT SesaZlebelia xis diametris gazomva nebismier simaRleze. 
„faild mep“ (Faild Map) gankuTvnilia specialuri (uklaviaturo) savele 
kompiuterebisTvis, romelic manipulatoris (specialuri kalami) saSualebiT imarTeba. 
monacemebis gacvlisTvis an savele sazomi xelsawyoebTan kontaqtisTvis gamoiyeneba 
minimum erTi TanamimdevrobiTi porti (RS 232, USB an Blutooth). programul 
uzrunvelyofas aqvs intuiciurad gasagebi interfeisi, romelic Tavsebadia monoqromul 
ekranTanac. rogorc ukve aRniSneT. „faild mepis“ (Faild Map) standartul monacemTa 
formatebs iyenebs. es Tviseba gansakuTrebiT mosaxerxebelia ukve arsebuli monacemebis 
gamoyenebisTvis. gaTvaliswinebulia agreTve monacemebis transformaciis SesaZlebloba. 
sakvlevi teritoriis kartografireba SesaZlebelia rogorc koordinatebis 
dekartul sistemaSi, ise momxmareblis mier SerCeul proeqciaSi. pirvel variants xSirad 
iyeneben sanimuSo farTobebis kartografirebisTvis (koordinatebis centri am SemTxvevaSi 
emTxveva sanimuSo farTobis centrs, xolo sxva obieqtebis mdebareobis gansazRvra masTan 
mimarTebaSi xdeba). meore variantisTvis, garda programul uzrunvelyofaSi ganTavsebuli 
umetesi proeqciebis aRwerilobisa, SesaZlebelia proeqciis parametrebis koreqtireba 
momxmareblis saWiroebisamebr. kartografirebis ganxorcieleba SesaZlebelia nebismieri 
xelsawyos gamoyenebiT. Sedegebis naxva SesaZlebelia myisierad (e.w. „onlain“reJimSi) 
adgilze, savele kompiuteris ekranze. es SesaZlebloba kidev erTi plusia SesaZlo 










7. tyeebis inventarizacia „fild map“ (FIELD MAP) teqnologiiT 
teqnologiis mixedviT qveynis teritoria iyofa 7×7 km-is kvadratebad. TiToeuli 
kvadratis farglebSi, SemTxveviTi SerCevis principiT SeirCeva wertili. SerCevis 
ganxorcielebisTvis gamoiyeneba „fild map“ (Field Map) programuli uzrunvelyofa. 
CexeTis mier SemuSavebuli proeqti gankuTvnilia uwyveti statistikuri 
inventarizaciisTvis Sedegebis yovelwliuri warmoCinebiT. savele samuSaoebi unda 
daigegmos ise, rom yovel weliwads moxdes sanimuSo wertilebis 20%-is klveva 
miRebuli monacemebis operatiuli damuSavebiT. amasTan yvela wertili Tanabrad unda 
ios ganawilebuli mTeli qveynis teritoriaze. 
aseTi TiToeuli amorCeuli wertilisTvis ganisazRvreba 450×450 m-is farTobis 
kvadrati. am kvadratebisTvis saWiroa aqtualuri aerofotosura-Tebis moZieba (0,25 m-
is garCevadobis feradi orToreqtificirebuli aerofoto, gadaRebuli kvlevis Catarebis 
periodidan arauadres 3 wlisa). aerofotoze operatori saerTo teritorias yofs 10×10 
m-is kvadratebad. xolo TiToeuli kvadratisTvis gansazRvravs miwaTsargeblobis 
kategorias da safaris tipis. aqac „fild map“ (Field Map) teqnologiis gamoyenebiT. 
zogierTi sxva maxasiaTeblis misaRebad (mag. landSafturi maxasiaTeblebi) mimarTaven 
komerciuli gis „arqgis“ (ArcGis). magram misi saSualebiT gansazRvruli parametrebis 
statistikuri damuSaveba xorcieldeba „fild map“ (Field Map) saSualebiT. 
 
nax. 2. sanimuSo farTobis principuli sqema 
 




yvela sanimuSo wertili, romelic aerofotosuraTebis mixedviT xvdeba 
teritoriaze an masTan axlos, an iseTi wertilebisTvis, romelTaTvisas arsebobs 
safuZveli varaudisa rom aq tye unda iyos. ganisazRvreba naturaSi. im SemTxvevaSi Tu 
12,62 m is radiusis tyis minimum 10%-iT dafaruli teritoriaa, igi ganisazRvreba 
rogorc sanimuSo farTobi, xdeba misi sazRvrebis naturaSi gadatana da savele Seswavla. 
12.62 m-is radiusis (anu 500 m2) sanimuSo farTobi saWiroebis SemTxvevaSi SeiZleba 
daiyos poligonuri formis segmentebad. segmentis minimaluri farTobi mTeli wertilis 
10%-ze naklebi ar unda iyos. sanimuSo farTobze aRiwereba, izomeba da kartografirdeba 
12 sm-ze meti diametris uklebliv yvela xe. 
sanimuSo farTobebis TiToeul segmentSi 3 m-is radiusSi ki aRiwereba 7 sm-ze meti 
diametris yvela xemcenare. gis „fild map“ (Field Map) programul uzrunvelyofaSi 
Cadebuli algoriTmiT SeirCeva 5 xe, romlisTvisac xorcieldeba Reros dazianebis 
gansazRvra. analogiurad xorcieldeba Reros profilis Sefaseba. TiToeul segmentSi 2 
m2-s farTobze aRiwereba ganaxlebadi tye. saerTo jamSi sanimuSo farTobebisTvis 
gansazRvrebaa daaxloebiT 110 atributi (iarusianoba, gamxmari nawilebi, xe-buCqebi, 
niadagis, biomravalferovnebis maxasiaTeblebi da sxv.)9.  
samuSaos mTel moculobas axorcielebs 2 kaciani brigada, zamTris pirobebSi 
isini amuSaveben suraTebs, xolo zafxulis ganmavlobaSi awarmoeben savele samuSaoebs. 
tyis inventarizaciis sxva meTodebTan SedarebiT warmoudgenlad mcire adamianuri 
resursebis muSaobis efeqturoba ganpirobebulia gis „fild map“ (Field Map) da 
Tanamedrove xelsawyoebis gamoyenebiT. 
 
 
savele kvlevis meTodika 
sanimuSo (sainventarizacio) nakveTi rogorc ukve aRvniSneT, warmoadgens 12,62 m-
is radiusis wriul monakveTs. (500 m2) sanimuSo farTobebis araerTgvarovnebis SemTxvevaSi 
mas yofen 2-5 segmentad. segmentis centrSi gamoiyofa 1,78 m-s wriuli farTobi mcire 
xeebis Sesafaseblad (7 sm-dan 12 sm diametramde.) da mozardebisTvis (10 sm simaRlidan 
6,9 sm diametramde).. 
gansaxorcielebeli savele samuSaoebi. 
                                                 
9 tipuri atributuli monacemebis nusxa ixileT danarTSi.  




1. savele samuSaoebis dawyebamde kameralurad monacemebis damuSaveba. 
2. sanimuSo nakveTze misvla da misi centris gansazRvra (gps navigatoris da „fild map“ 
(Field Map) kompleqsSi Semavali sxva xelsawyoebis saSualebiT. 
3. nakveTis centris fiqsacia, nakveTis winaswar gansazRvruli kriteriumebis mixedviT 
vargisianobis gansazRvra. 
4. sainventarizacio nakveTis aRwera. 
5. dendrometriuli da sxva parametrebis gansazRvra. 
6. monacemebis da monacemTa bazis sisrulis Semowmeba/Sefaseba 
7. aRwerili sanimuSo nakveTis grafikuli gamosaxulebis Seqmna. 
odnav ufro farTod rom SevexoT savele samuSaoebs: TiToeuli sanimuSo farTobi 
an misi yvela segmenti SeaqvT monacemTa bazaSi, aseTi monacemebia orografiuli: 
(eqspozicia, daxriloba) maxasiaTeblebi, mcenareuli maxasiaTeblebi, niadagis eroziis 
niSnebi da sxva mravali. aseve aucilebelia mcenareulobaze mavne zegavlenis mqone 
faqtorebis aRwera. 
TiToeuli monakveTisTvis xdeba yvela 12 sm-ze meti diametris xeebis aRwera 
(zexmelis) CaTvliT. ganisazRvreba saerTo farTobis ra nawili uWiravs calkeul 
saxeobas, mcenareuli safariT teritoriis saerTo proeqciuli dafaruloba da sxv. 
niadagis parametrebis misaRebad keTdeba Sesabamisi Wrili. segmentisTvis ganisazRvreba 
araerTgvarovneba, xolo mTlianad sanimuSo farTobisTvis vargisianoba veluri faunis 
warmomadgenelTa binadrobisTvis. aseve maTi moqmebis kvali (arsebobis SemTxvevaSi). aseve 
savaldebuloa gamxmari mcenareuli safaris srulad Sefaseba. 
miRebuli monacemebis damuSavebisTvis gamoiyeneba moduli „fild map“ (Field Map 
Inventory Analyst), romelic velze Segrovebul monacemebs amuSavebs pirdapir, yovelgvari 
Sualeduri safexurebis gareSe. monacemebis damuSaveba gulisxmobs, rogorc pirveladi, ise 
meoreuli da statistikuri monacemebis damuSavebas. Sedegebis warmodgena xdeba 





xeebis fena „fild mapSi“ (Field-Map) erT-erTi ZiriTadi fenaa. masze naturaSi 
arsebuli xeebis kartografireba xorcieldeba lazeruli manZilmzomis, eleqtronuli  




kuTxmzomis, eleqtronuli kompasis da xis Reroze mimagrebuli specialuri amreklis 
saSualebiT. geoinformaciuli sistema avtomaturad amowmebs aris Tu ara konkrebuli 
xe sanimuSo farTobis farglebSi. am xerxiT aRar dgas sanimuSo farTobis sazRvrebis 
naturaSi markirebis aucilebloba. TiToeuli xisTvis instrumentulad ganisazRvreba 
diametris mkerdis simaRleze. samaRle, Reros moculoba, proeqcia, farjis moculoba 
da sxva atributuli monacemebi. 
xe-mcenaris diametris gansazRvra SeiZleba eleqtronuli sazomi Canglis 
saSualebiT, miRebuli monacemebis savele kompiuteris mexsierebaSi xeliT SetaniT an 
monacemebis ukabelo gadacemis sxvadasxva xerxiT. 
xe-mcenareebi fenaze maTi Reros centris mixedviT gamoisaxeba. gaTvaliswinebulia 
saWiro SemTxvevaSi monacemebis koreqciis SesaZlebloba. daxrili xeebisTvis SesaZlebelia 
daxris kuTxis gansazRvra. amis Semdeg „faild map“ (Field Map) avtomaturad iTvlis 
rogorc xis simaRlis (anu umokles manZils niadagis zedapiridan xis kenweromde) ise 
– sigrZes (manZils xis Ziridan kenweromde). Reros moculoba ganisazRvreba Reros 
profilis pirdapiri gazomviT an sxva alternatiuli saSualebiT. 
„faild mapis“ (Field Map) saSualebiT SesaZlebelia varjis horizontaluri 
proeqciis da vertikaluri profilebis kartografirebis. varjis proeqciis farTobic 
da moculobac avtomaturad gamoiTvleba. aris sxva danarCeni parametrebis vizualizaciis 
saSualeba. velze Catarebuli gazomvebis xarisxis kontrolisTvis SeiZleba ganisazRvros 
reJimebi: atributuli monacemebis Semowmeba moxdes an ar moxdes, Semowmeba moxdes 
monacemebis Seyvanis momentSi an mogvianebiT. nebismier dros. monacemebis kontroli 
gulisxmobs Semdeg nabijebs: 
• fenebis an atributebis blokirebas; 
• minimaluri/maqsimaluri mniSnvnelobebis gansazRvras: 
• leqsikonis gamoyenebis SesaZleblobas; 
• fenebis pirobiT saxis gansazRvras; 
• meoradi gazomvebis monacemebisi Semowmebas; 
• gamotovebuli monacemebis identifikacias; 
• monacemTa bazis sisrulis Semowmebas; 
• samomxmareblo wesebis gansazRvras (e.w. skriptebis saSualebiT). 
 
 




„faild mapi“ (Field Map) Ria sistemaa, romlis konkretuli amocanidan gamomdinare 
modernizacia sxvadasxva xerxiT xdeba. erT-erTi aseTi programirebis eniT Object Pascal 




rogorc winamdebare statiidanac naTlad sCans, saqarTveloSi tyeTmowyobis 
procesi sakmaod xarveziania. amis ZiriTadi mizezi finansebis simwiresTan erTad 
Tanamedrove teqnologiebis naklebobaa. im iSviaT regionebSi, sadac savele-sataqsacio 
samuSaoebi mimdinareobs, specialisti taqsatorebi, iseve meqanikuri sazomi CanglebiT, 
standartuli bafTebiT da sxva moZvelebuli xelsawyoebiT axdenen dendrometriuli da 
sxva gazomvebs. miRebul monacemebs ki tradiciulad qaRaldis specialuri formebSi 
iniSnaven. aseT SemTxvevaSi savele samuSaoebis xarisxi velze momuSave metyeve-
taqsatorebis kvalifikaciazea damokidebuli, romelsac damatebiT sirTuleebs amindi, 
rTuli reliefuri da sxva samuSao pirobebi uqmnis. tyeebis amorCeviT statistikuri 
inventarizaciis meTodi, arc Tu ise axali teqnologiaa tyeTmowyobis saqmeSi. misi erT-
erTi komponenti, distanciuri zondireba ki sul ufro met adgils ikavebs ara marto 
satyeo saqmisTvis, aramed dedamiwis Semswavleli mecnierebebis pirveladi monacemebis 
Segrovebis saqmeSi. adre Tu gvian saqarTvelos mouwevs tyeTmowyobis axali, Tanamedrove 
sistemis danergva. aseT sistemebs, rogorc ukve aRvniSneT, zogierTi (ufro ekonomikurad 
Zlieri) qveynebi sakuTari inteleqtualuri resursebiT da finansebiT axorcieleben. 
xolo zogierTebi (ekonomikurad naklebad ganviTarebulebi) – gaerTianebuli ZalebiT.  
saqarTvelos realuri mdgomareobidan gamomdinare, albaT ufro sasurveli pirvvel 
etapze aseTi ukve arsebuli gamocdilebis adaptaciiT daiwyos tyeebis inventarizaciis 
axali etapi. statiaSi ganxiluli Cexuri teqnologia, ra Tqma unda, ar aris erTaderTi. 
magram udavoa, rom nebismieri maTganis arCevisas saWiroa distanciuri zondirebis 
masalebis erovnuli bankis Seqmna, mobiluri geografiuli informaciuli sistemebis da 
Tanamedrove eleqtronuli sazomi xelsawyoebis gamoyenebis danergva tyeTmowyobis 










sataqsacio maCveneblebis gansazRvris sizuste 
maCveneblebi  
dasaSvebi gadaxrebi  
Tvalzomuri 
meTodi  
azomviTi meTodi  
maragi, % +10 + 7 
fardobiTi sixSire, erTeuli +0,1 _ 
kveTis farTobebis jami % _ + 7 
xnovaneba, klasi +1 + 0,5 
Semadgenlobis koeficienti, erTeuli + 2 + 1 
ferdobis daqaneba, gradusi +7 + 5 
simaRle, % +10 + 5 
diametri, sm. + 4 _ 
mozardi, 1-ha-ze raodenobis % +20 + 7 
qvetye, % +20 + 7 
 
wyaro: saqarT. mTavr. #179 dadgen.: „tyis aRricxvis, dagegmvis da monitoringis wesis 
damtkicebis Sesaxeb“ 17.07.2013 
 
 
velze Sesagrovebeli monacemebis nusxa (magaliTi): 
sanimuSo farTobis/segmentis maxasiaTeblebi: 
• geografiuli koordinatebi,  
• nakveTis nomeri,  
• nakveTis/segmentis zoma,  
• miwis kategoria,  
• sakuTrebis forma,  
• nakveTis xelmisawvdomoba; 
xemcenareebis xarisxobrivi maxasiaTeblebi: 
• kraftis klasi; 
• iarusi; 




• gayofilReroiani xeebi; 
• zexmeli 
mcenareulobis araerTgvarovneba: 
• jiSobrivi Semadgenloba (saxeobrivi mravalferovneba) 
• saxeobrivi siTanabre 
• jiSebis sivrcobrivi ganawileba 
• xeebis sivrcobrivi ganawileba 
dentometriuli maxasiaTeblebi: 
• diametri mkerdis simaRleze 
• xis simaRle 
• cocxali varjis simaRlis dasawyisi da pirveli xmeli totis simaRle 
• Reros profili 
• Reros xarisxi 
• wvrili xeebis raodenoba (>7 da <12 sm. diametris) 
• wvrili xemcenareebis siscocxlisunarianoba 
tyis ganaxlebadoba: 
• ganaxlebadobis niSnebis arseboba 
• bunebrivi aRdgeni mxardaWera 
• ganaxlebadobis warmoSoba 
• ganaxlebis farTobi 
• Serevis forma 
• ganaxlebis Semadgenloba jiSobrivad da asakobrivad 
• ganaxlebadobis simaRlis klasi 
• ganaxlebadi nargaobis raodenoba 
• ganaxlebadi nargaobis dazianeba 
• ganaxlebadobis xelismSemSleli faqtorebi 
• ganaxlebadi mcenareebis dazianebis saxe, intensiuroba da siZvele. 
xemcenareebis dazianeba: 
• xemcenareebis dazianebis intensivoba da siZvele 
• xeebis sicocxlisunarianoba 
mcenareuli safaris maxasiaTeblebi: 
• niadagzeda mcenareuli safaris saxeoba 




• niadagis dafaruloba mcenareulobiT, buCqnariT, balaxeulobiT, xavsnariT, gvimrnariT 
• biotopis Rirebuleba 
kunZebis da sxva narCenebi maxasiaTeblebi: 
• kunZebis jiSebi, sigane, simaRle da siZvele 
• niadagis dafaruloba totebiT 
• narCenili mcenaruli masis jiSi, sigane, sigrZe, daSlis xarisxi, lpobis tipi. 
faunis sacxovrebeli pirobebi: 
• nakveTis xelmisawvdomoba faunis warmomadgenlebisTvis 
• frinvelebis da cxovelebis cxovelmoqmedebis kvali 
nakveTis Sesaxeb cnobebi: 
• simaRle zRvis donidan, 
• reliefis  maxasiaTeblebi 
• ferdobis eqspozicia da daxriloba 
• erozia da mewyruli procesebi 
• zvavsaSiSroebis Sefaseba 
• zvavsaSiroebis sawinaaRmdego RonisZiebebi 
• niadagis tipi 
• rizosferos sisqe 
• humusis forma 
• nayaris sisqe 
• humusiani fenis sisqe. 
 
wyaro: Применение передовой технологии Field-Map в лесном и садово паркковом 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСА И ПРИМЕР ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
Н. Каралашвили, Л. Гигинеишвили 
Резюме 
 
Одной из главных проблем  лесов Грузии в течении десятков лет является непроведение 
работ по его инвентаризации, отсутствие соответствующей базы данных, что делает 
невозможым осуществление качественной инвентаризации применением старых технологий. 
В обзорной части статьи показаны причины создавшегося положения и необходимость 
проведения инвентаризационных процессов с примененеием инновационных технологий. Как 
известно, в странах испытывающих аналогичные трудности по отсутствию соответствующих 
баз данных, прибегли к методам статистического моделирования. Избранный в Грузии 
собственный вариант инвентаризации лесов статистическими методами и технология, по 
мнению специалистов, недостаточно апробированы. В этой связи былобы полезным изучение 
опыта других стран , достигших желаемых результатов. Из уже внедренных технологий 
инвентаризации лесов заслуживает особого внимания проект - Field Map, выполненный 
чешским Исследовательским институтом лесных экосистем (IFER).  Проект охватывает все 
необхокимые компоненты для бысрой (в короткие сроки) и качественной инвентаризации 
леса. В статье описано каким образом осуществляется в полевых условиях сбор первичных 
данных с применением электронной аппаратуры. Оператор имеет возможность в лесу 
перепроверить точность добытых данных и тем самым минимизировать  ошибки .  
Немаловажным компонентом системы сбора данных является собственно 
Геоинформационная система, которая состоит из четырех составляющих – сбора данных, их 
анализа, создания баз и банков данных.   
 
 





SELECTIVE-STATISTICAL METHOD OF FOREST INVENTORY AND AN 
EXAMPLE OF ITS REALIZATION THROUGH GIS TECHNOLOGIES 
N. Karalashvili, L. Gigineishvili 
Summary 
 
One of the main problems for the forests of Georgia is that for already a few decades, forest 
inventory work has not been carried out and, therefore, a relevant database is absent. With only 
outdated technologies at hand, it is impossible to carry out a qualitative inventory work. In the 
introductory part are highlighted the reasons for why it is impossible to conduct the forest inventory 
project through the existing technologies and the necessity of their replacement with innovative-
advanced technologies. As is well known, because of the absence of the relevant database the 
countries in such a condition applied to the methods of statistical modeling. In the opinion of 
specialists, the particular version of a statistical method for forest inventory elaborated in Georgia is 
insufficient. With this regard, it is most pertinent and beneficial to utilize successful experiences of 
other countries. Among the effectively utilized technologies of forest inventory, the project “Field 
Map” elaborated by the Czech Institute of Forest Ecosystem Research (IFER) deserves a special 
attention. It comprises all components that are necessary for implementing forest inventory works 
quickly and qualitatively. The article describes how to gain the initial information on field through 
utilization of electronic-optical devises. An operator has a possibility to check the results immediately 
on the field and thus avoid the possibility of error as much as possible. One more component of the 
technology is a proper geographical-informational system. It consists of four components. Through 



















geoinformaciuli sistema saqarTvelos satyeo  
seqtorisTvis 
n. yaralaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi mocemulia saqarTvelos satyeo saqmianobaSi arsebuli naklovanobebis 
analizi, rac gamowveulia mravali mizezebis gamo. mimoxilulia da kidev erTxel 
gaanalizebulia Seqmnili mdgomareoba da sxva mravali publikaciebTan gansxvavebiT 
avtori sakuTari dakvirvebebis, sxva qveynebTan Sedarebebebis gziT gamoyofs mTavar 
mizezs: geografiuli informaciuli sistemebis _ GIS teqnologiebis SesaZleblobebis 
praqtikul gamouyenlobas, rac umarTavs da araprognozirebads xdis tyis urTules 
ekosistemis, mis mravalferovnebis SenarCunebas. aTeuli wlebis manZilze arCatarebulma 
inventarizacia monitoringis praqtikul ararseboba, kadrebis dabali kvalifikacia  da 
sxva – arasruli CamonaTvalia, romelsac iwvevs sakiTxisadmi arasistemuri midgoma. 
avtori ar Semoifargleba mxolod kritikiT. statiaSi ganxilulia Tanamedrove cifruli 
karteografiis SesaZleblobebi, kosmosuri da aerofotogrammetriiT, lazeruli 
skanirebis, distanciuri zondirebis da deSifraciis meTodebi. naCvenebia xelmisawvdomi, 
imedis momcemi  magaliTebi tyis da tyis fondis sivrciTi da atributuli monacemTa 
bazis Seqmnis, rogorc tyis resursebis marTvis safuZvelis da sxva. dauSveblad miaCnia 
avtors Zveli teqnologiebiT koromebis taqsacia, tyis niadagebis analizi, 
kartografireba, monacemebis urTierT gacvla da sajaro prezentaciebi. daskniT nawilSi 
mocemulia savaraudo amocanaTa mokle aRwera, romlis realizaciis Sedegad SesaZlebelia 
saqarTvelos tyeebis Svela. 
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sakvanZo sityvebi: geografiulinformaciuli sistema, cifruli kartografia, 






Tanamedrove etapze, geoinformaciulma teqnologiebma ver hpoves saTanado farTo 
gamoyeneba saqarTvelos satyeo sivrceSi. ZiriTadi mizezebia: teqnikuri da programuli 
saSualebebis, finansebis da saTanadod momzadebuli personalis nakleboba. Tumca 
SeiniSneba dadebiTi tendenciebi am naklovanebebis aRmosafxvrelad. 
aRniSnuli mizezebis garda problemas warmoadgens saTanado normatuli aqtebis 
arasebobac. sasurveli iqneboda erTiani instruqciebiT momxdariyo yvela im aqtivobis 
unificireba, romelic unda ganxorcieldes satyeo seqtorSi Tanamedrove informaciuli 
teqnologebis gamoyenebiT. am gziT Tavidan iqneboda acilebuli aparatul-programuli 
„siWrele“da monacemTa Tavsebadobis problemebi. winamdebare naSromSi gansazRvrulia 
satyeo seqtorSi dasanergi geoinformaciuli sistemebis maxasiaTeblebi da pirobebi, 
romelsac Cveni azriT unda akmayofilebdes programuli uzrunvelyofa. 
ganaxlebadi tyeTmowyobis gegmiuri kartografiuli masalebis moculoba, romlebic 
gamoiyeneboda saqarTvelos mTels teritoriaze _ sul ufro mcirdeba. sxvadasxva 
mizeziT wlidan wlamde sul ufro naklebi geodeziuri da sxva samuSaoebi warmoebs 
satyeo samsaxurebSi. samuSaoebis dagegmvisTvis xSirad gamoiyeneba moZvelebuli 
informaciis Semcveli analoguri kartografiuli masala, romelTa nawilic sabWoTa 
periodSia Sedgenili. saqme mZimedaa aseve distanciuri zondirebis masalebis (aero da 
kosmosuri) gamoyenebis mxriv. 
tradaciuli teqnologiiT Zalian garTulebuli satyeo seqtorSi saWiro 
samuSaoebis dagegmva da ganxorcieleba, miT umetes zemoT mocemuli damatebiTi 
problemebis gaTvaliswinebis SemTxvevaSic. maSin, rodesac geoinformaciuli sistemebi 
saSualebas iZleva rigi samuSoebis avtomatizaciisTvis, distanciuri zondirebis da 
geodeziuri kvlevebis martivad gamoyenebis da Sesabamisi kartografiuli masalebis 
Seqmnis procesSi. Sedegad mkveTrad klebulobs Sesasrulebeli samuSaos vadebi da 
ukuproporciulad matulobs efeqturoba.  
 




geografiuli informaciuli sistemebis arsi 
 
geografiuli informaciuli sistema (geoinformaciuli sistema, gis) aris 
kompiuteruli aparatuli da programuli uzrunvelyofis, geografiuli monacemebis da 
specialistebis moqmedebebis erToblioba geografiuli mibmis mqone nebismieri 
informaciis Segrovebis Senaxvis, ganaxlebis, damuSavebis, analizisa da gamosaxvisTvis. 
igi saTaves gasuli saukunis 60-70-iani wlebidan iRebs da dRes farTodaa gavrcelebuli 
ganviTarebul qveynebSi. ufro metic, Znelia moinaxos adamianis saqmianobis sfero, 
romelsac kavSiri aqvs sivrciT informaciasTan da misi amocanebis gadawyvetisTvis gis 
ar gamoiyenebodes. Sesabamisad geografiuli informaciuli sistemebi, sxva informaciuli 
teqnologiebis mxaredamxar aqtiurad viTardeba. gis programuli uzrunvelyofis bazari 
msoflio masStabiT ramdenime miliard dolars Seadgens. cxadia, arseboben am sferos 
gamokveTili lideri kompaniebi, (mag. „esri“ (ESRI)), romlebsac didi wvilili Seaqvs 
gis, rogorc teqnologiis ganviTarebaSi, ise mis danergvasa da popularizaciaSi. aseTi 
kompaniebi rogorc wesi ZiriTadad standarTul, ase vTqvaT, universalur programul 
uzrunvelyofaze arian orientirebuli. standartul gis-Si moazreba iseTi programuli 
produqti, romlis gamoyenebac SesaZlebelia mraval sferoSi. geoinformaciuli 
sistemebis meore jgufs, romelsac specialur gis-ebad moixsenieben, aqvT SesaZlebloba 
gadaWras mxolod raime konkretuli dargis amocanebi. cxadia, standartuli gis 
programuli uzrunvelyofa ufro misaRebi unda iyos momxmareblisTvis. magram problemaa 
isaa rom aseTi produqtebi sakmaod Zviri Rirs ara marto saqarTvelos pirobebisTvis. 
saZiebo sistema „guglis “ saSualebiT moZiebuli informaciis Tanaxmad igive „esri“ 
(ESRI) programuli produqtebis fasi 2000 aSS dolaridan iwyeba. Sesabamisad am 
Rirebulebis programuli uzrunvelyofis SeZena, misi aparatul-teqnikuri 
uzrunvelyofis da specialistebis saTanado momzadebis gaTvaliswinebiT did Tanxebs 
moiTxovs. maTTan SedarebiT specializirebuli gis-ebi naklebi Rirebulebisaa. magram unda 
moxdes iseTi programuli produqtis SerCeva, romelic erTis mxriv uzrunvelyofs 










geoinformaciuli sistema satyeo saqmisTvis. 
satyeo saqmisTvis gankuTvnili geoinformaciuli sistemis Tavisebureba unda iyos 
programuli uzrunvelyofis SesaZlebloba awarmoos satyeo/tyeT mowyobis saqmesTan 
dakavSirebuli samuSaoTa mTeli kompleqsi: masalebis kameraluri damuSaveba, 
rukaTgamocemis da rukaTgamravlebis tipografiuli samuSao, uzrunvelyos gis monacemTa 
bazebs Soris mudmivi urTierTkavSiri. amas garda, gis periodulad unda aaxlebdes 
atributul informacias (ufro sasurvelia mobiluri geoinformaciuli sistemebiT 
Segrovili monacemebis safuZelze). 
tyeTmowyobisas gis-ma unda SeeZlos Semdegi samuSaos Sesruleba: 
 rastruli gamosaxulebis (aero da kosmosuri suraTebi, skanirebiT 
miRebuli masalebis da sxv.) miReba da am masalebis savele samuSaoebis dawyebamde 
avtomaturi sataqsacio deSifrireba; 
 geodezuli monacemebis miReba da damuSaveba; 
 kartografiuli, geodeziuri da aerokosmosuri masalebis erToblivad 
damuSavebis SesaZlebloba tyeTmowyobis gegmiur-kartografiuli da sxva 
kartografiuli masalebis gasaaxleblad; 
 cifruli gegmiur-kartografiuli da tyis taqsaciis masalebis monacemTa 
bazis Sejereba maTi erToblivi da calsaxa aqtualizaciisTvis (kartografiul-
geodeziuli, an/da taqsaciis tradiciuli baraTebis gamoyenebiT); 
 Tanamedrove geodeziuri mowyobilobebiT (globaluri pozicionirebis 
sistema) Segrovebuli monacemebis, an eleqtronuli taqeometrebis monacemebis miReba 
da damuSaveba; 
 konkretuli satyeosTvis monacemTa bazebis momzadeba, analizis SemTxvevaSi 
miRebuli monacemebis vizualizaciis SesaZleblobiT. gis unda SeeZlos satyeo-
sataqsacio monacemTa bazis gamoyenebiT dadgenili formis dokumentebis avtomaturi 
formireba; 
 tyeTmowyobis meTodologiiT gaTvaliswinebuli dokumentebis formireba; 
 gegmiur-kartografiuli masalebis, sxva saWiro rukebis Seqmna da saTanado 
raodenobiT tiraJireba regionul samsaxurebSi arsebuli teqnikuri saSualebebis 
gamoyenebiT; 
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 rukebis original-maketebis Sedgenis SesaZlebloba maTi tipografiuli 
wesiT tiraJirebisTvis; 
 zemdgomi organoebis, adgilobrivi TviTmmarTvelobis da sxva yvela 
dainteresebuli pirisTvis saWiro erTjeradi SekiTxvebis damuSavebis da Sedegebis 
tiraJirebis SesaZlebloba. 
CamoTvlil samuSoTa safuZvelze SesaZlebelia ufro konkretulad CamovayaliboT 
kriteriumebi gis programuli uzrunvelyofis arCevisTvis:  
1. gis unda hqondes an qarTuli meniu, an programuli kodi unda iZleodes misi 
„gadmoqarTulebis“ SesaZleblobas. 
2. sistema unda funqcionirebdes personaluri kompiuteris plaTformaze da 
iyenebdes saxelmwifos mier SeZenili operaciul sistemas. (dReis mdgomareobiT 
es operaciuli sistemaa „vindouqsi“ (Microsoft Windows). Tumca sasurveli iqneba 
programa Tavsebadi iyo ufaso operaciul sistemebTa mag. „linuqsTan“ (Linux), 
programul uzrunvelyofas ar unda sWirdebodes gansakuTrebiT mZlavri 
teqnikuri aparatura. gis aucileblad unda gaaCndes grafikuli interfeisi, 
romelic rogorc zemoT aRvniSneT unda iyos qarTul enaze, aseve unda iyos 
iolad asaTvisebeli da ar saWiroebdes damatebiT codnas misi funqciebis srulad 
gamoyenebisas. 
3. gis momxarebels unda hqodes SesaZlebloba, rom saWiroebis SemTxvevaSi miiRos 
distanciuri konsultacia teqnikur sakiTxebze, 24 saaTis ganmavlobaSi. 
(aRiSnuli amocanis gadawyveta SesaZlebelia qveynis masStabiT erTi teqnikuri 
daxmarebis centris SeqmniT, romlis operatorebic satelefono Tu internetis 
qselis gamoyenebiT momxmarebels daexmarebian warmoqmnili problemebis 
gadaWraSi). 
4. programa unda iyos moduluri sistemis, anu hqondes SesaZlebloa sistemis 
garTulebis (gis momavali ganviTarebis) SemTxvevaSi misi teqnikuri 
gafarToebisTvis. 
5. sabaziso versiis misaRebi Rirebuleba. 
specialuri moTxovnebi, romlebic unda iyos gaTvaliswinebuli gis programuli 
uzrunvelyofis SerCevis dros: 
 cifruli masalebis miRebis SesaZlebloba skaneridan (digitaizerTan 
muSaobis SesaZlebloba CaiTvleba plusad); 
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 myari masalebis beWdvis SesaZlebloba Tanamedrove xelsawyoebis mTliani 
speqtris gamoyenebiT, feradi, monoqromuli, lazeruli da Wavluri printerebi an/da 
grafoamgebebi, romlebic uzrunvelyofen Sesabamis geodeziur sizustes da garCevadobas 
(yvela es moTxovna reglamentirebuli da standartizirebuli unda iyos Sesabamisi 
sakanonmdeblo aqtiT); 
 rastrul da veqtorul monacemebTan muSaobisTvis aucilebelia grafikuli 
redaqtorebi; 
6. gis unda muSaobdes dRes arsebul, saxelmwifos mier gansazRvrul geodeziur 
qselTan da proeqciebTan, (WGS 84, merkatoris ganivi proeqcia) ise ukve 
arsebuli gegmiur-kartografiuli masalebis Sedgenisas gamoyenebul geodeziur 
kartografiuli parametrebTan (sabWoTa periodis kartografiul masalebSi 
gamoiyeenoda krasovskis elifsoidi da gaus-kriugeris proeqcia); 
7. topograful-geodeziuli masalebis damuSvebis SesaZlebloba planSetebis 
qselebis konturebTan samuSaod topografiul-geodeziuri agegmvis monacemebis 
mixedviT, aseve tyekafebis, misasvleli gzebis, samelioracio arxebis, tyis 
produqciis dasawyobebisTvis saWiro adgilebis, sxva aucilebeli 
operaciebis/nagebobis gansazRvris mizniT; 
8. skanirebiT miRebuli rastruli gamosaxulebebis winaswari da Semdgomi 
damuSavebis SesaZlebloba, (masStabireba, filtracia, segmentacia, reklasifikacia 
da a.S.). aseve rogorc rastruli, ise veqtoruli grafikis generalizaciis 
SesaZlebloba; 
9. rastruli gamosaxulebis veqtorulSi gadayvana da piriqiT; 
10. martivi analizis Sesruleba (fenebis erTmaneTze dadeba, veqtoruli fena-
veqtorulze, veqtoruli fena rastrulze, rastruli fena-rastrulze); 
11. rukis an sxva gamosaxulebis sxvadasxva fragmentebis erT fenaSi gaerTianebis 
SesaZlebloba; 
12. rastruli gamosaxulebis veqtorul kartografiul gamosaxulebebTan SeTavsebis 
SesaZlebloba sayrdeni sakoordinato wertilebis an/da koreqtirebuli reliefis 
cifruli modelis gamoyenebiT (anu DTM funqciis qona); 
 reliefis cifruli modelebis agebis SesaZlebloba; 
 orTofotogrammetriuli gamosaxulebis Seqmnis SesaZlebloba; 
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 gis-is Ria an nawilobriv Ria sistema, rac uzrunvelyofs momavalSi SesaZlo 
programuli gafarToebebis Seqmnis saSualebas; 
 monacemTa gare bazebTan wvdomis SesaZlebloba; 
 gare monacemTa bazebSi saWiro informaciis Zebna da maTi ganTavseba/gamosaxva 
sivrciT kartografiul gamosaxulebebze; 
 standartuli SekiTxvebis biblioTekis Seqmna; 
 cvlilebebis Setana interaqtiul reJimSi ar unda iwvevdes monacemTa bazebis 
erTianobis darRvevas; 
 statistikuri parametrebis gamoTvla da maTi vizualizacia kartografiuli 
masalaze datanis gziT (kartogramebis, kartodiagramebis da sxv. Seqmna); 
 aramasStaburi kartografiuli simboloebis Seqmna da maTi biblioTekaSi Senaxvis 
SesaZlebloba; 
 angariSebis standartuli formiT momzadeba (rogorc kartografiuli _ ise 
teqsturi. risTvisac programul uzrunvelyofaSi unda iyos gamzadebuli formebi 
velebis, cxrilebis dasaxelebiT, pasuxismgebeli muSakebis miTiTebiT da a.S.); 
 sxva gis-ebTan monacemebis gacvlis SesaZlebloba (gis unda SeeZlos standartul 
komerciul gisebTan (mag. ArcGIS, MapInfo) informaciis gacvla da standartuli 





geografiuli informaciuli sistemebi aris Tanamedrove, mZlavri instrumenti 
sivrciT informaciasTan samuSaod. Tanamedrove msoflioSi ara Tu tyis seqtoris marTva 
xdeba, aramed aRar aris darCenili aRarc erTi ekologiuri mimarTuleba, romelic 
geoinformaciuli teqnologias gverds auvlida. saqarTvelos satyeo seqtorSi 
SemuSavebulia specialuri geografiuli informaciuli sistema, romelic amuSavebs 
satyeo saqmisTvis TiTqmis yvela saWiro informacias. magram dargis saWiroebisTvis erTi 
Tundac mZlavri informaciuli sistema uZluria moicvas mTeli saqarTvelos teritoria. 
Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebis mxriv, bunebrivia yvelaze rTuli situaciaa 
regionebSia. mizezebze ukve visaubreT Sesaval nawilSi, magram axlac mokled gavimeorebT: 
teqnologiis sustad ganviTareba dakavSirebuli finansebis da Sesabamisi kvalificiuri 
personalis naklebobasTan. adgilobrivi satyeo samsaxurebi sivrciT informaciasTan 
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samuSaod ZiriTadad mTels msoflioSi lideri kompaniis ESRI komerciuli programul 
produqtsAracGis iyenebs. magram igi sakmaod ZviradRirebuli produqtia. Tanamedrove 
versia moiTxovs maRali teqnikuri monacemebis kompiuterul teqnikas, xolo misi 
operatori _ specialur codnas. amitom winamdebare naSromSi Camoyalibebulia is 
moTxovnebi, romelic unda gaaCndes saqarTvelos satyeo seqtorSi gamosayenebel 
geografiul informaciul sistemas. aseTi optimaluri modelis danergva yvela 
dasaxelebul problemas moagvarebda: SedarebiT dabali fasis gamo igi yvela 
msurvelisTvis iqneboda xelmisawvdomi, daizogeboda maRali teqnikuri SesaZleblobis 
mqone kompiuteruli teqnikis SesaZeni saxsrebi da gis operatorebi minimaluri codnis 
baziT SeZlebdnen maT winaSe dasmuli amocanebis gadaWras. 
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GEOGRAPHICAL INFORMATIONAL SYSTEMS FOR  
GEORGIAN FORESTRY SECTOR 
N. Karalashvili 
Summary 
The article analyses existing shortcomings in Georgian forestry, which are conditioned by 
multiple reasons. In difference from many other articles, the author, on the basis of his own 
observations and through comparisons with other countries singles out the following main reason: 
absence of practical utlization of the cpacities of geographical informational systems (GIS), that 
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makes unmanagable and unpredictable the extremely complex ecosystem of forest and endangers 
preservation of its versatility. Forest inventory, that has not been carried out for already decades, 
practical absence of monitoring, low qualification of specialists etc. – is an incomplete list of the 
outcome of unsystematic approach to the issue. The author does not limit himself with the critical 
comments only, but he also considers capacities of modern digital cartography, space and aero-
fotogammetry, laser scanning, remote probing and deciphering methods. The article shows available, 
prospective examples of creation of attributive database of forest and forest fund as a basis for 
management of forest resources. The author finds it impermissible to tax forest sections; to make soil 
analysis; cartography, data exchange and presentations by means of old, outdated technology. In the 
final section is given a brief description of the tentative tasks, after realization of which it will be 
possible to help Georgian forests. 
 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕКТОРА  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ГРУЗИИ  
Н. Каралашвили 
Резюме 
В статье представлен анализ существующих недостатков в лесохозяйственной 
деятельности Грузии, что обусловлено многими причинами. снова Пересмотрена и ещё раз 
проанализирована создавшаяся ситуация и в отличии от многих других публикаций автор 
путем сравнения собственных наблюдений с другими странами выделяет основную причину: 
практическое неиспользование географических информационных системы - GIS технологий, 
что делает неконтролируемым и непредсказуемым сохранение сложнейшей экосистемы леса. 
В течение десятков лет не была проведена инвентаризацию и практически отсутствует 
мониторинг, низкая квалификации персонала и т.д. - это неполный список, к чему приводит к 
несистематический подход к этом вопросе. Автор не ограничивается только критикой. В 
статье рассматриваются возможности современных методов цифровой картографии, 
аэрокосмической и аэрофотограмметрии, лазерного сканирования, дистанционного 
зондирования и дешифрования. Показаны доступные, многообещающие примеры создания 
пространственной и атрибутивной базы данных леса и лесного фонда как основы для 
управления лесными ресурсами, и т.д.. Автор считает невозможным проведение по старой 
технологии таксации лесопосадок, анализ лесных почв, картографирование, взаимообмен 
данными и публичные презентации. В заключительной части представлены короткие 
описания возможных задач, реализацией которых возможна оказание помощи лесам Грузии.  
 






АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА РЕКУПЕРАТИВНЫХ 
И РЕОСТАТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗИСТОРНО-КОНТАКТОРНЫХ 
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ НА ЭПС 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Карипидис С.И., Шарвашидзе А.М., Саникидзе Дж.К.,  
Схиртладзе Ю.П., Маргвелашвили Г.Ш. 
(Грузинский технический университет, ул. Костава №77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В работе  впервые предложен аналитический метод расчета рекуперативных и 
реостатных характеристик действующих резисторно-контакторных систем регулирования 
скорости электровозов ВЛ22, ВЛ8, ВЛ10 и ВЛ11.  Расчет выполнен в относительных 
единицах, что позволяет полученные в работе формулы легко использовать на современных 
компьютерах и оптимизировать их параметры. 
Ключевые слова: Рекуперативный, относительные единицы, электровоз, резисторно-
контакторная система, регулирование скорости и т.д. 
 
Необходимо отметить то обстоятельство, что до настоящего времени отсутствуют 
аналитические выражения, на основании которых могут быть рассчитаны рекуперативные и 
реостатные характеристики. Расчеты выполняются в основном графо-аналитичиеским 
способом. 
Аналитическое выражение необходимо не только для построения характеристик, но и 
для установления их зависимостей от отдельных параметров. По предлагаемым аналитическим  
выражениям можно с большой точностью построить рекуперативные и реостатные 
характеристики, поскольку применяемое в настоящей работе выражение для аппроксимации  
 




кривых намагничивания тяговых двигателей в виде дробно-рациональной функции хорошо их 
аппроксимирует. 
 
Рис. 1. Схемы встречно-смешанного возбуждения в рекуперативном 
режиме и кривая намагничивания тягового двигателя ТЛ2К в 
относительных единицах и ее аппроксимация 




Ниже рассмотрим расчет рекуперативных и реостатных характеристик тех схем, 
которые нашли наибольшее практическое применение. 
На рис. 1, а приведена упрощенная схема, которая позволяет получить необходимые 
мягкие характеристики. Подобная схема широко применялась на электровозах ВЛ22 и ВЛ8. 
При принятых обозначениях для схемы рис. 1, а можно написать следующие основные 
уравнения: 
cBяc RIIIrUCV )(  ,                                           (1) 
BBBCB IrIIRU  )( ,                                                     (2) 
где cU  напряжение сети в вольтах; 
      яB rr   , соответственно сопротивления обмотки возбуждения и якорной цепи; 
     cR балластное  сопротивление, создающее встречное напряжение в цепи источника 
питания обмотки возбуждения BU ; 
      V исходная скорость локомотива; 
       – магнитный поток, который связан с током возбуждения по кривой намагничивания. 
Для упрощения расчетных формул и получения универсальных характеристик, 
уравнения (1) и (2) перепишем в относительных единицах, для чего уравнение (1) разделим на 
номинальную ЭДС HHH CVE  , а уравнение (2) разделим на номинальное напряжение 


























































































































IRr c , 
уравнения (3) и (4) в относительных единицах можно переписать: 
BB
iiuv яc   ,                                                         (5) 
B
iiuB 21   .                                                                   (6) 
В уравнениях (5) и (6) отсутствует зависимость потока  от тока возбуждения 
B
i . В 






 ,                                                                     (7) 
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которое, как отмечалось выше, хорошо аппроксимирует кривые намагничивания тяговых 
двигателей. 
На рис. 1, в жирной линией показана кривая намагничивания тягового двигателя ТЛ2К 
в относительных единицах. Там же показана ее аппроксимация согласно (7) при численных 
значениях a=0,7925; b=0,206. Вокруг кривой нанесены крестики, которые соответствуют 
вычисленным значениям потока  согласно (7) при токах 2,0Bi , 0,4, 6,0 . 





























 BB ;  2bauC B  . 
Уравнение (8) является аналитическим выражением рекуперативных характеристик 
схемы рис. 1, а, которое позволит получить оптимальные значения отдельных параметров. 
На основании (8) для численных значений параметров  034,0
B
r Ом;  1,0яr  Ом; 
005,0cR  Ом; 






















































произведен расчет, результаты которого помещены в таблицу 1. 
 
                                                                                                  Таблица 1 

























0,984 1,062 1,14 1,22 
 
Зависимость относительного тока возбуждения iВ от величины относительного 
напряжения возбуждения uB определяется из выражения (6) как: 






































Рис. 2. Расчетные рекуперативные характеристики схем рис. 1, а, б и  соответствующие 

























 .                                                                (9) 
Для тех же численных значений 
B
u , 1  и 2 , приведенных в таблице 1 вычислены 
зависимости 
B
i  от тока нагрузки i, при этом использованы всего по две точки в каждом 
варианте, поскольку выражение (9) является линейным. 
Результаты расчета занесены в таблицу 2. 
                                                                                        Таблица 2 

























1,3 х х 1,11 
 
На основании табличных данных 1 и 2 на рисунке 2, а построены зависимости )(ifv   
и )(iiB  . Естественно, при других значениях cR  характер этих зависимостей изменится. Как 
это ясно из рассмотрения семейства кривых )(tfv  , их жесткость плавно меняется, характер 
кривых остается примерно одинаковым. 
Зависимости )(iiB  , как и следовало ожидать, являются линейными и на рис. 2, а 
изображены в виде прямых 1,5, 1,0, 0,75, 0,5 и 0,4. 
Теперь получим аналитическое выражение для рекуперативных характеристик схемы 
рис. 1, б также с вращающимся преобразователем, где мягкая характеристика достигается без 
балластного сопротивления cR . Эта схема в настоящее время широко применяется на всех 
электровозах типов ВЛ10 и ВЛ11. 
Как это следует из рисунка, источник питания обмоток возбуждения B – возбудитель 
имеет две обмотки возбуждения, независимую 
HW  с большим числом витков и токовую TW  с 
малым числом витков (один или два витка), ампервитки которых направлены навстречу. Ниже 
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также проведем анализ этой схемы, для чего напишем основные уравнения, характеризующие 
процессы в этой схеме.  
В этом случае для получения аналитического выражения для схемы рис. 1, б напишем 
основные уравнения. 
Для якорной цепи имеем: 
IRUCV c  .                                                           (10) 





















,                                                    (11) 
откуда, принимая во внимание ранее принятые обозначения, получим: 
iuv c   .                                                              (12) 











 .                                                   (13) 






















B ,                                               (14) 
где BK тангенс угла наклона характеристики  возбудителя; 






i относительное значение тока управления; 

















0 .  
Учитывая зависимость (7) между потоком и током возбуждения, после совместного 





















 .                                                  (15) 
Уравнение (15) также является аналитическим выражением рекуперативных 
характеристик схемы рис. 1, б. 
Как видно из (15), в аналитическом выражении в относительных единицах 
переменными также являются v и i. Каждому значению тока управления iy соответствует 
определенная характеристика. На основании (15) рассчитаны рекуперативные 
характеристики, которые для значений параметров: 03448,1cU ; 03448,0 ; 5607,00   
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помещены в таблицу 3. На основании этих табличных данных построены рекуперативные 
характеристики также в относительных единицах для схемы рис. 1, б, приведенные на рис. 2, б. 
                                                                              
                                                                            Таблица 3 
i 0 0,2 0,4 0,55 
2,0yi ; v 1,288 1,897 3,074  
3,0yi ; v 1,13 1,32 2,07  
4,0yi ; v 1,05 1,15 1,37 1,85 
6,0yi ; v 0,9757 1,018 1,082 1,15 
 
Как это следует из зависимостей )(ifv   для схемы рис. 1, б при высоких скоростях и 
малых токах управления, характеристики получаются довольно мягкими, что не позволяет при 
этом реализовать высокие значения силы торможения. Это является крупным недостатком 
подобных схем.  
Зависимость относительного тока возбуждения Bi  от тока нагрузки i можно определить 
на основании (14). Поскольку эта зависимость также является линейной, то достаточно 
вычислить iB при двух значениях тока нагрузки. Результаты расчета занесены в таблицу 4. На 
основании табличных данных построены зависимости iB от i, которые приведены  на том же 
рис. 2, б. Как видно из графиков, они также прямолинейны. 
                                                                          Таблица 4 
i 0 0,2 0,3 
2,0yi ; iB 0,4552 х 0,072 
3,0yi ; iB 0,6829 х 0,3 
4,0yi ; iB 0,9105 х 0,3999 
6,0yi ; iB 1,3657 х 0,855 
          
Реостатные характеристики рассчитываются на основании известных выражений [1] 










ICB змc367,0 .                                      (17) 
Уравнения (16) и (17) напишем в относительных единицах, для чего (16) разделим на 
номинальную ЭДС HHH CVE  , (17) разделим на номинальную силу торможения 
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HHH ICB  367,0 , при этом в (17), пренебрегая выражением 
V
PPP змc   ввиду его малой 
доли в общей силе торможения,  можем написать: 
iv   ;                                                            (18) 
















Учитывая (7), выражения (18) и (19) можем написать в окончательном виде: 







.                                                               (21) 
На основании (20) и (21) произведен расчет реостатных характеристик )(ifv   и 




a = 0,7925; b = 0,206 
 
f i 
034,11   
v1 
6896,02   
v2 
3448,03   
v3 
1724,03   
v4 
0 0 0,2130 0,1420 0,07 0,035 
0,035 0,1 0,295 0,1967 0,098 0,049 
0,109 0,2 0,3768 0,25 0,1256 0,0628 
0,2028 0,3 0,4588 0,3060 0,153 0,0765 
0,3059 0,4 0,5407 0,3606 0,18033 0,09 
0,5282 0,6 0,7046 0,4699 0,235 0,1175 
0,7619 0,8 0,8685 0,5792 0,2896 0,1448 
1,00 1,0 1,03244 0,6885 0,3444 0,172 
1,2446 1,2 1,1963 0,7978 0,3989 0,2 
1,49 1,4 1,3602 0,9071 0,4535 0,2267 
 
При этом основным условием должно быть соблюдение неравенства  
 
 





Рис. 3. Семейство реостатных характеристик с двигателем  
    ТЛ2К и соответствующие схемы перехода с моторного 
















Rr  max)( .                                                          (22) 
На основании табличных данных 5 построено семейство характеристик, которое 
приведено на рис. 3, а. 









 ,                                                                (23) 
которое получено совместным решением (20) и (21) относительно Tf  и 0v . 
Если сравнить семейство зависимостей )(ifv   и )(vfT  , приведенных на рис. 3, а 
с аналогичными, рассчитываемыми до настоящего времени графо-аналитическим методом [1, 
2, 3, 4], то можно обнаружить некоторую разницу, которая обусловлена разницей между 
реальной системой и идеальной моделью (в нашем случае). 
На рис. 3, б и в показаны элементарные схемы перехода одного двигателя с моторного 
режима в режим реостатного торможения. 
 
ВЫВОДЫ 
1. Впервые произведен аналитический расчет рекуперативно-реостатных характеристик 
действующих реостатно-контактных систем регулирования скорости ЭПС постоянного 
тока. 
2. Применение системы относительных единиц позволило значительно упростить 
аналитические выражения для рекуперативно-реостатных характеристик и сделать их 
универсальными.  
3. Аналитические выражения рекуперативно-реостатных характеристик в относительных 
единицах позволяют легко их использовать на современных компьютерах с целью их 
оптимизации. 
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ANALYTICAL METHOD OF CALCULATING RECUPERATE 
AND RESISTANT CHARACTERISTICS OF RESISTOR CONTACTOR 
SPEED CONTROL SYSTEMS ON DC ELECTRIC ROLLING STOCK  
Karipidis S., Sharvashidze A., Sanikidze J., 
SkhirtladzeYu., Margvelashvili G. 
Summary 
 
            In the article firstly are presented analytical method for calculating the recuperative and 
rheostatic characteristics of the current resistor-contactor speed control systems for VL22, VL8, 
VL10 and VL11 electric locomotives. The calculation is carried out in relative units, which gives the 
possibility for the obtained in the work formulas to be easily used on modern computers and to 











anareklis modelirebis principebi fotografiaSi 
m. daviTaSvili, g. Sengelia 
(Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia, mediaxelovnebis fakulteti) 
 
reziume: naSromSi mocemulia anareklis geometriuli modelirebis analizi 
fotografiaSi, aRniSnul eqspermentSi miznad davisaxeT Segveqmna fotoaparatis 
SigTavsis, kamera obskuras mzgavsi Savi yuTi da masSi gangveTavsebina sarke. sarke 
warmodgenilia sxvadasxva mdebareobiT da masSi irekleba martivi konstruqciis sagani, 
romelic fotografirebulia sxvadasxva poziciidan. statiaSi ganxilulia, anarekli 
vertikalur, horizontalur da daxril sibrtyeze. aRniSnuli eqsperimentis Sedegad 
irkveva, rom fotografia da geometriuli modelireba urTierTkavSirSia, rac kidev 
ufro sainteresos xdis am mimarTulebiT muSaobis process.  
sakvano sityvebi: geometriuli modelireba, sagani, sarke, fotografia, anarekli 
 
fotografiaSi anarekli erT-erT mniSvnelovan rols asrulebs, rogorc 
fotografiuli gamosaxulebis miRebis procesSi - uSualod fotoze aRbeWdil 
gamosaxulebaSi, aseve fotoaparatis mowyobilobis ganxilvisas. fotoaparatebis 
sxvadasxva tipebidan, erT-erTi yvelaze gavrcelebul aparats warmoadgens sarkiani 
fotoaparati SLR(Single-Lens Reflected). Ees aris sarkiani fotoaparati, romelsac 
konteinerSi aqvs 450-iani daxrili kuTxiT damagrebuli sarke. 
naSromSi miznad davisaxeT Segveqmna fotoaparatis SigTavsis, kamera obskuras 
mzgavsi Savi yuTi da masSi gangveTavsebina sarke. sarke warmodgenilia sxvadasxva 
mdebareobiT da masSi irekleba martivi konstruqciis sagani. 
arsebobs anareklis agebis sxvadasxva meTodebi, aRniSnul naSromSi ganvixilavT 
anarekls vertikalur, horizontalur da 450-iani kuTxiT daxril sarkeSi. 














sur. 1. Ffotoaparati 450-iani daxris kuTxiT. 








sur. 2. dacemuli da areklili sxivis kuTxis toloba, brtyel sarkeze. 
 
warmodgenil fotoebSi sarke mdebareobs: vertikalurad, 450-iani daxris kuTxiT 
_ obieqtis ukan, da 450-iani daxris kuTxiT _ obieqtis win. obieqti da sarke naCvenebia 
rogorc frontalurad, aseve gverdidan.Ggarda amisa warmodgenilia anarekli 
horizontalur sarkeSi. 
fotografirebis procesSi Zalze mniSvnelovania, rom obieqti ise iyos 
warmodgenili, rom sarkeSi mxolod misi gamosaxuleba ireklebodes. 
ganvixiloTvT anareklis agebis ramdenime varianti:  
avagoT anarekli suraTis sibrtyis paralelur sarkeSi. A da B wertilebidan 
gavataroT sarkis sibrtyisadmi perpendikularebi, es iqneba P wertilSi Tavmoyrili 
wrfeebi. AP wrfe kedlis L fuZesTan ikveTeba K wertilSi. KA monakveTi asaxavs manZils 
A wertilidan sarkis sibrtyemde. saZiebeli A1 anarekli imave manZiliT unda iyos 
daSorebuli sarkis sibrtyidan, oRond sapirispiro mimarTulebiT. gamoviyenoT monakveTis 
mocemuli fardobiT dayofis xerxiT. A wertilze gavataroT suraTis fuZis paraleluri  
α α 
dacemuli sxivi areklili sxivi 
brtyeli sarke 




xazi da movzomoT nebismieri sididis ori toli A,1 da 1,2 monakveTi. 1 wertili 
SevuerToT K wertils da gavagrZeloT horizontTan gadakveTamde, miviRebT 1,K wrfis 
arasakuTriv R wertils. gavataroT R2 wrfe, romelic AK wrfesTan gadaikveTeba A1 
wertilSi. Sesabamisad AK da KA1 monakveTebi asaxaven Tanabar sidideebs. aqedan 
gamomdinare A1  wertili A wertilis anareklia. 
 
 
sur. 3. sarkeSi areklili obieqti. frontaluri xedi. sarke warmodgenilia sam poziciaSi: 
obieqtis paralelurad, 450-iani daxris kuTxiT ukan, da 450-iani daxris kuTxiT win. 
 
gavataroT A1  wertilze vertikaluri xazi BP wrfesTan gadakveTamde, miviRebT B1 























1 2 A 
L 
h 
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monakveTis anareklis ageba suraTis mimarT marTobul, vertikalurad mdebare 
sarkeSi. anareklis agebis geometriuli arsia, figuris simetriuli gamosaxulebis ageba. 
simetriis sibrtyes sarkis zedapiri warmoadgens.  
A wertilze gavataroT  L fuZisadmi paraleluri wrfe. sarkis fuZesTan, 
gadakveTis K wertilidan gadavzomoT AK sidide, miviRebT A wertilis  A1 anarekls. 
A1 wertilidan gavataroT vertikaluri xazi, xolo B wertilidan RerZis 
paraleluri anu sarkis perpendikulari, maTi gadakveTa B wertilis B1 anareklia. A1B1 
monakveTi AB monakveTis anarekls warmoadgens. aRsaniSnavia, rom aseTi martivi 
moqmedebebis uflebas gvaZlevs is rom moqmedebebi suraTis sibrtyis paralelur 














sur. 5. naxazze naCvenebia obieqtis ageba profilurad mdebare sarkeSi. 
 
 
sur. 6. sarkeSi areklili obieqti. profiluri xedi. sarke warmodgenilia sam poziciaSi: 












anareklis ageba suraTis perpendikularul da fuZisadmi daxril sarkeSi: A da B 
wertilze gavataroT sarkis sibrtyis marTobuli a da b wrfeebi. romlebic sarkis 
wiboebis marTobuli iqneba, radgan sarkis or wibos da sarkis marTobebs sasuraTe 
sibrtyis paraleluri mdebareoba aqvT. ganvsazRvroT a da b wrfeTa, sarkis sibrtyesTan 
gadakveTis wertilebi. amisTvis avagoT am marTobebiT gansazRvruli sibrtyis sarkis 
sibrtyesTan gadakveTis wrfe. am sibrtyis fuZe, suraTis X fuZis paraleluri AK wrfea. 
kedlis fuZesTan gadakveTis K wertilidan aRvmarToT vertikaluri  KK0 wrfe, sarkis 
horizontalur wibosTan gadakveTamde. gadakveTis K0 wertilze gavataroT sarkesTan 
TanakveTis   wrfe, romelic sarkis wiboTa paraleluri iqneba. am wrfesTan a da b sarkis 
perpendikularebi gadaikveTeba saTanadoT A0 da B0 wertilebSi. am wertilebidan movzomoT 
AA0 sidide a wrfeze da BB0 sidide  b wrfeze. miviRebT A da B wertilTa A1 da B1 
















sur. 7. anareklis ageba daxril sarkeSi. 
anarekli horizontalur sibrtyeze Zalian xSirad gamoiyeneba fotografiaSi, 
rodesac bunebis da landSaftis gadaRebisas fotografs survili aqvs aCvenos bunebis 
an arqiteqturuli landSaftis simetria wylis zedapirze. am SemTxvevaSi anareklis ageba 

































sur. 8. anarekli horizontalur sibrtyeze. 
avagoT anarekli sarkisebur zedapirze.Aam SemTxvevaSi simetriis sibrtyes 
warmoadgens horizontaluri sarkuli zedapiri, romlis mimarT perpendikularebi  
vertikaluri xazebiT aisaxeba. avagoT geometriuli figuris anarekli, amisTvis sruliad 
sakmarisia vaCvenoT erT-erTi wertilis anareklis ageba. magaliTad, C wertilis 
anareklis asagebad, C wertilidan unda gavataroT vertikaluri xazi da fuZesTan 
gadakveTis    C0    wertilidan gadavzomoT  CC0 manZili. miRebuli C1 wertili iqneba C 
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amrigad, warmodgenili foto-eqsperimentis Tanaxmad anareklis meqanizmze 
dakvirvebiT Seiqmneba saintereso Teoriuli baza, gaRrmavdeba warmodgena fotografiasa 
da geometriul modelirebas Soris kavSirze, zemoT ganxiluli sakiTxebi Zalze 
mniSvnelovania fotografiebisTvis, mxatvrebisTvis da vizualuri xelovnebis dargSi 
moRvawe nebismieri pirisaTvis. anareklis meqanizmis fotografiul da geometriul 
struqturaSi mWidro urTierTkavSiri SeiniSneba da is Zalze mniSvnelovania kvleviTi 
TvalsazrisiT. aseve mniSvnelovania, praqtikosi fotografebisTvis, romlebic muSaoben 
uSualod SuSis zedapiriani gamosaxulebis fotografirebaze. SuSis zedapiri Zalze 
gavrcelebulia Cvens irgvliv arsebul garemoSi: arqiteqtura, sayofacxovrebo WurWeli, 
SuSis vitrinebi, romelic moiTxovs profesionaluri xerxebis codnas sasurveli 




1. g. cecxlaZe - aqsonometria, perspeqtivi, CrdilTa Teoria; 
    G. Tsetskhladze  – Axonometry, Perspective geometry, Theory of Shadows; 
2. g. vaCnaZe - mxazvelobiTi geometriis kursi. 1979w.; 
    G. Vachandze -  Course of Escriptive Geometry. 1979w.; 
3. http://www.nationalgeographic.com/photography/photo-tips/pbb-reflections/ 





PRINCIPLES OF REFLECTION IN PHOTOGRAPHY 
M. Davitashvili, G. Shengelia 
(Tbilisi State Academy of arts, Faculty of Media Art) 
Summary 
 
Reflection has great role to perceive photography profoundly and artistically. Presented article 
is about analysis of reflection in photography. For that we make black box-camera obscure as a photo 
camera body and there we located the mirror. Mirror is presented from different positions, and 
reflected the simple constructive object. The object is photographed from different points.  




Consequently, in the article is discussed the reflection on the vertical and horizontal surfaces and 
reflection of the surface, with the declension. Ultimately, above-described experiment shows that 
using of the principles of reflection in photography, is possible to create more theoretical base and 
improve the idea of connection between photography and geometric modeling. According to this 
material there are general features in photography and in geometric modeling, which makes the 




ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТРАЖАЕМОСТИ В ФОТОГРАФИИ 
М.  Давиташвили, Г.  Шенгелиа 
(Тбилисская Государственная Художественная Академия 
Факультет Медия исскуство) 
Резюме 
 
В статье даётся геометрический анализ отражении в фотографии. Целью проведенного 
эксперимента являлось создание внутренней структуры  фотоаппарата,  аналогичной камеры 
обскуры: в черном ящике находится зеркало, в различных положениях. В зеркале отражается 
предмет простой конструкций, фотографированный из разных позиции. В статье рассмотрены 
отражения на вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостях. Из проведённого 
эксперимента можно заключить, что между двумя отраслями знания – фотографией и  
геометрическим моделированием имеется много общего, что обусловливает интерес  





















Sewyvilebuli inversoris kvleva 
j. uflisaSvili, i. ugrexeliZe, T. baramaSvili, n. javaxiSvili, n. wivwivaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi warmodgenilia inversiul gardaqmnebze Seqmnili ori sivrciTi 
inversori, romelic uzrunvelyofs erTi amZravi rgoliT sami gansxvavebuli orientaciis 
lilvis moZraobas.  ganxilulia inversiuli centrebis vertikaluri da horizontaluri 
ganlagebis mixedviT Sedgenili struqturuli sqemebi, meqanizmis Semadgeneli rgolebi 
da kinematikuri wyvilebi, amave dros Seswavlilia: wamyvani rgolis moZraoba amyoli 
rgolis ra moZraobis kanonebs uzrunvelyofs.  
sakvanZo sityvebi: inversia, Sewyvilebuli inversori, wamyvani rgoli, saxsrovani 
meqanizmi. 
 
sivrciTi saxsrovani meqanizmebi, farTo gamoyenebas pouloben myari sxeulis 
sivrceSi gadaadgilebis kanonebis Sesasruleblad. isini mniSvnelovan rols asruleben 
sxvadasxva obieqtebis transportirebis procesis Sesasruleblad. maTi gamoyeneba 
sxvadasxva teqnologiur procesSi aucilebel pirobas warmoadgens. sainJinro praqtikaSi 
aseTi klasis amocanebidan kargadaa cnobili brtyeli tipis gadamcemi meqanizmebis 
sinTezis amocanebi. cnobili midgomebis gavrceleba sivrciT meqanizmebze iZleva 
saSualebas realizdes sivrceSi sxvadasxva mdebareobis RerZebis mimarT ori myari 
sxeulis mobrunebis kuTxeebis sxvadasxva saxis arawrfivi Tanafardobebi. es meqanizmebi 
SeiZleba gamoyenebul iqnas rogorc gamavali rgolis kuTxuri da arawrfivi rxevis 
miTiTebuli kanonebiT aRmwarmoeblebi. teqnikaSi gamoiyeneba inversiul gardaqmnaze 
agebuli brtyeli da sivrciTi meqanizmebi. aseve cnobilia Sewyvilebuli meqanizmebi, 
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romelTa gamaval rgolebs SeuZliaT Seasrulon ama Tu im meqanizmis sasurveli moZraobis 
kanonebi. warmodgenil naSromSi SevecadeT Segvewyvilebia ori sivrciTi inversori, 
romelic uzrunvelyofs erTi amZravi rgoliT sami gansxvavebuli orientaciis lilvis 
moZraobas. nax. 1-ze warmodgenilia, Cvens mier konstruirebuli Sewyvilebuli meqanizmebi. 
inversiuli centrebis vertikaluri da horizontaluri ganlagebis mixedviT Sedgenili 
struqturuli sqemebi. ase magaliTad, nax. 1. a-ze 𝑆 da 𝑆1 kinematikuri wyvilebi 
horizontalze arian ganlagebuli. erT SemTxvevaSi horizontali dgaris zemoTaa, meore 
SemTxvevaSi dgaris qvemoT. axla ganvixiloT am meqanizmis Semadgeneli rgolebi da 
kinematikuri wyvilebi, amave dros Sesaswavlia: wamyvani rgolis moZraoba amyoli rgolis 
ra moZraobis kanonebs uzrunvelyofs. nax. 1-dan naTlad Cans, rom 𝑂 𝑂1𝑂
′ kinematikuri 
wyvilebis RerZebi erTmaneTisadmi daxril xazebs warmoadgens. es meqanizmi Seicavs 
𝑆  𝑆1  𝑀  𝑁NN sferul kinematikur wyvilebs, 𝑀1𝑁1 cilindrul kinematikur wyvilebs 
𝑂 𝑂1𝑂
′ brunviT kinematikur wyvilebs, meqanizmis 𝑆 𝑁 da 𝑆1  𝑀MMrgolebis sigrZis 
regulirebas uzrunvelyofs maTze moTavsebuli teleskopuri elementebi. sakmarisia 
meqanizmis sami brunvis RerZidan romelime maTgani avamoZraoT, igi yvela rgolis 
ucilobel moZraobas ganapirobebs.  
nax. 2. b-ze warmodgenili Sewyvilebuli meqanizmi, wina ganxiluli meqanizmis 
identuria. gansxvaveba maT Soris mxolod dgaris RiobebSia. wina SemTxvevaSi Riobi 
marcxnivaa mimarTuli, am SemTxvevaSi ki marjvniv. Riobebis cvalebadoba zemoT aRniSnuli 
lilvebis orientacias cvlis. danarCeni Semadgeneli parametrebi absoliturad 
identuria. ganvixiloT konstruirebuli meqanizmis iseTi sqema romelic nax. 1. g-zea 
warmodgenili. raTqmaunda, es meqanizmi absoliturad identuria wina meqanizmebis, 
rogorc naxazi 1. g-dan Cans, mxolod, Riobis mimarTulebaa Secvlili. igi vertikaluri 
mdebareobis zemoTaa mimarTuli. nax. 1. d-ze ki Riobi vertikaluri xazis zemoTaa 
mierTebuli, magram, meqanizmis orientaciis 𝑆, 𝑆′ sferuli kinematikuri wyvilebi, 
romelic inversiuli gardaqmnis principebs miekuTvneba, rogorc naxazidan Cans, qvemoTaa 
mimarTuli. nax. 2. a-ze warmodgenilia zemoT aRwerili meqanizmis geometriuli sqemebi 
da Sewyvilebuli 𝑆, 𝐶, 𝑆1 ;    𝑆,𝑀, 𝑆1    da  𝑆, 𝑆1𝐷;   𝑆1, 𝑆, 𝑁 meqanizmebi. amave dros,  nax. 2. 
a-ze zeda sqema gegmilebSia gamosaxuli. xolo, qveda sqema am meqanizmebis TvalsaCino 
gamosaxulebas warmoadgens. nax. 2. b-ze ki - Sewyvilebuli meqanizmebis sqemaa 
warmodgenili da masze naCvenebia kinematikuri wyvilebis moZraobis xasiaTi (nax. 2. g da 
d). am meqanizmis geometriuli sqemebia agebuli 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-is meSveobiT. amave redaqtoriT 
dadgenilia misi kinematikuri parametrebi. aRsaniSnavia rom am meTodiT aRwerili kvlevis 








nax. 1. Sewyvilebuli inversoris kvleva. 
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sizuste maqsimaluria rac misi konstruqciis Sedgenis dros aucilebel pirobas 
warmoadgens. nax. 2. b-ze erTi meqanizmis moZraobis mdebareobaa ganxiluli, xolo,      
nax. 2.  d-sqamaze meqanizmis moZraobis kanonis mTliani da zusti monacemebia gaTvlili. 
gTavazobT am meqanizmebis grafikuli redaqtoriT kvlevis Tanmimdevrobas. muSaobas 
viwyebT HOME  menius brZaneba 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 −Si fenebis SeqmniT. I fenas vqmniT geomertiuli 
agebebisaTvis, masSi gaTvaliswinebulia feri, tipi da sisqe (𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 − 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 −
𝑙𝑖𝑛𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡).  geometriuli detalebis asagebad viyenebT instrumentTa panelis 𝐷𝑟𝑎𝑣 
menius 𝐿𝑖𝑛𝑒 (monakveTi), 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 (wrewiri) da 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (wertili) brZanebebs. 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 brZanebis 
saSualebiT vagebT sasurvel wrewirebs da vafiqsirebT wertilebs, am dros mdgomareobis 
striqonSi gaaqtiurebuli unda iyos 𝑂𝑆𝑁𝐴𝑃 reJimi. 𝐿𝑖𝑛𝑒 brZanebas viyenebT geometriuli 
agebebisaTvis, am dros koordinatTa da mdgomareobis striqonSi gaaqtiurebuli unda 
iyos 𝑂𝑅𝑇𝐻𝑂  da 𝑂𝑆𝑁𝐴𝑃 reJimebi. dagegmarebis Semdeg etapze 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 
vamatebT axal fenas, romelic moicavs konstruqciuli detalebis fiqsirebisaTvis 
saWiro brZanebebs - 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 − 𝑟𝑒𝑑, 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠, 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 − 0,5𝑚𝑚. inversiuli 
gardaqmnis safuZvelze MmiRebuli kinematikuri wyvilebis 𝑆, 𝑆1 da 𝑂, 𝑂1, 𝑂
′ 
dasafiqsireblad saWiroa visargebloT instrumentTa panelis 𝐴𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   menius 
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑒𝑥𝑡 brZanebiT, romelic saSualebas iZleva teqsturi stili da simboloebi.  
Sewyvilebuli inversorisaTvis, romelic moicavs 𝑆 , 𝑆1 , 𝑀 , 𝑁NN sferul 
kinematikur wyvilebs, 𝑀1 , 𝑁1 cilindrul kinematikur wyvilebs 𝑂,  𝑂1, 𝑂
′ brunviT 
kinematikur wyvilebs, dasrulebuli saxis misaRebad saWiroa gamoviyenoT 𝐷𝑟𝑎𝑤 →
𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 dialoguri fanjara.  
meqanizmis 𝑆 𝑁 da 𝑆1  𝑀MMrgolebis sigrZis regulirebas uzrunvelyofs maTze 
moTavsebuli teleskopuri elementebi, romelTa asagebad vqmniT axal III fenas, romelic 
uzrunvelyofs meqanizmis rgolebis sigrZeebis da mobrunebis kuTxeebis zomebis naxazze 
fiqsirebas (𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 − 𝑏𝑙𝑎𝑘, 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠, 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 − 0,5  𝑚𝑚). 
amisaTvis 𝐴𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 brZanebis 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒-is 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 da 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠-is 
gamoyenebaa saWiro. 
meqanizmis dgarebis asagebad viyenebT 𝐿𝑖𝑛𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒, 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 brZanebebs.  
imisaTvis, rom agebul meqanizms mivceT brtyeli meqanizmis kinematikuri sqemis 
saxe, grafikul zonaSi unda wavSaloT geometriuli agebisaTvis saWiro damatebiTi 
xazebi, romlisTvisac gamoiyeneba instrumentTa panelis 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑦 menius 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘  𝑎𝑡  𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡, 
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘, 𝑇𝑟𝑖𝑚  da  𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑑   brZanebebi.  rac  Seexeba 2 naxazze agebul  Sewyvilebuli  
  





nax. 2. Sewyvilebuli meqanizmis geometriuli sqemebi, 
kinematikuri analizi. 
 




meqanizmis geometriul sqemebs, isini agebulia grafikuli programa 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-is igive 
brZanebebiT, rac Sewyvilebuli inversoris kvlevisas (nax.1) gamoviyeneT. rogorc 
aRwerilidan Cans, kvlevis meTodi sakmaod martivi da TvalsaCinoa. 
 
gamoyenebuli literetura 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ИНВЕРСОРА 
Дж. Уплисашвиили, И. Угрехелидзе, Т. Барамашвили,  
Н. Джавахишвили, Н. Цивцивадзе 
Резюме 
 В статье представлены созданные ниверсорным преобразованием два 
пространственных инверсора, которые обеспечивают одним звеном приводение в движение 
трёх валов с различной ориентацией. Рассмотрены составленные вертикальным и 
горизонтальным расположением инверсионных центров структурные схемы, составляющие 
механизм звенья и кинематические пары, в то же время изучены: какие законы движения 
ведомого звена обеспечивает движение ведущего звена. 
 
RESEARCH OF THE CONJURED INVERSOR 
J. Uplisashvili, I. Ugrekhelidze, T. Baramashvili,  
N. Javakhishvili,  N. Tsivtsivadze 
Summary 
In the article are stated created by inversion transformation two spatial invertors that provide 
by movement of one link driving three shafts with different orientations. are considered compiled by 
vertical and horizontal arrangement of the inversion centers structural layouts that make up the link 
and kinematic pairs of mechanism, while at the same time are studied: that laws of motion of the 
driven link is ensured by the motion of drive link. 






ori figuris TanakveTis wertilebis agebis algoriTmi 
n. nikvaSvili, l. qisiSvili, q. inaSariZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: mxazvelobiT geometriaSi ganixileba amocanebi, romlebic or jgufad iyofa: 
metruli da poziciuri.  statiaSi ,,ori figuris TanakveTis wertilebis agebis 
algoriTmi” Camoyalibebulia yvela poziciuri amocanis amoxsnis algoriTmi, romelic 
sami punqtisgan Sedgeba da universaluria. misi daxmarebiT amoxsnilia erT-erTi 
poziciuri amocana da naCvenebia pasuxis misaRebad saWiro grafikuli moqmedebebis gzebi.  
sakvanZo sityvebi: figura, TanakveTis wertilebi, wiri, algoriTmi, konusi. 
 
  mxazvelobiT geometriisa da gegmiluri xazvis amocanebis gadawyvetisas xSirad 
(umetesad) vawydebiT sirTuleebs ori zedapiris TanakveTis wertilebis agebisas. 
winamdebare naSromSi gTavazobT aseTi wertilebis agebis algoriTms, romelic 
unikaluria, radgan gamoiyeneba poziciuri amocanebis gadasawyvetad nebismieri zedapirTa 
wyvilisaTvis. 
   magaliTisaTvis ganxilulia ori figuris TanakveTis zogadi SemTxveva, roca arc 
erTi maTgani magegmilebeli ar aris. ori figuris TanakveTa SeiZleba iyos wertili an 
wertilTa simravle – wrfe an wiri, brtyeli an sivrciTi, romlis wertilebi ekuTvnian 
rogorc erT, ise meore figuras. kveTis wiris wertilTa simravle ganisaZRvreba orive 
figuris keTvnili calkeuli wertilebis agebiT. evklides cnobili aqsiomebis Tanaxmad, 
wertili ekuTvnis sibrtyes an sxva zedapirs, Tu is devs am sibrtyis (zedapiris) 
romelime wrfeze (wirze) anu evklide aqsiomaSi pirdapir migvaniSnebs, rom Tavisi 
ganmsazRvreliT, magaliTad, sami wertiliT mocemuli sibrtyis kuTvnili wertilis 
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asagebad saWiroa am wertils qondes mocemul sibrtyeze dasayrdeni raime wiris (wrfis) 
saxiT. analogiurad, zedapiris kuTvnili wertilis agebac moiTxovs am wertilis 
sayrdenad zedapiris kuTvnil raime wiris arsebobas. cxadia, epiurze zedapiris (maT 
Soris sibrtyis) kuTvnili wertilis asaxva moiTxovs zemoT aRwerili pirobebis 
realizacias: zedapiris kuTvnil wertilTa gegmilebi unda mdebareobdnen zedapiris 
kuTvnili wiris gegmilebze. amitom ori φ da ψ figuris (magaliTad ori sibrtyis) saerTo 
TanakveTis wertili unda mdebareobdes am figurebis kuTvnili wirebis gadakveTaSi. 
cxadia aseTi wirebi erT sibrtyeze (zedapirze) unda mdebareobdnen da amitom maTi ageba 
saWiroebs damxmare sibrtyeebis gamoyenebas. vTqvaT, yoveli damxmare ω sibrtye erT 
figurasTan ikveTeba k wirze, meoresTan - m wirze. Tu mocemuli figurebi ikveTebian, 
maSin k da m, rogorc erT sibrtyeSi mdebare wirebi unda gadaikveTon da maTi gadakveTis 
A, B, C, … wertilebi mocemuli zedapirebis saerTo (TanakveTis) wertilebi iqneba. damxmare 
sibrtyeebis raodenoba damokidebulia kveTaSi monawile figurebze. Aamocanis 
gadasawyvetad SeiZleba dagvWirdes erTi an ori damxmare sibrtye, an maTi simravle. Tu 
figurebis TanakveTa mrude wiria, imdeni damxmare sibrtye unda gatardes da imdeni 
TanakveTis wertili aigos, ramdenic saWiroa TanakveTis wiris sasurveli sizustiT 
asagebad. Aamocanis amoxsnis aseTi gza, sadac gaTvaliswinebulia saZiebeli wiris epiurze 
asaxvis specifika, aris misi gadawyveTis stereometriuli sqema. geometriuli enis 
gamoyenebiT amocanis amoxsnis Canaweri, romelic evklides aqsiomebis safuZvelze 
ganisaZRvra, SeiZleba warmovadginoT rogorc formalizebuli grafikuli algoriTmi, 
sadac simboluri saxiT  Cawerilia epiurze poziciuri amocanis amoxsnisaTvis saWiro 
grafikuli agebebi, romlebic warmoadgenen poziciuri amocanebis gadawyvetis algoriTms. 
  TanakveTis agebis algoriTmi sami grafikuli moqmedebisagan Sedgeba: 
1. damxmare ωi sibrtyis (zedapiris) SerCeva. 
2. am sibrtyis (zedapiris) mocemul φ da ψ figurebTan gadakveTis ki=ωi⋂φ,  
mi=ωi⋂ψ      wirebis ageba. 
3. ki da mi  wirebis gadakveTis Ai=ki⋂mi wertilebis simravle mocemuli φ da ψ 
figurebis TanakveTis wiria. 
  Tu algoriTmSi CamoTvlil moqmedebebs mravaljer gavimeorebT, miviRebT φ da ψ 
figuraTa TanakveTis wiris nebismieri raodenobis wertilebs. algoriTmi universaluria, 
radgan φ da ψ figurebad SegviZlia ganvixiloT poziciur amocanaSi monawile nebismieri 
figura – wrfe, zedapiri  (sibrtye) da gadavwyvitoT nebismieri poziciuri amocana. 
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   magaliTisaTvis ganvixiloT 𝛼(a,S) konusis kveTa zogadi mdebareobis 𝛽(p⋂r) 
sibrtyiT (sur. 1).  
   gavarkvioT, romeli saxis meore rigis wiri iqneba mocemuli figurebis  kveTi. 
amisaTvis konusis S wveroze gavavloT k̍‖k⊂𝛽 wrfe, avagoT misi H kvali horizontalur 
geglilTa sibrtyeSi da masze gavavloT h̍‖h⊂𝛽 kvali. cxadia 𝛽    '(k'⋂h') sibrtye konusis 
wveroze gamavali da mocemuli 𝛽 sibrtyis paraleluria, xolo h'– misi kvalia 
horizontalur gegmilTa sibrtyeSi, anu konusis mimmarTvelis sibrtyeSi. naxazidan Cans, 
rom h'–s konusis mimmarTvelTan saerTo wertilebi ar aqvs, rac imas niSnavs, rom konusis 
yvela msaxveli ikveTeba mocemul 𝛽 sibrtyesTan sakuTriv wertilebze da kveTaSi 
miRebuli konika c(c1c2) elifsi iqneba. 
   amocanaSi mocemuli arc erTi figura magegmilebeli ar aris, amitom figuraTa 
TanakveTis wertilebis agebis algoriTmisATanaxmad vimoqmedoT. 
    1. SevirCioT damxmare ω sibrtye. 
   erTi mimmarTvelis da wveros mqone nebismieri zedapirisaTvis mosaxerxebelia 
damxmare sibrtyeebis gavleba maT wveroze. grafikuli agebis gamartivebis mizniT damxmare 
sibrtyeebad gamoviyenoT konusis wveroze gamavali frontalurad magegmilebel {𝜔, 𝜔1, 
𝜔2, …} sibrtyeTa kona, romlis RerZi S(S1S2) wveroze gamavali, frontalurad 
magegmilebeli t(t1t2) wrfea.  
2. avagoT damxmare sibrtyeebis gadakveTa orive figurasTan – 𝛼 konusTan da 
𝛽 sibrtyesTan. 
   magaliTad, gavavloT Π2 –Si K2S2=L2S2 gegmilebis mqone msaxvelebis magegmilebeli 
damxmare ω sibrtye. yoveli damxmare sibrtyis kveTaSi konusTan miviRebT erT an or 
msaxvels. damxmare 𝜔⊥Π2  sibrtyis kveTaSi konusTan miviRebT KS da LS   msaxvelebs, xolo 
mocemul 𝛽 sibrtyesTan kveTaSi miviRebT q(MN) wrfes, sadac N=𝜔⋂r,    M=𝜔⋂p. 
3. erT damxmare sibrtyeSi miRebuli msaxvelebis (LS),  (KS)   da  q(MN) wrfis 
gadakveTis 1, 2 wertilebi saZiebel c wirs ekuTvnian 1=KS⋂MN    2=LS⋂MN. 
      moyvanili msjelobidan gamomdinareobs, rom saZiebeli wiris yoveli wertili 
mdebareobs konusis msaxvelze da warmoadgens am msaxvelis da mocemuli sibrtyis 
gadakveTis wertils. maSasadame, mocemuli amocana SeiZleba daviyvanoT konusis 
msaxvelebis da mocemuli sibrtyis gadakveTis wertilebis agebaze. amocanisadmi aseTi 
midgoma grafikul agebaSi araviTar cvlilebas ar gamoiwvevs da SesaZlebelia mxolod 
im SemTxvevaSi, rodesac mocemuli zedapiri wrfovania. xolo zemoT Camoyalibebuli 
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poziciuri amocanebis gadawyvetis algoriTmi universaluria, radgan gaTvaliswinebulia 
nebismieri zedapirisaTvis da agebulia poziciuri amocanebis gadawyvetis zogad 
principze.  
   SevniSnoT, rom yoveli damxmare da mocemuli sibrtyis gadakveTis wrfe, maT Soris 
q(MN) wrfe gaivlis T(T1T2) wertilze, romelic damxmare sibrtyeTa konis t(t1t2)⊥Π2 
RerZis da mocemuli β(p⋂r)   sibrtyis gadakveTis wertilia: T=t⋂β agebulia γ(γ2)∍S 
sibrtyis daxmarebiT. es T wertili damxmare sibrtyeTa {𝜔, 𝜔1, 𝜔2, …} konis 𝛽 
sibrtyesTan kveTaSi miRebul wrfeTa konis wveroa, romelSic Tavs iyrian damxmare ω, 
𝜔1, 𝜔2, … sibrtyeebis da 𝛽 sibrtyis gadakveTis wrfeebi.  



















amis gamo am wrfeebis grafikuli ageba martivdeba, radgan maTi saerTo T wertili 
agebulia da saWiroa damxmare da mocemuli sibrtyis gadakveTis wrfis kidev mxolod 
erTi saerTo wertilis ageba. yovelive amis gaTvaliswinebiT martivdeba mTlianad 
poziciuri amocanis amoxsnis grafikuli agebebi. suraTze agebulia t wrfeTa konis erTi 
q wrfe, romelic gansazRvrulia ori T da N wertiliT. T konusis da 𝛽 sibrtyis 
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damxmare sibrtyeebTan gadakveTis yvela wrfis saerTo wertilia, xolo N=r⋂𝜔 miRebulia 
damxmare ω sibrtyis gadakveTaSi mocemuli 𝛽 sibrtyis kuTvnil nebismier, mocemul 
SemTxvevaSi r wrfesTan. 
avagoT konusis c brtyeli kveTis xilvadobis sasazRvro 5 da 8 wertilebi Π1–
ze da 3, 4 wertilebi Π2–ze, romlebic CS, DS, AS, BS  konturul msaxvelebze 
mdebareoben.  
   konusis c kveTis umaRles da udables wertilebze gamavali msaxvelebis asagebad 
gavavloT konusis mimmarTveli a wiris mxebi m´‖n´‖h⊂β wrfeebi, am wrfeebis a 
wrewirTan Sexebis E da F wertilebiT ganisazRvreba ES da FS msaxvelebi, romlebzec c 
wiris umaRlesi da udablesi wertilebi mdebareoben. am msaxvelebis da mkveTi 𝛽 sibrtyis 
gadakveTaSi miviRebT umaRles 8 da udables 7 wertilebs.            
gamoyenebuli literatura 
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  ALGORITHM OF CONSTRUCTION OF TWO FIGURES 
 INTERSECTION POINTS 
N. Nikvashvili, L. Kisishvili, Q. Inasharidze 
Summary 
In descriptive geometry are considered the tasks that are divided into two groups: metric and 
positional. In the article “Algorithm of construction of two figures intersection points” is formulates 
the algorithm for solving the all positional problems, which consists from three-point and is universal. 
By it is solved one of the positional tasks and re shown the ways of graphical action necessary to 
obtin the answer. 
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ФИГУР 
Н. Никвашвили, Л. Кисишвили, К. Инашаридзе 
Резюме 
В статье ,,алгоритм построения точек пересечения Двух фигур” cформулирован 
универсальный алгоритм решения позиционных задач.  С его помощью решена одна из задач 
и рассмотрены графические построения нужные для получения точек пересечения 
поверхностей. В начертательной геометрии рассматриваются задачи, которые подразделяются 
на две группы: метрические и позиционные. 






magniturhidravlikuri sabiZgebelas dinamikuri 
procesebis informaciuli modelireba 
r. biwaZe, s. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi magniturhidravlikuri sabiZgebelas ori originaluri 
konstruqciisaTvis sabiZgebelas Wokis awevisas Wokis moZraobis drois sasurveli 
sizustiT dadgenis mizniT Sedgenilia dinamikuri procesebis aRmweri ZalTa balansis 
gantoleba. miRebuli meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebisaTvis dasmulia 
koSis sawyisi amocana, romlis miaxloebiTi amoxsnis runge-kutas ricxviTi meTodisa da 
MAPLE-is gamoyenebiT agebulia Wokis svlis droze damokidebulebis grafiki.  




magniturhidravlikuri sabiZgebelas Wokis awevisas moZraobis dro SeiZleba 
ganvsazRvroT sabiZgebelas  mudmivi denis eleqtromagnitis Ruzis mizidvisas misi 
moZraobis drois gamosaTvleli formuliT [1] 





















sadac, 𝛿𝑜 – Ruzasa da gulars Soris sawyisi sahaero RreCos sididea;  
m  – moZravi nawilebis masa;  
(1) 
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U – koWaze modebuli Zabva;  
𝑃უკ – Ruzaze moqmedi sawyisi ukuqmedi Zala;  
ω – eleqtromagnitis koWis xviaTa ricxvi; 
𝜇𝑜 – haeris magnituri SeRwevadoba;  
S – Ruzis kveTis farTi;  
R – koWas aqtiuri winaRoba. 
(1) formulaSi Semavali Ruzaze moqmedi ukuqmedi Zala aris is Zala, romelic 
moqmedebs Ruzaze misi mizidvis dawyebamde da ar iTvaliswinebs Ruzaze moqmedi im 
hidravlikuri da meqanikuri winaaRmdegobebis Zalebis Ruzaze moqmedebas, romelsac 
adgili aqvs Cven mier SemuSavebuli [2,3] sabiZgeblebis muSaobis procesSi, kerZod, Wokis 
moZraobis dros misi awevisas. amitom xsenebuli sabiZgeblebis Wokis awevis moZraobis 
drois gansazRvra dinamikuri procesebis gaTvaliswinebiT mogvcems Wokis awevis 
moZraobis drois ufro zust mniSvnelobas, vidre (1) formuliT Wokis awevis moZraobis 
drois gansazRvrisas miRebuli mniSvnelobaa.  
[2,3]-Si SemuSavebuli sabiZgeblebis Wokis awevisas moZraobis drois ufro zusti 
mniSvneloba SeiZleba ganvsazRvroT aRniSnuli sabiZgeblebis dinamikuri procesebis 











+ 𝑃1𝑆 + 𝑃2𝑆 + 𝑅1 + 𝑅2    (2) 
sadac 𝑚1 – Ruza-dguSis da muSa kameraSi Ruza-dguSszeda areSi moTavsebuli siTxis 
masaTa jamia; 
𝑚2 – dguSis, dguSis cilindrSi moTavsebuli siTxis masaTa da Wokze dayvanil 
masaTa jami;  
𝑥1 – Ruzis svla;  
x – Wokis svla da 𝑥 = 𝑖𝑥𝑖; 
i – hidravlikur gadacemaTa ricxvi;  
t – dro; 
𝑃1 – siTxis wneva Ruza-dguSszeda areSi;  
𝑃2 – siTxis wneva Ruza-dguSsqveda areSi;  
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𝑆 – Ruza-dguSis kveTis farTi; 
𝑅1 – xaxunis Zala dguSebis uZraobisas;  
𝑅2 – xaxunis Zala dguSebis moZraobisas;  
𝐹 – mhs-s mudmivi denis eleqtromagnitis mizidvis Zala [1].  
                                         𝐹 = 0,5𝐼2𝜇𝑜𝑆𝑁
2𝑥1
–2,                                              (3) 
sadac 𝐼 – denis Zalaa;  
𝜇𝑜 – haeris magnituri SeRwevadoba; 
𝑁 – koWas xviaTa ricxvi.  







 ,            (4)  
sadac 𝜆 – xarjis koeficientia;  
s – milgayvanilobis kveTis farTi;  
μ – siTxis kinematikuri siblantis koeficienti;  
𝑃3 – siTxis wneva muSa siTxis avzSi.  
(4) gantolebidan vRebulobT, rom 








.      (5) 





𝑘 = −0,5𝑆3𝜇𝜆−2𝑠−2𝑖−2, 
𝑐 = 𝑃1𝑆 + 𝑃2𝑆 + 𝑅1 + 𝑅2, 












+ 𝐶 = 0.    (6)  
(6) gantoleba warmoadgens meore rigis arawrfiv diferencialur gantolebas, 
romlis zusti amoxsnac SeuZlebelia.  
Cvens SemTxvevaSi Wokis awevisas moZraobis drois gansazRvris mizniT ganvixiloT 
koSis sawyisi amocana (6) diferencialuri gantolebisaTvis:  
{
𝑏𝑥′′ + 𝑘𝑥′2 − 𝑎𝑥−2 + 𝐶 = 0
𝑥(0) = 𝑥𝑜,              𝑥
′(0) = 𝑥1
      (7)  
aq 𝑎, 𝑐, −𝑘 mocemuli arauaryofiTi ricxvebia, 𝑏 > 0 da 𝑥𝑜 da 𝑥1 winaswar mocemuli 
sidideebia.  
SemoviRoT aRniSvnebi 
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                  𝑦1 = 𝑥,            𝑦2    = 𝑥′  


















𝑦1(0) = 𝑥𝑜 , 𝑦2(0) = 𝑥1
      (8) 
diferencialur gantolebaTa miRebuli sistemisaTvis (8) koSis amocanis 





(8)-is miaxloebiTi amoxsnis ricxviTi meTodisa da MAPLE-is gamoyenebiT agebuli 
Wokis svlis droze damokidebulebis grafikis saSualebiT SesaZlebelia dadgindes [1,2] 
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INFORMATION MODELING OF MAGNETOHYDRAULIC PUSHER 
DYNAMIC PROCESSES  
R. Bitsadze, S. Bitsadze 
Summary 
 
In the work in order to establish with desirable accuracy the pushrod movement time during 
pushrod lifting for two original designs of magnetohydraulic pushers is composed the force balance 
equation, which describes dynamic processes. For obtained non-linear differential equation of second 
order is set an initial Cauchy problem. With the use of Runge-Kutta numerical method and MAPLE 
system is plotted the graph of dependence of push rod travel from time.  
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ МАГНИТОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОЛКАТЕЛЯ 
Р.Г. Бицадзе, С.Г. Бицадзе 
Резюме  
В работе с целью установления с желаемой точностью времени движения штока при 
поднятии штока толкателя для двух оригинальных конструкций магнитогидравлического 
толкателя составлено уравнение баланса сил, описывающее динамические процессы. Для 
полученного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка поставлена 
начальная задача Коши. C использованием численного метода Рунге-Кутты и системы MAPLE 











magniturhidravlikuri sabiZgebelas Ruza-dguSis 
gularTan mizidvisas hidravlikuri procesebis 
maTematikuli modelireba 
s. biwaZe, r. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi umembrano magniturhidravlikuri sabiZgebelas Ruza-dguSis gularTan 
mizidvisas maT Soris arsebul siTxeSi wnevis aRmweri reinoldsis gantolebisaTvis 
dasmulia dirixles sasazRvro amocana, romlis amoxsnis Sedegad dadgenilia gamosawnevi 
siTxis areSi rgolis radiusis gaswvriv wnevis ganawileba drois mixedviT. misi 
integrebiT rgolul midamoze miRebulia siTxis winaRoba Ruza-dguSis gularTan 
miaxloebisas, romlis gamosaxulebis gaTvaliswinebiTac gansazRvrulia mizidvisas Ruza-
dguSis moZraobis dro.  




ori brtyeli zedapiris erTmaneTTan miaxloebisas maTi normalis mimarTulebiT am 
zedapirebs Soris moTavsebuli siTxis Txeli fena moqmedebs rogorc amortizatori, 
amitom siTxis gamownevisaTvis saWiroa gansazRvruli dro. am or zedapirs Soris 
moTavsebuli siTxis Sris didi sisqisas am ori zedapiris miaxloebisas maTi 
moZraobisadmi gaweuli winaaRmdegoba sakmaod mcirea da es ori zedapiri uaxlovdeba 
erTmaneTs swrafad, xolo siTxis Sris sisqis SemcirebiT siTxis gamownevis 
winaaRmdegobis Zala izrdeba, rac amcirebs am ori zedapiris miaxloebis siCqares.  




membraniani sabiZgeblebis SemTxvevaSi, sabiZgebelas eleqtromagnitis Ruzis 
gularTan mizidvisas, Ruzisa da gularis rgolur torsebs Soris arsebuli muSa siTxis 
gamownevisas, siTxis Sris mcire sisqisas rgoluri zedapirebis minimalur da maqsimalur 
radiusian wreebze siTxis wneva tolia muSa kameraSi arsebuli wnevis sididisa. yvela 
danarCen mhs-Si Ruza-dguSis gularTan mizidvisas siTxis gamowneva warmoebs maTi 
rgoluri torsebis xvrelSi [1]. amitom siTxis gamownevisas rgoluri torsebis 
minimalur radiusian wreze siTxeSi wneva aris muSa kameraSi arsebuli wnevis sididis 
toli, anu gamosawnev siTxeSi arsebuli wnevis minimumis toli. rgoluri torsebis 
maqsimalur radiusian wreze ki siTxeSi wneva tolia gamosawnev siTxeSi arsebuli wnevis 
maqsimumisa.  
Cvens mizans warmoadgens siTxis gamownevis winaRobis Zalis gaTvaliswinebiT 





gularTan Ruza-dguSis mizidvisas maT Soris arsebul siTxeSi P wneva SeiZleba 
aRvweroT reinoldsis gantolebiT [2] 
2 2
2 2 2 3
1 1 12
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P P P dh
h dt
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    (1) 
sadac μ – aris zeTis siblante; h – Ruzis svlis sidide; t – Ruzis mizidvisas moZraobis 
dro.  













     
sadac gamoyenebulia aRniSvnebi  
𝑃1 = 𝑃𝑚𝑖𝑛, 𝑃2 = 𝑃𝑚𝑎𝑥, 
𝜌 aris polaruli radiusi, r da R ki rgolis patara da didi radiusebia.  
 (1), (2), (3) dirixles sasazRvro amocanis amoxsnis mizniT SevniSnoT, rom (1) 
gantolebis zogadi amonaxsni warmoadgens laplasis gantolebis, anu Sesabamisi 








gantolebis P* kerZo amonaxsnis jams. rogorc cnobilia, rgolur midamoSi laplasis 
gantolebis anomaxsni unda veZeboT Semdegi saxiT: 
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An, Bn, Cn da Dn koeficientebi ganisazRvreba tolobebiT 
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am ukanaskneli oTxi Tanafardobidan vRebulobT, rom 
    𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 = 𝐶𝑛 = 𝐷𝑛 = 0. 
 




amrigad, dirixles amocanis amonaxsni reinoldsis gantolebisaTvis iqneba Semdegi 
saxis  
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            (4) 
(4)-iT mocemulia gamosadevni zeTis areSi radiusis gaswvriv (r-dan R-mde) wnevis 
ganawileba drois mixedviT.  
gamosadevni zeTis F winaRoba Ruzis gularTan miaxloebisas gamoiTvleba wnevis 
integrebiT D rgolze  
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F Pdxdy  .
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(4)-dan miviRebT 
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  (6) 
SevniSnoT, rom Ruzis mizidvis F Zala, sakmaod mcire h-Tvis, sakmarisi sizustiT 
SeiZleba CaiTvalos mudmivad.  
 (6) tolobis integrebiT miviRebT Tanafardobas drosa da Ruzis svlas Soris. Tu 
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ho-ad unda aviRoT zeTis is sisqe, romlis drosac gadaadgilebisadmi winaaRmdegoba 
imdenad arsebiTi xdeba, rom iwyeba Ruzis Senelebuli gadaadgileba.  
konkretuli SemTxvevisaTvis MAPLE-is saSualebiT aigo grafiki (nax. 1), romelic 








1. s. biwaZe -  magniturhidravlikuri sabiZgebela, patenti gamogonebaze, P6572, 2016, 
biuleteni #21.  
2. Петров Н.П., Рейнольдс О., Зоммерфельд А., Мигель А., Жуковский Н.Е., 









MATHEMATICAL MODELING OF HYDRAULIC PROCESSES DURING 
ATTRACTION OF ANCHOR-PISTON OF MAGNETOHYDRAULIC 
PUSHER  TO THE CORE  
S. Bitsadze, R. Bitsadzе 
Summary 
 In the article is set a Dirichlet boundary problem for Reynolds equation describing pressure in 
the liquid situated during attraction of anchor-piston of no-membrane magnetohydraulic pusher to the 
core between them. As a result of its solution is established the formula of time distribution of pressure 
along ring radius in the area of pushed-out liquid. By its integrating in the ring area is obtained the 
ring resistance when approaching anchor-piston to the core and taking into account this expression is 
determined the anchor-piston movement time during attraction.    
     
 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ  ПРИ ПРИТЯЖЕНИИ ЯКОРЯ-ПОРШНЯ 
МАГНИТОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОЛКАТЕЛЯ К СЕРДЕЧНИКУ  
С.Г. Бицадзе, Р.Г. Бицадзе 
Резюме 
В работе поставлена граничная задача Дирихле для уравнения Рейнольдса, 
описывающего давление в жидкости, находящейся при притяжении якоря-поршня 
безмембранного магнитогидравлического толкателя к сердечнику между ними. В результате 
ее решения установлена формула временного распределения давления вдоль радиуса кольца в 
области выдавливаемой жидкости. Ее интегрированием в кольцевой области получено 
сопротивление кольца при приближении к сердечнику якоря-поршня и с учетом этого 














geosinTetikuri masalebi – inovaciebi Tanamedrove 
saavtomobilo gzebis mSeneblobaSi 
i. uruSaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saavtomobilo gzebis mSeneblobis msoflio praqtikaSi yovelwliurad izrdeba 
geosinTetikuri masalebis roli, romlis gamoyeneba mizanSewonilia rTul samSeneblo 
pirobebis dros. saqarTvelos adgilmdebareobidan gamomdinare xSiria iseTi 
saavtomobilo gzebi, sadac SesaZlebelia ganviTardes sxvadasxva geologiuri procesebi. 
magaliTad: mewyeri, qanis gamorecxva, CamonaSalis Camocvena, Camozvaveba da sxva. aseT 
dros saWiroa sxvadasxva saxis sainJinro RonisZiebebis gatareba (yrilebis armireba, 
xelovnuri nagebobebis mSenebloba, sadrenaJe da wyalsarini RonisZiebebis 
ganxorcieleba). warsulSi, xSir SemTxvevaSi, swored am mizezebis gamo, an sruliad 
SeuZlebeli iyo gzis mSenebloba, an dakavSirebuli iyo did TanxebTan. statiaSi mokleT 
aris ganxiluli am problemis gadaWris efeqturi gza geosinTetikuri masalebis 
gamoyenebiT, maTi nairsaxeobebi, gamoyenebis areali da dadebiTi Tvisebebi. 
sakvanZo sityvebi: saavtomobilo gzebis mSenebloba, geosinTetikuri masalebi, armirebuli 
masalebi.   
 
Sesavali 
 saavtomobilo gzebis mSeneblobis tempebisa da masze mkveTrad dinamiuri 
datvirTvebis zrdam, saWiro gaxada axali masalebisa da teqnologiebis Seqmna, romelTa  
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saSualebiTac SesaZlebeli iqneba sagzao safaris xarisxisa da saeqspluatacio periodis 
gaumjobeseba. 
 xazgasmiT unda iTqvas, rom sagzao safaris proeqtirebisa da mSeneblobis dros 
didi yuradReba eqceva meTodebis da masalebis sworad SerCevas. ase magaliTad, Tu Cven 
saubari gvaqvs maRali kategoriis gzebis mSeneblobaze, maSin unda gamoyenebul iqnas 
mtkice da naklebad cveTadi Tanamedrove samSeneblo masalebi, Sesabamisi maxasiaTeblebiT 
da moTxovnebiT.     
 geosinTetikuri masalebi ukve ormoc welze metia, rac gamoiyeneba sxvadasxva 
samSeneblo konstruqciebis da gruntis safuZvlis armirebis dros. armirebuli masalebis 
ZiriTadi momxmarebeli gaxlavT saavtomobilo da sarkinigzo sfero, samoqalaqo 
mSenebloba da hidromSenebloba. geosinTetikuri masala farTod gamoiyeneba: sagzao 
samosis armirebisas, sayrdeni kedlis nacvlad, mewyersawinaRo RonisZiebebis, ferdis 





 SezRudul pirobebSi saavtomobilo gzebis mSenebloba dakavSirebulia garkveul 
sirTuleebTan da moiTxovs ferdis gamagrebas sxvadasxva tipis sayrdeni kedlebis 
konstruqciebiT. aseTi xelovnuri nagebobebis mSenebloba Zalze ZviradRirebuli 
RonisZiebaa. 
 aseT viTarebaSi geokarkasis gamoyeneba saSualebas gvaZlevs: SevinarCunoT gzis 
konstruqciis simtkice da SevamciroT Sesasrulebeli samuSaoebis Sromatevadoba, rac 
Tavis mxvriv iwvevs mSeneblobis Rirebulebis da vadebis Semcirebas. 
 saavtomobilo gzebis mSeneblobaSi plastikuri karkasi gamoiyeneba konstruqciis 
safuZvelSi, romelic ivseba inertiuli masaliT. misi saSualebiT SesaZlebelia sagzao 
safaris sisqis Semcireba, tradiciul konstruqciebTan SedarebiT, 30-50 %-iT. karkasi 
xels uSlis liandebis warmoqmnas sezonuri wvimebis dros. 
 aRniSnuli geosinTetikuri masala xarjebis (10-20 %-iT) Semcirebis saSualebas 
iZleva, Semdegi faqtorebis gaTvaliswinebiT: 
 Tanabari datvirTvis dros SesaZlebelia mzidi baliSis sisqis Semcireba; 
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 izrdeba gruntis mzidunarianoba; 
 adgilobrivi samSeneblo masalebis gamoyeneba; 
 transportirebisas ikavebs mcire adgils; 
 geokarkasis perforireba zrdis safiltracio maxasiaTeblebs da amcirebs 
konstruqciis kedlebze hidravlikur wnevas. 
 saavtomobilo gzis saeqspluatacio maxasiaTeblebis zrda garkveulwilad 
damokidebulia gruntis safuZvlis xarisxian momzadebaSi.  
 
geogisosi  
 geogisosi ZiriTadad gamoiyeneba nayari gruntebis gasamagreblad, rac saSualebas 
iZleva gaizardos gzis saimedo funqcionireba da saeqspluatacio vada. 
 geogisosi farTod gamoiyeneba samoqalaqo mSeneblobasic, romelic mzaddeba maRali 
xarisxis polieTilenis da profilenis masalisagan. muSaobis principi SemdegSi 
mdgomareobs: geogisosis ujredi ivseba qviani inertuli masaliT, rac gamoricxavs 
nayaris horizontalur Zvras. geogisosi asrulebs armirebis funqcias fxvier da 
araerTgvarovan gruntebSi. igi SeiZleba gamoviyenoT saavtomobilo da sarkinigzo gzebze 
gaCerebebis moednebis, xidis burjebTan yrilebis, ferdebis da nayari jebirebis 
armirebisas. 
 geogisosi, romlis Semavsebelic gaxlavT RorRi, uzrunvelyofs sagzao samosis 
baliSis horizontalur mdgradobas. konstruqciaSi geogisosis gamoyenebis dros 
Semavseblad SesaZlebelia sxvadasxva tipis RorRis gamoyeneba. sagzao samosis 
proeqtirebis dros, gruntis mzidunarianoba unda Seesabamebodes normatiuls. gruntis 
simtkicis modulis zrda SesaZlebelia varclis moWriT da misi SecvliT ufro maRali 
mzidunarianobis gruntiT. es yovelive ki zrdis mSeneblobis Rirebulebas. erT-erTi 
gruntis gamagrebis erT-erTi saSualeba aris geogisosi, xolo mis Semavseblad 
SesaZlebelia imave gruntis gamoyeneba. tradiciulTan SedarebiT aseTi konstruqciis 
simaRle SesaZlebelia 50 %-iT Semcirdes. 
 aRsaniSnavia isic, rom geogisosis gamoyeneba aramarto axal mSenebare gzazea 
SesaZlebeli, aramed arsebuli gzebis rekonstruqciis drosac. igi gamoiyeneba susti 
gruntis  dros  qviSaqvis  fenis simtkicis gasaZliereblad. praqtikidan gamomdinare  
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SegviZlia davaskvnaT, rom saavtomobilo gzebi, sadac gamoyenebulia geogisosis 
konstruqcia saremonto samuSaoebs minimum xuT weliwadSi erTxel saWiroebs. 
 
geoteqstili    
 geoteqstili Sedgeba polipropilenis boWkoebisgan, romelic ar eqvemdebareba 
lpobas, masze ar viTardeba obi da soko, ar moqmedebs mRrRnelebi  da sxva uaryofiTi 
movlenebi. saavtomobilo gzebis mSeneblobaSi is gamoiyeneba gamyofi Sris mosawyobad 
(mag: gruntsa da RorRs, RorRsa da qviSis fenebs Soris), rac sagrZnob ekonomias 
iZleva. aseve geoteqstili gamoiyeneba drenaJebis mosawyobad da ferdebis gasamagreblad. 
masalis Semadgenloba uzrunvelyofs gruntis simtkices da filtraciis Tvisebas. 
 geoteqstili farTod gamoiyeneba: saavtomobilo gzebis, gvirabebis, 
hidroteqnikuri nagebobebis, sarkinigzo da sxva mSeneblobaSi. 
 geoteqstili asrulebs gamyofi Sris funqcias. is uzrunvelyofs Zabvebis 
gadanawilebas yrilis safuZvelze da zrdis mis mdgradobas. aseve gamoiyeneba maRali 
tenianobis yrilebis proeqtirebisas, sadac is asrulebs armirebis funqcias. 
geoteqstili iSleba miwis vakisis mTel perimetrze. misi gadambis adgilebis SeerTeba 
SesaZlebelia Sewebebis an Sekervis meTodiT. gruntis dayra geoteqstilze xorcieldeba 
0.5 m. simaRleze, rac gamoricxavs gruntis Serevas torfTan. tradiciuli qviSovani 
drenaJebis geoteqstilis drenaJiT Secvla saSualebas iZleva: Semcirdes inertuli 
masalebis moculoba da samuSaoebis Sromatevadoba, aseve gaizardos mSeneblobis tempebi. 
 
geobade  
 rTul samSeneblo pirobebSi asfaltobetonis safaris armirebisas geobadis 
gamoyeneba, erT-erTi perspeqtiuli teqnologiaa. misi gamoyeneba remontaSoriso vadis 
2-3 jer gazrdis saSualebas iZleva. dadginda, rom gzebze sadac gamoyenebuli iyo 
geobade movla-Senaxvis xarjebi Semcirda 40 %-iT. 
 am geosinTetikuri masalis dadebiT Tvisebad miiCneva Semdegi: 
 asfaltobetonis safaris saeqspluatacio vadebis mniSvnelovani gazrda; 
 misi gamoyenebisas safarSi ar warmoiqmneba bzarebi; 
 maRali intensiobis gzebze safars icavs liandebis warmoqmnisagan; 
 asfaltbetonTan SedarebiT aqvs maRali drobis temperatura 220OC; 
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 yovelive CamoTvlilidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom geosinTetikuri 
masalis gamoyeneba saavtomobilo gzebis mSeneblobaSi aramarto aadvilebs samSeneblo 
samuSaoebis process (amcirebs vadebs da Rirebulebas), aramed zrdis gzis konstruqciis 
efeqturobas da saimedoobas. xSir SemTxvevaSi, is teqnologia romelic dResdReobiT 
gamoiyeneba, ver uzrunvelhyobs sagzao samosis saeqspluatacio vadebis moTxovnebs da 
garkveuli periodis gasvlis Semdeg, SesamCnevi xdeba sxvadasxva saxis defeqtebi. 
 Tu Cven SevadarebT saavtromobilo gzebis mSeneblobis sagareo praqtikas, aq 
TvalnaTvliv Cans teqnologiuri progresi. aqtiurad xdeba aramarto axali meTodebis 
SemuSaveba, aramed misi gamoyeneba gzis mSeneblobis da saremonto samuSaoebis 
mimdinareobisas. 
  klimaturma da geologiurma pirobebma, saavtomobilo datvirTvebma SeiZleba 
gamoiwvios sagzao samosis mniSvnelovani cveTa da daazianos misi zedapiri. axali 
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 В мировой практике дорожного строительства с каждым годом растет доля проектов с 
использованием геосинтетических материалов, которые эффективно применяются в трудных 
строительных условиях. Исходя из географического расположения Грузии  автомобильные 
трассы сооружаются по пересеченному рельефу, в условиях, когда возможны различные 
опасные геологические процессы – оползни, подмывы, осыпи, обвалы и т.д. В этом случае 
возникает необходимость в мероприятиях по инженерной защите грунтового покрытия 
(армирование насыпей, строительство различных исскуственных сооружений, водоотводных 
лотков, дренажных конструкций). В прошлом, в таких местах строительство дорог  было если 
невозможным, то невероятно дорогим. В статье коротко описана эффективность 
использования геосинтетических материалов, их разновидности и характеристики.  
 
 




In the recent years, the utilization of Geosynthetic materials in road construction is gradually 
increasing and it is recommended for usage in difficult building conditions. Taking into consideration 
geographical location of Georgia, there are often cases when some geological process might erupt 
unexpectedly, during the road construction; such as landslide, washing rocks, rockfalls, avalanche, 
etc. In such a case it is required to implement different types of engineering works. For instance, 
reinforcement of soil, building of artificial constructions, implementation of drainage works, etc. The 
geological difficulties mentioned above werethe main reasons why it was often impossible to conduct 
road constructions or it caused huge expenses.The following article is aiming at discussion of the 
effective way of dealing with this problem by using geosynthetic materials, their types, areas of 











НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
( на примере автомобильного транспорта ) 
Т. Горшков 
( Грузинский технический университет, ул. Костава  №77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме:   В статье  предпринята  попытка  применить  логистический подход  в  организации 
транспортных операций  при  перевозке грузов  автомобильным  транспортом. Важность 
вопроса обусловлена тем,  что  в  условиях  рыночной экономики  только  
высокоорганизованные  системы  (в  нашем  случае – грузовые  автопредприятия) с  
качественным  управлением  могут  добиться эффективной работы. Разрабатываемые 
проекты  и  предложения  в  сфере грузовых перевозок  должны быть направлены  на  
совершенствование  транспортного  процесса,  повышение эффективности  использования  
грузового подвижного  состава,  сокращение его  простоев  под  погрузочно – разгрузочные  
операции, на  недопущения  порожних  пробегов  и  нерациональных  перевозок и т.д. 
Реализация  вышеперечисленных  направлений,  на  основе  логистического  подхода,  
обеспечит  положительный  эффект  при  эксплуатации  грузового  транспорта  с 
улучшением  основных показателей  его  работы. 
Ключевые  слова:   грузовые  перевозки, грузовой  транспорт,  логистический подход,  





Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства, важнейшим 
фактором   эффективного   развития   экономики.   Становление   рыночных   экономических  




отношений усиливает эту роль транспорта, так как при его непосредственном участии 
формируются региональные товарные рынки. Становится более актуальной главная задача 
транспорта – ускорение оборота материальных ценностей, доставки готовой продукции, 
перевозки людей. Ибо это прямо затрагивает экономические интересы как производителей, 
так и потребителей. 
Особое место транспорта в сфере производства заключается в том, что, с одной 
стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль производства, 
а потому особую отрасль вложения производственного капитала. Но с другой стороны, она 
отличается тем, что является продолжением процесса производства в пределах процесса 




ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
Особое место среди различных видов транспорта  при  перевозке  грузов  занимает 
автомобильный. 
Он более мобилен по своей природе и менее зависит от внешних факторов. В 
большинстве стран, в том числе и в Грузии, автомобильный транспорт занимает ведущее 
место по объемам перевозок грузов и пассажиров. Этот вид перевозок чрезвычайно гибок в 
отношении маршрутов и графиков движения. Грузовой  транспорт в состоянии перевозить 
товар «от двери к двери», избавляя отправителя от необходимости лишних перевозок. 
Грузовой  транспорт – рентабельный вид транспорта для перевозки на небольшие расстояния 
дорогостоящих товаров. Во многих случаях автотранспортные тарифы конкурентно 
сопоставимы с тарифами железных дорог, но при этом грузовой транспорт  обеспечивают боле 
высокую оперативность оказываемых услуг. 
Развитие рыночных отношений в Грузии привело к разрушению существовавшей 
прежде отраслевой системы управления автомобильным транспортом. Несмотря на то, что 
этот процесс был сам по себе необходимым и естественным, первоначальный эффект был явно 
отрицательным – резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий и их 
тяжесть, снизились объемы перевозок и выпуск парка подвижного состава и т.д. В 
значительной степени это обусловлено тем, что взамен существовавшей системы отраслевого 
управления автомобильным транспортом не была создана эквивалентная система 
государственного управления и регулирования транспортной деятельности, адаптированная к  
 




условиям рыночного хозяйствования. Предприятия и организации автомобильного 
транспорта остались один на один с рыночной стихией. 
В процессе приватизации и демонополизации транспортного производства 
образовалось большое количество частных перевозчиков и малых автотранспорных 
предприятий (АТП), которые возглавили не подготовленные для этих целей руководители. 
Вместе с тем, опыт развитых зарубежных стран показывает, что рыночные отношения 
в экономике ни в коей мере не исключают, а наоборот, предполагают создание развитой и 
эффективной системы многостороннего государственного регулирования транспортной 
деятельности. 
В настоящее время назрела необходимость использования логистического подхода к 
организации грузоперевозок и оказанию транспортных услуг. Объективная потребность 
логистической организации работы на АТП может быть объяснена следующими причинами. 
Во-первых, интегрированный инструментарий логистики, синтезирующий методологию 
общей теории систем, системотехники, кибернетики, маркетинга, менеджмента и других 
научных дисциплин, позволяет комплексно решать проблемы организации движения 
материальных потоков от мест их происхождения до мест применения (использования). Во-
вторых, логистика создает условия для снятия противоречий между различными участниками 
транспортного процесса, так как предполагает сопряжение экономических интересов всех 
участников логистических цепей и систем. 
В перспективе,  на основе необходимых наблюдений  и  исследований, должны быть 
осуществлены  мероприятия  по     применению логистических подходов в организации 
транспортных операций (по перевозке грузов)  к конкретному автотранспортному 
предприятию. 
Основными задачами  исследований  являются: 
- разработка предложений по оптимизации грузоперевозок с учетом времени и сроков 
доставки;  
- улучшение ситуации на предприятии за счет разработки сменно-суточного плана 
перевозки; 
- составление рационального маршрута движения автотранспортных средств; 
- разработка предложений, позволяющих улучшить координацию работы 
автотранспортного предприятия и грузоотправителей; 
- снижение транспортных издержек; 
- внедрение наиболее рационального планирования транспортных перевозок на 
предприятии. 




Важность исследований обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики только 
высокоорганизованные предприятия с качественным управлением могут добиться 
эффективной работы. Разрабатываемые предложения должны быть направлены на 
совершенствование транспортного процесса, повышение эффективности использования 
подвижного состава, сокращение его простоев, порожних пробегов и нерациональных 
перевозок. 
В конечном счете реализация данных предложений способна обеспечить 
положительный эффект непосредственно на автотранспортном предприятии, улучшить 
основные показатели его работы и принести дополнительную прибыль. 
В  настоящее  время основные требования логистики: поддержание связи логистики с 
корпоративной стратегией, совершенствование организации движения материальных 
потоков, поступление необходимой информации и своевременная технология ее обработки, 
эффективное управление трудовыми ресурсами, учет прибыли от логистики в системе 
финансовых показателей, определение оптимальных уровней логистического обслуживания с 
целью повышения рентабельности, тщательная разработка логистических операций. 
Значительное воздействие на развитие логистики  в области перевозок  товаров, 
изделий, материалов  оказал переход от рынка продавца к рынку покупателя, 
сопровождавшийся существенными изменениями в стратегии производства и системах 
товародвижения. Если в допереходный период решение о выпуске продукции предшествовало 
разработке сбытовой политики (стратегии), что фактически предполагало «подстраивание» 
организации сбыта под производство, то в условиях перенасыщения рынка первостепенную 
важность приобрело формирование производственных программ в зависимости от объемов и 
структуры рыночного спроса. 
В итоге образовалась сложная система связи между различными субъектами рынка, 
которая потребовала модификации существовавших схем организации в сфере снабжения и 
сбыта. 
Активно развернулись работы по оптимизации отдельных направлений 
товародвижения. Решались проблемы по оптимальному размещению складов, определению 
оптимальной величины партий поставок товаров, оптимальных схем маршрутов перевозок и 
т.д. 
Формирование концепции логистики было ускорено разработкой теории систем и 
теории компромиссов. В соответствии с первой проблема товародвижения стала 
рассматриваться как комплексная, что, кроме прочего, означало: удовлетворительный 
результат  не  может  быть  получен  при  акценте на какую либо одну из сторон деятельности  




интересующей нас сферы. Важнейшее требование теории систем заключается в обязательном 
анализе всех составляющих процесса товародвижения, их внутренних и внешних 
взаимосвязей. 
Главной задачей логистики стала разработка тщательно взвешенного и обоснованного 
предложения, которое способствовало бы достижению наибольшей эффективности работы 
автотранспортного  предприятия, повышению ее рыночной доли и получению преимуществ 
над конкурентами. 
Приспособление к интересам клиентов в условиях острой рыночной конкуренции 
потребовало от АТП адекватной реакции на качество обслуживания, прежде всего на 
сокращение времени выполнения заказов и безусловное соблюдение графика поставок. Тем 
самым фактор времени наряду с качеством транспортных услуг стал определять успех 
функционирования  АТП. 
Применение современных средств информационного отслеживания материальных 
потоков способствует внедрению «безбумажной» технологии. На автомобильном транспорте, 
вместо сопровождающих груз многочисленных документов (особенно в международном 
сообщении) по каналам связи синхронно с грузом передается информация, содержащая о 
каждой отправляемой единице все необходимые для характеристики товара реквизиты. При 
такой системе на всех участках маршрута в любое время можно получить исчерпывающую 
информацию о грузе и на основе этого принимать управленческие решения.        
К настоящему времени можно выделить ряд  основных аспектов  деятельности  при 
осуществлении грузовых перевозок:  
1. Для повышения конкурентоспособности  АТП  необходимо: 
наличие хорошо отлаженной учетно-информационной системы; 
проведение комплексного анализа расходов и доходов логистической цепи, основанного 
на применении принципа «миссии» и единичной методологии исчисления издержек; 
определение доли прибыли от логистической деятельности в общей доле прибыли. 
2. Требования к организации и управлению материальными потоками: 
обязательное использование логистических принципов гибкости, синхронизации, 
оптимизации, интеграции потоков процессов; 
ритмичность грузоперевозок; 
максимальная непрерывность транспортных процессов; 
маневренность подвижного состава; 
обеспечение непрерывности планового руководства; 
оперативное управление транспортными перевозками. 




3. Среди существующих проблем следует выделить: 
износ парка; 
нерациональное планирование транспортных перевозок; 
неэффективное управление перевозками; 
отклонение от технологии транспортного процесса; 
низкий КПД транспорта. 
Кроме того, на предприятие действуют как внешние, так и внутренние факторы, 
которые не всегда благоприятно влияют на деятельность предприятия. 
К внешним факторам следует отнести довольно агрессивную конкурентную среду, 
сложившуюся на рынке транспортных услуг. Значительную долю в общем объеме перевозок 
стали занимать частные грузоперевозки. Частные грузоперевозчики составляют значительную 
конкуренцию для автотранспортных предприятий. К внешним факторам относится и отмена 
государственного регулирования автотранспорта. В связи с этим отменены дотации 
автотранспортным предприятиям и с исчезновением источника финансирования значительно 
ухудшается ситуация на самом АТП. 
Внутренние факторы также оказывают влияние на состояние предприятия. К ним относятся 
планирование транспортного процесса, управление и координация всех подсистем АТП, 
контроль за транспортным процессом, учет и анализ результатов его деятельности. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Специфика условий перевозки грузов, совершенствование технологии производства в 
отраслях с каждым днем предъявляют все более высокие требования к качеству транспортного 
процесса, обеспечению ритмичности (регулярности) грузовых перевозок. Поэтому одним из 
главных направлений деятельности автотранспортных предприятий является создание для 
обслуживаемых предприятий такой системы транспортного обеспечения, которая позволила 
бы не только полностью удовлетворить потребности в перевозках, но и гарантировать их 
качество, особенно ритмичность. 
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saavtomobilo transportiT. sakiTxis mniSvnelobas ganapirobebs sabazro ekonomikis is 
garemoebebi, rom mxolod mmarTvelobis maRali xarisxis mqone maRal organizebul 
sistemebs SeuZliaT uzrunvelyon sawarmos efeqtiani muSaoba. dasamuSavebeli proeqtebi 
da winadadebebi mimarTuli unda iyos satransporto procesebis srulyofis, satvirTo 
avtotransportis efeqtiani gamoyenebis, araracionaluri mocdenebisa da carieli 
garbenebis Semcirebisaken. zemoaRniSnuli RonisZiebebis ganxorcieleba logistikuri 









The article discusses logistical approach to transportation of cargo by motor transport.The 
importance of the issue is due to the circumstances of the market economy that only organizations 
with high quality management can provide an efficient work of the enterprise. Producing projects and 
proposals should be directed towards improving the transport processes, effective use of freight 
transport, иrrationaldowntimeand reduction of empty traffic. Implementation of the above-mentioned 













ЛОГИСТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Т. Горшков, К. Урушадзе 
( Грузинский технический университет, ул. Костава  №77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: перемещение товаров, изделий, материалов, управление запасами – важнейшие 
элементы логистики, которое является естественным компонентом любого предприятия и 
которые необходимы  для повседневной жизнедеятельности предприятия. В процессе 
глобализации производства и торговли логистика занимает одно из важнейших мест. 
В статье рассматриваются роль и значение логистики в деятельности современного 
предприятия. На примере зарубежных и грузинских предприятий рассмотрены факторы 
позволяющие повысить качество логистического обслуживания участников коммерческих 
взаимоотношений, проанализированы принципы логистического процесса обеспечивающего 
конкурентоспособность предприятия, а также показаны наиболее эффективные 
инструменты в логистическом процессе. 
Ключевые слова: логистика, логистический процесс, предприятие, концепции логистики, 
товарообращение, клиенты, управление. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В повседневной работе предприятия, для того чтобы добиться успеха в 
предпринимательской деятельности, недостаточно использовать маркетинговые методы, 
требуется применение современных высокоэффективных способов и методов управления 
потоковыми процессами, таких как логистика. В реальности логистика как практическая 
деятельность устойчиво заняла свою нишу в управлении современными предприятиями. 
Логистика имеет большое значение для клиентов, поставщиков предприятия, его владельцев 
и акционеров. Логистика координирует и мобилизует все структуры предприятия 
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(направление, упорядочение и распределение продукции от производителя до конечного 
потребителя, учитывая рентабельность, результативность, производительность). 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В настояшее время основная  част производственной логистики состоит в создании и 
обеспечении эффективного функционирования интегрированной системы управления 
материальными потоками на предприятии. Роль логистики в современном предприятии носит 
оптимизационный и интегральный характер. Решение вопроса оптимизации всех процессов 
на предприятии невозможно без применения принципов и методов логистики. 
Использование логистических концепций и систем позволяет предприятиям сократить 
все виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость 
оборотного капитала, снизить себестоимость производства, обеспечить полное 
удовлетворение потребителей в качестве товаров и сервиса. Потенциал логистики позволяет 
повысить организационно-экономическую устойчивость предприятия на рынке. 
В рамках логистической системы на предприятии реализуется пять основных уровней 
управления: административный уровень; уровень управления современным состоянием; 
уровень выполнения отдельных заказов; оперативный режим управления информационными 
и материальными потоками; управление в режиме «on line». 
Логистика охватывает весь спектр деятельности предприятия: планирование, 
реализацию, контроль затрат, перемещение и хранение материалов предприятия. На стадиях 
развития производства логистика сокращает затраты и выпускает продукцию в установленные 
сроки. К логистическим действиям на предприятии можно отнести: обслуживание клиентов, 
транспортировку, управление запасами, управление информационным потоком. 
Взаимодействие отдельных звеньев логистической цепи осуществляется на 
техническом, экономическом, финансовом и других уровнях интеграции. Использование 
логистики ускоряет процесс получения информации и повышает уровень обслуживания 
производственного процесса. Крупные транспортно-экспедиторские фирмы и компании по 
экспресс- доставке, такие как DHL, Federal Express, TNT выполняют большое число 
логистических операций, интегрируя логистические функции в территориальной зоне по 
признаку продуктовой ориентации. Это позволяет фирмам – производителям готовой 
продукции и грузоотправителям сократить расходы, связанные с транспортировкой, 
грузопереработкой, хранением и улучшить качество логистического сервиса. Особенности 
работы логистических систем характеризуются: широким ассортиментом реализуемых 
товаров; независимым, динамичным спросом на товары; высокими требованиями к 
обслуживанию; близостью складской сети к потребителю; наличием посредников. 




Если не решены вопросы логистического сервиса, то невозможно осуществлять 
эффективное продвижение товаров на рынок. Для многих транспортных узлов характерна 
несогласованность во взаимодействии смежных видов транспорта, задействованных в 
процессе мультимодальных перевозок. 
Использование концепций логистики предприятием является действенным путем 
сокращения издержек на транспорт и складское хранение и обеспечивает высокую 
конкурентоспособность предприятия. Принципы логистики широко применяются в 
деятельности американских и европейских бизнес-структур. Что же касается грузинского 
рынка, то в связи с конкуренцией, в том числе международной, ускорением и усложнением 
экономических процессов появляется острая необходимость детального анализа и пересмотра 
понятий и принципов работы предприятия. Актуальным решением этой задачи должно быть 
применение логистической концепции на предприятии. 
Практика деятельности в Грузии таких фирм и компаний, как Jonson & Jonson, Philip 
Morris, Coca-Cola, Ford Motors, Toyota Motors показывает, что использование концепции 
логистики обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции и услуг. Эффективность 
функционирования предприятия, использующего логистику, достигается за счет: снижения 
себестоимости товара; повышения надежности и качества поставок. 
Правильная организация логистики приносит предприятию следующие выгоды: 
повышение эффективности производства; сокращение потерь рабочего времени; сокращение 
затрат труда; повышение рентабельности производства предприятия. К последствиям 
неправильной организации логистики на предприятии можно отнести: низкое качество 
обслуживания потребителей, потеря клиентов и доли на рынке; возрастание затрат на 
эксплуатацию оборудования; неэффективная организация материальных и транспортных 
потоков. 
В практике организации сбыта, логистические решения, касающиеся оптимального 
распределения товарно-материальных потоков, рационализации схем доставки ресурсов, 
создания распределительных центров, аттестации поставщиков довольно редки. 
Логистические решения организации сбыта приветствуются компаниями с участием 
иностранного капитала. Использование принципов и инструментов бережливого 
производства в логистике, таких как канбан, принцип «точно вовремя», принцип 
автономизации позволяет добиться повышения эффективности деятельности предприятия, 
производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции, снижения издержек 
и устранения производственных потерь. 
 




Внедрение принципов ,,бережливого’’ производства в логистическую цепь на 
предприятии позволяет ускорить процесс оказания логистических услуг: хранение, доставку 
товаров конечному потребителю. 
Внедрение в логистичекий процесс деятельности предприятия принципа «точно 
вовремя» (Just-In-Time), активно применяемого в ,,бережливом’’ производстве, позволяет 
добиться: 
- исключения потерь перепроизводства, создания лишних запасов, времени ожидания; 
- значительного снижения затрат и себестоимости продукции; 
- повышения качества логистического сервиса. 
Предприятия, которые перешли на организацию производства по принципам 
логистики, в настоящее время, могут рационально организовывать производственный цикл 
своего предприятия; осуществлять закупку сырья и материалов; выбирать поставщиков, 
организовывать процесс производства продукции. На фоне значительного роста интереса к 
логистике со стороны предприятий и отдельных правительственных институтов существует 
недостаточное восприятие логистики в обществе. Между тем, опыт развитых зарубежных 
стран показывает, что логистике принадлежит стратегически важная роль. С логистическими 
системами связано получение 20–30 % валового национального продукта ведущих 
промышленно развитых стран. Сокращение на 1 % логистических издержек эквивалентно 10 
%-ному увеличению объема продаж фирмы. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Необходима разработка стратегии развития системы логистики предприятий компании 
на период не менее чем 10-15 лет и включение ее в стратегию развития компании на данный 
период в качестве полноценной составляющей. В качестве основных блоков стратегии 
должны выступать: формирование основных требований, целей и задач для блока логистики 
на долгосрочную перспективу; целенаправленная работа с поставщиками; долгосрочная 
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logistika sawarmos saqmianobaSi 
T. gorSkovi, q. uruSaZe 
reziume 
saqonlis, produqciis, masalebis gadaadgileba, maragebis marTva - logistikis 
yvelaze mniSvnelovani elementebia  da romlebic arian bunebrivi komponenti nebismieri 
sawarmos da romlebic aucilebelia sawarmos yoveldRiuri sicocxlisunarianobisaTvis. 
warmoebisa da vaWrobis globalizaciis procesSi logistikas uWiravs erT erTi yvelaze 
mniSvnelovani adgili. statiaSi ganxilulia logistikis saqmianobis  roli da 
mniSvneloba Tanamedrove sawarmoSi. ucxouri da qarTuli kompaniebis magaliTze 
ganxilulia faqtorebi, romlebic logistikuri momsaxurebis xarisxs gaaumjobeseben 
komerciuli urTierTobebSi. gaanalizebulia logistikis procesis principebi, romlebic  
uzrunvelyofen sawarmos konkurentunarianobas, agreTve naCvenebia logistikur procesSi 




LOGISTICS IN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 
T. Gorshkov, K. Urushadze 
Summary 
Movement of goods, products, materials, Inventory Management - the most important 
elements of logistics which is a natural component of any enterprise and which are necessary for daily 
life of the enterprise. In the process of globalization of production and trade, logistics occupies one 
of the major places. In the article the role and value of logistics in activity of the modern enterprise 
are considered. On the example of the foreign and Georgian enterprises the factors allowing to 
increase quality of logistics services for participants in commercial relationships are considered, the 
principles of logistic process ensuring the competitiveness of the enterprise are analyzed,  and also 













ВОПРОС УПАКОВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧАЯ 
А. Гасымова 
(Грузинский технический университет, М. Костава №77, 0175, Тбилиси, 
 Грузия) 
 
Резюме: В статье рассмотрени  вопрос упаковки готовой продукции чая. Упаковка чая в 
пачки осуществляется на автоматических чаеупаковочых машинах. Описание устройства и 
принципа действия чаеупаковочых машин не входит в нашей задачи данной книги. Наша цель 
– главное внимание уделить правильному составлению требований, предусмотренных 
стандартами на готовый чай. 
Ключевые слова: Чай, продукции, чаепрессовочных фабрик, качества продукции. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Чай первичной переработки отгружается чаеразвесочным фабрикам. Одновременно в 
адрес чаеразвесочных фабрик высылаются соответствующие документы, в которых 
указывается количество и сортность отгруженной продукции. Предварительно, до начала 
сезона, определенные группы чайных фабрик первичной переработки прикрепляются к той 
или иной чаеразвесочной фабрике. 
Чай – очень нежный продукт, легко воспринимающий атмосферную влагу и любой 
посторонний запах, поэтому чаеразвесочные фабрики должны иметь соответствующие 
складские хозяйства, чтобы обеспечить правильное хранение продукции. 
Склады чаеразвесочных и чаепрессовочных фабрик должны располагаться в чистых, 
сухих, хорошо вентилируемых и не имеющих посторонних запахов помещениях. До передачи 
чая в производство производственная лаборатория фабрики направляет в  цех сырья наряд для 
купажа. 
В сортировочном отделении на досмотровом столе контролируется каждый ящик чая, 
являющегося для данной фабрики сырьем, определяется его качество по внешним признакам  




и фактический вес нетто. Затем чай поступает на очистительную установку – сепаратор, на 
котором отделяются все виды посторонних примесей. 
Для составления торговых смесей чая  развесочные фабрики пользуются такими же 
купажными барабанами, какими пользуются чайные фабрики первичной переработки. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Упаковка чая в пачки осуществляется на автоматических чаеупаковочых машинах. 
Описание устройства и принципа действия чаеупаковочых машин не входит в нашей задачи 
данной книги. Наша цель – главное внимание уделить правильному составлению требований, 
предусмотренных стандартами на готовый чай. 
Прежде чем чай будет передан для составления торговых смесей, производственная 
лаборатория чаеразвесочной фабрики должна провести сравнение товарного образца чая с 
образцом, по которому оценен продукт (образец, по которому оценивался продукт, должен 
заблаговременно высылаться на чаеразвесочную фабрику). При сличении образцов 
сравнивается внешний вид чая и обязательно проводится органолептический анализ. Если 
возникнет расхождение хотя бы по одному из пяти качественных показателей чая (аромат, 
вкус, настой, внешний вид, цвет разваренного листа), чаеразвесочная фабрика может 
поставить вопрос о повторной оценке полученного продукта по товарному образцу. При этом 
в отношении настоя чая нужно принять во внимание то обстоятельство, что различная 
жесткость воды по-разному влияет на цвет настоя чая. 
Составление торговых смесей производится при строгом соблюдении утвержденных 
рецептур. 
Согласно рецептуре для некоторых торговых сортов чая предусмотрено смешивание 
разных сортов чая первичной выработки в пропорции, которая отвечает требованиям 
достоинства данного сорта. Так, например, если чайная фабрика первичной переработки 1 
сорт чая выпускает с балловой оценкой 3,25 и 3,5, продукция 1 сорта чаеразвесочной фабрики 
должна иметь балловую оценку не ниже 3,5. Чаеразвесочные фабрики достигают этого путем 
смешивания 1 и высшего сорта чая первичной выработки. 
Аналогично производят составление смеси из чаев первичной выработки и для других 
торговых сортов чая. 
Составление смеси торговых сортов чая – весьма ответственное дело. Выполнение этой 
важной обязанности возложено на титестеров чаеразвесочной фабрики, которые должны в 
совершенстве владеть искусством титестерского дела. 
 




Достоинства чая в значительной степени зависят от того, насколько правильно 
подбираются титестером фабрики качественные показатели отдельных компонентов чая, 
предназначенных для включения в торговую смесь. 
Прежде чем приступить к составлению смеси, титестер чаеразвесочной фабрики 
должен органолептически проверить чайные образцы и всесторонне проанализировать 
отличительные особенности отдельных компонентов по аромату и интенсивности настоя. Это 
необходимо потому, что одни и те же сорта чая, выработанные разными чайными фабриками 
первичной переработки, часто могут различаться между собой по аромату и интенсивности 
настоя. Если смесь составляется с учетом характерных особенностей настоя и аромата 
отдельных компонентов чая, его качественные показатели полностью будут соответствовать 
требованиям стандарта. Естественно, что такая смесь лучше удовлетворит вкус потребителей. 
Если же титестер чаеразвесочной фабрики, пренебрегая этими требованиями, 
составляет смесь механически, без учета этих особенностей, то не исключено разное 
определение качественных показателей внутри одного сорта чая, что крайне нежелательно.  
В связи с этим надо отметить, что отличительные особенности качества встречаются 
не только в чаях, выработанных на разных чайных фабриках; даже внутри одной фабрики 
нередко бывает, что одни и те же сорта в одним случаях имеют хороший настой, но слабоватый 
аромат, а в других – слабоватый настой, но приятный аромат. 
Чаеразвесочные фабрики обязаны составлять смеси строго по утвержденным 
рецептурам. Нарушение рецептур может привести к нежелательным результатам. Так, 
например, если чая высшего сорта будет взято больше, чем эти предусмотрено рецептурой, то 
качество торговой смеси будет лучше по сравнению со стандартом для данного сорта, но это 
вызовет повышение себестоимости продукции за счет сырья. Если же высший сорт будет взят 
в смеси в меньшем количестве против рецептуры, себестоимость продукции снизится, но 
качество продукта будет хуже по сравнению со стандартом. 
Таким образом, чаеразвесочные фабрики строго ограничены в расходовании сырья. 
Борьбу за снижение себестоимости они должны осуществлять как за счет экономного (без 
потерь) расходования сырья, так и за счет сокращения других фабричных расходов. 
При составлении торговых смесей чая выделяется большое количество чайной пыли, 
поэтому чаеразвесочные цеха фабрик оборудуются вентиляционными устройствами. 
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Cais mza produqciis SefuTvis sakiTxi 
a. gasimova 
reziume 
statiaSi ganxilulia Cais mza produqciis SefuTvis sakiTxi. dastebSi Cis SefuTva 
xorcieldeba avtomatur Cais SesafuT manqanebSi. Cais SesafuTi manqanebis mowyobis da 
moqmedebis principis awera ar Sedis mocemuli wignis amocanaSi. Cveni mizaria micaqcioT 
mTavari yuradReba moTxovnTa swor Sedgenas, romlebiT gaTvaliswinebulia standartebiT 
mza Caize.  
  
 
QUESTION OF PACKAGING OF TEA FINISHED PRODUCT  
A. Gasimova 
Summary 
In the article is considered the issue of packaging finished tea products. Packaging of tea in 
packs is carried out on automatic tea-packing machines. The description of the device and the 
principle of the action of the tea-packing machines is not included in our task in this book. Our goal 














miwis vakisis warecxvisagan damcav ganiv nagebobaTa 
(dezebis) sigrZis gavlena sawinaaRmdego  
napiris warecxvaze 
x. iremaSvili1, g. berZenaSvili1, a. axmedovi2 
(1saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
(2baqos saxelmwifo universiteti, z. xalilovis q. #23, baqo, Z-148 azerbaijani) 
 
reziume: mTis xeobebSi gamaval mdinareTa nakadze gzaTa miwis vakisis warecxvisagan 
damcavi dezebis sistemis aqtiuri zemoqmedebis gamo dasacavi ubnis gaswvriv icvleba 
mdinaris reJimi da nakadis mimarTuleba. amasTan erTad dezebis sistema mniSvnelovnad 
aviwroebs kalapots, zrdis nakadis siCqares da imyofeba aqtiuri zemoqmedebis qveS, rac 
xSir SemTxvevaSi iwvevs dezebis, gansakuTrebiT ki maTi saTavo nawilis deformaciebsa 
da mopirdapire napiris warecxvis saSiSroebas. mopirdapire napiris warecxvis da dezis 
dazianebiT gamowveuli saSiSroebis Tavidan asacileblad eqsperimentul monacemebze 
dayrdnobiT damuSavebulia optimaluri napirdacvis sqemisa da dezis tipis SerCevis 
meTodika. 




     mTis xeobebSi mdinareTa gaswvriv gamavali gzebis miwis vakisis warecxvisagan dacva 
saWiroebs didi moculobebis, Sromatevad da ZviradRirebul samuSaoTa Sesrulebas. 
napirdamcav nagebobaTa konstruqciebis msxvilmasStabiani modelebis eqsperimentuli 
gamokvleva mniSvnelovnad amcirebs an mTlianad gamoricxavs im albaTobiTi xasiaTis 
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Secdomebs, romlebic mosalodnelia am nagebobaTa proeqtirebisa da eqspluataciis 
periodSi. garda amisa, napirdamcav nagebobaTa modelirebis Sedegebis analizi 
SesaZleblobas gvaZlevs gavzardoT maTi saimedooba da uzrunvelvyoT nagebobaTa uavario 
samsaxuris pirobebi mdinaris saangariSo xarjebis gatarebisas. 
     modelirebis ZiriTad amocanas warmoadgenda mTis xeobaTa gaswvriv gamaval gzaTa 
miwis vakisis warecxvisagan dasacavad rekomendirebul nagebobaTa konstruqciebis 
modelebis gamokvleva da efeqturobis dadgena, maTi muSaobis sxvadasxva pirobebisaTvis; 
dezebis sxvadasxva konstruqciebis optimaluri sigrZeebis gansazRvra maTi nakadis mimarT 
sxvadasxva kuTxiT ganlagebis, mdinaris kalapotis siganis, napiris moxazulobis, nakadis 
siCqarisa da mimarTulebis sxvadasxva sidideTa SemTxvevaSi. 
 
ZiriTadi nawili 
       dezebis sigrZis zrdasTan erTad izrdeba maT mier warecxvisagan daculi ubnis 
zona da mcirdeba napirdamcav samuSaoTa Rirebuleba. amasTan erTad, dezis sigrZis zrda 
iwvevs kalapotis Seviwrovebas, nakadis siCqaris zrdas da mis sawinaaRmdego napirisaken 
warmarTvas. zemoaRniSnulis gamo xSiria sawinaaRmdego napiris da masze ganlagebuli 
sxvadasxva saxis satransporto nagebobaTa,sasargeblo miwis savargulTa, tyis masivebisa 
da sxva saxis komunikaciaTa warecxvis SemTxvevebi. 
     dezis sxvadasxva konstruqciis optimaluri sigrZis dadgena gansakuTrebiT 
mniSvnelovania mTis viwro xeobaTa gaswvriv gamaval mdinareTa kalapotebisaTvis. 
     dezebis sxvadasxva konstruqciaTa mier nakadis Seviwrovebis sidideTa dasadgenad 
da sawinaaRmdego napiris warecxvisagan dacvis Tavidan asacileblad mTis mdinareTa 
viwro kalapotis pirobebisaTvis Cvens mier Sesrulda dezebis sxvadasxva konstruqciebis 
modelTa eqsperimentaluri gamokvlevebi. 
     modelebis  eqsperimentaluri gamokvlevebi tardeboda dezebis erTi da igive 
sigrZeebisa da kalapotis sam 100, 80, da 60sm siganis SemTxvevebSi. dezeis ganlageba 
xdeboda zemoaRniSnuli xuTi ubnis erTsa da imave RerZebze nakadis mimarT 600, 900, da 
1200-iani kuTxeebiT ganlagebisas.  
     eqsperimentebis dros kalapotis maformirebeli xarjTa gatareba xdeboda 
xvedriTi xarjebis Tanabrobis dacvis pirobiT, xolo dezis mier kalapotis Seviwrovebis 
sidide ganisazRvreboda damokidebulebiT ℓdez. : Bkal (sadac ℓdez. dezis proeqciis 
sigrZea nakadis mimarTulebis normalze, xolo Bkal  kalapotis sigane dezis ganlagebis 
RerZze).  





foto. 1. dezi betonis sworkuTxa masivebisagan Raris II ubanze.  B=60sm,  Q=6l/wm. 




foto 1.1-1.2. yru taniani dezi IV ubanze. dezis ganlagebis kuTxe 900, B=80sm,  Q=8l/wm. 
fotoebze Cans sawinaaRmdego napiris warecxviTi ubani zeda da qveda biefis mxridan. 
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    dezis mier kalapotis Seviwrovebis sidide icvleboda did diapazonSi 29%-dan 60%-
mde, ganaSenianebis koeficientis P=F : F1 gauTvaliswineblad (F-aris dezis gamWoli 
nawilis mier dakavebuli farTi, xolo F1 –nakadis cocxali kveTis farTi). 
    dezebis sxvadasxva konstruqciaTa ganaSenianebis koeficienti warmodgenilia 
cxrilSi 1. cdebi warmoebda agreTve yru taniani konstruqciis dezebisaTvis. maT mier 
kalapotis Seviwrovebis koeficienti Seadgenda 29%-37%. 
    qvemoT warmodgenil fotoebsa da grafikul masalaze warmodgenilia nakadis 
sxvadasxva sididiT Seviwroebisa da sawinaaRmdego napiris warecxvebis cdebis amsaxveli 
masala.  
 dezebis sxvadasxva konstruqciaTa modelebis mier sawinaaRmdego napiris 
warecxvaze zegavlenis dasadgenad Catarebuli laboratoriuli gamokvlevebiT miRebuli 
Sedegebis safuZvelze agebulia grafikebi. am grafikebis meSveobiT dadginda sawinaaRmdego 
napiris warecxvaTa sidideebi. maTi sigrZeebi da sisiganeebi Seviwrovebis 
koeficientebisaTvis 33% da 50%. miRebuli Sedegebi sxvadasxva ubnis mixedviT Setanilia 
cxrilSi 1.  
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 eqsperimentebis Sedegebis analizisa da Sedgenili grafikebis safuZvelze 
dadgenilia dezebis rekomendirebil konstruqciaTa kalapotis gadaketvis zRvruli 
procentebi, romlis drosac ar xdeba sawinaaRmdego napiris warecxva (cxrili 2.) 
   
dezebis rekomendirebul konstruqciaTa kalapotis gadaketvis zRvruli 
sidideebi 
cxrili 2.                  
#  
      h,m. 
dezis tipi da nakadis 
mimarT ganlagebis 
kuTxe. 
kalapotis gadaketvis zRvruli 
sidide 
ubnebi 
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 rogorc  cxrili 2-idan Cans kalapotis gadaketvis yvelaze ufro maRali 
procenti, romlis drosac adgili ara aqvs sawinaRmdego napiris warecxvas gaaCnia 
gamWoli konstruqciis dezebs, rac aixsneba maT mier nakadis naklebi sididis 
SeviwrovebiT da maTi garSemowerilobis formiT. 




             (metri) 
    sadac:  
        B – kalapotis siganea,kalapotis maformirebeli xarjis dros (m) 
             n –  dezis mier kalapotis gadaketvis zRvruli koeficienti; 
         𝛼 –  nakadis mimarTulebasTan dezis ganlagebis kuTxe; 
 K –  maragis koeficienti (romelic aiReba dasacavi obieqtis daniSnulebis mixedviT      
1.1-1.5 farglebSi).  
    roca  𝛼 = 900         zR&
K
Bn
                                             (m) 
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   roca  600 an 1200        zR&
K
Bn
15.1                               (m) 
gamWoli konstruqciis dezebis mier kalapotis gadaketvis zRvruli mniSvnelobebi 




     mTian xeobebSi gamaval mdinareTa napiris warecxvisagan dasacavad gamoyenebul 
napirdamcav ganiv nagebobaTa (dezebis) sqemis SerCevas saWiroa mieqces gansakuTrebuli 
yuradReba, raTa Tavidan iqnas acilebuli mopirdapire napiris warecxva, xolo rTul 
pirobebSi sqemis SerCeva unda xdebodes ramdenime SesaZlo variantis teqnikur–
ekonomikuri Sedarebis safuZvelze. 
sqemebis SerCevis dros SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas eqsperimentul monacemebze 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛИНЫ ПОПЕРЕЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ШПОР) ОТ ВЫМЫВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА 
ВЫМЫВАНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО БЕРЕГА 
Х. Иремашвили, Г. Бердзенишвили, А. Ахмедов 
Резюме 
В протекающих через горные ущелья реках для защиты дорожной насыпи от 
вымывания из-за влияния активной защитной системы шпор вдоль защитной зоны изменяется 
режим реки и направление потока. Кроме того, система шпор значительно уменьшает русло, 
увеличивает скорость потока и находится под активным воздействием, что во многих случаях 
приводит к деформациям шпор, особенно их головных частей и создает угрозу вымывания 
противоположного берега. Чтобы избежать опасностей вымывания противоположного берега, 
вызванного повреждением шпор, опираясь на экспериментальные данные разработана 
оптимальная схема для защиты берегов и подбора типов шпор. 
 
 
IMPACT OF LENGTH OF TRANSVERSAL PROTECTING FACILITIES 
(SPURS) FROM WASHING OUT OF ROAD BED ON WASHING OUT  
OF FAR BANK 
Kh. Iremashvili, G. Berdzenishvili, A. Akhmedov 
Summary 
In the flow along the flumes rivers for protection of road bed from washing out due impact of 
active protective system of spurs is changed regime of the river and direction of flow. In addition, the 
system of spurs significantly reduce the bed of river, increases the flow rate and is under active 
influence, which often causes the deformations of spurs, especially of their head parts and threat the 
washing out of far bank. Based on the experimental data to prevent the danger of far bank washing 
out caused by damages of spurs, is developed the method of selection of optimal schemes for 















saqarTvelos sazRvao transportis efeqtianobis 
amaRleba logistikuri centrebis organizebiT 
n. jijavaZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: დღეისათვის საქართველოს ტრანსპორტი მისი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ნაწილია. მასში იქმნება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10 პროცენტი, ხოლო 
მომავალში მართებული საგარეო-ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებით, სატრანსპორტო 
სისტემის მენეჯმენტის სრულყოფის, ტრანსპორტის თანამედროვე საშუალებების, 
სატრანსპორტო გზების მოდერნიზაციით შესაძლებელია ეკონომიკაში ტრანსპორტის ხვედრითი 
წილის ზრდა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და 
დასაქმებულთა რიცხოვნების  ზრდას. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ საქართველოს 
გეოპოლიტიკური მდებარეობა, მისი საზღვაო ქვეყნად არსებობა ქმნის ხელსაყრელ პირობებს 
საქართველოს ტერიტორიაზე ლოგისტიკური ცენტრების ჩამოყალიბებისათვის, რომელსაც 
ექნება რეგიონალური მნიშვნელობა არამარტო ამიერკავკასიის ქვეყნებისათვის, არამედ 
მნიშვნელოვანწილად შუა აზიის სახელმწიფოებისათვის, ირანისათვის და ნაწილობრივ 
თურქეთისთვისაც. ასეთი ცენტრები შესაძლებელია განთავსდეს ქალაქებში ბათუმსა და ფოთში. 
საქართველოს პორტების ფუნქციების გაზრდა და მათი გადაქცევა ლოგისტიკურ ცენტრებად 
ერთადერთი მიმართულებაა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის, როგორც ტრანზიტული 
ტვირთების მომსახურეობის მიმართულებით, ასევე საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში. 
საქართველოს საზღვაო პორტების ძირითადი კონკურენტები ტრანზიტულ ტვირთებზე 
რუსეთის და უკრაინის შავი ზღვის პორტებია, რომელთა უმეტესობას შედარებით უკეთესი 
ბუნებრივი პირობები გააჩნია ნავმისადგომთა სიღრმის გამო, მაგრამ საქართველოს პორტებს 
შეუძლიათ მომხმარებლისათვის უკეთესი სერვისული მომსახურეობის შეთავაზება. 
საკვანძო სიტყვები: საზღვაო პორტები, ლოგისიკური ცენტრები, ტრანზიტული ტვირთი. 




საზღვაო პორტების მნიშვნელობიდან და ტრანსკავკასიურ მაგისტრალზე ტვირთბრუნვის 
მოცულობის ამაღლების ამოცანიდან გამომდინარე საჭირო ხდება ლოგისტიკური ცენტრების 
შექმნა, რაც უზრუნველყოფს ტვირთმფლობელებსა და ტვირთგადამზიდავებს შორის 
რაციონალური კავშირების დამყარებას, ამით კი აღნიშნული პროცესი გაცილებით 
მოწესრიგდება. 
ფუნქციის ლოგისტიკურში გადაზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ იგი იცვლის თავის 
დანიშნულების სპეციფიკას და აფართოებს მას. პორტის მიზნებად ყალიბდება ლოგისტიკის 
ძირითადი მიზნები (გამტარუნარიანობის ოპტიმალური გამოყენება, მაღალი მობილობა 
სამეწარმეო საქმიანობაში, კლიენტების მოთხოვნებზე სწრაფი რეაგირება, მომსახურეობის 
გაწევისადმი მზადყოფნა, მომსახურეობის გაწევის საიმედოობა, დანახარჯების შემცირება, 
კლიენტურის მოთხოვნილების და საჭიროების გათვალისწინება). ამ მიზნების რეალიზაცია 
ზრდის პორტების კონკურენტუნარიანობას  და ამასთან ერთად ნაწილობრივ იცვლება პორტის 
ინფრასტრუქტურაც (ფორმირდება სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ცენტრები პორტის 
ტერიტორიაზე, პორტის ირგვლივ ფართოვდება სამრეწველო-ლოგისტიკური ცენტრები). 
ამ ფუნქციის შესრულებისათვის პორტები უნდა ჩადგნენ ლოგისტიკური   ჯაჭვის    
ერთიან      სისტემაში.       პორტები     შეიძლება  
გვევლინებოდნენ ტვირთების მიწოდების ორგანიზატორებად, ტვირთმოძრაობის სხვადასხვა 
ეტაპზე ან ტრანსპორტირების ერთიანი ლოგისტიკური ჯაჭვის ერთ-ერთი შემადგენელი. 
         თავდაპირველად აუცილებელია პორტის ლოგისტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბება. ეს 
არის ლოგისტიკური განვითარების ხანგძლივი მიმართულება და ამ ამოცანების ფორმებისა და 
საშუალებების ერთობლიობასაც ეხება. აღნიშნული ამოცანები ყალიბდება ხელმძღვანელობის 
მიერ და სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარეობს. (იხ.ცხრილი). 
ლოგისტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბება საშუალებას მისცემს პორტებს შეიმუშაოს 
ლოგისტიკური ინფორმაციული სისტემა, რომელიც სქემატურად დააკავშირებს სტრატეგიულ 
ამოცანებს.  
საქართველოს საზღვაო პორტებისათვის ლოგისტიკური ცენტრის ფუნქციის შესრულება 
გამართლებულია მთელი რიგი გარემოებებით, რომელთაგან ძირითადია: 
1. მე-20 საუკუნის ბოლოსათვის მსოფლიოს წამყვანი პორტები გარდაიქმნენ 
ლოგისტიკურ ცენტრებად, მისი მართებულება დაამტკიცა პრაქტიკამ. მათ მოიპოვეს 
უპირატესობები კონკურენტებთან მიმართებაში; 
2. იმ შემთხვევაში როდესაც პორტები არ წარმოადგენენ ლოგისტიკურ ცენტრებს, 
აღნიშნული ფუნქციის შესრულებას კისრულობს მცირე მასშტაბის ლოგისტიკური კომპანიები,  




რომელთაც არა აქვთ საკუთარი ნავთმისადგომები და ტერმინალები. ისინი მხოლოდ 
შუამავლის როლში გვევლინებიან. ამ შემთხვევაში ლოგისტიკური ჯაჭვის შემადგენლობა 
იზრდება ერთი რგოლით მაინც, რაც აძვირებს ტვირთბრუნვის ღირებულებას; 
3. ტვირთმფლობელისათვის გაცილებით იოლია იქონიოს საქმე საზღვაო პორტთან, 
როგორც ლოგისტიკურ პარტნიორთან, რამდენადაც იგი ამავე დროს არის ლოგისტიკური 
ჯაჭვის ძირითადი შემადგენელი რგოლი; 
4. საქართველოს მთავრობის სტრატეგიით საზღვაო პორტებში იქმნება თავისუფალი 
ეკონომიკური ზონები, რაც გამოიწვევს წერტილოვან ზონებში არა მარტო ვაჭრობის, არამედ 
წარმოების (მრეწველობის) უპირატეს განვითარებას. ასეთი საწარმოთა ლოგისტიკური 
მომსახურეობის ორგანიზაცია მიზანშეწონილია საზღვაო პორტმა განახორციელოს. მითუმეტეს 
ფირმებს, რომელთაც გადაცემული აქვთ პორტების სამართავად, უმაგრდებათ ტერიტორიები 
თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მოსაწყობად. 
 
პორტის სატრანსპორტო საბაზო ლოგისტიკური სტრატეგიები 
სტრატეგიის სახეები                                                                                         რეალიზაციის გზები(ხერხები) 
 
საერთო ლოგისტიკური                    
დანახარჯების 
მინიმიზაციის 
სტრატეგია    
 ცალკეულ ლოგისტიკურ ფუნქციებში ოპერატიული 
ლოგისტიკური დანახარჯების შემცირება 
(ოპტიმიზაცია); 
 ცალკეულ ლოგისტიკურ ფუნქციებში 
გადაწყვეტილებათა ოპტიმიზაცია ლოგისტიკური 





 ლოგისტიკური იპერაციებისა და ფუნქციების 
ხარისხის გაუმჯობესება(დასაწყობება, შეფუთვა, 
ტვირთების დამუშავება და ა.შ); 
 დამატებითი ღირებულების ლოგისტიკური სერვისი; 
 კლიენტების განუწყვეტელი ინფორმაციული 
უზრუნველყოფა; 
 ლოგისტიკური სერვისის ხარისხის მართვის 
სისტემის დამუშავება; 
 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 
ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიცირება 







 მომხმარებლებთან ტვირთის პირდაპირი მიწოდება; 
 ლოგისტიკური ტექნოლოგია „ზუსტად დროში“ 
გამოყენება; 
 ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის საწარმოო 
სიმძლავრეთა ოპტიმალური დისლოკაცია (პორტის 




 კომპანიების კონცენტრაცია ძირითადი 
კომპეტენციების შესრულებაზე; 
 საგარეო რესურსების წყაროთა შერჩევის 
ოპტიმიზაცია; 
 მომწოდებელთა ინოვაციურობა და ინვესტიციათა 
გამოყენება; 
 ლოგისტიკური შუამავლების და მათზე 
დამაგრებული ფუნქციების ოპტიმიზაცია 
 
პორტებისათვის ლოგისტიკური ფუნქციის მინიჭება განაპირობა ეკონომიკის 
განვითარება, რის საფუძველზეც ხორციელდება პორტების ფუნქციონალური დანიშნულების 
ევოლუცია. საერთაშორისო ექსპერტებს მოჰყავთ პორტების ევოლუციის სამი ეტაპი, რომელსაც 
ჩვენ შენმთხვევაში ემატება თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის შესაძლებლობა.  
 
საზღვაო პორტების ფუნქციონალური დანიშნულების ევოლუცია 
პორტის ფუნქციის ევოლუციის ეტაპები ეკონომიკის ტიპი 
1.   პორტი – სტივიდორული ტერმინალი 
- ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის 
ოპერაციები; 
      -  ტვირთის შენახვა. 
2.   პორტები ხანგრძლივი მომსახურეობით. 
პორტებში დამატებული ღირებულების 
შექმნა (პორტი – ქარხანა სამრეწველო და 




3.   სატრანსპორტო მომსახურეობის კომერ- 
ციული ცენტრი (3-5 PPorty Logistics) 
საბაზრო ეკონომიკა 
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- ყველა სახის ტრანსპორტის     
დამუშავების ტექნიკური მომსახურეობა; 
- დასაწყობება, გადანაწილება, 
გადამუშავება;  
- ინფორმაციული მომსახურეობა;  
- ექპედიტორული მომსახურეობა; 
- ეკოლოგიური მომსახურეობა. 
4.    საპორტო-სამრეწველო სატრანსპორტო-   
ლოგისტიკური ცენტრი განსაკუთრებული 





საქართველოს პორტების ფუნქციების გაზრდა და მათი გადაქცევა ლოგისტიკურ 
ცენტრებად ერთადერთი მიმართულებაა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის, როგორც 
ტრანზიტული ტვირთების მომსახურეობის მიმართულებით, ასევე საქართველოს ეკონომიკურ 
განვითარებაში. საქართველოს საზღვაო პორტების ძირითადი კონკურენტები ტრანზიტულ 
ტვირთებზე რუსეთის და უკრაინის შავი ზღვის პორტებია, რომელთა უმეტესობას შედარებით 
უკეთესი ბუნებრივი პირობები გააჩნია ნავმისადგომთა სიღრმის გამო, მაგრამ საქართველოს 
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INCREASING THE EFFECTIVENESS GEORGIAN MARINE  
TRANSPORT BY ORGANIZING LOGISTIC CENTERS 
N. Jijavadze 
Summary 
Today, Georgia's transport is an important part of its economy. In it is formed the country's gross 
domestic product 10 percent, while in the future by implementation of correct foreign economic policy, 
transport management system improvement, by modern means of transport, road transport modernization can 
increase a share of the economy, which in turn will promote economic development and will increase number 
of employees. Studies have shown that the geopolitical situation of Georgia, its status as maritime country 
provide favorable conditions for the establishment of the logistics centers, which will have a regional meaning, 
not only for  South Caucasus countries, but also to  Central Asian states, Iran and partly for Turkey. Such 
centers can be located in the cities of Batumi and Poti. Increasing competence of Georgian ports and turning 
them into logistical centers is the only way to increase competitiveness in terms of transit cargo and economic 
development in Georgia. The main competitors of Georgia's maritime ports are transit cargoes of Russian and 
Ukrainian Black Sea ports, many of which have relatively better natural conditions due to the depth of berths, 
but Georgian ports can offer better service to customers. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗИНСКОГО МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  
Н. Джиджавадзе 
Резюме 
В настоящее время транспорт является существенной составной частью экономики 
Грузии. В нем производится 10% всего внутреннего продукта страны, а также благодаря 
осуществления внешней экономической политики, менеджмента транспортной системы и 
модернизацией транспортных путей, можно осуществить повышение удельной части 
транспорта в экономике. Что в свою очередь благоприятствует развитию экономики страны, а 
также сокрушению безработицы. Исследования показывают, что геополитическое положение 
Грузии, как морской державы создает благоприятные условия для создания логистических 
центрей на территории Грузии. Которые будут значимые как для страны, так и для средне 
азиатских стран. Такие центры могут располагаться в городах Батуми и Поти.  
Переход грузинских портов в логистические центры является единственным направлением 
конкурентоспособности как транзитных грузов, а также для экономического развития Грузии. 
Основными конкурентами грузинских портов по транзитным перевозкам являются 
черноморские порти России и Украины. Подавляющие большинства которых имеют лучшие 
природные условия (глубина воды в портах) но грузинские порты могут предложить наиболее 
лучшие обслуживание сервиса. 
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რეზიუმე: საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭიროა საზღვაო  
მენეჯმენტის სტანდარტების დანერგვა საერთაშორისო წესებისა და კონვენციების შესაბამისად. 
ამსთან მენეჯმენტის წარმართვა, როგორც ინფორმაციული უზრუნველყოფით, ასევე ტექნიკური 
საშუალებებით, მეთოდებითა და ხერხებით საჭიროა მოვიდეს მსოფლიოს წამყვანი პორტების 
მენეჯმენტის შესაბამისობაში-შეიზღუდოს დოკუმენტაციის რაოდენობა, გაიზარდოს მისი 
ინფორმაციული მომცველობა, გადაწყვეტილებათა მიღების დროის შემცირება და მათი ხარისხის 
ამაღლება. 
საკვანძო სიტყვები: საზღვაო ინფრასტრუქტურა, მაკროეკონომიკა, მენეჯმენტი. 
 
 
საქართველოს საზღვაო ფლოტი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 85 გემს ითვლიდა. 
მათი უმეტესობა მშრალი ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის იყო განკუთვნილი, თუმცა მასში 
შედიოდა სამგზავრო ლაინერებიც და ტანკერებიც. საქართველოში ფულის არასტაბილურობამ 
და მიუღებელმა საინვესტიციო გარემომ, სუბიექტურ ფაქტორებთან ერთად გამოიწვია 
საქართველოს საზღვაო ფლოტის თანდათანობითი გასხვისება უცხოეთში და ბოლოს მისი 
სრულად გაქრობა. დღეისათვის ქვეყანას და მის იურისდიქციაში მყოფ არცერთ სტრუქტურას 
საზღვაო ხომალდი არ გააჩნია. უფრო მეტიც საქართველოს დროშით მსოფლიო წყლებში 
არცერთი ხომალდი არ დაცურავს. 
 




საქართველოს ეროვნული ფულადი ერთეულის ერთეული ,,ლარის“ კურსის ცვლილება 
მისი გაიაფების თუ გამყარების მიმართულებით დროის მცირე მონაკვეთებში უარყოფითად 
მოქმედებს მისდამი ნდობის ფაქტორის ამაღლებაზე და შესაბამისად საწარმოო აქტივობაზე, მათ 
შორის სამრეწველო საწარმოების კომერციული გეგმების წარმატებით გატარებაზე, ამიტომ 2004 
წლის დასაწყისში ,,ლარის~ კურსის თითქმის 10 %-იანი გამყარება-მისი კურსის ცვლილება 1 აშშ 
დოლართან მიმართებაში 2,25-დან 1,9750-მდე თითქმის ერთი შეხედვით დადებითად შეიძლება 
შეფასდეს ეკონომიკური ცხოვრების რიგ სეგმენტებში, მაგრამ მატერიალური წარმოების 
აქტივობის მხრივ მისი გავლენა პირუკუ ხასიათის მატარებელია. 
საბაზრო ინფრასტრუქტურის შემდეგი სეგმენტი _ საფინანსო ბაზარი, ანუ როგორც მას 
უწოდებენ, ფასიანი ქაღალდების ბირჟა საქართველოში ეხლა იკიდებს ფეხს და მისი სრულად 
ამოქმედებისათვის მრავალი ობიექტური თუ სუბიექტური ფაქტორებია ხელისშემშლელი. 
უპირველესი მიზეზი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განუვითარებლობისა ჩვენთან შექმნილი 
სააქციო საზოგადოებების აქციათა ღირებულების არარეალობაში ძევს.  
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ორგანიზებული სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია. მისი 
სრულად ამოქმედებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს საწარმოებში სააღრიცხვო საქმის 
მოწესრიგება, ობიექტების აქციათა ბირჟის მეშვეობით, რეალიზაცია და ბირჟაზე გამოტანილი 
აქციების რაოდენობის გაზრდა ვაჭრობაში მონაწილე სააქციო საზოგადოებათა რიცხვის ზრდის 
საშუალებით. საბაზრო ინფრასტრუქტურა ვერ იქნება სრულყოფილი თუ საქართველოში ფართო 
გასაქანი არ მიეცა სასაქონლო ბირჟების ქსელს. სასაქონლო ბირჟების მეშვეობით საზღვაო 
ფირმებმა შესაძლებელია შეიძინონ მათთვის საჭირო მრავალი საქონელი. მაგალითად, საწვავი, 
ენერგია, სათადარიგო ნაწილები და ა.შ.  
სასაქონლო ბირჟების შექმნა, როგორც წესი წინ უსწრებს სავალუტო და საფინანსო 
ბირჟების ფორმირებას, ჩვენთან კი ფაქტიური მდგომარეობა ასეთია: ფუნქციონირებს ბირჟების 
დანარჩენი სახეობები, გარდა სასაქონლო ბირჟებისა. 1990 წელს საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დეკლარირებისას, როდესაც იგი ჯერ კიდევ არ იყო არც ერთი სახელმწიფოს 
მიერ აღიარებული, თბილიშსი შეიქმნა რამდენიმე სასაქონლო ბირჟა, მათ შორის ღვინის და ჩაის 
ბირჟები, მაგრამ მათ დიდი გასაქანი ვერ ჰპოვეს და 1992 წლისათვის უკვე აღარ 
ფუნქციონირებდნენ. საბაზრო ინფრასტრუქტურის აუცილებელ ატრიბუტს, რომელსაც 
მნიშვნელოვანი როლი აკისრია საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარების  საქმეში, 
წარმოადგენს შრომითი ბირჟები. შრომითი ბირჟების ქსელი თითქმის ყველა, საშუალოდაც კი 
განვითარებული სახელმწიფოებშიც ფართოდაა წარმოდგენილი. ისინი კადრების დასაქმების 
ძირითადი  ამოცანის  პროცესებსაც  წარმართავენ.  ამავე  დროს  შრომითი  ბირჟების მონაცემები  




ზუსტად უნდა ასახავდეს ნებისმიერი კატეგორიის უმუშევართა რიცხოვნობას შესაბამისი 
ორგანიზაციულ ტექნიკური ღონისძიებების გატარებისათვის. საქართველოში კი ასეთი ბირჟები, 
მართალია ფუნქციონირებენ, მაგრამ მათი ავტორიტეტი მოსახლეობაში და სამუშაოს 
მაძიებლებში ძალზე დაბალია. ეს გამოწვეულია უპირველესად მისი ფინანსური 
უზრუნველყოფის არასაკმარისობით, რამდენადაც ყოველი დასაქმებული ხელფასიდან 
აღნიშნული ბირჟისათვის განკუთვნილი დასაქმების ფონდში გადარიცხავს მხოლოდ 1%-ს 
გამოწერილი _ თავდაპირველი ხელფასიდან, ამიტომ შესაბამისად მცირეა აღნიშნული ფონდის 
შემოსაველბიც, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიმართებით ბოლო 8 წლის განმავლობაში 
თანხები არ გამოყოფილა.  
2004 წლიდან საერთოდ გაუქმდა შრომითი ბირჟები და მათ ჩაენაცვლა ეკონომიკის 
სამინისტროს დასაქმების სამსახური, რომელიც ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს და საეთოდ 
თითქმის უფუნქციოდაა. 
საქართველოს ეკონომიკის განთავისუფლება კლანებისაგან, საგადასახადო სისტემის 
გამარტივება, საკრედიტო დაწესებულებათა ქსელის განვითარება მაკროეკონომიკურ 
ღონისძიებებთან ერთად შექმნის წინა პირობებს საბაზრო ინფრასტრუქტურის - ძირითადი 
საბაჟო სტრუქტურების, წარმატებით განვითარებისათვის. 
ეკონომიკის ცალკეულ სექტორებში კრიზისის აღმოსაფხვრელად უდიდესია 
სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკის რეგულირების როლი. საქართველოს მთავრობა, 
საყოველთაოდ აღიარებული სახელწიფო რეგულირების სისტემიდან, უმეტეს მექანიზმებს 
პრაქტიკაში არ იყენებს. ჯერჯერობით საქართველოს მაკროეკონომიკური მმართველობა არ 
ხასიათდება ეფექტიანობით. მის გარეშე კი შეუძლებელია შეიქმნას წარმატებული სამეწარმეო და 
ბიზნეს გარემო. თუ კონკრეტული საწარმოთა ფუნქციონირების შედეგები უმეტესწილად თვით 
ამ საწარმოს მენეჯმენტებით და მასთან დაკავშირებული ადგილობრივი ფაქტორებით 
განისაზღვრება, როდესაც საქმე გვაქვს ეკონომიკის დაცემასთან ან მისი რომელიმე დარგის ან 
რეგიონის ეკონომიკის ვარდნასთან, ეს მიუთითებს მაკროეკონომიკის დონეზე მენეჯმენტის 
არაეფექტურობაზე. 
მაკროეკონომიკური პრობლემის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოვლენა  განისაზღვრება 
მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით და მის ბაზაზე ჩამოყალიბებული საგადასახადო 
გარემოთი. საგადასახადო გარემოს განსაზღვრავს საგადასახადო კოდექსი და მის შესაბამისობაში 
არსებული საბაჟო კოდექსი. საგადასახადო კოდექსის დამთრგუნველი მოქმედებას დღეისათვის 
უკვე აღიარებენ არა მარტო ეკონომიკურ და ბიზნეს წრეებში, არამედ სახელწიფო 
სტრუქტურებშიც.    მომზადდა    კიდევ    ცვლილებები    საგადასახადო    კოდექსში    ფინანსთა  




სამინისტროს მიერ, იგი მიიღო პარლამენტმა და ძალაშია 2005 წლის იანვრიდან. საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული იყო 19 დასახელების გადასახადთა გამოყენება, 
ამათგან 15 დასახელება მიჩნეული იყო ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახადებად, ხოლო 4 
ადგილობრივი სახის გადასახადებად. დღეისათვის გადასახადთა რიცხვი დავიდა 6-ზე, 
საიდანაც 4 ცენტრალური  და 2 ადგილობრივი ბიუჯეტისაა. მაგრამ გადასახადთა განაკვეთები 
მაინც რჩება მაღალი. 
ზემოთთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს საგადასახადო 
გარემო ამუხრუჭებს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, უფრო ახალისებს იმპორტიული 
პროდუქციის შემოტანას და ხელს უწყობს კონტრაბანდას, რამდენადაც ყველა მეზობელ 
სახელმწიფოებში რუსეთში, თურქეთში, სასომხეთში თუ აზერბაიჯანში-შედარებით უფრო 
ლიბერალური საგადასახადო გარემოა, ვიდრე საქართველოში. საქართველოს საზღვაო 
ინფრასტრუქტურის  საბაზრო სისტემაში ეფექტურად ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია 
კომერციული ბანკების ქსელის განვითარება. ამ მხრივ მთლიანად საქართველოში არც თუ ცუდი 
მდგომარეობაა. საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში და რაიონში არსებობს რამდენიმე 
კომერციული ბანკი და მისი ფილიალები, თუმცა მათი მომსახურების მომცველობა ჯერ კიდევ 
არასაკმარისია. კომერციული ბანკები სესხებს გასცემენ უმეტესწილად მოკლევადიან 
ოპერაციებზე საკმარისზე მეტი საგარანტიო უზრუნველყოფით, ამიტომ ბანკების 
მომსახურეობის იმედზე, განსაკუთრებით გრძელვადიანი საკრედიტო დაფინანსებისათვის, 
საწარმოები ვერ იქნებიან, ამდენად ისინი შემოსაზღვრულნი არიან თავიანთ დამფუძვნებელთა 
ფინანსური შესაძლებლობებით. ეს კი უარყოფითად აისახება მათ სამეწარმეო აქტიურობის 
ხარისხზე. საქართველოს ფინანსური ბაზარი ერთ-ერთ მაღალრისკოვან ბაზარს წარმოადგენს 
მსოფლიოში, ამიტომაც აქ არსებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული კრედიტები მაღალი 
საპროცენტო განაკვეთებით ხასიათდებიან. აღნიშნული კი ხელს უშლის სამრეწველო საწარმოებს 
ეფექტიანად მუშაობის წარმართვაში. საფინანსო-საკრედიტო სისტემის გაუმჯობესების საქმეში 
დიდია სახელმწიფოს როლი. მას შეუძლია და უნდა მიაღწიოს სისტემის საყოველთაო 
გამომყენებლობას. 
საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სახელმწიფომ, სხვა 
ეკონომიკურ ღონისძიებებთან ერთად, სასურველია უშუალო მონაწილეობა მიიღოს საზღვაო 
ფლოტის შექმნაში. მსოფლიოში ძნელად თუ მოიძებნება საზღვაო სახელმწიფოები, რომელთაც 
საკუთარი საზღვაო ფლოტი არ ჰყავდეს (აქ არ იგულისხმება სამხედრო სანაპირო დაცვის 
ხომალდები, საზღვაო პორტების ბუქსირები, ბარჟები და სხვა მცურავი საშუალებები), ამიტომ 
შესაძლებელია თვითონ სახელმწიფომ შეიძინოს რამდენიმე ხომალდი. მიუხედავად იმისა, რომ  




საზღვაო ხომალდების შესყიდვა მნიშვნელოვან ინვესტიციებთანაა დაკავშირებული (საშუალო 
წყალწყვის ხომალდების ფასი 80-100 მლნ. აშშ დოლარია), მათი მაღალი რენტაბელობის გამო 
შეძენა უაღრესად მომგებიანია.   
ამრიგად, საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭიროა 
საზღვაო  მენეჯმენტის სტანდარტების დანერგვა საერთაშორისო წესებისა და კონვენციების 
შესაბამისად. ამსთან მენეჯმენტის წარმართვა, როგორც ინფორმაციული უზრუნველყოფით, 
ასევე ტექნიკური საშუალებებით, მეთოდებითა და ხერხებით საჭიროა მოვიდეს მსოფლიოს 
წამყვანი პორტების მენეჯმენტის შესაბამისობაში-შეიზღუდოს დოკუმენტაციის რაოდენობა, 
გაიზარდოს მისი ინფორმაციული მომცველობა, გადაწყვეტილებათა მიღების დროის შემცირება 
და მათი ხარისხის ამაღლება. 
ამრიგად, საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 
სახელმწიფომ, სხვა ეკონომიკურ ღონისძიებებთან ერთად, სასურველია უშუალო მონაწილეობა 
მიიღოს საზღვაო ფლოტის შექმნაში. მსოფლიოში ძნელად თუ მოიძებნება საზღვაო 
სახელმწიფოები, რომელთაც საკუთარი საზღვაო ფლოტი არ ჰყავდეს (აქ არ იგულისხმება 
სამხედრო სანაპირო დაცვის ხომალდები, საზღვაო პორტების ბუქსირები, ბარჟები და სხვა 
მცურავი საშუალებები), ამიტომ შესაძლებელია თვითონ სახელმწიფომ შეიძინოს რამდენიმე 
ხომალდი. მიუხედავად იმისა, რომ საზღვაო ხომალდების შესყიდვა მნიშვნელოვან 
ინვესტიციებთანაა დაკავშირებული (საშუალო წყალწყვის ხომალდების ფასი 80-100 მლნ. აშშ 
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MACRO-ECONOMIC PROBLEMS FOR DEVELOPMENT  




For development of the Georgian sea infrastructure, introduction of sea management 
which will correspond to requirements of the international convention is necessary. In a place 
with other actions, the state should take active part in marine sea fleet creation. Despite the 




МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  




Для развития морской инфраструктуры Грузии необходимо внедрение 
стандартов енеджмента в соответствии с международными законами и конвенциями. В 
месте с тем, проведение менеджмента должно осуществляться как с помощью 

















ПЕРЕВОД СУДОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
НА  ТОПЛИВА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ 
О. Джиджавадзе, З. Шубладзе, Д. Бабилодзе 
(Батумская Государственная Морская Академия) 
 
Резюме:  В современных условиях эксплуатации судовых энергетических установок  должны 
обеспечиваться надежность действия всех их компонентов и безусловно выполняться 
требования по предотвращению загрязнения окружающей среды. Поэтому к применяемым 
на морских судах  сортам топлива предъявляются особые требования. В данной работе даны 
рекомендации по переводу судового парового котла с обычного топлива, на топливо с низким 
содержанием серы. 
Ключевые слова:  Судно, Паровой котел, Топливо с высоким содержанием серы, Топливо с 
низким содержанием серы. 
 
 
     В современных условиях эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ), 
должна обеспечиваться надежность действия всех их компонентов и безусловно выполняться 
требования по предотвращению загрязнения окружающей среды [5]. При этом судовладельцы, 
фрахтователи и менеджеры судоходных компаний должны учитывать особые требования к 
применяемым сортам топлива, если работа судов происходит в районах контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферу с судов (Emission Control Area - ЕСА) и соответствующие 
национальные и региональные требования [1, 3, 4, 8].  
    Так, содержание серы во всех сортах топлива, которое используется судами в портах 
стран, входящих в состав Евросоюза, портах Турции, некоторых портах США и их 
территориальных водах не должно превышать 0,1÷0,5% по массе [8]. В соответствии с 
требованиями Приложения VI международной Конвенции МАРПОЛ [1] с 2015 года в районах  




ECA используются только топлива с содержанием серы менее 0,1%, то есть дистиллятные 
сорта. Такими топливами являются морской газойль - Marine Gas Oil (MGO), - морские сорта 
топлива, с низким содержанием серы, относящиеся к сортам DMX, DMA и DMZ или морское 
дизельное топливо – Marine Diesel Oil (MDO), соответствующее сорту топлива DMB [2, 3, 4, 
6]. 
    Маркировка и характеристики топлив DMX, DMA, DMZ и DMB соответствуют 
Стандарту ISO 8217 2010г. [7]. 
Конструктивно, судовые двигатели и котельные установки судов находящихся в 
эксплуатации, в основном предназначены для использования HFO, реже MDO и газообразного 
топлива. 
    Основными отличиями MGO и HFO являются: 
а) теплотворная способность топлива – оказывает влияние на: 
- качество протекания процессов сгорания и теплообмена, 
- свойства инертных газов, 
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
б) вязкость – вызывает: 
- нарушение качества распыливания топлива и его сгорания, 
- повышенные износы топливных насосов, 
- нарушения плотности топливных систем; 
в) плотность – приводит к: 
- потерям энергии, в связи с неправильной предварительной настройкой количества 
топлива, подаваемого к форсунке, 
- проблемам воспламенения и сгорания топлива, 
- увеличению дымности отработанных газов; 
г) смазывающие свойства – вызывают повышенные износы и заклинивания 
прецизионных деталей топливной аппаратуры. 
    В целях обеспечения безопасной работы и работоспособного технического состояния 
котлов и вспомогательного оборудования, необходимо вносить конструктивные изменения, 
направленные на решение возникающих проблем и разработку эффективных процедур 
перевода с HFO на MGO и наоборот [2, 6]. 
        В связи с значительными различиями в характеристиках HFO и MGO, должны быть 
рассмотрены проблемы связанные с обеспечением надёжной и эффективной работы 
котельных установок при длительном использовании MGO: 
 




- вместимость топливных цистерн запаса и раздельное хранение разных сортов 
топлива; 
- топливные насосы; 
- трубопроводы топливной системы; 
- устройства контроля пламени; 
- форсунки; 
- регулирование процесса сгорания. 
   Необходимо, чтобы хранение HFO и MGO было раздельным, так как их совместное 
хранение оказывает деструктивное действие на высокомолекулярные соединения входящие в 
состав смесей углеводородов HFO и играют роль растворителей защитных сольватных 
оболочек асфальтосмолистых веществ. В результате, при смешивании HFO и MGO, 
происходит интенсивное образование шлама и вытеснение парафинов, что ухудшает 
смазывающие свойства таких смесей и способствует образованию задиров прецизионных пар 
компонентов топливной системы; вызывает блокировку фильтров, закупоривание 
трубопроводов, элементов управления, датчиков и измерительных приборов. 
       Для того, чтобы MGO непреднамеренно не нагревалось, нельзя использовать одну из 
имеющейся в наличии отстойной цистерны HFO для целей содержания в ней MGO, если она 
является смежной с соседней отстойной или расходной цистерной, в которых находится 
непрерывно подогреваемое HFO. Необходимо установить дополнительные отстойные и 
расходные цистерны, предназначенные только для использования MGO. 
      При переключениях между различными топливами, должна быть гарантия того, чтобы 
топливо по трубопроводам рециркуляции возвращалось в соответствующую топливную 
цистерну и не допускалось смешивание MGO с топливом, имеющим более высокое 
содержание серы. 
Вязкость дистиллятных сортов топлива, относящихся к сортам MGO, находится в 
пределах от 1,5 до 6,0 сСт при 40ºС. Большинство использующихся насосов топливных 
систем, являются винтового или шестеренчатого типа, могут эффективно работать при 
минимальном значении вязкости топлива 4,0сСт. Некоторые из них могут работать и при 
более низких значениях вязкости, - 3,0сСт или даже немного ниже. Необходимо произвести 
оценку всех топливных насосов установленных на борту судна, для целей возможности их 
надёжной работы при более низких значениях вязкости, связанной с применением MGO и, в 
конечном итоге, рассмотреть целесообразность их модификации или замены. Следует 
учитывать фактическую рабочую температуру MGO, так как она влияет на значение вязкости.  
    




В спецификации стандарта ISO 8217 указаны значения вязкости MGO при стандартной 
температуре, а фактическая рабочая температура может быть выше, в результате чего 
значения вязкости могут быть меньше. Если котельная установка находится в состоянии 
постоянной готовности к действию, то непрерывная работа топливных насосов приводит к их 
нагреву, в результате чего также повышается температура топлива, что снижает его вязкость. 
Кроме того, повышение температуры дистиллатного топлива может вызвать его газификацию 
и образование паровых пробок. Поэтому насосы всегда должны выводиться из действия, когда 
котёл не работает или нахoдится в состоянии постоянной готовности к действию. 
      С целью регулирования вязкости следует рассмотреть возможность охлаждения MGO. 
Системы трубопроводов должны осуществлять эффективное удаление (промывку) HFO или 
MGO из системы, включая арматуру и оборудование трубопроводов. Для предотвращения 
смешивания различных категорий топлива, нельзя использовать те же самые топливные 
трубопроводы для HFO и MGO. Если топливные трубопроводы используются для обеих 
категорий топлива, то процедура переключения работы с HFO на MGO должна предусмотреть 
обязательное отключение спутниковых подогревателей топливных трубопроводов. Детекторы 
пламени должны соответствовать используемому топливу – как HFO, так и MGO, так как они 
имеют различия в частоте пульсации факела в топке. 
     Форсунки и в особенности их распылители, должны соответствовать каждому виду 
топлива, которое будет использоваться. 
а) Струйными механическими форсунками обычно оборудуются котлы с небольшой 
производительностью пара, в которых может использоваться как MDO, так и HFO.  
     Нормальная работа топливных насосов обеспечивается, как правило, при значениях 
вязкости топлива не ниже 4,5сСт. Если котёл переводится на MGO, которое обычно имеет 
более низкое значение вязкости, то может потребоваться модификации топливных насосов. 
Низкая вязкость приводит к увеличению пропускной способности топливных каналов, и как 
следствие, росту расхода топлива, и увеличению дымности отработавших газов.                                                               
 б) Ротационные форсунки с вращающимися стаканами применяются во многих типах 
котлов и могут работать как на MDO, так и на HFO. Однако, при использовании MGO, 
которым характерны значения вязкости ниже 4,5сСт, возможно, придется отрегулировать или 
модифицировать топливные насосы. Для форсунок с небольшой пропускной способностью, 
для получения бездымного сгорания необходимо отрегулировать количество подаваемого 
топлива, что достигается изменением значения давления топлива, подаваемого насосом. 
     Если котельные установки не оснащены надлежащим теплозащитным экраном, то для 
форсунок с большой пропускной способностью существует опасность образования отложений  




нагара на вращающихся стаканах. Это связано с тем, что излучаемое тепло создаёт очень 
высокую температуру во вращающемся стакане, в результате чего происходит коксование 
топлива. Поэтому вращающиеся стаканы необходимо отрегулировать или заменить на 
модифицированные. 
   Систему управления основной форсункой следует настроить таким образом, чтобы не 
происходило самовоспламенения MGO. 
в) Паромеханические форсунки, как правило, используется в котлах с большой или 
средней производительностью пара, в которых используется как MDO, так и HFO. Вязкость 
топлива, которое традиционно используется в паромеханических форсунках, обычно 
находится в пределах 15 - 30сСт, поэтому перевод работы котельной установки на MGO, с 
вязкостью ниже 4,0сСт, требует регулировки или модификации топливных насосов. 
Некоторые конструкции распылителей форсунок используют подачу водяного пара и топлива 
по соосным каналам, при этом пар нагревает топливо и может вызвать испарение MGO 
непосредственно в топливном канале, до выхода из него. Для обеспечения работы котла на 
MGO, необходимо для распыливания топлива вместо водяного пара использовать сжатый 
воздух среднего давления, либо изменить конструкцию форсунки, применив подачу пара и 
топлива к распылителям по параллельным каналам, снизив тем самым подогрев топлива в 
каналах подачи топлива к распылителю. Если будет принято решение использовать для 
распыливания топлива сжатый воздух, то для обеспечения дополнительных расходов воздуха, 
может потребоваться установка дополнительных воздушных компрессоров. 
    Процесс предварительной продувки топочного пространства котла является одним из 
важнейших процессов обеспечивающих безопасность и должен выполняться в соответствии с 
рекомендациями изготовителя для конкретного вида используемого топлива. Важно, чтобы 
всё топочное пространство котла было полностью продуто воздухом до розжига факела. В тех 
случаях, когда используется MGO, то процесс предварительной продувки топочного 
пространства котла должен быть принят как часть обязательной процедуры. Если происходит 
срыв пламени факела, то это может привести к образованию в топке и газоходах котла 
воспламеняющейся среды из паров топлива и воздуха, во взрывоопасных пропорциях. 
Поэтому, в целях предотвращения взрыва, должна применяться обязательная продувка 
топочного пространства. Электроискровые воспламенители или эквивалентные им устройства 
должны размещаться таким образом, чтобы быть в постоянной готовности к действию. 
Детекторы пламени факела должны устанавливаться таким образом, чтобы они могли быть 
легко демонтированы и заменены на детекторы определенной формы факела, которые 
соответствуют используемым категориям топлива. 




   Перед входом судна в прибрежные или портовые воды, для обеспечения формирования 
минимального количества отложения нагара в газоходах котла, сажеобдувочные вентиляторы 
должны работать по возможности как можно дольше. Способы решения проблем 
возникающих при переводе работы судовых паровых котлов с HFO на MGO должны быть 
тщательно проанализированы и выполняться компетентными и квалифицированными 
специалистами после консультации с изготовителями и получения одобрения 
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gemis saqvabe danadgaris gadayvana dabali  
gogirdis Semcvel sawvavze 
o. jijavaZe, z. SublaZe, d. babiloZe 
reziume 
 
გემის ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაციის თანამედროვე პირობებში 
აუცილებელია  მათი გამართული და საიმედო მუშაობა. ამასთანავე, დიდი ყურადღება ეთმობა 
გარემოს დაჭუჭყიანების პრევენციას. ამიტომ, საზღვაო გემებზე გამოყენებულ საწვავებზე 
წაყენებულია განსაკუთრებული მოთხოვნები. წინამდებარე სტატიაში შემოთავაზებულია 
რეკომენდაციები, რომელიც გასათვალისწინებელია გემის საქვაბე დანადგარის გადასაყვანად 





CHANGE OVER SHIPS BOILER TO LOW SULPHUR FUEL OIL 
O. Jijavadze, Z. Shubladze, D. Babilodze 
Summary 
 
   In modern service conditions of ship power installations should be provided reliability of 
action all of them components and certainly be fulfilled requirements on environmental 
contamination prevention. Therefore special demands are made to grades of fuel applied on ships. In 
the given work recommendations about changeover of steam boiler from usual fuel, on  the low 

















velosipedis sakidi transportze 
n. xaCiZe, i. afciauri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia avtorebis mier damuSavebuli velosipedis sakidi mowyobiloba 
kabinaze, romelic moTxovnili iqna Tbilisis sabagiro samsaxuris mier vake-kus tbis 
gzisTvis. gadawyvetilia mTavari problema _ velosipedis dakideba-moxsnis siswrafe 
minimaluri SromatevadobiT. dakidebis principulma siaxlem moiTxova sakidis 
konstruqciis kvleva da gaangariSebis meTodikis damuSaveba, rac warmodgenilia pirveli 
miaxlovebiT da iZleva misi konstruirebis saSualebas. 
sakvanZo sityvebi: sabagiro gza, kabina, velosipedi, damagreba, swrafi. 
 
Sesavali 
 turizmis swrafma ganviTarebam saqarTveloSi dasva bevri problemebi transportis 
dargSi. erT-erTi maTgania savelosipedo sporti da mogzauroba. maTi moyvarulTa 
umetesobas savsebiT samarTlianad miaCniaT arakomfortuli aRmarTebis daZleva, 
gansakuTrebiT samTo velombrolelebisaTvis, romlebic sastarto poziciaze asasvlelad 
xSirad iyeneben sabagiro gzebs. magaliTia gza vake-kus tba. mis vagonebze amJamad 
damontaJebulia avtorebis mier dagegmarebuli velosakidebi, romlebic sargebloben didi 
moTxovniT. magram simartivesa da saimedoobasTan erTad velosakidma gamoiwvia gzis 
momsaxure personalTa ukmayofileba. velosipedis dakidebis Semdeg misi fiqsireba 
moiTxovs did dros da Sromatevadia. es nakli SesamCnevi gaxda gansakuTrebiT klientebis 
momravlebis pirobebSi. gzis menejmentma mimarTa avtorebs TxovniT am naklis Taobaze. 
sakidis analizis safuZvelze miRebuli iqna gadawyvetileba, rom sakidis konstruqciaSi 










gamoyenebuli yofiliyo TviTfiqsirebis meTodi. aseTi konstruqciis Ziebam publikaciebSi 
ver gamoiRo Sedegi da avtorebis mier miRebuli iqna gadawyvetileba sasargeblo modelis 
doneze, romlis koncepcia da gaangariSebis safuZveli warmoadgens samecniero interess 
da sakidi gamoyenebuli iqnas sxva transportzec. 
 
ZiriTadi nawili 
 sakidis naxati muSa mdgomareobaSi naCvenebia nax. 1-ze, xolo misi principuli sqema 
muSaobis axsniT nax. 1-ze da nax. 3-ze. dakideba xdeba wina borbliT. Tavisufal (aramuSa) 
mdgomareobaSi (nax. 2) sakidis berketuli sistema 1...3 zambaras 4 ZaliT 𝐹ზი aweulia 
zeviT (sasurvelia maqsimalurad). am dros ℎ0 > 𝐷 unda iyos, raTa borbali Sevides 
berketebs Soris. simZimis Zalam 𝑄 ara marto unda dasZlios zambaris maqsimaluri Zala 
𝐹ზმ , aramed unda miaWiros borbalTan 𝐹ჭ  ZaliT zeda berketi (nax. 3). Riobis Semcireba, 
e.i. 𝐹ჭ-s arseboba SesaZlebeli iqneba, Tu daculi iqneba piroba 𝑐 < 𝑚 konstruqciuli 
SerCevis safuZvelze. Zalam 𝐹ჭ unda uzrunvelyos borblis argamovardna Riobidan, rac 
SesaZloa borbalze zeviTken da kabinisgan mimarTuli biZgebiT. cxadia, am biZgebiT 
gamowveuli Zalebis dadgena warmoadgens calke kvlevebis sakiTxs, aq ki SeiZleba 
avRniSnoT, rom velosipedis wona sakmarisia, Tu uzrunvelyofT zambaris saWiro Zalis 
minimums, 𝑐/𝑚 saWiro fardobis maqsimums, nax. 3-ze berketebis rkalebis borbalze 
Semoxvevis maqsimalurad dasaSveb kuTxeebs da am rkalebis radiusebis minimalur metobas 
borblis radiusze. es pirobebi uzrunvelyofen 𝐹ჭ Zalis maqsimums. garda amisa unda iyos 
uzrunvelyofili manZili 𝑘 (nax. 2) borblis advili SecurebisTvis RiobSi. 
 naxazebidan 2, 3 advili gamosayvania formula 𝐹ჭ Zalis saangariSod, romelic 𝑄 




cos 𝑎 − (𝐹ზმ cos 𝛽)
𝑐
𝑑
cos 𝛼  
 zambaris minimalurad saWiro Zalis 𝐹ზ0 da misi saTanado parametrebis gaangariSeba 
SesaZlo iqneba mxolod sakidis konstruirebis Semdeg, roca dadgenili iqneba misi 
detalebis wonebi da simZimis centrebi. zambara ar aris aucilebeli, magram maSin 
borblis Secureba moiTxovs damatebiT manipulacias _ borbliT zeda berketis awevas. 
samagierod izrdeba borblis moWeris Zala. amis saWiroeba da saerTod sakidis 
efeqturoba da saimedooba SeiZleba dadgindes mxolod sakidis stenduri gamocdis 
Semdeg. aRniSnuli sakonstruqtori samuSaos Sesruleba SeuZlia Tbilisis sabagiro 
samsaxuris sakonstruqtoro biuros. 




avRniSnoT agreTve, rom borblis maqsimaluri diametri 𝐷 = 730mm gaaCnia samTo 
velosipedebs. maTve gaaCniaT maqsimaluri sigane 75mm. amave dros maT ara aqvT borblebis 
safarebi, rac iZleva saSualebas sakidis aseTi sqemis gamoyenebisa, amasTan diametrebis 
diapazonisTvis 600...700mm. sakidis arsebuli konstruqcia ar uSlis axlis montaJs da 
SeiZleba gamouenebuli iqnas xmarebaSi gacilebiT naklebad myofi da safariani 
velosipedebisaTvis. 
daskvna 
 satransporto saSualebebze velosipedis swrafi da araSromatevadi dakideba xels 
uwyobs mgzavrTa nakadis gazrdas, gansakuTrebiT sabagiro gzebze. am moTxovnebs 
akmayofilebs statiaSi ganxiluli valosakidi, romlis mocemuli principuli sqema da 
gaangariSebis meTodika sakmarisia sakidis konstruirebisaTvis. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. saitebi moTxovniT: Крепление велосипеда на транспорт; 
                                        Крепление велосипеда на кабинку канатной дороги; 
2. Проектирование плоских рычажных механизмов, http:/refleader.ru/ 
 
КРЕПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА НА ТРАНСПОРТ 
Н. Хачидзе, И. Апциаури 
Резюме 
 Бистрое и нетрудоемкое подвешивание велосипедов на транспорт способствует его 
пропускной способности, в частности на канатной дороге. Этим требованиям соответствует 
рассмотренная в статье велосипедная подвеска, принципиальная схема и указания к методике 
расчета которой достаточны для ее проектирования. 
 
A CYCLE HANGER ON THE VEHICLE 
N. Khachidze, I. Aptsiauri 
Summary 
A cycle hanger on the vehicle cabin developed by the authors of the given work is reviewed, 
which was requested by Tbilisi Ropeway Service for the Vake-Turtle Lake Ropeway. The main 
problem is resolved – the rapidness of the process of hanging and removing the cycle with minimum 
labor load. The principle innovation of hanging necessitated the research of the hook structure and 
the procession of the method of calculation, which is represented by the first approximation and 
provides conditions for its construction. 






bagiruli amZraviT masis gadaadgilebis dinamikis 
sakiTxebi 
n. xaCiZe, m. SilakaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: konkretul magaliTebze ganxilulia da naCvenebia gaxsnili (masasTan bagiris 
mxolod erTi boloTi mimagrebuli) bagirulweviani amwe satransporto manqanebsa da 
transformirebadi konstruqciebSi dinamikuri procesebi bagiris moSvebis SemTxvevaSi. 
mocemulia rekomendaciebi gaangariSebis da am saxifaTo movlenis Tavidan acilebisTvis. 
ori ganxiluli konstruqcia danergilia q. TbilisSi da Seuferxeblad imyofebian 
xangrZliv eqspluataciaSi. 
sakvanZo sityvebi: transformirebadi konstruqcia, bagiri, moSveba, ataci, dinamika. 
 
Sesavali 
 masebis gadaadgilebas ufro xSirad awarmoeben SedarebiT martivi gaxsnili 
bagiruli weviT, sadac masis daSveba xdeba misi woniT. pirobiTad sqema gaxsnilia, 
rodesac bagiris erTi bolo damagrebulia gadasaadgilebel tvirTze, xolo meore exveva 
dolze (nax. 1a). sqema Caketilia (nax. 1b), roca bagiris orive bolo damagrebulia 
tvirTze da moZraobs amZravi WaRiT. gaxsnil sqemaSi warmoiSveba aq ganxiluli dinamikuri 
movlenebi, romelTa Seswavlis aqtualoba damokidebulia horizontTan masis 
gadaadgilebis mimarTulebis kuTxeze. amasTan yvelaze saxifaTo movlenaa moSvebul moZrav 
bagirze myisieri Zalis modeba. magaliTad, tvirTis asawevi meqanizmis muSaobisas, 
moSvebuli bagiriT tvirTis aglejva, an misi an, zogadad, raime masis mqone konstruqciis 
vardnis Sekaveba bagiriT. 





umetesad aseT movlenas iTvaliswineben statikuri gaangariSebebSi dinamikuri 
koeficientebis SeyvaniT, romelTa sidideebi naklebad gamarTlebulia da SeirCeva 
praqtikuli gamocdilebidan, an Cadebulia bagiris simtkicis maragis koeficientSi, 
romlis sididec xSirad savaraudoa. Tu es koeficienti mniSvnelovania, rogorc es aris 
liftebSi, maSin ganxilvaSi myofi movlena ar aris problematuri, Tu ara – maSin 
mizanSewonilia dinamikuri koeficientis dadgena analitikurad danadgaris normalur 
pirobebSi muSaobis yvela Zalovani faqtoris gaTvaliswinebiT. aseTi gza iZleva masalebis 
ekonomias (gansakuTrebiT msxvilseriul warmoebis an didmasiani konstruqciis pirobebSi) 
da iZleva saSualebas dazustdes muSaobis sagarantio vada. 
 Tanamedrove kompiuteruli programebi iZlevian faqtiurad nebismieri gamoTvliTi 
sirTuleebis gadalaxvis saSualebas. aseTi gziT svlis mizania iseTi manqanebis da 
danadgarebis Seqmna, romelTa yvela detals eqneba muSaobis erTi da igive resursi, da, 
Sesabamisad, manqanis remonts daekargeba azri: ufro iafi iqneba axaliT Secvla. meore 
gzaa dinamikuri movlenis Tavidan acileba sxvadasxva damatebiTi damcveli 
mowyobilobebis saSualebiT. aseT gzas, romelic, Cveulebrivad ZviradRirebulia, 
mimarTaven, Tu pirveli miuRwevadia. 
 
 ZiriTadi nawili 
nax. 2-ze warmodgenilia avtorebis mier dagegmarebuli da TbilisSi riye-nariyala 
sabagiro gzis qveda sadgurze danergili mogzaurTa transformirebadi baqanis sqema, 
romlis magaliTze ganxilulia zemoT aRniSnuli problemis gadawyvetis Teoria. 
Avtorebs SesaZlod miaCniaT am magaliTis ganzogadeba, radgan mecnierul literaturaSi 
ver moiZebna saWiro gaangariSebebi. konstruqcia imyofeba Seuferxebel eqspluataciaSi 
eqvsi wlis ganmavlobaSi. 
aseTi problemis gadawyvetis sxva magaliTebia daxrili asawevi meqanizmi kibeebis 
gayolebiT (igive avtorTa konstruqcia), ganxorcielebuli da proeqtirebaSi myofi 
transformirebadi q. TbilisSi Teatraluri scena, romelic eSveba vertikalurad. 
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zogadad problema SeiZleba gaCndes Cveulebriv tvirTamwev meqanizmebSi ara marto 
awevis dros ataciT, aramed tvirTis daSvebis drosac. principuli gansxvaveba yvela am 
SemTxvevebs Soris mdebareobs masis gadaadgilebis mimarTulebis kuTxeSi vertikalTan 
(nax.1). 𝛼 = 0 Seesabameba masis horizontalur gadaadgilebas, xolo 𝛼 = 900 – 
vertikalurs. pirvel SemTxvevaSi masis gadaadgilebis dawyebisTvis saWiroa biZgi, radgan 
baqanis simZimis Zalis mdgeneli 𝐺 tan 𝛼 = 0, e.i. ver Seasrulebs mbiZgavis rols.  
 
mas emsaxureba zambara 3. baqanis 1 muSa aramdgradi mdgomareobidan qveda 
mdgomareobaSi daSveba saWiroa sabagiro gzis vagonebis gasatareblad maT farexSi. baqani 
saxsrulad eyrdnoba fexebs 2. baqanis muSa mdgomareobaSi 𝑐 sixistis mqone zambara 
SekumSulia amZravis 4 bagiriT. rogorc sCans, imisaTvis, rom amZravis gaSvebisas bagiris 
daWimuloba nulze naklebi ar gaxdes misi aCqareba 𝛼ბაგ ar unda aRematebodes baqanis 
aCqareba 𝛼ბაქ. ugulvelyoT danadgaris gorvis sakisrebian saxsrebSi xaxunis Zalebi da 




(𝑥0 − 𝑥) − 𝑚𝛼ბაქ + 𝐺 tan 𝛼 = 0 ⇒ 𝛼ბაგ = 𝑔 ∙ tan 𝛼 + 𝑐
ℎ
𝐻𝑚
(𝑥0 − 𝑥). 
Bbagiris aCqarebis horizontaluri mdgeneli, e.i. baqanis horizontaluri 
gadaadgilebis mimarTulebiT, roca 𝛼 axloa nulTan: 







 zemod aRniSnuli pirobidan: 
𝛼ბაქ ≥ 𝛼ბაქ cos 𝛽 ⇒ 𝑔 ∙ tan𝛼 + 𝑐
ℎ
𝐻𝑚








(𝑥0 − 𝑥) ≥ 𝑚 (
375𝑇დაყ
𝐺𝐷დაყ
cos 𝛽 − 𝑔 ∙ tan𝛼)                 (1) 
usafrTxoebis gazrdisTvis baqanis 1 dafiqsireba muSa mdgomareobaSi mxolod 
amZravi 4 muxruWiT ar aris saimedo. dazRvevisTvis sqemaSi Seyvanilia xisti damcveli 
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baqanis asawevi safexuri 5 saxiT, magram am SemTxvevaSic bagiri zambaris meSveobiT 
daWimuli unda iyos garkveuli ZaliT. dartymis Tavidan asacileblad Zravas gaSvebis 
droSi bagiris daWimuloba unda arsebobdes. piroba Sesruldeba, Tu (1)-Si zambaris 
moqmedebiT baqanis svlis Sesabamisi dro iqneba aranaklebi Zravis gaSvebis 𝑡გაშ  droisa da 
amave dros 𝑇დაყ > 0. 𝑡გაშ da 𝐺𝐷ძრ SeirCeva katalogidan, xolo 𝐺𝐷დაყ iangariSeba cnobili 
meTodebiT. amasTan gaSvebis dros zambaris Zala hqmnis Zravis lilvze mgrexav moments 
(baqani ar eyrdnoba safexurs 5, is mxolod dazRvevisTvisaa). 
gavaanalizoT formula (1). ganxilul sqemaSi 𝛼 = 𝑣𝑎𝑟 da dasawyisSi 𝛼 = 0. 
zambaris 𝑐 sixistis da misi maqsimaluri deformaciis 
ℎ
𝐻
(𝑥0 − 𝑥) namravli dadgindeba 
formula (1)-is saSualebiT. amisaTvis jer iangariSeba bagiris baqanze samagris svlis 
horizontaluri mdgeneli Zravis gaSvebis 𝑡გაშ periodSi 











𝑠, xolo zambaris saWiro sixiste 
                𝑐 ≥ 𝑚(
375𝑇დაყ
𝐺𝐷დაყ
cos 𝛽 − 𝑔 ∙ tan𝛼)
𝐻
ℎ
𝑠                  (2) 
 
daxril mimmarTveliani asawevi meqanizmis SemTxvevaSi (nax.3) gvaqvs 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, da 
formula (1) gviCvenebs mbiZgavi zambaris araaucileblobas, Tu gaangariSeba mogvcems 𝑐 <
0.  
da bolos, piroba 𝛼 = 0 niSnavs ubralod tvirTis aweva-daSvebas (nax. 1 a). 
daSvebas ar esaWiroeba mbiZgavi, radgan Cveulebrivad 𝛼ბაგ ≪ 9,8m/wm2, awevisas ki saWiroa 
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memanqanis mier cnobili RonisZiebebis miReba bagiris moSvebis Tavidan asacileblad. 
აrsebobs aseve iseTi mowyobilobebi, sadac tvirTsataci elementis modebis Zala 
tvirTTan izrdeba mdovrad TandaTan bagiris daWimulobasTan erTad, anu tvirTis awevis 
dawyeba xdeba mxolod maSin, roca bagiris daWimuloba gaxdeba tvirTis wonis Zalis 
toli. aseT tvirTsatacs miekuTvneba fxvieri tvirTisTvis daniSnuli greiferi. 
 
Cveulebriv pirobebSi ki myari tvirTis atacis sqema naCvenebia nax.4-ze. avRniSnoT 
𝑐-Ti drekadi sistemis (bagiri tvirTsataci mowyobilobiT) dayvanili sixiste da 𝑣-Ti 
misi sawyisi koordinatis siCqare. am sqemiT aweva warmoebs or etapad: 
1. tvirTis atacvis dasawyisidan bagiris tvirTis wonis toli ZaliT 
daWimulobamde: 
2. tvirTis fuZedan mowyvetis momentidan perioduli rxeviTi procesis 
damyarebamde. 
vTqvaT, koordinatTa dasawyisi moZraobs siCqariT 𝑣. maSin pirvel etapze drekadi 
sistemis deformaciaa 𝑥 = 𝑣𝑡, romlis maqsimaluri sididea 𝑥მაქს =
𝐺
𝑐
. Aamis Semdeg daiwyeba 






+ 𝑐𝑥 = 𝐺, 
 saerTo amonaxsniT 𝑥 = 𝐺1 sin√
𝑐𝑔
𝐺







 imis gamo, rom meore etapze drois aTvla iwyeba im momentidan, roca drekad 
sistemas aqvs deformacia statikuris toli, sawyisi monacemebi Caiwereba Semdegi saxiT: 
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;  𝑐2 = 0, 

















𝑡 + 𝐺 











+ 𝐺 . 
 realurad es mniSvneloba ufro mcire iqneba, radgan fuZes, romlidanac xdeba 
tvirTis aweva, an TviTon asawev tvirTs gaaCnia raRac drekadoba (nax.4). bolo 
SemTxvevaSi ufro realuria transformirebad konstruqciebSi. am Semcirebas 
iTvaliswineben koeficientiT 𝜓 = 0,8 . . . .0,9, magram, didgabaritebiani mZime tvirTebisTvis 
misi dazusteba kvlevis saxiT iqneboda ekonomiurad momgebiani. yovel SemTxvevaSi, 
formulis saboloo saxe iqneba Semdegnairi: 
                     𝐹მაქს = 𝜓𝑣√
𝐺𝑐
𝑔
+ 𝐺                    (3) 
𝜓  koeficientis, e.i. 𝐹მაქს-is Semcireba SeiZleba xelovnurad asawevi xisti 
tvirTebis ganlagebiT drekad fuZeze, an, transformirebadi konstruqciis SemTxvevaSi, 
damatebiTi drekadi elementis CarTviT. 
 
daskvna 
 manqanebSi dinamikur datvirTvebs Cveulebrivad iTvaliswineben makoreqtirebeli 
koeficientebiT, romlebic xSirad naklebad gamarTlebulia. sapasuxismgeblo manqanebSi 
samSeneblo konstruqciebi, ekonomiurad da usafrTxoebis TvalsazrisiT, gamarTlebulia 
konstruqciis dinamikuri kvlevebis Catareba yvela ZiriTadi pirobebis gaTvaliswinebiT. 
statiaSi aseTi kvleva Catarebulia avtorebis mier dagegmarebuli da danergili ori 
tvirTamwevi mowyobilobisTvis, sadac gamoyvanilia formulebi bagirSi damatebiTi 
dinamikuri Zalebis saangariSod iseTi eqstremaluri movlenis dros, rogoric aris masis 
atacva an, saerTod, bagiris myisieri datvirTva, roca bagiri moSvebulia. naCvenebia am 
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ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАСС  
КАНАТНОЙ ТЯГОЙ 
Н. Хачидзе, М. Шилакадзе 
Резюме 
 Рассмотрены и показаны на конкретных примерах реализованных в Тбилиси 
грузоподъемного и трансформируемых конструкциях динамические процессы в их канатных 
тяговых устройствах по открытой схеме для случая ослабленного каната. Даны рекомендации 
к расчету динамических нагрузок и рекомендации по устранению этого опасного явления 
подхвата груза ослабленным канатом. 
 
MATTERS RELATED TO THE DYNAMICS OF THE MOVEMENT OF 
MASS USING A CABLE DRIVE 
N. Khachidze, M. Shilakadze 
Summary 
Based on the particular examples the processes of the dynamics of open (with a single 
attachment of the cable to the mass at one end) cable crane vehicles and within the transformable 
constructions in the conditions of a loose cable are shown and appropriate recommendations are 
provided for their calculation for the prevention of hazards. The two reviewed constructions are 
developed in Tbilisi and both of them are being operated in a non-delayed and long-term manner. 
 





msoflios da saqarTvelos modis meoreul niSnebs 
Soris mWidro kavSiris Sefaseba rangebis meTodiT  
m. JRenti 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: Seswavlilia msofliosa da saqarTvelos modaSi meoreuli niSnebis cvlileba 
rangis meTodiT. Sedgenilia cxrilebi meoreuli niSnebis cvlilebebis maCveneblebiT. 
rangis koeficientiT dadginda msoflio da saqarTvelos modaSi arsebuli meoreuli 
niSnebs Soris pirdapiri kavSiri 86%-mde. 
sakvanZo sityvebi: msoflio moda, saqarTvelos moda, rangis meTodi, meoreuli niSnebi. 
Sesavali 
 cnobilia, rom rangis meTodis gamoyeneba SesaZlebelia monacemTa Soris 
srulyofili pirdapiri kavSiris an ukukavSiris dadgena, rac saSualebas iZleva Sefasdes 
cvlilebebis gansazRvra msofliosa da saqarTvelos modaSi, amave dros modis meoreuli 
niSnebs Soris mWirdo kavSiris Sefaseba rangebis mixedviT. 
ZiriTadi nawili 
რანგის კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის მონაცემები მსოფლიოსა და საქართველოს 
მოდაში მეორეული ნიშნების ცვლილების შესახებ მოცემულია ცხრილში 1. 
ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია მაშინ, როცა  iX   და  iY    მონაცემთა რანგები 
ერთმანეთს ემთხვევა. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მოიძებნოს ამ მონაცემებს შორის 
სრულყოფილი პირდაპირი კავშირი. თუ რანგები ურთიერთსაწინააღმდეგოა, მაშინ მონაცემში 
უდიდეს ნომერს შეესაბამება მონაცემის უმცირესი ნომერი, ასეთ შემთხვევაში მოხდება რანგებს 
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შორის სრულყოფილი უკუკავშირი. თუ ორივე რანგისათვის ასეთი კავშირი არ არსებობს, მაშინ 
ამბობენ, რომ კავშირი 
                                                                                                                 ცხრილი 1 
მსოფლიოს და საქართველოს მოდის მეორეული 
ნიშნების ცვლილებიშ მაჩვენებლები 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
16 17 
Х1 85 42 101 31 101 64 34 80 68 86 47 61 48 24 87 46 41 
Y1 101 36 94 31 101 31 25 76 67 74 38 64 33 19 86 38 33 
 
N 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Х1 80 48 32 67 42 52 35 40 46 41 33 67 76 85 98 64 53 
Y1 88 26 28 88 24 74 29 38 48 38 10 38 101 98 91 34 70 
 
N 35 36 37 38 39 
Х1 101 70 101 86 43 
Y1 101 73 97 67 48 
 
უმართებულოა. მოცემულ ორ პარალელურ რიგს შორის მჭიდრო კავშირის 












სადაც iXd   და  iY   მონაცემებისათვის რანგებს შორის სხვაობა 
            
ii YX
RRd   




R , iX  და  iY  მონაცემთა რანგებია. 
თუ ორ მოვლენას შორის კავშირი სრული პირდაპირობით ხასიათდება, მაშინ    02 d
და 1 , თუ მთლიანი უკუკავშირია, მაშინ  1 , თუ კავშირი არის  0 . 
რანგის კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის საჭიროა მოვახდინოთ ერთი რომელიმე 
რიგისათვის რანჟირება, მოვნიშნოთ რანგის ნომრები ორივე რიგში. ორივე მონაცემის რანგის 
თანხვდენი ხარისხის შეფასებისათვის განვსაზღვროთ 
ii yx
RRS  , ამასთან დადებითი 
მნიშვნელობებით მიღებული d ჯამი უნდა უტოლდებოდეს სიდიდით მიღებულ უარყოფითი 
მნიშვნელობების d  ჯამს. როცა 0D  გვიჩვენებს რანგის მონიშვნისა და გამოთვლის 
სიზუსტეს. 
მსოფლიო და საქართველოს მოდის მეორეულ ნიშნებს შორის მჭიდრო კავშირის 
შეფასებისათვის გამოვიყენოთ რანგის კოეფიციენტის გამოსათვლელი ფორმულა. 
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რანგის მეთოდის უარყოფითი არის ის, რომ რანჟისებურ ორ მეზობელ მონაცემებს შორის 
სხვაობა შეიძლება იყოს ან ძალიან დიდი, ან ძალიან პათარა და მათი სხვაობა ყოველთვის 
განსხვავებული იქნება ერთმანეთისაგან. 
მსოფლიო და საქართველოს მეორეული ნიშნების შეფასებისათვის გამოვიყენოთ 
ცხრილი 1-ის მონაცემები. 
მოვახდინოთ მონაცემების რანჟირება და მოვძებნოთ თითოეულის რანგი ცხრილში 2 
მოცემულია მსოფლიოს მოდის მონაცემების მეორეული ნიშნების შეფასება რანგის მეთოდით. 
ცხრილი 2   
მსოფლიო მოდის მონაცემების მეორეული ნიშნების 
შეფასება რანგის მეთოდით 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Х1 24 31 32 33 34 35 40 41 41 42 42 43 46 46 47 
Y1 1 2 3 4 5 6 7 8,5 8,5 10,5 10,5 12 13,5 13,5 15 
 
N     16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Х1 48 48 52 53 61 64 64 67 67 68 70 76 80 80 
Y1 16,5 16,5 18 19 20 21,5 21,5 23,5 23,5 25 26 27 28,5 29,5 
 
N 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Х1 85 85 86 86 87 98 101 101 101 101 
Y1 30,5 32,5 32,5 32,5 34 35 37,5 37,5 37,5 37,5 
ცხრილში 3 მოცემულია საქართველოს მოდის მონაცემების მეორეული ნიშნების 
შეფასება რანგის მეთოდით.  
ცხრილი 3 
საქართველოს მოდის მონაცემების მეორეული 
ნიშნების შეფასება რანგის მეთოდით 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Y1 10 19 24 25 26 28 29 31 31 33 33 34 36 38 38 38 
RY1 1 2 3 4 5 6 7 8,5 8,5 10,5 10,5 12 13 16 16 16 
 
N 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Y1 38 38 48 48 64 67 67 70 73 74 74 76 86 86 88 
RY1 16 16 19,5 19,5 21 22,5 22,5 24 25 26,5 26,5 28 29,5 29,5 31 
 
N 32 33 34 35 36 37 38 39 
Y1 91 94 97 97 101 101 101 101 
RY1 32 33 34,5 34,5 37,5 37,5 37,5 37,5 
 
ცხრილებიდან 2 და 3 მიღებული შედეგი გამოვიყენოთ რანგის კოეფიციენტის 
გამოსათვლელად (ცხრილი 4). 
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                                                                                                                                       ცხრილი 4 
მსოფლიოს და საქართველოს მოდაში მეორეულ ნიშნებს შორის 
კავშირისათვის რანგის კოეფიციენტის გამოსათვლელი ცხრილი 
N Х1 Rx1 Y1 RY1 d=  RY1-Rx1 d 
1 2 3 4 5 6 7 
1 24 1 19 2 1 1 
2 31 2 31 8,5 6,5 42,25 
3 32 3 28 6 3 9 
4 33 4 10 1 -3 9 
5 34 5 25 4 -1 1 
6 35 6 29 7 1 1 
7 40 7 38 16 9 81 
8 41 8,5 38 16,5 2 4 
9 41 8,5 38 16 7,5 56,25 
10 42 10,5 24 3 -7,5 56,25 
11 42 10,5 36 13 3,5 12,25 
12 43 12 48 19,5 7,5 56,25 
13 46 13,5 38 16 2,5 6,25 
14 46 13,5 48 19,5 5,5 30,25 
                                                                                                                                                        
1 2 3 4 5 6 7 
15 47 15 38 16 1 1 
16 48 16,5 33 10,5 -6 36 
17 48 16,5 26 5 -11,5 132,25 
18 52 18 74 26,5 8,5 72,25 
19 53 19 70 24 5 25 
20 61 20 64 64 21 1 
21 64 21,5 31 8,5 -13 169 
22 64 21,5 34 12 -9,5 90,25 
23 67 23,5 88 31 7,5 56,25 
24 67 23,5 38 16 -7,5 56,25 
25 68 25 67 22,5 -2,5 6,25 
26 70 26 73 25 -1 1 
27 76 27 101 37,5 10,5 110,28 
28 80 28,5 86 29,5 1,5 2,25 
29 80 22,5 76 28 -0,5 0,25 
30 85 30,5 101 37,5 7 49 
31 85 30,5 97 33 2,5 6,25 
32 86 32,5 74 26,5 -6 36 
33 86 32,5 67 22,5 -10 100 
34 87 34 86 29,5 -4,5 20,25 
35 98 35 91 32 -3 9 
36 101 37,5 94 33 -4,5 20,25 
37 101 37,5 101 37,5 0 0 
38 101 37,5 101 37,5 0 0 
39 101 37,5 97 34,5 -3 9 
























მსოფლიოს და საქართველოს მოდაში არსებული მეორეული ნიშნებს შორის არსებობს 
პირდაპირი კავშირი 86%-მდე. 
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ОЦЕНКА ТЕСНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВТОРИЧНЫМИ 




Изучены изменения вторичных признаков моровой и грузинской моды методом 
ранжирования. Составлены таблица вторичных признаков с изменениями показателей. 
Коэффициентом ранжирования определена прямая связь существующей в мировой и 
грузинской моде вторичных признаков до 86%. 
 
THE EVALUATION OF CLOSE INTERRELATION BETWEEN WORLD 
AND GEORGIA FASHION SECOND SIGNS BY RANKING METHOD 
M. Zhgenti 
Summary 
Are studied the changes of secondary marks in the world and Georgian fashion by ranking 
method. Are compiled tables of secondary marks with changes of indicators. By the rank coefficient 
is determined the direct link between the existing in world and Georgian fashion secondary marks is 
estimated as 86%. 
 






samomavlo sabazo modelebis eskizebis SerCeva 
aqtiuri meoreuli niSnebis gaTvaliswinebiT  
m. JRenti 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: Catarebuli kvlevis mixedviT dadgenilia, rom arsebobs mWidro kavSiri 
msofliosa da saqarTvelos modas Soris, rac gamoixateba imiT, rom msoflio modis 
cvlileba swrafad aisaxeba qarTul modaze. axali modelebis damuSavebisas mxedvelobaSi 
iqna miRebuli, rogorc qarTuli aseve msoflio modaSi aqtiuri meoreuli niSnebi, 
modelebTan SesabamisobaSi gamosayenebeli qsovilebi da ferTa gamebi. 
sakvanZo sityvebi: samomavlo modelebi, msoflio moda, qarTuli moda, modis cvlileba, 
meoreuli niSnebi, qsovilebi, ferTa gama. 
 
Sesavali 
 cnobilia, rom garkveuli kvlevebis Sedegad SesaZlebelia samomavlo sabazro 
modelebis eskizebis SerCvea, aqtiuri meoreuli niSnebis mixedviT, rac ekonomikuri da 
teqnologiuri TvalsazrisiT momgebiani iqneba warmoebisTvis. 
 
ZiriTadi nawili 
1941-2015 wlebis Sesabamisad Catarebuli kvlevebi gvaZlevs imis saSualebas, rom 
SevirCioT is aqtiuri meoreuli niSnebi, romelTa gamoyeneba SesaZlebeli gaxdeba 
samomavlo modelebis Sesaqmnelad. kvlevebiT dadginda, rom msoflio da saqarTvelos 
modas Soris arsebobs pirdapiri kavSiri, rac gamoixateba imiT, rom msoflioSi modis  




cvlilebebi sworad aisaxeba qarTul modaSi, Tumca ar SeiZleba ar avRniSnoT isic, rom 
axali modis SeTvisebis periodi qarTvelebisaTvis SedarebiT xangrZlivia, radgan 
qarTveli qali CacmulobaSi yovelgvari siaxlis gamoyenebas frTxilad ekideba da 
adaptaciis periods ufro met dros andomebs. igi yuradRebas aqcevs, Tu rogor miiRebs 
sazogadoeba mis Cacmulobas. tradiciebisadmi pativiscema da inteleqtualuroba mas ar 
aZlevs siTamamis SegrZnebis saSualebas, raTa modis axali elementebi swrafad gaiTvisos 
da cdilobs Zveli elementebis gaaxlebas Tanamedrove modis gaTvaliswinebiT. unda 
aRniSnos, rom qarTvel qals Zalian kargad gamodis da modis cvlilebis periodis 
gadatana sazogadoebisTvis SeumCnevlad mimdinareobs. qarTveli qali upiratesobas 
aniWebs tansacmlis komfortulobas, qsovilebisa da ferebis SerCevas modelis 
Sesabamisad, aqsesuarebis Sexamebis samosTan SesabamisobaSi, amitom mas SeuZlia erTi 
modelisaTvis qsovilebis ferebis da aqsesuarebis sxvadasxva kombinaciebis Serwyma da 
sazogadoebisaTvis sxvadasxva saxiT SeTavazeba. 
aqtiuri meoreuli niSnebis gaTvaliswinebiT samomavlo modelebis SerCevisas 
aqcenti gakeTda im meoreul niSnebze, romlebic ufro  aqtiuri aRmoCnda qarTuli 
modisaTvis, romelTa gamoyenebiT Seiqmna samomavlo modelebisaTvis eskizebi. unda 
vivaraudoT, rom momavlis eskizebis adreul xanaSi SeTavazeba warmoebisaTvis momgebiani 
iqneba, radgan misTvis ekonomikuri da teqnologiuri TvalsazrisiT xelsayrel 
samomavlo modelebs winaswar gauwevs reklamirebas da xels Seuwyobs sazogadoebrivi 
azris Camoyalibebas sasurveli mimarTulebiT. aseve SesaZlebeli gaxdeba firmebs Soris 
urTierT TanamSromlobis gaaqtiureba, samomavlo modelebze muSaobisas funqciebis 
gadanawileba da konsesusis miRweva. menejmentisa da marketinguli saqmianobis srulyofa 
iseTi mimarTulebiT, romelic misaRebi iqneba yvela firmisTvis. 
axali modelebis adreul xanaSi damuSaveba xels Seuwyobs firmebs moaxdinos 
Sida bazarze produqciis miwodebis programuli marTva, fasebis regulireba da 
monopoliuri funqciebis gaZliereba. 
axali modelis damuSavebisas Cvens mier mxedvelobaSi iqna miRebuli ara marto 
aqtiuri meoreuli niSnebi, aramed modelTan SesabamisobaSi gamosayenebeli qsovilebi da 
ferTa gamebi. ZiriTadad aqcenti gakeTda Semdeg meoreul niSnebze: sayelo patara, sayelo 
dekolte, sayelo Cakerebuli, saxelo manJetiT, welis xazi bunebrivi, qveda kabis maqsi, 
bunebrivi da midi. Sarvali grZeli da briji. ferebi muqi da Ria erTgvarovani 
SeferilobiT. aqsesuarebidan – CanTa, xelTaTmani da qamari. 




axali modelis SerCevisas mniSvnelovania yvela im faqtorebis mxedvelobaSi 
miReba, romlebic uzrunvelyofen modelis raciolanurobas. rogorc cnobilia, modelis 
srulyopilad warmosadgenad aucilebelia gamoyenebuli qsovilebis mxedvelobaSi miReba. 
modelis aRqmis efeqti gansxvavebulia, roca misi Seqmna xdeba sxvadasxva saxis 
qsovilebis gamoyenebiT.  
dizaineri rodesac qmnis axal models, Sesabamisad mxedvelobaSi Rebulobs 
qsovilis saxeobas, fers da modelis srulyopilad warmodgenisaTvis gamoyenebul 
aqsesuarebs. axali modelis SemuSavebisas dizaineri ar unda ecados maqsimalurad 
gamokveTos gamoyenebuli aqsesuari da qsovilis feri, radgan aman SeiZleba adamianis 
yuradRebis gadatana moaxdinos aRniSnul komponentebze da Tavad modelis silamaze 
meore xarisxovnad warmoCndes. 
profesionali dizaineri axali modelis sazogadoebis winaSe gamotanisas unda 
qmnides gamoyenebuli komponentebis harmoniul Serwymas modelTan da Sesabamisad 
Tavazobdes momxmarebels iseT models, romlis aRqma sazogadoebisTvis misaRebi iqneba. 
Adizaini sistematurad imyofeba ferTa emociuri zegavlenis qveS. muqi da 
gajerebuli ferebi samoss gansakuTrebul Tvisebebs aniWebs, cvlian zedapiris faqtiur 
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ПОДБОР ЭСКИЗОВ БУДУЩИХ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ С УЧЁТОМ 




По результатам проведённых исследований установлено, что существует тесная связь 
между мировой и грузинской модой, которая находит свое отражение в том, что изменения 
мировой моды быстро отражаются в грузинской моде. При разработке новых моделей были 
приняты во внимание активные вторичные признаки грузинской, а также мировой моды, 





SELECTION OF FUTURE BASE MODELS WITH CONSIDERATION  
OF ACTIVE SECONDARY MARKS 
M. Zhgenti  
Summary 
 
According to the survey, it is established that there is a close connection between the world 
and Georgian fashion that is reflected in the quickly change of world fashion in Georgian fashion. 
During the development of new models, it was taken into consideration both active and secondary 




















uak 656 (075.8) 
saqarTvelos samoqalaqo aviaciis integrireba 
erTian satransporto sistemaSi 
n. dumbaZe, m. wereTeli 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: intermodaluroba niSnavs transportis saxeobaTa integraciasa da maT 
koordinacias, rac iZleva satransporto sistemis ufro efeqturad funqcionirebis 
saSualebas. satransporto sistemis efeqturobis amaRlebis TvalsazrisiT saxeobebis 
integracia xorcieldeba tvirTebis „karidan-karamde“ gadaadgilebis dros, rac iwvevs 
droiTi danaxarjebisa da daniSnulebis punqtSi mitanili produqciis TviTRirebulebis 
Semcirebas. yovelive es iwvevs maRalxarisxian momsaxurebiT klientebze orientirebasa 
da transportis operatorebs Soris Tanaswori konkurenciis pirobebis Seqmnas. am 
procesSi sistemurad unda monawileobdes transportis yvela qvedargi. 
sakvanZo sityvebi: intermodaluri, sahaero transporti, karidan-karamde, gamWoli, 




      dRevandel tendeciebs Tu gaviTvaliswinebT, cxadi gaxdeba, rom intermodaluri 
momsaxurebis ganviTarebasTan erTad TviT termini „intermodaluri“ nel-nela gaqreba, 
rogorc satransporto momsaxurebis specifikuri tipis aRmniSvneli termini. sul ufro 
gaZneldeba intermodaluri da sxva satransporto kompaniebis saqmianobis erTmaneTisgan  
 




garCeva. momavalSi yvela maTgani ecdeba tvirTis mflobelebs SesTavazon momsaxurebis 
mravalferovani servisi. sityva „intermodaluri“ ki isev gaxdeba saoperacio termini, 
romelic aRniSnavs tvirTis gadaadgilebas transportis erTze meti saxeobis gamoyenebiT. 
win wamoiweva logistikis integrirebuli sistema, unda aRiniSnos, rom intermodaluroba 
ar gulisxmobs transportis saxeobaTa konkretuli kombinaciis Tavs moxvevas, aramed 
transportis yvela saxeobas Soris kavSiris gaumjobesebas da maT integrirebas erTian 
satransporto sistemaSi, rac uzrunvelyofs sarkinigzo, saavtomobilo, sahaero da 
sazRvao transportis optimalur gamoyenebas ise, rom dakmayofildes „karidan-karamde“ 
gadayvana-gadazidvebis Tanamedrove logistikuri moxovnebi.  dRes SeiZleba iTqvas, rom 





      gadazidvebi, romlebic orientirebuli arian tvirTebis swraf da droul 
gadaadgilebaze (drois mimarT mgrZnobiare, ZviradRirebuli da malfuWebadi tvirTis 
gadazidva), zogadad sahaero da saavtomobilo transports amjobineben. im gadazidvebs 
ki, romlebic miznad isaxaven tvirTebis transportirebas unciresi SesaZlo xarjebiT 
(xarjebis mimarT mgrZnobiare iaffasiani tvirTebis didi raodenobiT gadazidva), kargad 
SeiZleba moemsaxuron sarkinigzo da sazRvao transportis saxeobebi. intermodaluri 
transportireba, e.i. avtomobili/rkinigza, zRva/avtomobili an sahaero/avtomobili 
kombinaciebi aerTianeben sxvadasxva saxis transportis gamoyenebis ekonomikur 
efeqtianobas. sarkinigzo da sazRvao (samdinaro) transportis Zlieri mxareebi 
(SedarebiT naklebi xarjebi, didi tvirTamweoba, usafrTxoeba, energiis ekonomiuri 
moxmareba da garemos dabinZurebis dabali done) kombinirebulia sagzao da sahaero 
seqtoris Zlier mxareebTan (moqniloba, siCqare, organizaciuli simartive da „karidan-
karamde“ transportirebis unari). 
     saqarTvelos logistikis satransporto uzrunvelyofas dRes ar gaaCnia 
sistemuri, integrirebuli forma, radgan masSi ar figurirebs sahaero transporti. 
mizezi mdgomareoba imaSi, rom aviabazarze ar funqcionirebs satvirTo gadazidvebze 
specializirebuli erovnuli aviakompania. 
      




transportis sxva saxeobebTan SedarebiT, sahaero transporti xasiaTdeba rigi 
upiratesobebiT, romelTa Soris ZiriTadia: 
  gadazidvis maRali siswrafe; 
  gadazidvis manZilis Semcirebis SesaZlebloba pirdapiri marSrutiT frenis 
xarjze; 
  tvirTis erTi adgilidan meoreze gadatanis SeuzRudavi SesaZlebloba; 
  sahaero kavSiris swrafi organizeba; 
  usafTxoeba; 
      sahaero transportis gamoyenebisas drois ekonomiuri efeqti miiRweva ara marto 
TviTmfrinavTa maRali teqnikuri siCqariT, aramed agreTve pirdapiri reisebis 
arsebobiTac. ris Sedegadac sarkinigzo transportTan SedarebiT mniSvnelovnad mcirdeba 
manZili. gaangariSebiT dadgenilia, rom erTsa da imave punqtebs Soris sahaero 
transportiT sargeblobisas gadaadgilebis manZili mniSvnelovnad mcirea vidre sxva 
saxeobis transportze: rkinigzis transportze 30%-iT metia manZili, saavtomobilo 
transportze - 50 %-iT, samdinaro transportze - 75%-iT, sazRvao transportze - 40 
%-iT. 
      tvirTebis kategoriebi, romlebic ZiriTadad gadaizideba sahaero transportiT,    
Semdegia: 
  malfuWebadi tvirTi (sursaTi); 
  samrewvelo saqoneli; 
  medikamentebi; 
  radioeleqtronuli nakeTobani; 
  saTadarigo nawilebi; 
     zogadad sahaero gadazidvebSi ZiriTad nawils Seadgens tvirTebi, romelTa wona 
da moculoba mcirea, magram Rirebuleba maRalia. 
    imis gaTvaliswinebiT, rom gadazidvebis Rirebuleba sahaero transportze maRalia, 
ufro mosaxerxebelia misi gamoyeneba sxva saxis transportTan kombinaciaSi. 
     sahaero transporti droTa ganmavlobaSi sul ufro aqtiurad iwyebs 
funqcionirebas didi wonis tvirTebze, rogoricaa avtomobilebi, Carxebi da sxva. 
satvirTo aviagadazidvebis ganviTarebaze tvirTis kompeqsuri miwodebiT „karidan-karamde“ 
mniSvnelovani zegavlena moaxdina tvirTebis transportirebis kombinirebuli meTodis  
 




gamoyenebam. am SemTxvevaSi sxvadasxva saxis transportis gamoyenebis garda mniSvnelovani 
roli iTamaSa gadazidvebis konteinerizaciam. saerTaSoriso sahaero transportis 
organizaciis „ikao“-s prognoziT, 2020 wlisaTvis yvela satvirTo aviagadazidvis 90% 
ganxorcieldeba konteineriT. 
      aviasatransporto tvirTebis gadazidva ufro efeqturia, roca tvirTis wona 
100kg-ze metia da gadaadgilebis manZili aWarbebs 1500km-s. maqsimaluri siSore SeiZleba 
iyos SezRuduli mxolod TviTmfrinavis freniTi maxasiaTeblebiT. saboloo punqtamde 
tvirTis miwodeba uzrunvelyofilia uSualod saavtomobilo transportiT, Tumca am 
SemTxvevaSic SegviZlia CavrToT sarkinigzo an sazRvao transporti. sahaero 
transportis integracia saavtomobilo, sarkinigzo da sazRvao-samdinaro 
transportebTan xorcieldeba iseTi intermodaluri satransporto procesis meSveobiT, 
rogoricaa satvirTo terminalebi da gamanawilebeli centrebi. am adgilebSi warmoebs 
tvirTis dagroveba da konteinerizacia. 
     kombinirebuli transporti saSualebas iZleva gaerTiandes calkeuli saxis 
transportis upiratesobebi. magaliTad rkinigzisa da sazRvao transportis energiis 
xarjvis ekonomiuroba da ekologiuroba, sahaero transportis siCqare da drois 
ekonomiuroba. 
      sahaero transportis gamoyenebas Sereul gadazidvebSi gaaCnia rigi Taviseburebebi. 
aviakompaniebis umetesoba funqcionirebs xelSekrulebebiT, haeris mesame da meoTxe 
Tavisuyflebis gamoyenebis safuZvelze. 2002 wels aviabazris 52% ekuTvnoda 
saqarTveloSi registrirbul aviakompaniebs. aRniSnuli haeris Tavisuflebis gamoyenebis 
gamo aviabazris Cveni segmenti dRes daeca 8%-mde. Tu mTavrobam ar miiRo Sesabamisi 
zomebi da ar SeimuSava Sesabamisi damcavi meqanizmi, maSin saqarTvelos ar eyoleba 
samoqalaqo aviacia, rac Zalian cudad aisaxeba qveynis momaval ekonomikaze.  
      haeris Tavisuflebis Tanaxmad, mgzavrebisa da tvirTebis transportireba 
xorcieldeba garkveuli sqemiT. aeroportebis raodenoba SezRudulia. amitom 
aviakompaniebs ar eZlevaT tvirTis aRebis da datovebis ufleba evropis nebismier 
aeroportSi. aseTi mkacri SezRudvebi gansakuTrebiT uaryofiTad moqmedebs Carterul 
aviakompaniebze. 
       satvirTo gadazidvebis gafarToebis erT-erT gzas, sahaero transportis 
monawileobiT,   warmoadgens   satransporto   momsaxurebis   gayidva   saerTaSoriso  
 




daniSnulebis punqtSi, romelic ar iTvleba aeroportad. 
      tvirTebis transportirebis aseTi meTodebi farTod gamoiyeneba Carteruli 
aviakompaniebis mier. magaliTad, evropul aviakompaniebs ekrZalebaT tvirTis gadazidva 
iaponiis bazridan. amitom aviasatransporto gadamzidvelebma Camoayalibes transferuli 
bazebi Soreul aRmosavleTSi, iaponiis gverdis avliT, sadac sazRvao navsadgurebi da 
aeroportebi ganlagebulebi arian erTmaneTTan axlos. magaliTad singapuri, hong-kongi, 
dubai, sietli, vankuveri. iaponiaSi tvirTis gamgzavns saSualeba eZleva awarmoos 
kobinirebuli: sazRvao da sahaero gadazidvebi. sawyis etapze gamoiyeneba sazRvao 
konteinerebi. transferul punqtebSi tvirTi Tavsdeba specialur saaviacio konteinerebSi 
da gadaecema sahaero transports. 
       aseTi saxis gadazidvebs SeiZleba vuwodoT intermodaluri, radgan masSi 
monawileobas iRebs ramodenime saxis satransporto saSualeba.  konteinizirebuli 
gadazidvebi „haeri-xmeleTi“ daiwyo 70-iani wlebis dasawyisSi intermodaluri saaviacio 
konteineris 8X8X20 futis gamoyenebiT, magram 80-ian wlebSi maTi eqspluatacia 
Semcirda. amis mTavari mizezi gaxda 1973-1974 da 1979-1980 wlebis sawvav-energetikuli 
krizisi. aRniSnul periodSi sawvavis Rirebuleba gaizarda aTjer. 
      metad mniSvnelovania Tanamedrove sainformacio sistemis gamoyenebis gaumjobeseba 
Sereul gadazidvebSi. satransporto procesSi monawileobs rogorc damoukidebeli 
iuridiuli piri, aseve saxelmwifo organizacia. imisaTvis, rom TiToeulma monawilem 
ikisros iuridiuli pasuxismgebloba, aucilebelia maT Soris maRal doneze damyardes  
kavSirebi, e.i. moxdes informaciis gacvla. sainformacio sistemebi satransporto 
sistemebis marTvis dros atareben saerTaSoriso xasiaTs. logistikurma kompaniebma 
tvirTis mflobelebs operatiulad unda miawodon informacia tvirTis adgilmdebareobis, 
miwodebis drois, tvirTebis mdgomareobis, fasebis sididis Sesaxeb. saSiSi tvirTebis 
gadazidvisas organizaciebs, romlebic saqmianoben garemos dacvis sferoSi, unda gaaCndeT 
informacia saSiSi tvirTebis Semadgenlobis, ekologiaze maTi zemoqmedebisa da dacvis 
Sesaxeb. 
     unda aRiniSnos, rom transportirebis sferoSi konkurenciis tradiciulma 
maxasiaTeblebma Zireulad Secvala internacionaluri Sereuli gadazidvebi. tvirTebis 
intermodaluri gadazidvebis mravali ZiriTadi principi da wesi moZvelebulia da 
saWiroebs ganaxlebas. 
      




internacionalur Sereul gadazidvebSi fundamentalurma cvlilebebma gamoiwvia 
gadasvla gadazidvebis tradiciuli praqtikidan (punqtidan-punqtamde) gamWoli 
gadazidvebis sistemaze (karidan-karamde), anu tvirTebis warmoSobis punqtidan saboloo 
daniSnulebis punqtamde. 
     mocemuli sistemis ZiriTadi elementi aris kontroli tvirTze, marTlac, vinc 
akontrolebs tvirTis gadaadgilebas mTeli intermodaluri Sereuli gadazidvebis 
sistemaSi (imis miuxedavad ra saxis transportiT gadaizideba tvirTi) mas gaaCnia 
konkuretuli upiratesoba im kompaniasTan SedarebiT, romelic akontrolebs tvirTis 
gadaadgilebas transportis mxolod erTi saxis gamoyenebiT, radgan mis mier 
damoukideblad  xorcieldeba gadamzidavis, optimaluri marSrutebisa da sazRvao da 
sahaero portebis SerCeva. 
     logistikuri sistemis Camoyalibebam gamoiwvia erTiani satransporto sistemis 
daregulireba. magaliTad aSS-Si saavtomobilo, sarkinigzo, sazRvao-samdinaro 
gadazidvebi regulirdeboda da kontroldeboda sxvadasxva samTavrobo organizaciebiT. 
isini erTmaneTTan ar TanamSromlobdnen da Tvlidnen, rom urTierTTanamSromloba xels 
SeuSlida srulyofil konkurencias. magram es midgoma aRmoCnda araswori, aseTma 
politikam amerikaSi daaqveiTa konkuretuli garemo transportis saxeebs Soris. 
daregulirebam konkurencias misca axali impulsi. 
      internacionaluri Sereuli gadazidvebis sistemis Camoyalibebam ar Secvala 
sabazro kriteriumebi, romelic aZlevda arCevanis saSualebas tvirTgamgzavns, 
gadazidvasa da tvirTebis ganawilebis struqturas transportis saxeebs Soris. 
      tvirTgamgzavnis prioritetebia, pirvel rigSi gadazidvis dabali tarifi da 
saimedooba, gadaadgilebis siCqare, satvirTo operaciebis dabali organizeba da masSi 
CarTuli kompaniebis imiji. momxmareblisaTvis mniSvnelovania satransporto an 
saeqspeditoro kompaniis swori SerCeva, romelTa gamocdilebac daexmareba mas miznebis, 
xerxebis Camoyalibebasa da realizaciaS. transportirebis marSrutebisa da konkretuli 











      rogorc zemoT aRiniSnasatransporto bazris erT erT ganviTarebad segments 
ganekuTvneba sahaero satvirTo gadazidvebi. dRemde mas ar Tvlidnen sazRvao da 
saxmeleTo transportis konkurentad da satvirTo gadazidvebis damoukidebel saxed, 
radgan mTlian satvirTo gadazidvebSi sahaero transportze modis yvelaze dabali 
procentuli maCvenebeli (15-20%) wlebis ganmavlobaSi sahaero satvirTo gadazidvebi ar 
viTardeboda ekonomiuri TviTmfrinavebis ararsebobis gamo, farTo fiuzelJis mqone 
TviTmfrinavebis eqspluataciaSi Seyvanam (gansakuTrebiT boing 747) aamaRla sahaero 
satvirTo gadazidvebis konkurentunarianoba. satvirTo saagentoebis winaSe daisaxa 
amocana, raTa ganxorcielebuliyo ZiriTadi sazRvao da sarkinigzo transportidan 
tvirTis gadanawileba sahaero transportze. 
     saqarTvelos erTian logistikur jaWvSi integrirebuli unda iqnas transportis 
yvela saxe, saidanac realurad amovardnilia sahaero transporti. saxelmwifom unda 






1. logistikis safuZvlebi - g. xmalaZe, g. tyeSelaSvili, Tbilisi 2004w.; 
2. satransporto logistika - v. saritonaSvili, Tbilisi 2010w.; 
3. satransporto sistemebi - v. saritonaSvili, Tbilisi 2013w.; 
4. logistikuri menejmentis safuZvlebi - v. saritonaSvili, Tbilisi 2014w.; 
5. saerTaSoriso satransporto logistikis ekonomikuri da sainformacio 
uzrunvelyofa - l. bocvaZe, o. gelaSvili, m. meburiSvili. saqarTvelos 










INTEGRATION OF GEORGIAN CIVIL AVIATION IN UNITED 
TRANSPORT SYSTEM 
N. Dumbadze, M. Tsereteli 
Summary 
 
      Intermodality means integration of modes of transport and their coordination that gives the 
possibility for more efficient functioning of the transport system. In terms of increasing the efficiency 
of the transport system, the integration of modes of transport is carried out during "door-to-door" 
delivery of goods, resulting in decrease in the cost in time and in prime cost of delivered to the 
destination point products. All this leads orientation to customer by high quality service and creation 
of competition in equal conditions between transport. In this process should be in system involved all 




ИНТЕГРАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ГРУЗИИ В ЕДИНУЮ 
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ 
Н. Думбадзе, М. Церетели 
Резюме 
 
Интермодальность означает интеграцию и координацию видов траспорта, что 
спедоставляет возможность эффективного функционирования единой траспортной системы. 
С точки зрения улучшения эффективности функционирования единой траспортной системы 
интеграция осуществляется при перемещении грузов "от двери-до двери", что вызвывает 
уменьшение затрат времени и себестоимости доставки продукции до пункта назначения. Всё 
это вызывает ориентацию на высококачесвтенное обслуживание клиентов и создание равных 
условий конкуренции транспортных операторов. В этом процессе систематически долдны 











uak 338.4; 338.48; 
saqarTvelos aviakompaniebis konkurentunarianobis 
amaRleba servisuli momsaxurebis gaumjobesebis gziT 
n. dumbaZe, m. wereTeli, a. noniaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: msoflio ekonomikuri krizisisa da globalur saaviacio bazarze mkacri 
konkurenciis pirobebSi aviakompaniebma xSirad unda gaaanalizon  aviagadazidvebis 
gayidvis alternatiuli variantebi da gadaxedon tarifebsa da fasdaklebebis sistemas, 
romelic gadamzidvelis mier mgzavrisaTvis gaweuli momsaxurebis xarisxTan unda 
modiodes TanxvedraSi. aviakompaniis reisebze mgzavrebis mozidva SeiZleba rogorc 
fasismieri aseve arafasismieri meTodebiTac. kerZod, frenis grafikis regulirebiT, 
momsaxurebis xarisxis donis amaRlebiT, rogorc sahaero xomaldis bortze, ise 
xmeleTze, momsaxure personalis saerTo keTilmosurneobiT, TavazianobiT da sxva. 
aRniSnuli meTodebi aviakompaniebis mZafri konkurenciis pirobebSi sul ufro met 
mniSvnelobas iZenen. rogorc firma BBoeing - is mier Catarebulma kvlevebma cxadhyo, 
aviakompaniis wils saerTaSoriso aviabazarze ganapirobebs iseTi faqtorebi, rogoricaa: 
frenis ganrigis moxerxebuloba, sahaero xomaldebis komfortabeluroba, aviabileTis 
fasi da aviakompaniis imiji.  
sakvanZo sityvebi: aviatarifebi, servisi, faswarmoqmna, segmentacia, aviakompania, 
rentabeloba. 
Sesavali 
      aviakompaniis momsaxurebaze samgzavro tarifebis strategiis SerCeva aviakompaniis 
miznebidan gamomdinareobs. dResdReisobiT nacionaluri aviakompaniebisaTvis mniSvnelovan 
mizans konkurentebis Seswavla da mgzavrTa moTxovnis stimulireba warmoadgens. 
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     sahaero gadayvanebze samgzavro tarifbis formirebis meTodebis arCevisas unda 
gaviTvaliswinoT, iseTi faqtorebi, rogoricaa: mimarTulebisda mixedviT frenis 
marSrutis gafarToeba, xarisxis mixedviT momsaxurebis diferenciacia, aviakompaniebis 
finansuri mdgomareoba, mosaxleobis realuri Semosavlebi da dagrovebisadmi 
mosaxleobis midrekileba, sahaero transportis momsaxurebaze moTxovna, konkurenti 
aviakompaniis tarifebi da „maRali“ da „dabali“ fasebis strategia, bonusebisa da 
fasdaklebebis strategia da sxva. 
 
ZiriTadi nawili 
     vTvliT, rom faswarmoqmnis meTodebi pirobiTad or jgufad SeiZleba daiyos: 
„danaxarjiseuli“ da „sabazro“ meTodebad. 
    nacionaluri aviasawarmoebis mier ufro xSirad „danaxarjiseuli“ meTodebi 
gamoiyeneba: 
     𝑮რ = 
𝑮საექ
𝑵სავარძ ×𝜷
                        (1) 
sadac,  𝑮რ  - gadayvanil erT mgzavrze gaangariSebuli reisis danaxarjebia, larebSi; 
       𝑮საექ - aviakompaniis saeqspluatacio danaxarjebia erT reisze, larebSi; 
      𝑵სავარძ  - mocemuli tipis TviTmfrinavSi samgzavro savarZlebis raodenobaa; 
      β - savarZlebis dakavebis koeficientia. 
     samgzavro tarifi (Fმგზ) ganisazRvreba erT mgzavrze gaangariSebiT reisis 
Rirebulebidan da rentabelobis maCveneblidan gamomdinare: 
 Fმგზ   =  G რ   X  K რ                (2) 
sadac, (Kრ) - rentabelobis koeficientia.  
 msoflioSi arsebuli aviakompaniebisTvis rentabelobis zRvari meryeobs 2-4%-is 
farglebSi, magram calkeul sahaero xazebze igi SeiZleba gadaixaros saSualo normidan. 
     dReisaTvis nacionaluri aviakompaniebis didi nawili fasis dadgenis am meTodiT 
sargeblobs. misi mTavari upiratesoba is aris, rom gaTvlebSi martivia. Tumca aRniSnuli 
meTodi ar iTvaliswinebs bazris koniuqturis Taviseburebebs. konkurentul garemoSi 
upiratesoba eniWeba meTods, romliTac dadgenili tarifi „xarisxTan“ kavSirSi vlindeba. 
am SemTxvevaSi aviakompania misaReb fasTan erTad  mgzavrs xarisxian momsaxurebas 
sTavazobs, rac Tavis mxriv aviabazarze kompaniis  konkurentunrianobis zrdas iwvevs. 
     samgzavro aviagadayvanebis momsaxurebis xarisxis Semadgenel nawils warmoadgens 
satransporto servisi - momsaxurebis pirobebisa da procesebis maxasiaTeblebis 
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erToblioba, romelic uzrunvelyofs mgzavris arsebuli da savaraudo moTxovnebis 
dakmayofilebas.  
      saeqsperto Sefasebisa da mgzavrTa anketuri gamokiTxvis meTodiT statiaSi 
xarisxobrivi kriteriumebis prioritetulobis Sefasebis mizniT analizi Cautarda 
momsaxurebis servisebs, TviTmfrinavis bortze arsebuli klasebis (biznes da ekonom 
klasi) mixedviT. 
     eqspertTa jgufma raodenobrivi (qulebi) Sefasebis safuZvelze daadgina 
momsaxurebis servisebis Semadgenlobis wonadoba: 
𝑨𝒊 = 




                                 (3) 
sadac, A𝑨𝒊 - servisuli Semadgenlis wonadobaa; 
       𝒊 - servisuli Semadgenlis nomeri; 
        𝒋 - eqspertis nomeri; 
       𝑩𝒊𝒋 - 𝒊 - SemadgenlebisaTvis 𝒋 - eqspertis mier miniWebuli qula; 
       𝒎  - jgufSi eqspertTa raodenoba; 
       𝑩𝒄𝒋 – 𝒋 - eqspertis mier qulaTa jami. 
     momsaxurebis servisis wonadobis Sefaseba (X1 - sahaero xomaldis bortze kvebis 
racioni, X2 - savarZlebis komfortabelurobis done, X3 - ufasod gadasazidi bargis 
norma, X4 - saaeroporto momsaxurebis xarisxi, X5 - sahaero xomaldis bortze momsaxure 
personalis keTilmosurneoba da profesionalizmi, X6 - bavSviani mgzavrebisTvis 
damatebiTi momsaxureba, X7- bavSvebis damatebiTi momsaxureba, romelTac Tanmxlebi piri 
ar hyavT, X8 - invalidi da avadmyofi mgzavrebisTvis damatebiTi momsaxureba, X9 - frenis 
ganrigis xelsayreloba,  X10 - sahaero xomaldis bortze TV - video arxebiTa da 
internetiT uzrunvelyofa. maTi rigiTi nomeri  ixileT mocemul cxrilSi (cxr. 1; 2) 
 rogorc #1 cxrilidan Cans, biznes klasis mgzvrebisTvis mniSvnelovania iseTi 
servis-faqtorebi, rogoricaa savarZlebis komfortabeluriba (X2), frenis ganrigis 
xelsayreloba (X9), sahaero xomaldis bortze momsaxure personalis keTilmosurneoba 
da profesionalizmi (X5), TV- video arxebiT da internetiT uzrunvelyofa (X10), xolo 
ekonom klasis mgzavrisTvis (cxr. 2) - ufasod gadasazidi bargis norma (X3) da sahaero 
xomaldis bortze kvebis racioni (X1). rac Seexeba saaeroporto momsaxurebis dones (X4), 
igi orive klasis mgzavrebisTvis prioritetul servis-faqtors warmoadgens. 
 
 




sahaero transportze biznes klasis mgzavrTa momsaxurebis servisis Semadgenlis ranJireba 
 cxrili 1 
damatebiTi 
momsaxureba 
eqspertTa Sefaseba qulebis mixedviT 
rangi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X1 7 8 7 8 8 8 9 8 6 6 
X2 9 8 8 9 9 9 9 8 8 1 
X3 7 9 6 7 9 6 5 7 9 7 
X4 7 8 9 8 7 7 7 8 9 5 
X5 7 9 7 9 8 9 8 9 8 3 
X6 3 4 6 5 3 3 4 5 4 10 
X7 5 6 5 6 5 7 6 5 6 8 
X8 4 6 4 5 5 4 5 4 6 9 
X9 8 8 9 9 8 9 8 8 8 2 
X10 9 8 7 8 7 9 8 8 9 4 
 
 
sahaero transportze ekonom klasis mgzavrTa momsaxurebis servisis Semadgenlis ranJireba 
 cxrili 2 
damatebiTi 
momsaxureba 
eqspertTa Sefaseba qulebis mixedviT 
rangi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X1 9 8 7 8 9 8 9 9 8 2 
X2 7 5 7 6 7 5 7 8 7 6 
X3 9 9 8 8 9 9 8 9 9 1 
X4 7 8 9 8 7 7 7 8 9 3 
X5 3 4 6 7 6 6 7 7 5 9 
X6 8 4 8 8 7 8 7 8 7 5 
X7 5 6 5 6 5 7 6 8 6 8 
X8 7 6 7 8 5 6 5 6 6 7 
X9 7 8 6 9 6 7 8 8 8 4 
X10 3 4 5 4 5 3 2 4 3 10 
 
        Tbilisis saerTaSoriso aeroportsa da aviasaagento World Travel-Si Catarebulma 
215 mgzavris anketurma gamokiTxvam cxadyo, rom  momsaxurebis servisebidan (qulaTa 
jamuri raodenobiT) biznes klasis mgzavrebis 23% upiratesobas aniWebs frenis ganrigis 
xelsayrelobas, 22% - savarZlis komfortabeluribas, 19%-TV- video arxebiT da 
internetiT uzrunvelyofas, 17% - saaeroporto momsaxurebis xarisxs, 16% - sahaero 
xomaldis bortze kvebis racions, 3% - momsaxurebis danarCen servisebs erTad (cxr. 
2.1). 
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    ekonom klasis mgzavrebis 41% upiratesobas aniWebs ufasod gadasazidi bargis 
normas, 27% - saaeroporto momsaxurebis dones, 18% - sahaero xomaldis bortze kvebis 












naxazi 2. 1.  biznes klasis mgzavrTa anketuri gamokiTxvis Sedegebi 
 
 
naxazi 2. 2. ekonom klasis mgzavrTa anketuri gamokiTxvis Sedegebi 
 
    rogorc Catarebulma kvlevebma aCvena, tarifis done damokidebulia ara mxolod 
saeqspluatacio danaxarjebsa (Gr) da rentabelobis (Kr) maCveneblebze, aramed aseve 
mgzavris mier SerCeul sarvisuli momsaxurebis variantis Rirebulebaze, amitom 


















   F მგზ = Gრ X Kრ + Σ Cij                                               (4) 
sadac,  Σ Cij     - mgzavris mier SerCeuli servisuli momsaxurebis variantis Rirebulebaa 
(lari). 





 + ∑𝑪𝒊𝒋                      (5) 
sadac, T mgzavrobis droa, E Efr.sT- erTi frena-saaTis TviTRirebuleba. 
     satarifo politikis optimizaciisa da ekonomikuri efeqtis miRebis mizniT, 
konkretul sahaero xazebze nacionalurma aviakompaniebma mizanSewonilia gamoiyenon 
SemuSavebuli da aprobirebuli meTodika sahaero xomaldis sxvadasxva tipis, 




      damatebiTi servisuli momsaxurebis SerCeva SesaZleblobas mogvcems: 
 aviagadazidvebze davawesoT „obieqturi“ tarifi, romlis pirobebSic 
mgzavrs saSualeba eqneba damatebiTi momsaxurebis servisidan airCios mxolod is 
varianti, romelic mis moTxovnebs maqsimalurad daakmayofilebs. 
 erovnulma aviakompaniebma gaaumjobeson servisuli momsaxurebis xarisxi, gazardon 
kompaniis imiji da momsaxurebis maRali doniT sahaero xomaldis bortze 
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 IMPROVEMENT OF GEORGIAN AIRLINES COMPETITIVENESS BY 
IMPROVING OF SERVICE 
N. Dumbadze, M. Tsereteli, A. Noniadze 
Summary 
     In conditions of the worldwide economic crisis and strict competition on the global aviation 
market, airlines often have to analyze alternative options for air transportation and revise rates and 
discount systems that must be in accordance with quality of carrier's service to the traveler.     
Passengers can be attracted to airline flights by pricing as well as non-pricing methods. In particular, 
by regulating of flight schedule, improving the level of service quality board of aircraft, as well as on 
the ground, the general benevolence of the staff, courtesy and so on. The mentioned methods are 
becoming more and more important in the conditions of the strong competition of airlines. According 
to the carried out by Boeing research, the airline's share of the international aviation market is based 
on such factor, as: convenience of flight scheduling, comfort of aircrafts, air ticket price and airline 
image.  
 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ 
ГРУЗИИ ПУТЁМ УЛУЧШЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Н. Думбадзе, М. Церетели, А. Нониадзе 
Резюме 
     В условиях мирового экономического кризиса и жёсткой конкуренции на глобальном 
авиационном рынке, авитакомпании часто должны анализировать альтернативные варианты 
продаж авиаперевозок и пересмотреть тарифы и систему скидок, которая должна прийти в 
соотвествие с качеством обслуживания пассажира перевозчиком. Привлечение 
авиакомпаниями пассажиров на рейсы возможно как ценоавми, так и неценовыми методами. 
В частности, регулированием расписания полетов, повышением уровня качества 
обслуживания, как на борту воздушного судна, так и на земле, общей доброжелательностью, 
вежливостью персонали и т.д. Указанные методы в условиях острой конкуренции 
приобретают всё большее значение. Как показали проведённые фирмой Boeing исследования, 
долю авиакомпании на международном рынке обуславливают такие факторы, как: удобство 









uak 625; 330 
inovaciebis aucilebloba saqarTvelos 
mrewvelobis ganviTarebisaTvis 
g. tyeSelaSvili, m. merebaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTvelos ekonomikis ganuviTarebloba upirvelesad mrewvelobis 
CamorCenilobaSi gamovlindeba. am dargis swrafi ganviTarebis gareSe qveyana ver gaxdeba 
industriuli. es ki moiTxovs saqarTvelos samrewvelo produqciis 
konkurentunarianobis uzrunvelyofas, risi aucilebeli pirobacaa warmoebis teqnikuri 
donis amaRlebis iseTi problemebis gadaWra, rogorebicaa: samewarmeo dakreditebis 
sistemis srulyofa da sabanko procentis gaiafeba; sabazro infrastruqturis 
gaumjobeseba da sasaqonlo birJebis Seqmna; momuSaveTa kvalifikaciis amaRleba da 
ganaTlebis sistemis reformireba.  




saqarTvelos ekonomika Rrma ekonomikur krizisSia da es krizisi ar dawyebula 
msoflio ekonomikuri krizisis gamoZaxiliT, ramdenadac Cven CamovrCebiT ganzogadoebuli 
ekonomikuri maCveneblebis mixedviT ara marto industriul saxelmwifoebs, aramed 
aRmosavleT evropis da postsabWoTa qveynebsac. 
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SedarebisaTvis moviyvanoT mSp-is moculobebi erT sul mosaxleze. es maCvenebeli 
msoflios zogierTi qveynisaTvis aseTia: luqsenburgi – 104359 $, Sveicaria – 78179 $, 
yadari - 66 265 $, norvegia - 69 711 $, aSS - 57 220 $  da a.S. saqarTvelo – 3790 $.1 
rogorc moyvanili monacemebidan Cans mSp-s mixedviT erT sul mosaxleze 
msoflioSi pirvel adgilzea evropuli mini saxelmwifo luqsemburgi, Semdeg modis 
yadari, Sveicaria da a.S., saqarTvelo am CamonaTvalSi, romelic msoflio savaluto 
fondis monacemebs warmoadgens, erT-erT bolo adgilzea. igi daaxloebiT 8-jer CamorCeba 
SvedeTs, 2.5-jer azerbeijans, 1.5-jer ukrainas da a.S.. Tumca saqarTvelos ukan imyofeba 
tajikeTi postsabsabWoTa sivrcidan. 
bolo wlebSi reformebis gatarebis Sedegad moxda sagadasaxado kanonmdeblobis 
gamartiveba, uZravi qonebis registraciis moqnili sistemis danergva, licenzieibisa da 
nebarTvebis maqsimaluri Semcireba, amasTan antimonopoliuri regulirebis amoqmedeba da 
mewarmeebis ganTavisufleba bevri biurokratiuli barierebisagan. miuxedavad amisa, Tu ar 
iqna kompleqsurad, mecnierul doneze Seswavlili TiToeul dargSi arsebuli 
mdgomareoba, ar gakeTda siRrmiseuli analizi da mis safuZvelze ar SemuSavda samomavlo 
gegmebi da RonisZiebebi, da yovelive amas ar mieca sistemuri xasiaTi, Zalzed rTuli 




mrewvelobis ganviTarebis tendenciebi da faqtorebi sakmaod detalurad aris 
Seswavlili msoflio da qarTul ekonomikur literaturaSi, Tumca ganviTarebis yovel 
axal etapze iseve, rogorc saqmianobis yvela sxvadasxva sferoSi mravali sakiTxi 
moiTxovs axleburad gaanalizebas axali mecnieruli da imperiuli codnis safuZvelze. 
klasikuri mecnierul-teqnikuri progresi inovaciuri politikis garda, gulisxmobs 
qveyanaSi ganxorcielebul Tu gansaxorcielebel reformebsa da axal mimarTulebebs. igi 
erT mizans - inovaciuri aqtivobis stimulirebas da ekonomikuri potencialis 
ganviTarebas unda emsaxurebodes.  
samwuxarod, saqarTveloSi erTiani mecnierul-teqnikuri politikis raime Rirebuli 
monaxazi ar Cans. miuxedavad imisa, rom inovaciebis gareSe warmoebis nebismieri dargis 
                                                 
1 ix. saiti: Список стран по ВВП (номинал) на душу населения. Материал из Википедии — 
свободной энциклопедии. gadamowmebulia 28.03.2017. 
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ganviTarebaze, miT ufro mdgrad ganviTarebaze, aravin kamaTobs, inovaciebis waxalisebis 
meqanizmebi ki ar arsebobs.  gasul wlebSi mecnierebisa da teqnologiebis 
departamenti, romlis Teoriuli funqcia mainc mecnierul-teqnikur progresze fiqri 
unda yofiliyo, ekonomikis saministros SemadgenlobaSi iyo. rac albaT logikuria, 
radgan swored ekonomika da misi ganviTarebaa mTavari amosavali principi. amdenad 
warmoebis mecnierul-teqnikuri progresi ara ganyenebuli amocanaa, aramed ekonomikis 
ganviTarebis, eqsportis stimulirebis, cxovrebis donis gazrdis saukeTeso 
instrumentia.    
dReisaTvis ki mecnierebis regulireba gadasulia ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros struqturaSi, xolo inovaciebi „haerSia gamokidebuli“. yovelive aqedan 
gamomdinare, saqarTveloSi inovaciuri politikis SemuSaveba-realizaciis procesisa da 
misi Sedegebis Sefaseba damatebiT kvlevas saWiroebs. 2      
 aucilebelia Seswavlili da gaaanalizebuli iqnes misi SemuSavebisa da 
realizaciis xelSemSleli faqtorebi da Sedegebi. jer–jerobiT rCeba STabeWdileba, 
rom gadawyvetilebis mimRebT amisaTvis naklebi dro rCebaT. mecnierul-teqnikuri 
procesi teqnologiebTan mimarTebaSi mecnieruli codnis gardaqmnis procesia, romelic 
SeiZleba warmovidginoT, rogorc movlenaTa Tanmimdevruli jaWvi. maTi msvlelobisas 
inovacia mwifdeba ideidan produqtamde, teqnologiamde an momsaxurebamde da vrceldeba 
warmoebasa Tu moxmarebaSi.          
 samwuxarod, biznesis daintereseba inovaciuri procesebiT Zalian SezRudulia, 
SezRudulia im dargiT, qvedargiT an konkretuli sferoTi, romelSic esa Tu is kompania 
muSaobs. amdenad, aucilebloba Cndeba inovaciebiT dainteresdes saxelmwifo. man Tavisi 
resursebi da berketebi unda mimarTos saxsrebis akumulaciaze samecniero kvlevebisa da 
inovaciuri reformebisaTvis, inovaciebis stimulirebisa da koordinaciis procesze, 
inovaciebis sakadro uzrunvelyofaze, inovaciuri procesebis samarTlebrivi regulirebis 
sakiTxebze da sxva.      
 prioritetulia inovaciuri procesebis saerTaSoriso aspeqtTa regulireba da 
inovaciuri saqmianobis sazogadoebrivi statusis amaRleba. gansakuTrebiT 
evrointegraciis fonze. amasTan, sxvadasxva saxis (teqnikuri, organizaciul-
mmarTvelobiTi, informaciuli, socialuri da sxva) inovacia mWidro urTierTkavSirSia 
erTmaneTTan da specifikuri moTxovnebis warmoqmnisas iyeneben inovaciur meqanizms.  
                                                 
2   babunaSvili T., mrewveloba saqarTveloSi. Tbilisi, „mecniereba“, 2000 w. gv. 241. 
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 saxelmwifom xeli unda Seuwyos mecnierebis (maT Soris, gamoyenebiTis) 
ganviTarebasa da maRalkvalificiuri kadrebis (inovaciuri ideebis ZiriTadi wyaro) 
momzadebas. swored igi unda iyos Suamavlis rolSi fundamenturi da gamoyenebiTi 
mecnierebis efeqturi urTierTobis organizebis saqmeSi, stimuls aZlevdes sawarmoebisa 
da universitetebis TanamSromlobas. dafinasebis sistemis cvlileba, sabazo dafinasebis 
paralelurad inovaciuri proeqtebis dafinaseba, is erT–erTi umniSvnelovanesi gzaa, 
romelic saxelmwifom unda gamoiyenos inovaciebis waxalisebisaTvis, amasTan inovaciebis 
xelSewyobis meqanizmia saavtoro da momijnave uflebebis dacva, ucxo qveynis 
gamocdilebis gaziareba da mWidro TanamSromloba,  gansakuTrebiT sauniversiteto 
centrebTan.3 magram yvelaze mniSvnelovani mainc saxsrebis akumulaciaa samecniero 
kvlevebsa da inovaciebze, ara  mxolod sabiujeto dafinasebis saxiT. inovaciebis 
stimulirebis meqanizmia konkurenciis dacva, roca sawarmoebi mxolod fasismieri 
konkurenciiT konkurentul brZolaSi ver imarjveben, maT damatebiTi stimuli uCndebaT 
inovaciuri proeqtebi ganaxorcielon da piriqiT, konkurenciis gareSe inovaciebSi fulis 
daxarjvas eridebian. inovaciebis mniSvnelovani faqtoria saganmanaTleblo sferos 
reforma da misi dasaqmebis bazarze orientaciac. Tanamedrove geopolitikuri Tu 
ekonomikuri situacia iZleva sakmaris winapirobebs imisaTvis rom, samecniero-teqnikuri 
progresis dasaCqareblad, gamoyenebul iqnas mowinave sazRvargareTuli gamocdileba, 
rogorc gamogonebebze, teqnologiur procesebze, axal produqciaze licenziebisa da 
“nou-haus” pirdapiri SeZenis, aseve sazRvargareT SeZenili uaxlesi manqana-danadgarebisa 
da mowyobilobebis gamoyenebis gziT. samecniero-teqnikuri progresis daCqarebis faqtors 
warmoadgens sazRvargareT axali teqnologiebis licenziebis SeZena, rac saSualebas 
iZleva drois faqtoris gaTvaliswinebiT resursebis mniSvnelovani ekonamia miiRwes. 
dReisaTvis licenziebis imports aqtiurad mimarTavs yvela ganviTarebuli qveyana. 
magaliTad iaponiis, germaniis, safrangeTis danaxarjebi licenziaTa SeZenaze 2-3 jer 
aRemateba maTi gayidviT miRebul Semosavlebs. es gza aucileblad unda iqnes gamoyenebuli 
Cvens qveyanaSi.  unda aRiniSnos, rom samecniero-teqnikuri progresi, uSualod da 
mecnierebatevad dargebs Soris gacvlebis meSveobiT, stimuls aZlevs qveynebs Soris 
momsaxurebis (rogorc sawarmoo, aseve komerciuli da safinanso-sakredito xasiaTis) 
gacvlis procesis gaZlierebas. Tavis mxriv momsaxurebis eqsport-importi (gansakuTrebiT 
inJineringi, lizingi, konsaltingi, sainformacio-gamoTvliTi momsaxureba) astimulirebs 
                                                 
3 pavliaSvili s. mrewvelobis ganviTarebis saerTo kanonzomierebani. Tbilisi, 2007. gv.351. 
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sawarmoo daniSnulebis saqonlebiT saerTaSoriso vaWrobas. ukve gasuli saukunis bolos, 
kompleqsuri mowyobilobebis sagareo Sesyidvebis 80%-ze meti, uSualod iyo 
dakavSirebuli sainJinro-sakonsultacio momsaxureobis gawevasTan, xolo lizinguri 
miwodebebis wilad modioda samrewvelod ganviTarebuli qveynebidan eqsportirebuli 
msubuqi manqanebisa da kompiuteruli teqnikis 20-30%. 4 
teqnologiuri donis gansxvavebani, romelic arsebobs qveynebs Soris, saSualebas 
iZleva ganxorcieldes teqnologiuri gacvla “mraval safexuriani” scenariT. 
egreTwodebuli maRali teqnologiebi mimoiqceva maRalganviTarebul qveynebs Soris. 
saSualo da dabali teqnologia ar aris maRalganviTarebuli qveynebisaTvis imdenad 
faseuli, rom is ganxilul iqnas rogorc saqoneli. magram axali industriuli qveynebis 
bazrebisaTvis is SeiZleba CaiTvalos “axal teqnologiad”. ukanasknel aTwleulebSi 
axali industriuli qveynebis bazari aqtiurad monawileobs samrewvelod ganviTarebul 
qveynebTan teqnologiur gacvlebSi. amitom samrewvelod ganviTarebul qveynebs 
SesaZlebloba eZlevaT droSi da sivrceSi gawelon teqnologiis “sasicocxlo cikli”, 
Sesabamisad gazardon mogebis moculobebi.  
 
daskvna 
amgvari gacvlis principialuri Taviseburebaa ganviTarebadi qveynebis mier 
ganviTarebul qveynebSi licenziebis SeZena da didi korporaciebis mier warmoebis 
SedarebiT martivi stadiis gadatana mesame qveynebSi arsebul sakuTar filialebSi. 
rogorc pirvel, aseve meore SemTxvevaSi, teqnologiis gadacema xorcieldeba an 
teqnologiis “sasicocxlo ciklis” bolo stadiaze, an saerTod ar Rebulobs sasaqonlo 
saxes da warmoadgens Sida safirmo transferts. saqarTvelos saerTaSoriso 
teqnologiuri gacvlis procesSi civiluri monawileobis ZiriTad winaaRmdegobas 
warmoSobs ekonomikur-samarTleblivi safuZvlebis praqtikuli ararseboba, kerZod qaosi 
romelic arsebobs inteleqtualuri sakuTrebis, sazRvargareT dapatentebis uflebis 
samarTlebriv regulaciasa da praqtikul realizaciaSi da a.S. agreTve samamulo 
produqsiis saerTaSoriso standartebTan Seusabamoba, serTificirebis sistemis 
ararsboba, rac praqtikulad miuwvdomels xdis qarTuli produqciisaTvis saerTaSoriso 
bazrebs.5     
                                                 
4 mesxia i. , murjikneli m. ekonomikuiri reforma saqarTveloSi. Tbilisi, 1996. gv. 33. 
5 zubitaSvili d. saqarTvelos mrewveloba da misi energetikuli problemebi. Tbilisi, 
2003. 216 gv. 
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samwuxarod, aris mimarTulebebi, romlebSic problematika mniSvnelovania. es 
upirveles yovlisa ganaTlebis da mecnierebis dafinasebis dabal xvedriT wils Seexeba. 
fundamenturi da gamoyenebiTi kvlevebis dafinaseba minimaluria, rac am mimarTulebiT 
seriozul problemebs aCens. mniSvnelovani mimarTuleba unda gaxdes mecnierTa da 
akademiuri personalis gadamzadeba, maTi Tanamedrove literaturiT, sakvlevi masaliT 
momarageba, dawyebuli infrastruqturuli gadaiaraReba bolomde unda iqnes miyvanili. 
qveynis ekonomikis ganviTareba didadaa damokidebuli codnis transferze warmoebaSi. 
universitetebis CarTulobaze inovaciur procesebSi, axali teqnologiebis SemuSavebaSi, 
maT Soris mmarTvelobiT sferoSi. ganaTlebisa da mecnierebis reformireba permanentuli 
procesia, magram, gardamavali ekonomikis qveynebisaTvis mniSvnelovania, rom reformirebis 
procesma ar daazianos is miRwevebi, romelebic ama Tu im sferoSi iyo. miuxedavad 
barierebisa evropasa da saqarTvelos Soris, iyo mecnierebis dargebi, romlebSic 
msoflio donis mecnierebi moRvaweobdnen da msoflio donis miRwevebi iyo, samwuxarod 
dRes maTi mdgomareobac sakamod mZimea. amdenad gadaudebelia, rom gamoiZebnos resursi, 
raTa aseTma samecniero–kvleviTma dawesebulebebma gaagrZelon normaluri da nayofieri 
funqcionireba; mecnierebis dafinasebisaTvis mniSvnelovania kerZo seqtoris gaaqtiureba, 
am mxriv saxelmwifos roli unda gaizardos, SesaZlebelia es iyos sagadasaxado 
SeRavaTebi, an sxva tipis mastimulirebeli politika, romelic kerZo bizness ganaTlebasa 
da mecnierebaSi, maT Soris rogorc gamoyenebiT, ise gansakuTrebiT fundamenturi 
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INNOVATION OF THE NEED FOR INDUSTRY GEORGIA 
C. Tkeshaleashvili, M. Merebashvili 
Summary 
 
      This abstract reviews development dynamics of Georgian manufacturing and its present 
condition. lack of development of Georgia's economy reveals in its industrial backwardness. Without 
the rapid development of this field it will not become an industrial country. This requires ensuring 
the competitiveness of industrial products, which is a necessary condition for raising the technical 
level of production problems; Such as: Commercial lending rate of the banking system and the drop 





НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ 
Г. Ткешелашвили, М. Меребашвили 
Резюме 
 
Отставание развития экономики Грузии проявляется главным образом в отставании 
промышленности. Без быстрого развития этой отрасли страна не сможет стать 
индустриальной. Это требует обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции 
Грузии, необходимым условием которой является решение таких проблем повышения  
технического уровня производства, как: совершенствование системы предпринимательского 
кредитования и удешевление банковского процента; улучшение инфраструктуры рынка и 
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Sromis nayofierebis analizis Sesaxeb warmoebaSi 
g. tyeSelaSvili, m. merebaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: Sromis nayofiereba warmoebis erT-erTi ZiriTadi maxasiaTebelia, romelTan 
damokidebulebiT didwilad ganisazRvreba saqarTvelos samrewvelo sawarmoTa 
konkurentunarianoba, xolo es ukanaskneli aris ZiriTadi Semaferxebeli ekonomikis 
CamorCenilobisa da gansakuTrebiT mrewvelobis seqtoris ganuviTareblobisa. aqedan 
gamomdinare saqarTvelos samrewvelo biznesis qvakuTxedad unda iqces Sromis 
nayofierebis amaRlebis sakiTxi, am gzaze pirveli da aucilebeli elementia Sromis 
nayofierebis analizis ganxorcieleba. ratomRac saqarTvelos samrewvelo sawarmoebi 
naklebad uTmoben dros Sromis nayofierebis amaRlebis, misi analizis Catarebas, rac 
saerTo menejmentis naklovanebad unda miviCnioT. statiaSi yuradReba gamaxvilebulia 
Sromis nayofierebis teqnikur-ekonomikuri analizis aucileblobaze da mis 
meTodologiur uzrunvelyofaze. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, menejmenti, SromiTi resursebi, ekonomikuri analizi. 
  
Sesavali 
adamianuri resursi warmoadgens organizaciaSi dasaqmebul pirTa erTobliobas; 
adamianebs, romlebic individualurad da/an jgufurad muSaoben organizaciis winaSe 
mdgari strategiuli miznebis miRwevisTvis. Tumca sityva `erToblioba~ martivi jamis 
mniSvnelobiT ar unda gavigoT. TiToeuli individi organizaciaSi garkveuli `bargiT~ 
modis, romelSic gaerTianebulia misi codna, profesiuli gamocdileba, pirovnuli 
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Tvisebebi, individualuri miznebi, interesebi, miswrafebebi da a.S. Sesabamisad, rodesac 
vsaubrobT adamianur resursebze, vgulisxmobT ara organizaciaSi dasaqmebul individTa 
martiv simravles, aramed im `bargs~, uZvirfases kapitals, romelic TiToeul 
TanamSromels moaqvs samuSao adgilze. adamianuri resursebis marTva ki, Tavis mxriv, 
gulisxmobs am kapitalis warmarTvas, mis gamoyenebas organizaciis interesebis 
Sesabamisad. warmatebis misaRwevad, organizaciisTvis kritikulad mniSvnelovania 
TiToeuli TanamSromlis da misi miswrafebebis dakavSireba korporatiul interesebTan. 
swored es aris adamianuri resursebis marTvis funqcia. igi erTgvari damakavSirebeli 
xidia organizaciasa da masSi dasaqmebul individebs Soris; misi mizania Seqmnas imgvari 
garemo, sadac TiToeul TanamSromels eZleva sakuTari potencialis da miswrafebebis 
realizebis SesaZlebloba organizaciis strategiuli miznebis miRwevis procesSi.6 
adaminauri resursebis gamoyeneba ki upirvelesad Sromis nayofierebiT gamoixateba. 





       Sromis nayofiereba - es aris is maCvenebeli, romelic  drois gansazRvruli 
periodis ganmavlobaSi produqtis Seqmnaze an momsaxureobis gawevaze konkretuli 
cocxali Sromis Sedegianobas da sawarmoo saqmianobis efeqturobas axasiaTebs. Sromis 
nayofierebis zrda  teqnikuri progresis safuZvelze, axali teqnikis da teqnologiis 
danergviT, saganmanaTleblo saerTo donis amaRlebis da kadrebis profesiuli donis, 
maTi ekonomikuri dainteresebis safuZvelze miiRweva. 
     Sromis nayofierebis analizi  Semdeg ZiriTad etapebs moicavs: 
-  Sromis nayofierebis maCveneblebis, aseve maTi dinamikis gaangariSebis etapi;  
-  Sromis nayofierebis cvlilebebze sxvadasxva faqtorebis gavlenis gaangariSebis 
etapi; 
-  Sromis nayofierebis zrdis rezervebis gamovlena. 
      ekonomikur praqtikaSi Sromis nayofierebis done gamomuSavebisa da Sromatevadobis 
maCveneblebiT xasiaTdeba. 
                                                 
6 m. gabaSvili. sajaro dawesebulebebSi adamianuri resursebis marTvis saxelmZRvanelo. nawili 1. 
Tbilisi, 2013. gv. 7. 
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       produqciis gamomuSavebis maCvenebeli warmoebis (gayidvebis) moculobasa da 
Sromis danaxarjs Soris arsebul Tanafardobas axasiaTebs. igi Sromis  danaxarjis 
erTeulze mosul warmoebis (gayidvebis) moculobas gviCvenebs.     
      Sromatevadobis maCvenebeli Tavisi arsiT gamomuSavebis piriqiTa saxea. igi  Sromis 
danaxarjsa da warmoebis (gayidvebis) moculobas Soris Tanafardobas axasiaTebs da 
gviCvenebs Tu ramdeni Sroma aris daxarjuli erTeuli produqciis warmoebaze. 
      imasTan damokidebulebaSi Tu romel erTeulebSi gaizomeba Sromis danaxarji, 
ansxvaveben Sromis nayofierebis Semdeg doneebs: 
• saSualo saaTobrivi gamomuSaveba - es aris warmoebis (gayidvebis) 
moculobasa da saanalizo periodSi gamomuSavebuli kac-saaTis raodenobas Soris 
Tanafardoba. igi gviCvenebs Tu ra raodenobis produqcia aris warmoebuli erTi muSakis 
mier faqtiuri muSaobis erTi saaTis manZilze;   
• saSualo dRiuri gamomuSaveba - es aris warmoebis (gayidvebis) moculobasa 
da saanalizo periodSi gamomuSavebuli kac-dRis raodenobas Soris Tanafardoba. igi 
gviCvenebs Tu ra raodenobis produqcia aris warmoebuli erTi muSakis mier faqtiuri 
muSaobis erTi dRis manZilze;   
• saSualo-Tviuri gamomuSaveba - es aris warmoebis (gayidvebis) moculobasa 
da sawarmoo personalis saSualo siobriv ricxovnebasTan Tafardoba. igi gviCvenebs Tvis 
ganmavlobaSi saSualod erT muSakze mosuli warmoebis (gayidvebis) moculobas.7  
        ekonomikur analizSi warmoebis (momsaxureobis) moculobis gaangariSebis wesTan 
mimarTebaSi gamohyofen Sromis nayofierebis gazomvis sam meTods: 
        1. naturaluri meTodi. igi gamoiyeneba im organizaciebSi, romlebic erTgvarovan 
produqcias uSveben; aRniSnuli meTodi iTvaliswinebs Sromis nayofierebis gaangariSebas 
naturalur gamoxatulebaSi warmoebuli produqciis moculobasa da  muSakTa saSualo-
siobriv raodenobasTan mimarTebaSi;  
       2. RirebulebiTi meTodi. is gamoiyeneba im organizaciebSi, romlebic 
araerTgvarovan produqcias uSveben; aRniSnuli meTodi iTvaliswinebs Sromis 
nayofierebis gaangariSebas RirebulebiT gamoxatulebaSi warmoebuli produqciis 
moculobasa da  muSakTa saSualo-siobriv raodenobasTan mimarTebaSi; 
      3. SromiTi meTodi. igi gamoiyeneba maSin roca samuSao adgilebze xSirad cvladi 
asortimentis mqone didi raodenobis produqcia iwarmoeba. aq gamomuSaveba norma-saaTebSi 
                                                 
7 n. paiWaZe da sxv. adamianuri resursebis menejmenti. Tbilisi, 2011. 280 gv. 
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ganisazRvreba (samuSaos moculoba gamravlebuli drois normaze), xolo miRebuli Sedegi 
ki produqciis sxvadasxva saxeebis mixedviT  jamdeba.   
       Sromis nayofierebis ganmazogadoebel maCveneblebls miekuTvneba erTi muSakis 
mier produqciis (momsaxurebis) saSualo-wliuri, saSualo-dRiuri da saSualo-
saaTobrivi gamomuSaveba. TviT am maCveneblebs Soris pirdapiri kavSiri arsebobs:  erTi 
muSakis saSualo-wliuri gamomuSaveba xom saSualo-saaTobriv gamomuSavebaze, samuSao 
dReTa raodenobaze da samuSao dRis xangrZliobaze aris damokidebuli: 
 
wg = d X x X sg 
 
sadac,  wg - erTi muSakis saSualowliuri gamomuSavebaa, larSi;   
       d - samuSao dReebis raodenoba;  
       x - samuSao dRis xangrZlioba, saaTi;  
       sg - saSualosaaTobrivi gamomuSaveba, lari. 
      Sromis nayofierebaze am faqtorebis gavlena jaWvuri Casmis, absoluturi 
sxvaobiT, SefardebiTi sxvaobiT an integraluri meTodiT ganisazRvreba.  
      sawarmos erT muSakze saSualo wliur gamomuSavebaze sxvadasxva faqtorebis 
gavlenis xarisxis monacemebis arsebobis dros SesaZlebelia ganisazRvros warmoebis 
moculobaze maTi gavlenis done. TviToeuli am faqtoris gavlenis damaxasiaTebel 
sidides aRniSnuli  muSakTa faqtiur saSualo-siobriv raodenobaze amravleben.8  
      Sromis nayofierebis Semdgomi analizi erTeuli muSakis saSualowliuri 
gamomuSavebaze moqmedi sxvadasxva faqtorebis gavlenis detalizaciiskenaa mimarTuli. 
aRniSnuli faqtorebi or jgufad - intensiur da eqstensiur jgufebad iyofa. 
eqstensiurs miekuTvneba is faqtorebi, romlebic gavlenas axdens samuSao drois 
gamoyenebaze, xolo intensiurs - ki is faqtorebi, romlebic   saaTobriv Sromis 
nayofierebaze axdens gavlenas. 
      eqstensiuri faqtorebis analizi mimarTulia arawarmoebiTi gamoyenebis Sedegad  
gamowveuli samuSao drois danakargebis gamovlenaze. aRniSnuli danakargebi samuSao 
drois gegmiuri da faqtiuri fondis SeTanawyobiT ganisazRvrebian. produqciis 
gamoSvebaze mocemuli danakargebis gavlenis Sedegebi ganisazRvreba maTi raodenobis 
                                                 
8 g. tyeSelaSvili da sxv. ekonomikuri analizi. Tbilisi, 2012. gv. 42  
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(dReebSi an saaTebSi) gamravlebiT erTi muSakis gegmiur saSualo-dRiur an saSualo-
saaTobriv gamomuSavebaze.9  
       intensiuri faqtorebis analizi mimarTulia swored im faqtorebis gamovlenaze, 
romlebic  produqciis Sromatevadobis cvlilebebTan aris dakavSirebuli. am SemTxvevaSi 
Sromis nayofierebis zrda pirvel rigSi xdeba Sromatevadobis Semcirebis xarjze, kerZod 
ki mecnierebisa da teqnikis miRwevebis, sawarmoo procesebis meqanizaciisa da 
avtomatizaciis, warmoebisa da Sromis organizaciis srulyofis, gamomuSavebis normebis 
gadasinjvis da sxva saxis RonisZiebebis danergvis xarjze.10 
      Sromis nayofierebis zrdis rezervebis gansazRvra swored TviToeuli 
organizaciisaTvis analitikuri muSaobis mniSvnelovan etaps warmoadgens. aq unda 
gamovyoT Sromis nayofierebis amaRlebis Semdegi rezervebi: 
      1. warmoebis teqnikuri donis amaRleba - axali teqnologiuri procesebis danergva, 
nakeTobis Tvisebebis gaumjobeseba, nedleulis xarisxis,  warmoebis meqanizacisaa da 
avtomatizaciis amaRleba; 
      2. warmoebisa da Sromis organizaciis gaumjobeseba - samuSao Zalis srulyofa, 
momsaxureobis normisa da zonis amaRleba, kadrebis denadobis Sewyveta, warmoebis 
specializaciis donis amaRleba;        
     3.  sagareo, bunebrivi pirobebis Secvla - ekologiuri wonasworoba da misi muSakis 
moTxovnebTan morgeba;  
     4. warmoebaSi struqturuli cvlilebebi - calkeuli saxis produqciis wilis 
cvlileba, axali produqciis xvedriTi wonis zrda, sawarmoo programis Sromatevadobis 
Secvla da a.S. 
     5. aucilebeli socialuri infrastruqturis Seqmna da ganviTareba - sawarmos, misi 







                                                 
9 John Martin. Key Concepts in Human Resource Management. 2010. 170 p. 
10 g. tyeSelaSvili, m. svaniZe. ekonomikur-maTematikuri modelebi da meTodebi. Tbilisi, 2013.ggv. 81. 





Sromis nayofierebis racionaluri analizi aucilebeli pirobaa SromiTi 
resursebis ukeT gamoyenebisaTvis. saxelmwifoebi ekonomikurad erTmaneTisagan 
gansxvavdebian ara marto erT sul mosaxleze MmSp moculobiT, aramed TiToeuli 
dasaqmebulis Sromis mwarmoeblurobiT. amdenad Sromis nayofierebis sakiTxebs menejmenti 
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ОБ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 В ПРОИЗВОДСТВЕ 
Г. Ткешелашвили, М. Меребашвили 
Резюме 
 
Производительность труда является одной из главной характеристик производства, 
отношением к которой во многом определяется конкурентоспособность промышленных 
предприятий Грузии, в то время как последний является основным препятствием на пути 
экономической отсталости, особенно в неразвитых отраслях промышленности. Таким 
образом, краеугольным камнем промышленного бизнеса Грузии должен стать вопрос 
повышения   производительности   труда,  на  этом пути  первым  и необходимым элементом  
 




является осуществление анализа производительности труда. Почему-то промышленные 
предприятия   Грузии   уделяют   меньше   времени   повышению  производительности труда,  
проведению ее анализа, что следует рассматривать в качестве общих недостатков управления. 
В статье основное внимание уделяется необходимости технико-экономического анализа 





ON ANALYSIS LABOR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY 
G. Tkeshelashvili, M. Merebashvili 
Summary 
 
 The productivity of labor is one of the main characteristics of the production, which largely 
determines the competitiveness of the industrial enterprises of Georgia as the latter is the main 
obstacle on the economic obsolescence, especially in the non-developed fields of the industry. 
Therefore, the cornerstone of issue of the Georgian industrial business should be the labor 
productivity, on this way the first and essential element is to analyze the labor productivity. For some 
reason, Georgian industrial enterprises pay less time to improve labor productivity that should be 
considered as deficiencies in general management. The article emphasizes the necessity of technical 
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strategiuli menejmentis problematika qarTul da 
ucxour samecniero literaturaSi 
v. reviSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTvelos dRevandeli ekonomika, gansakuTrebiT ki mrewveloba 
kriziss ganicdis. mrewvelobis zogierTi dargis umoqmedeba da warmoebis 
efeqtianobis sakmaod dabali done ganapirobebs saqarTvelos arasaxarbielo 
socialur-ekonomikur mdgomareobas. mrewvelobis ganviTarebis tendenciebi da 
masze moqmedi faqtorebi sakmaod detalurad aris Seswavlili msoflio da 
qarTul ekonomikur literaturaSi, Tumca ganviTarebis yovel axal etapze iseve, 
rogorc saqmianobis yvela sxvadasxva sferoSi, mravali sakiTxi moiTxovs 
axleburad gaanalizebas axali mecnieruli da empiruli codnis safuZvelze. 
saqarTvelos mrewvelobis  ganviTareba da qveynis msoflio ekonomikur sivrceSi 
damkvidreba moiTxovs socialur-ekonomikuri amocanebis sworad dasmas da maT 
mikroekonomikur doneze gadawyvetas, Sesabamisad,  aucilebelia  strategiuli 
menejmentis (marTvis) srulyofis meqanizmebis SesaZleblobaTa mecnieruli 
kvleva da maTi gamoyenebis obieqturi aucileblobis dasabuTeba .  
sakvanZo sityvebi: ekonomika, mrewveloba, menejmenti, strategiuli menejmenti. 
  
Sesavali 
mrewvelobis ganviTarebis sakiTxebze uamravi mecnieri muSaobs, rogorc 
saqarTveloSi, ise ucxoeTSi, gansakuTrebiT ki industriulad ganviTarebul 
saxelmwifoebSi.  mrewvelobis  ganviTareba  pirdapir  proporciuladaa  damokidebuli  




strategiuli menejmentis funqciaTa swor ganxorcielebaze, amitom  strategiuli 
menejmentis rogorc calke mecnierebis ganviTareba mudmivad aqtualuri sakiTxia.  
miuxedavad amisa qarTul literaturaSi Zalian mwiri informacia moiZebneba am 
TvalsazrisiT, Tumca gvaqvs SesaZlebloba gavecnoT bevr ucxour literaturas 
strategiuli menejmentis Sesaxeb.  mokled ganvixiloT am  sakiTxebze momuSave zogierTi 
qarTveli da ucxoeli avtorebis naSromebi. 
 
ZiriTadi nawili 
m. TevdoraZe, n. nasyidaSvili, n. lolaSvili, T. zazaSvili, n. patiaSvili 
,,menejmenti“.11 naSromi eZRvneba menejmentis sakiTxebis ganxilvas. wigni Sedgeba sami 
nawilisagan. pirvel nawilSi warmodgenilia zogadi menejmentis sakiTxebi. ganxilulia 
menejmentis ZiriTadi funqciebi, menejerTa doneebi da maTi roli marTvaSi. ganxilulia 
iseTi mniSvnelovani sakiTxi, rogoric aris mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miReba. 
aRwerilia Semdegi praqtikuli sakiTxebi: axali sawarmo-organizaciis Seqmna, misi biznes-
gegmis SemuSaveba da uSualod biznesis marTva. daxasiaTebulia biznesis eTikis sakiTxebi 
da organizaciis socialuri roli sazogadoebaSi. wignis meore nawilSi ganxilulia 
mcire da msxvili sawarmos marTvis sakiTxebi. daxasiaTebuli sawarmoo procesebi da 
maTi tipebi. ganxilulia xarisxis marTvis sakiTxebi da garantiebi. aRwerilia sawarmoo 
sistemebis proeqtirebis problemebi.   
mesame nawilSi mocemulia strategiuli menejmentis ZiriTadi sakiTxebi, kerZod, 
strategiuli menejmentis arsi da amocanebi, strategiis dagegmvis procesi, doneebi da 
etapebi. gansazRvrulia organizaciis strategiuli miznebi. ganxilulia konkurentuli 
analizis sakiTxebi. warmodgenilia strategiis realizaciis instrumentebi da misi 
kontrolis organizeba. naSromi referatuli xasiaTisaa da masSi adgili ar aqvs 
daTmobili mecnieruli kvlevis sakiTxebs. 
aseTive daniSnulebisaa b. ramiSvilis wigni ,,strategiuli menejmenti’’, romelic 
Sedgeba cameti Tavisgan.12 
 
                                                 
11 m. TevdoraZe, n. nasyidaSvili, n. lolaSvili, T. zazaSvili, n. patiaSvili. menejmenti. Tbilisi. 2009w. 
III naw. gv. 6-19, 96-107. 
12  b. ramiSvili. strategiuli menejmenti. Tbilisi. 2013. V Tavi. gv. 15-25 




wignSi mocemulia iseTi sakiTxebi, rogoricaa dargis ZiriTadi ekonomikuri 
maxasiaTeblebi, xuTi Zalis modeli,  biznes-landSaftis Sefasebis procesi.  
dargi anu ekonomikis seqtori aris erTi da igive samomxmareblo moTxovnilebis 
damakmayofilebeli, msgavsi saqonlis mwarmoebel kompaniaTa erToblioba. Tu dargSi 
moRvawe romelime kompanias surs, iyos efeqtiani, man kargad unda gaiazros is 
Taviseburebebi, rac mocemul industrias gaaCnia. dargebi sxva faqtorebTan erTad 
fragmentizaciis xarisxiTac gansxvavdebian. zogierT maTganSi SesaZlebelia arsebobdes 
erTi an ramdenime strategiuli jgufi. sxvadasxva kompaniis strategia rac ufro hgavs 
erTmaneTs, miT ufro mwvavea konkurencia maT Soris. umravles dargebSi konkurentebi 
SeiZleba daiyos egreT wodebul strategiul jgufebad. strategiuli jgufi ewodeba 
erTi dargis ramdenime kompanias, romlebic mocemul miznobriv bazarze erTi da igive an 
msgavs strategiebs axorcieleben.   
g. SublaZe b. mRebriSvili f. wowkolauri wignSi ,,menejmentis safuZvlebi’’   
mimoixilaven iseT sakiTxs, rogoricaa organizaciebis saqmianobis efeqtianobis 
uzrunvelyofa.13  
naSromi Sedgeba: 1) strategiuli menejmentisgan - ganxilulia organizaciis 
strategiis dagegmva da strategiis realizaciis marTva. 2) sainovacio menejmentisgan - 
ganxilulia  axalSemonaRebi (siaxle) rogorc sainovacio menejmentis obieqti da 
sainovacio proeqtebis eqspertiza da mecnierul-teqnkuri saqmianobis organizaciis 
koncefcia. 3) SromiTi resursebis marTvisgan - Sedgeba SromiTi rsursebis formirebis, 
SromiTi resursebis ganviTarebisa da SromiTi cxovrebis xarisxis amaRlebisgan. 
ucxouri avtorebis sia mravalferovania, literatura aris rogorc rusul aseve 
inglisur enaze. SegviZlia aRvniSnoT rulievi v.a. gutkeviCi s.o.  „menejmenti“.14 wignSi 
ganxilulia strategiuli menejmentis saxeebi. avtorebi  strategiebs  pirobiTad yofen 
or jgufad - funqcionirebisa da ganviTarebis strategiad. aseve ganxilulia  
fokusirebis strategia,   ganviTarebis strategia,  zrdis strategia, zomieri zrdis 
strategia. 
CamoTvlili sabazo strategiebi  warmoadgenen  variantebs ZiriTadi - erTiani 
strategiisaTvis. 
                                                 
13  g. SublaZe b. mRebriSvili f. wowkolauri. menejmentis safuZvlebi. Tbilisi. 2008. MXIX Tavi. 
14  Рульев В. А.  Гуткевич  С.О.  Менеджмент. Центр учебной литературы. 2011. - 312 с. 




e.a. savinovas  naSromSi ,,stratrategiuli marTva mrewvelobaSi da misi 
efeqturobis gazrdis gzebi“ exeba iseT sakiTxebs rogoricaa menejmentis efeqturobis 
gazrda, ris Sedegadac moiazreba mrewvelobis ganviTareba.15 
avtori miiCnevs, rom strategiuli marTvis Sedegi erTobliobaSi, organizaciis 
strategiuli marTvelobis SemoTavazebuli principebis farglebSi sxvadasxva doneze, 
unda iyos kombinacia  ekonomikur problemebs  gadaWris Tavisuflebasa da  menejerebis 
individualuri iniciativas Soris. 
filip kotleri, roland bergeri, nils bikhofi naSromSi ,,strategiuli 
menejmenti kotlerisgan” aRniSnaven: "kompaniebs esaWiroebaT strategia  raTa sworad 
gansazRvron  prioritetebi resursebis gadanawilebisas. garda amisa, maT is sWirdebaT 
rom  adekvaturi reagireba moaxdinon  garemos cvlilebebze,  konkurentebis qcevaze, 
aseve imisTvis rom auxsnan Tavis TanmaSromlebs, momxmareblebs da aqcionerebs Tu romel 
mxares miemarTebian.“16 
  es wigni gankuTvnilia, pirvel rigSi, menejerebisTvis, romelTa pasuxismgebloba 
moicavs strategiis formirebas.  wigni  Sedgeba sami ZiriTadi nawilisgan. pirveli 
moicavs ZiriTad safuZvlebs. meoreSi  detaluradaa ganxiluli  umniSvnelovanesi 
instrumentebi strategiis ganviTarebisTvis. mesame eZRvneba oTx yvelaze mniSvnelovan 
kancefcias  strategiuli menejmentis sferoSi. 
a.a. tompsoni da a. j. striklendi - umcrosi ,,strategiuli menejmenti. 
koncefciebi da situaciebi analizisTvis“.17 es aris klasikuri saxelmZRvanelo. wigni 
ramdenjerme daibeWda, magram mainc ar kargavs popularobas masSi warmodgenili masalis 
aqtualurobis gamo. dRes, ekonomikis globalizaciis epoqaSi arc erTi kompania ar 
SeiZleba arsebobdes  kargad Camoyalibebuli strategiis gareSe. avtorebs miaCniaT, rom 
im dros, rodesac  SesaZlebeli iyo warmatebuli kompaniis Seqmna saRi azrisa da 
specializirebuli codnis minimumiT, warsuls Cabarda. axla  mcire biznesic ki 
konkurentebisgan  ganadgurebis riskis qveS aris, Tu ar aqvs  Segnebuli Tavisi pozicia 
                                                 
15 Савинова Е. А. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ. Журнал  Вестник Брянского государственного университета № 3.  2009 
16 Ph. Kotler, R.Berger, N. Bickhoff.  THE QUINTESSENCE OF STRATEGIC MANAGEMENT. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 2010  
17 Arthur A. Thompson Jr., A.J. Strickland III. Strategic Management: Concepts and Cases. Published 2007 by McGraw-Hill  (first 
published January 1st 1981) st. 46 
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dargSi da ar gansazRvravs Tavis grZelvadiani perspeqtivebs konkurentebis qmedebebis 
gaTvaliswinebiT, ara mxolod uSualod mezoblebTan, aramed im kompaniebTan mimarTebaSic, 
romlebic arian msoflios meore mxares. aRniSnuls ganapirobebs internetis  da qseluri 
teqnologiebis arnaxuli ganviTareba. 
wigni Sedgeba ori nawilisagan. pirveli, Teoriuli, moicavs   ZiriTadi debulebebs, 
koncefciebs  da cnebebs. xdeba  arsebuli biznesis mimoxilva, romelic mniSvnelovnad 
Secvala eleqtronulma teqqnologiebma. avtorebma mTeli Tavi dauTmes  biznes-modelebis  
da strategiebis ganviTarebas  internet-ekonomikisTvis. meoreSi warmodgenilia  
situaciebi analizisTvis,  aRWurvili cxrilebiT  da diagramebiT. ganxilulia  
sxvadasxva didi da patara kompaniebis istoriebi romlebic warmatebulia an ganadgurebis 
pirasaa da Catarebulia maTi analizi. 
strategiuli menejmentis sakvanZo terminia strategia. nebismier organizaciaSi 
strategia metwilad muSavdeba umaRlesi xelmZRvanelobis mier, magram mis CamoyalibebaSi 
monawileobs marTvis yvela done. 
mravali wlis ganmavlobaSi saqmian literaturaSi mimdinareobs debatebi 
strategiis arsis Sesaxeb, magram danamdvilebiT SeiZleba Tqma, rom strategiis saboloo 
mizania iseTi produqtis Seqmna, romelic momxmareblebis moTxovnilebebis Sesabamisi 
iqneba da kompanias mogebis gazrdis saSualebas miscems. gamomdinare aqedan, strategiaSi 
mocemuli unda iyos misia da misi miRwevis saSualebebi. erT-erTi kompaqturi definiciac 
swored amgvarad wyvets strategiis arsis problemas, ganmartavs mas, rogorc  misiis 
miRwevis samoqmedo gegmas. 
strategiuli gegma SeiZleba ganxilul iqnes rogorc sawarmoo programa, 
romliTac igi warmarTvas Tavis saqmianobas xangrZlivi periodisaTvis saTanado 
koreqtirebis pirobebSi. dReisdReobiT, roca swrafad cvalebad garemoSi, strategiuli 
dagegmva momavali problemebisa da SesaZleblobebis gaTvaliswinebis erTaderTi 
saSualebaa. magram gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom maRal doneze Sedgenili 
strategiuli gegmis pirobebSic SeiZleba ganicados organizaciam warumatebloba, Tu ar 
iqneba saTanadod ganxorcielebuli menejmentis danarCeni funqciebi. strategiuli 
dagegmva exmareba xelmZRvanelobas moqmedebis gzebis dazustebaSi. dasabuTebuli sagegmo 
gadawyvetilebis miReba amcirebs praqtikaSi araswori gadawyvetilebis miRebis risks. 
maSasadame, saqmianoba strategiuli menejmentis sferoSi mimarTulia strategiuli 
poziciis uzrunvelyofaze. strategiaze pirdapir damokidebulia organizaciis 
xangrZlivi sicocxlisunarianoba cvalebad pirobebSi. komerciul organizaciaSi menejeri,  




romelic dakavebulia strategiuli problemebiT mudmivad uzrunvelyofs rentabelobis 
potencials. misi amocanaa: gamoavlinos aucilebloba da gaataros strategiuli 
cvlilebebi organizaciaSi; Seqmnas pirobebi, romelic xels Seuwyobs strategiul 
cvlilebebs; SearCios da aRzardos kadrebi, romlebic gaatareben strategiul 
cvlilebebs.  
ganasxvaveben strategiul da operatiul menejments. normaluri 
funqcionirebisaTvis rogorc strategiuli, aseve operatiuli menejmenti saWiroeben 
gansazRvruli organizaciuli struqturebis Seqmnasa da SenarCunebas, kadrebis SerCevasa 
da aRzrdas. magram es elementebi gansxvavebulia marTvis dasaxelebuli tipebisaTvis. 
strategiuli menejmenti gamiznulia cvlilebebze da aris moqnili. operatiuli 
menejmentisgan gansxvavebiT. menejeri, romelic axorcielebs strategiul marTvas, 
miiswrafvis cvlilebebisaken, aqvs riskze wasvlis midrekileba da marTvis Cvevebi, axal 
mimarTulebaTa aTvisebiT. xolo menejeri romelic axorcielebs operatiul menejments, 
cvlilebaTa winaaRmdegia, ara aqvs midrekileba riskisaken, kompetenturia rTuli 
saqmianobis analizSi, organizaciasa da kontrolSi.  
strategiuli menejmentis sistema Sedgeba urTierTSemavsebeli qvesistemebisagan: 
1) organizaciis strategiis analizi da dagegmva; 2) strategiuli problemebis marTva 
drois realur masStabSi.  
organizaciis strategiul SesaZleblobaTa marTva, saqarTvelos pirobebSi mTeli 
misi aqtualobis miuxedavad, ganxilul unda iqnes, rogorc strategiuli menejmentis 
gardamavali forma. 
strategiuli menejmenti konkurentul brZolaSi warmatebuli gadarCenis 
umniSvnelovanesi pirobaa, magram organizaciaTa moqmedebebSi mudmivad SeimCneva xolme 
arastrategiuloba, rac xSirad iwvevs maT damarcxebas konkurenciaSi. arastrategiuloba 
vlindeba ori formiT: 1) organizaciebi gegmaven TavianT saqmianobas im varaudiT, rom 
gare garemo an saerTod ar Seicvleba, an masSi ar moxdeba arsebiTi cvlilebebi. 2) 
grZelvadiani gegmebis Sedgenisas umTavresad emyarebian gare garemos faqtorebis wina 
wlebis analizisa da mdgomareobis eqstrapolacias. 
dResdReobiT firmebi, romlebic orientirebulia sabazro meqanizmsa da 
strategiuli menejmentis struqturebis Seqmnaze, iZens optimaluri struqturebis 
Ziebis formas mmarTvelobiTi funqciebis centralizaciasa da decentralizacias Soris. 
centralizebul da decentralizebul marTvas Soris optimaluri Tanafardobis povnis  




survili ganapirobebs strategiuli menejmentis sistemis Seqmnis aucileblobas, romelic 
xasiaTdeba strategiisa da ekonomikuri politikis centralizebuli damuSavebiT da 




organizaciis strategiul SesaZleblobaTa marTva, saqarTvelos pirobebSi mTeli 
misi aqtualobis miuxedavad, ganxilul unda iqnes, rogorc strategiuli menejmentis 
gardamavali forma. 
mrewvelobis ganviTareba pirdapir proporciuladaa damokidebuli strategiuli 
menejmentis swor  mizanmimarTul  ganxorcielebaze. strategiazea pirdapir 
damokidebuli organizaciis xangrZlivi sicocxlisunarianoba cvalebad pirobebSi. 
strategiis saboloo mizania iseTi produqtis Seqmna, romelic momxmareblebis 
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ПРОБЛЕМАТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
ГРУЗИНСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ  НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В. Ревишвили 
 Резюме 
На сегодня  экономика Грузии особенно промышленность испытывает кризис. 
Бездействие в  некоторых отраслях промышленности и  низкий уровень  эффективности 
производства  определяют неблагоприятное социально-экономическое положение в стране. 
Тенденции  и факторы развития промышленности подробно изучены  в мировой и грузинской 
экономической литературе, однако,  на каждом новом этапе развития, также, как во всех видах 
деятельности в различных областях, многие вопросы требуют нового способа анализа  на  
основе новых научных и эмпирических знаний. Промышленное развитие Грузии и 
самоутверждение страны в мировом экономическом пространстве требует правильного 
определения социально-экономических задач и их решения на микроэкономическом уровне. 
Поэтому необходимы научные исследования  возможностей совершенства механизмов 




PROBLEMATICS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN GEORGIAN AND 
FOREIGN SCIENTIFIC LITERATURE 
V. Revishvili 
Summary 
  Today Georgian economy is experiencing a crisis, especially in industry. Inactivity in some 
industries and a low level of production efficiency determine unfavorable social-economical situation 
in the country.  Tendencies and factors of development of the industry have been thoroughly studied 
in the World and Georgian economic literature, however, at each new stage of development, as in all 
kinds of activities in various fields, many questions require a new way of analysis on the basis of new 
scientific and empirical knowledge. The industrial development of Georgia and the country's self-
assertion in the world economic space requires a correct definition of socio-economic tasks and their 
solution at the microeconomic level. Therefore, scientific research is needed to improve the 
mechanisms of strategic management (manage) and objective justification in the need for their 
application. 
 






investirebis problemebi saqarTveloSi 
n. aslamazaSvili 
 (saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia, investiciebis problemebi da misi roli saqarTvelos 
ekonomikaSi. mimoxilvulia mecnierebis mosazrebani investiciebis Sesaxeb. agreTve 
warmodgenilia avtoriseuli Sexedulebani, rom Tanamedrove saerTaSoriso investireba 
xasiaTdeba investirebis wyaroebisa da fondebis diversifikaciiT. statiaSi 
gamaxvilebulia yuradReba ucxouri investiciebis mniSvnelobaze, rogorc ekonomikuri 
zrdisa da krizisidan gamosvlis saSualebaze. 
sakvanZo sityvebi: investireba, fondi, ekonomika, kapitali, krizisi. 
 
qveyana romelic miiswrafvis liberalizmisken, misi ekonomikuri ganviTareba da 
stabilizacia mniSvnelovnad aris damokidebuli iseT rTul da dinamiur ekonomikur 
movlenis mozidvaze, romelsac  warmoadgens invrsticiebi. 
termini “investicia” warmoiSva laTinuri sityvidan (investire _ Semosvla, Cacma). 
centralizebuli, gegmiani ekonomikis pirobebSi iyenebdnen termins “kapitaluri 
dabandebebi”, e.i. danaxarjebi ZiriTadi fondebis kvlavwarmobisa, gadidebasa da 
srulyofaze.  investiciebis cnebis qveS igulisxmeboda kapitalis grZelvadiani dabandeba 
ekonomikis sxvadasxva dargSi, e.i. investiciebi gaigivebuli iyo kapitalur dabandebebTan. 
zogierTi mecnieri “investiciebs” da “kapitalur dabandebas” sinonimebad Tvlian. sabazro 
ekonomikaze gadasvlis dawyebiT, “investiciebis”kategoriis Sesaxeb Tvalsazrisi 
Seicvala, ramac Tavisi asaxva hpova kanonmdeblobaSi. 
 




investiciebis cnebis qveS igulisxmeba danaxarjebis erToblioba, romlebic 
xorcieldeba gansazRvrul periodSi kapitalis mizanmimarTuli formiT ekonomikis 
sxvadasxva dargsa da sferoSi, samewarmeo da sxva saxis saqmianobis obieqtebSi mogebis 
(Semosavlis) miRebisa da investorTa, rogorc individualuri miznebis, ise dadebiTi 
socialuri efeqtis miRebisaTvis. 
 “investicia” saqarTveloSi gaxda farTo moxmarebis, sabazro ekonomikaze 
gadasvlis Semdeg misi Teoriuli problemebi jer kidev srulad ar aris damuSavebuli. 
es pirvel rigSi Seexeba misi, rogorc Teoriul process, Sinaarsisa da sagnis 
dazustebas. sadiskursiod rCeba sakiTxi imis Sesaxeb, rom investiciad iTvleba kapitalis 
sazRvargareT arsebuli mTeli qoneba Tu mxolod kapitalis yovelwliuri moZraoba. 
garda amisa aRsaniSnavia is faqtic rom  investiciebi konkretulad erTi ganmartebiT 
ar Semoifargleba. 
investiciebis mraval gamartebaTa Soris mniSnvelovnad mimaCnia pirdapiri ucxouri 
investiciebi radganac saqarTveloSi jer kidev ar arsebobs adgilobriv investorTa 
mZlavri fena  romelic ganaxorcielebs kapital dabandebas. muxedavad imisa, rom ucxouri 
investiciebis mier motanili mogebis meti nawili isev ucxoeTSi brundeba, is mainc 
umniSvnelovanesia qveynis ekonomikuri ganviTarebisaTvis, vinaidan izrdeba qveynis 
finansebi biujetSi Setanili gadasaxadebis xarjze, iqmneba meti samuSao adgili, rac 
metad mniSnelovania qveyanaSi umuSevrobis donis dasaklebad da a.S. 
amerikeli ekonomisti m. fano Tvlis, rom nebismieri dabandeba sazRvargareT iTvleba 
investiciad, magram gansxvavebuli unda iqnes `Cveulebrivi~ da `gansakuTrebuli~ 
investiciebi, e.i. dabandeba mxolod mogebis miRebis mizniT an sxva mimarTulebiT. 
saerTod ucxouri investiciebis ganxilva xdeba rogorc mikroekonomikuri, ise 
makroekonomikuri midgomiT. 
amerikelma ekonomistma s. jonsonma, ganaviTara ra firmis zrdis Teoria, wamoayena 
debuleba imis Sesaxeb, rom codnis transferti qmnis ucxouri investirebis procesis 
birTvs. am Sexedulebis momxreebi Tvlian, rom ucxouri investiciebis ganviTarebis 
mTavari faqtorebia axali teqnologiis, warmoebis organizaciisa da gasaRebis dargSi 
informaciis daufleba. 
sazRvargareTis investiciur saqmianobaSi gansakuTrebuli adgili ukavia firma-
investoris   SedarebiTi   upiratesobis   sakiTxs.   mikroekonomikis  TvalsazrisiT,  
 




investiciebis problemebs ganixilavs r. vernoni _ produqtis sasicocxlo ciklis 
TeoriaSi, r. aliberi, m. vinderi _ savaluto riskisa da premiis koncefciaSi da sxva. 
CamoTvlili avtorebi investirebis problemebs ganixilaven firmebis doneze da 
TiTqmis praqtikulad ar exebian erovnuli ekonomikis, an saerTod, kapitalis moZraobis 
sakiTxebs. 
es sakiTxebi ganixileba makroekonomikis Teoriis warmomadgenlebis mier. erT-erTi 
pirveli iyo b. olinis koncefcia, romelic qveynebs Soris kapitalis moZraobas 
sargeblis procentis doneebis gansxvavebiT xsnida. eyrdnoba ra midgomas, romliTac 
sargeblis procenti gaigeba, rogorc kapitalis fasi, b. olini wers, rom saerTaSoriso 
masStabiT kapitali imoZravebs manam, sanam misi zRvruli warmadoba gansxvavebuli iqneba 
qveynebis mixedviT, radgan kapitalis fasis gamoxatuleba da Sedegad zRvruli warmadoba 
aris sargeblis procenti. 
ucxouri investirebis sakiTxebze mkvlevarTa erTma jgufma Tavis koncefcias 
safuZvlad daudo saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobis sferoSi d. rikardos kargad 
cnobili `SedarebiTi upiratesobis Teoria~. d. rikardos mixedviT, sxvadasxva qveyanaSi, 
warmoebis faqtorebis araTanabarzomierad ganawilebis gamo, resursebis Rirebuleba 
sxvadasxvaa da, aqedan gamomdinare, SedarebiTi upiratesoba aqvs ama Tu im qveyanas 
calkeuli produqciis warmoebaSi. 
SedarebiTi upiratesobis Teoriis mimdevarTa SexedulebiT (k.koji da sxva), 
investiciebi moZraoben Warbi kapitalis mqone qveynidan im qveyanaSi, sadac kapitalis 
naklebobaa da qveynis im dargebSi, sadac produqciis warmoebis danaxarjebi SedarebiT 
mcirea. 
Tanamedrove marqsistuli Teoriis warmomadgenlebis amosavali debuleba aris Warbi 
kapitalis arseboba. i. ajubei aRniSnavs, rom Warbi kapitalis arseboba imas ar niSnavs, 
rom erovnul ekonomikaSi ar aris dargebi, romlebic saWiroeben kapitalur dabandebebs. 
kapitalis gatanas is ukavSiebs ekonomikis monopolizacias, monopoluri barierebis gamo, 
romelic arTulebs dargSi SeRwevas, SeiZleba kapitali gatanili iqnes sazRvargareT im 
SemTxvevaSic, roca mogebis norma ufro maRalia, vidre saerTo saSualo mogebis normis 
sidide. 
a. belorusovi kiTxvaze, kompaniebs ratom gaaqvT kapitali sazRvargareT maSin, 
roca Sida investorebis SesaZleblobebi amowuruli ar aris _ pasuxobs: amis mizezia  
 




pirveli, monopoliebis moTxovnileba dagrovebis saerTo masStabebis zrdaze da meore, 
erovnuli ekonomikis dargobrivi monopolizaciis zrda. 
exeba ra kapitalis gatanas ganviTarebad qveynebSi, v. butirski wers: kapitalis 
gatanis movlena yalibdeba ori mkveTrad gamokveTili procesis urTierTqmedebiT _ 
msxvili erovnuli kapitalis dagrovebiT da msoflioSi warmoebis 
internacionalizaciiT. warmoebis internacionalizaciis Sedegad sxvadasxva qveyanaSi 
mimdinareobs kapitalis dagrovebis gamoTanabrebis procesebi da, aqedan gamomdinare, 
kapitalis gatana ZiriTadad aixsneba imiT, rom mimReb qveyanaSi ufro xSirad misi zrdis 
pirobebi ufro xelsayreli gaxda, amitom arasworia debuleba imis Sesaxeb, rom TiTqos 
warmoebis internacionalizacia kapitalis gatanis mTavari mizezi iyos.  
SeiZleba davaskvnaT, rom Tanamedrove saerTaSoriso investireba xasiaTdeba 
investiciebis wyaroebisa da formebis diversifikaciiT. 
ucxouri investicia gulisxmobs yvela saxis qonebis sazRvargareT dabandebebs 
mogebis miRebis mizniT da misi Semdgomi realizaciis pirobebis Seqmnas. investiciebis 
aseTi ganmarteba, Cveni azriT, zustia imitom, rom msxvili ucxoeli investorebi 
iTvaliswineben ara marto imas, Tu mocemul momentSi ra Semosavals iZleva maTi 
ucxouri sawarmoebi, aramed imasac, Tu ra gavlenas moaxdens isini mTlianad korporaciis 
mdgomareobaze da misi ganviTarebis perspeqtivaze. 
Sinaarsis TvalsazrisiT, ucxouri investiciebi materialuri da aramaterialuri 
aqtivebis erTobliobaa. esenia: 
a) uZravi da moZravi qoneba _ Senobebi, nagebobebi, mowyobilobebi; 
b) fuladi saxsrebi, aqciebi da sxva fasiani qaRaldebi; 
g) saavtoro uflebebs, samrewvelo sakuTrebaze uflebebs (rogoricaa gamogonebebi, 
patentebi, samrewvelo proeqtebi da nimuSebi, savaWro niSnebi, safirmo 
dasaxelebebi, teqnologiebi, `nou-hau~ da sxva); 
d) sameurneo saqmnianobaze uflebebs koncesiaze uflebis CaTvliT, romelic 
gamoixateba kanoniT an xelSekrulebiT miRebuli bunebrivi resursebis an sxva 
obieqtebis dazverva-damuSavebaSi, mopovebasa da eqspluataciaSi. 
termini `ucxoeli investori~ niSnavs: 
a) fizikur pirs, romelic erT-erTi qveynis moqalaqea da axdens investirebas sxva 
qveynis teritoriaze; 
 




b) iuridiul pirs, dawesebulebebs da sazogadoebebs iuridiuli piris uflebiT an 
mis gareSe, romlebic dafuZnebulia romelime qveyanaSi, iq moqmedi kanonmdeblobis 
Sesabamisad da axdens investirebas sxva qveyanaSi. 
dRes rodesac Cveni qveyana gamovida sabWouri sivrcidan da gegmiuri ekonomikidan 
gezi aiRo sabazro meurneobaze didi mniSvneloba aqvs ucxour investiciebs, swored 
misi mozidva da racionaluri gamoyeneba Tanamedrove saqarTvelos ekonomikis 
ganviTarebis erT-erT mniSvnelovan pirobas warmoadgens, am pirobis optimalur 
gadawyvetazea  damokidebuli ara marto Cveni qveynis gardaqmnis mimdinare procesis 
warmateba, aramed mis  momavalSi  Sromis saerTaSoriso  danawilebasa da  msoflioSi 
aqtiurad  CarTvis sakiTxi igi warmoadgens mravai qveynis  da mTlianad msoflio 
ekonomikis ganviTarebis umniSnelovanes faqtors. 
regulaciebis warmatebuli reformebisa da mzardi ekonoikuri diversifikaciis 
miuxedavad, qveyanaSi kvlavac rCeba mniSvnelovani problemebi. teqnologiis, nou-hausa 
da samenejero gamocdilebis danergvis saSvalebiT unda gagrZeldes rogorc warmoebis, 
ise eqsportis ganviTareba. 
MmTavrobam unda izrunos sabanko sistemis mxardaWerasa da ganviTrebaze agreTve 
konkurentul garemoze,  sagadasaxado  ganakveTebze SeRavaTebis dawereba romelic xels 
Seuwyobs ucxoel investorebs igi cnobilia rogorc “  sainvesticio sagadasaxado 
ardadegebis saxiT”.  
Cveni azriT, investiciebis efeqtianoba ganisazRvreba sami urTierTdakavSirebuli 
faqtoriT: qveyanaSi kapitalis funqcionirebis saerTo atmosferoTi, dargis tipiT da 
sawarmos mdgomareobiT, sadac dabandda investiciebi. yoveli zemoT CamoTvlili faqtori 
moicavs pirobaTa sistemas, romlebic gavlenas axdenen investiciebis efeqtianobaze. maT 
Soris aRsaniSnavia: qveyanaSi kapitalis funqcionirebis saerTo atmosferodan 
umniSvnelovanesia bunebrivi resursebis arseboba da maTi sameurneo brunvaSi CarTvis 
done; meore, arsebiTi pirobaa _ SromiTi resursebi ucxouri investiciebis  konteqstSi 
gaiTvaliswineba, rogorc wesi, ori aspeqtiT _ samuSao Zalis kvalifikacia da xelfasis 
done. 
monacemebi aRebulia saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris saitidan -     
www.geostat.ge 
rogorc cxrilidan Cans, pirdapiri ucxouri investiciebis Semodineba saqarTveloSi  
yvelaze   maRali   maCvenebeli   2007  wels iyo, xolo  2008 wels ruseTis mxridan  




ganxorcielebuli  okupaciis Sedegad am maCvenebelma daiklo saxelmwifoSi 
arastabiluri ekonomikuri mdgomareobis gamo, mTavrobis xel SewyobiT  
ganxorcielebuli RonisZiebebiT,  investorTa Semodineba kvlev gaizarda  bolo wlebis 
ganmavlobaSi magram es sakmarisi ar ris qveyvis socialur, ekonomikuri, kultiruli 
sferos ganviTarebisTvis da stabiluri donis misarRwevad. 
 
 
pirdapiri ucxouri investiciebi 
   mln. aSS. dolari                                                                                   
წელი სულ I კვ II კვ III კვ IV კვ 
2005 449.8 89.4 105.9 75.6 178.9 
2006 1 190.4 146.0 306.9 280.7 456.7 
2007 2 014.8 421.4 401.5 489.1 702.9 
2008 1 564.0 537.7 605.4 134.7 286.2 
2009 658.4 114.0 177.2 173.2 194.0 
2010  814.5 166.5 208.3 225.6 214.1 
2011 1 117.2 209.7 248.3 316.6 342.6 
2012 911.6 261.2 217.7 199.0 233.7 
2013 941.9 252.3 207.9 254.8 226.9 
2014 1 758.4 309.5 196.2 726.0 526.7 
2015 1 564.5 291.5 462.7 483.2 327.1 
2016* 1645.4 388.9 457.7 468.5 330.3 
 
 
ucxoel investors saxelmwifosagan sWirdeba realuri, myari garantiebi, rom mis 
mier ganxorcielebuli kapitaldabandebebi `mTlianad da upirobod~ iqneba daculi 
kanonmdeblobiT. swored amitom Tanamedrove maRalganviTarebuli da ganviTarebadi saxel-
mwifoebi   ucxouri   investiciebis   dacvas  did  mniSvnelobas  aniWeben.  ucxouri  




investiciebis dacvis upirvelesi samarTlebrivi garanti qveynis konstituciaa. 
Tanamedrove demokratiuli qveynebis ZiriTadi kanonebi sakuTrebas uflebad miiCnevs da 
misi xelSeuxeblobisa da dacvis myar garantiebsac qmnis. rogorc germaneli mecnieri 
bomeri aRniSnavs, cnebebi sakuTrebis `xelSeuxebloba~ da misi `garantirebuloba" sxvas 
arafers niSnavs, Tu ara sakuTrebis obieqtSi saxelmwifos Carevisas kompensaciis 
gaTvaliswinebas  
ucxouri investiciebis mozidva qveynis sainvesticio bazris formirebis aucilebeli 
pirobaa. igi mniSvnelovanwilad uzrunvelyofs erovnuli ekonomikis ara formalur, 
aramed realur CarTvas msoflio meurneobaSi da, rogorc mravali ganviTarebuli qveynis 
gamocdileba adasturebs, ekonomikaSi krizisuli mdgomareobis daZlevis, misi 
struqturuli gardaqmnis, warmoebis efeqtianobisa da xarisxis amaRlebis, sagaero-
ekonomikur kavSirurTierTobaTa gaaqtiurebis erT-erTi ZiriTadi gzaa.  
amgvarad, ucxouri investiciebis mozidvis problemis gadaWra emyareba investiciebis 
erovnuli reJimis gavrcelebas ucxoel partniorebze, maTTvis eqskluziuri SeRavaTebis 
miniWebis SesaZleblobiT (gansakuTrebiT prioritetuli proeqtebis ganxorcielebaze), 
rac unda ganvixiloT rogorc qveynis Sida investiciuri potencialis zrdis 
ganviTarebisa da warmoebaSi CarTvis Taviseburi forma.  
pirdapiri sazRvargareTuli kerZo investiciebis struqturis analizi miuTiTebs 
ucxoeli investorebis did dainteresebas saqarTveloSi kapitalis dabandebiT servisis 
dawesebulebebsa da materialuri warmoebis rig dargebSi. servisis dawesebulebebsa da 
materialuri warmoebis rig dargebSi. privatizaciis procesis gaRrmavebis kvalobaze 
SesaZlebelia am tendenciis SenarCuneba da maTi dainteresebis gaZliereba msubuqi 
mrewvelobis sawarmoebSi, axal, maRalteqnologiur warmoebaSi.  
saqarTveloSi ucxouri investiciebis mozidva mniSvnelovnad aris dakavSirebuli 
saerTo siZneleebis daZlevasTan, sameurneo sistemis gardaqmnis problemis gadaWrasTan 
da sabazro urTierTobaTa ganviTarebasTan (ix. nax. #1). sabazro infrastruqturis 
ganuviTarebloba xels uSlis am process. aseT pirobebSi wina planze dgeba saTanado 
ekonomikuri, amasTan, samarTlebrivi safuZvlebis Camoyalibebis amocana ucxouri 
investiciebis mozidvisa da gamoyenebisaTvis. amasTan, im SesaZleblobaTa 
realizaciisaTvis, rac ucxour investiciebs aqvs, aucilebelia Sesabamisi ekonomikuri 
pirobebis Seqmna, rac, upirveles yovlisa, gamoixateba sagadasaxado, sakredito, sabaJo, 
satarifo da sxva SeRavaTebis qmediTi sistemis formirebaSi. aseTi sistema waaxalisebs  




adgilobriv sawarmoebs ucxoel partniorebTan sawarmoo kooperaciis gaaqtiurebaSi 
(romlebsac, Tavis mxriv, saTanado mogebis miRebisa da gatanis imedi unda izidavdes, 
yovel SemTxvevaSi, imaze aranaklebisas, rasac isini TavianT qveyanaSi an mesame qveyanaSi 
miiRebdnen analogiuri sawarmoebis saqmianobisagan).  
saqarTveloSi sakuTrebis pluralizmis arasakmarisi ganviTareba da sabanko sistemis 
arsebuli done xels uSlis sasesxo kapitalis imports, maSin, rodesac ekonomikis 
gardaqmnisaTvis am formis investiciebi uaRresad aucilebelia. amitom kapitalis 
importis strategiis SemuSavebis dros maqsimalurad gasaTvaliswinebelia radikaluri 
gardaqmnebi efeqtiani sabanko sistemis Seqmnisa da sakuTrebis mravalformisanobisa da 
misi TiToeuli formis Tanabari uflebis damkvidrebisaTvis. 
 
ucxouri investiciebis ganxorcielebis procesis saerTo problemebi 
 
saqarTveloSi ekonomikaSi korufciis maRali done 
 
TviT ucxoeli investoris 
problemebi 
















































































































































































































nax. 1. saqarTveloSi ucxouri investiciebis mozidvisa da gamoyenebis ZiriTadi 
problemebi Tanamedrove pirobebSi 




mTlianobaSi qveyana moqnil politikas unda atarebdes, romelic wamaxalisebel 
RonisZiebes efeqtian kontrols Seuxamebs. aseTi kontroli gulisxmobs keTilsasurveli 
investiciuri garemos organizaciul-samarTlebrivi wanamZRvrebis mizanmimarTulad 
Seqmnas, romlis ganuyofeli Semadgeneli nawilebia mogebis garkveuli donis miRebis 
garantia, sazRvargareT misi gadagzavnis SesaZlebloba, Semosavlebis gankargvis 
Tavisufleba, dabandebaTa usafrTxoebis erTiani garantiebis drosac SeRavaTebisa da 
privilegiebis odenoba gansxvavebuli SeiZleba iyos. amiT ucxour investiciebs CvenTvis 
sasurveli mimarTuleba eZleva.  
ekonomikuri SeRavaTebi pirobiTad or jgufad SeiZleba davyoT: SeRavaTebad da 
garantiebad. yvelaze meti SeRavaTebi eZlevaT im investorebs, romlebic saxsrebs 
abandeben gansakuTrebuli mniSvnelobis mqone da sasicocxlod aucilebel sawarmoebSi. 
maTi micema garkveuli vadiT xdeba da iTvaliswinebs an gadasaxadebisagan mTlianad 
gaTavisuflebas, an SeRavaTebs saSemosavlo gadasaxadis, mogebaze gadasaxadisa da 
sainporto-saeqsporto mosakreblebis dawesebis dros.  
saSemosavlo gadasaxadisagan gaTavisufleba yvelaze didi SeRavaTia ucxoeli 
investorisaTvis. igi 5 welze meti vadiT ar unda gaices. mxolod calkeul SemTxvevebSi 
SeiZleba es vada 8-10 weli eyos. ucxouri investiciebis stimulirebis programa ar 
Semoifargleba sagadasaxado SeRavaTebiT. magaliTad, singapuris mTavroba ucxouri 
investiciebis mosazidad erTmaneTs uxamebs sagadasaxado stimulebs da grantebs. 
waxalisebis yvelaze ufro mniSvnelovani RonisZiebebia18.`pioneris~ statusis mqone 
kompaniebis gaTavisufleba saSemosavlo gadasaxadisTan 10 wliT. 
is sazRvargareTuli sawarmoebi, romlebic privilegiebiT sargebloben, SeiZleba 
mTlianad an nawilobriv gaTavisufldnen saimporto mosakrebebisa da begaris gadaxdisagan 
saWiro masalebisa da mowyobilobebis Semotanis dros. es SeRavaTi im investorebs unda 
mieceT, romelTa analogiuri produqcia saqarTveloSi ar iwarmoeba.  
garantiebs Soris unda davasaxeloT aradiskriminaciis garantiac. es niSnavs imas, 
rom sazRvargareTeli investorebi sargebloben erovnuli investorebis msgavsi 
privilegiebiT patentebisa da savaWro niSnebis dacvis saqmeSi. amasTan, garantirebulia 
personalis gadaadgilebis Tavisufleba, komerciuli saqmianobis Tavisufleba, 
sanedleulo masalebis xelmisawvdomoba da a.S. ucxoel investors garantirebuli unda  
                                                 
18 Крылов В.И. Программа иностранных государств по стимулированию инвестиций. «Внешнеэкономический 
бюллетень», 1999, №9, с. 32.  




hqondes kompensacia nacionalizaciis SemTxvevaSi, romelsac mas gadauxdian dabandeuli 
kapitalisa da dakarguli sarfis moculobis gaTvaliswinebiT, arsebuli valebisa da 
valdebulebebis gamoklebiT. 
    sawarmoTa finansuri mdgomareobis ganmtkicebis kvalobaze mTavroba unda gadavides 
kapitalebis (aqciebis, obligaciebis sxva fasiani qaRaldebis) bazris gaaqtiurebisa da 
misi wilis gadidebas investiciebis dafinansebaSi.  
 saqarTveloSi xelsayreli sainvesticio garemos formireba Semdegi amocanebis 
droulad gadaWrazea damokidebuli: pirveli, makro ekonomikuri stabilurobis miRweva; 
meore, civilizebuli samarTlebrivi sivrcis Seqmna; mesame, saxelmwifos fiskalur 
politikaSi mastimulirebeli rolis wina planze wamoweva; 
mizanSewonilad migvaCnia damuSavdes regionebis mdgomareobis kritikulobis 
gradacia da amis Sesabamisad Sedges kapitaldabandebaTa stimulirebis ramdenime 
diferencirebuli varianti. garda amisa, mTavrobas SeuZlia Seadginos im dargebis 
reestri, romelTa stimulireba specialurad moxdeba saxelmwifo kreditebisa da 
subsidiebis daxmarebiT. sadac mondomebiT Caebmebian ucxoeli investorebi. yvelaze 
realuri iqneba investiciuri krizisis TandaTanobiT daZleva, rac, pirvel rigSi, Seexeba 
eqsportze orientirebul dargebs, romlebmac biZgi unda miscen “investiciuri 
multiplikatoris” meqanizmis amoqmedebas. 
investiciuri saqmianobis SedegebisaTvis aranaklebi mniSvneloba aqvs ekonomikuri 
zrdisa da krizisidan gamosvlis tempebs. aq gaiTvaliswineba inflaciis done, 
saxelmwifos biujetis mdgomareoba da sxva msgavsi kriteriumebi. 
mniSvnelovania qveynis saqonlisa da warmoebis bazris faqtorebis Sefasebac: misi 
moculoba, bazris daculoba, informaciuli uzrunvelyofa. 
aRsaniSnavia qveynis saerTaSoriso aspeqtebic: erovnuli valutis mdgomareoba, 
sagareo valis done da misi dafarvis SesaZlebloba. es pirobebic mniSvnelovan gavlenas 
axdenen investiciebis efeqtianobaze. amasTan erTad, investiciebis efeqtianobaze gavlenas 
axdens qveynis kanonmdeblobis Taviseburebani, qveynis politika ucxouri investiciebis 
sferoSi, sagadasaxado kanonmdebloba, Sromisa da xelfasis maregulirebeli 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ГРУЗИИ 
Н. Асламазашвили 
Резюме 
В статье рассматриваются проблемы инвестирования и их роль в экономике Грузии. 
Представлены соображения учёных по инвестициям. Также представлены соображения 
автора, что современное международное инвестирование характеризуются диверсификацией 
источников и фондов инвестирования. В статье обострено внимание на важность иностранных 





INVESTMENT PROBLEMS IN GEORGIA 
N. Aslamazashvili 
Summary 
In the article are considered investment problems and its role in the Georgian economy. Are 
stated the concepts of scientists on investment. Also are stated the author's views that modern 
international investments are characterized by diversification of investment sources and funds. The 














uak 625; 330 
ucxouri investiciebi da ekonomikaze   
maTi gavlenis mimoxilva 
S. mindiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saerTaSoriso gamocdileba aCvenebs, rom pirdapiri ucxouri investiciebi 
mniSvnelovan rols asrulebs mimRebi qveynis mdgrad ekonomikur ganviTarebaSi, kerZod, 
swori ekonomikuri politikis SemTxvevaSi zrdis konkurentunarianobas, xels uwyobs 
dasaqmebas da amcirebs socialur uTanasworobas, Tumca, saerTaSoriso Tu adgilobrivi, 
Teoriuli Tu empiriuli literaturis mimoxilva cxadyofs, rom pirdapir ucxour 
investiciebsa da ekonomikur zrdas Soris urTierTkavSiri araerTgvarovania.  
sakvanZo sityvebi: pirdapiri ucxouri investiciebi, mdgradi ekonomika, mxardamWeri 
samTavrobo politika, makroekonomikuri stabiluroba, gaxsniloba da eqsportze 
orientirebuloba. 
Sesavali 
     qveynis mdgradi ekonomikisaTvis ucxouri investiciebis mozidva imdenad 
prioritetulia, ramdenadac is stabiluri ekonomikuri zrdis winapirobad ganixileba. 
ama Tu im qveyanaSi ganxorcielebuli pirdapiri ucxouri investiciebis (pui) done da 
struqtura mniSvnelovani maxasiaTebelia da bevr kiTxvaze iZleva pasuxs, maT Soris: 
ramdenad stabiluria qveyana, rogoria misi ekonomikuri politika, sainvesticio garemo, 
ekonomikuri da dargobrivi zrdis perspeqtiva da a.S. Sesabamisad, pirdapiri ucxouri 
investiciebis nakadebis da ekonomikur zrdaze maTi gavlenis statistikuri kvleva 
aqtualur problemas warmoadgens.  
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       Tanamedrove msoflios TiTqmis yvela gardamavali ekonomikis qveyana cdilobs 
moizidos ucxouri investiciebi, ramdenadac is asocirdeba ekonomikur zrdasa da 
progresTan. bolo aTwleulebis ganmavlobaSi pirdapiri ucxouri investiciebi 
mniSvnelovnad aris gazrdili mTel msoflioSi. globalizaciis mimdinare trendebma 
gazarda sainvesticio kapitalis mobiloba. kavSiri pirdapir ucxour investiciebsa da 
ekonomikur zrdas Soris gaxda Zalian kompleqsuri. bolo 25 weli SeiZleba ganvixiloT, 
rogorc ganviTarebadi da yofili sabWoTa qveynebisaTvis damaxasiaTebeli reformebisa da 
mravalmxrivi savaWro sistemebis wevrad gaxdomis periodad. reformatori qveynebi 
pirdapir ucxour investiciebSi xedaven sakuTari proeqtebis warmatebiT ganxorcielebis 
da ganviTarebis xelSemwyob faqtors. aRniSnuli qveynebi xSir SemTxvevaSi xasiaTdebian 
kapitalis deficitiT. arasakmarisi Sida danazogi ver afinansebs adgilobriv 
sainvesticio moTxovnas, rac uaryofiTad aisaxeba rogorc saxelmwifo, aseve kerZo 
investiciebze. aseT dros, pirdapiri ucxouri investiciebi yovelTvis ganixileba 
stabiluri da grZelvadiani investiciis fundamentur resursad. amdenad, gardamavali  
ekonomikis qveynebi erTvebian ucxouri investiciebis mosazidad arsebul konkurenciis 
procesSi.  
      ucxouri investiciebis mniSvnelovani nakadebis miRebis procesSi arsebiT rols 
mimRebi qveynis efeqtiani sainvesticio garemo asrulebs. Tavis mxriv, sainvesticio garemo 
farTo cnebaa da moicavs qveynis socialur-ekonomikur da politikur aspeqtebs. TiToeul 
qveyanas Tavisi unikaluri sainvesticio garemo gaaCnia, romelTa Semadgeneli 
indikatorebis aqtualoba icvleba, rogorc qveynebis, aseve drois mixedviT. postsabWoTa 
sivrcis iseT qveynebSi, rogoricaa azerbaijani, yazaxeTi da ruseTi, ucxoel investorTa 
motivacias ZiriTadad resursebi warmoadgens. aRniSnuli ganixileba, rogorc resurs-
maZiebeli ucxouri investiciebis magaliTi. centraluri da aRmosavleT evropis qveynebSi 
ucxoel investorTa mTavar motivad liberaluri savaWro garemo da farTo regionuli 
kavSirebi saxeldeba. resursebiT naklebad uzrunvelyofili qveynebis SemTxvevaSi, 
investorebis mxridan ekonomikuri da politikuri reformebis warmatebas eniWeba didi 
mniSvneloba. magaliTad: dabali inflacia da fiskaluri krizisebis ararseboba 
mniSvnelovani signalia ucxoeli investorebisaTvis adgilobrivi ekonomikis 
stabilurobis Sesaxeb. gardamavali ekonomikis qveynebisaTvis aseve mniSvnelovani 
maCvenebelia biznesis warmomadgenlebsa da adgilobriv xelisuflebas Soris komunikaciis 
arsebuli done.   
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       saqarTvelos SemTxvevaSi ucxouri investiciebis mozidvis procesSi mkvlevarebi 
gamoyofen iseT mniSvnelovan faqtorebs, rogoricaa: mxardamWeri samTavrobo politika, 
bunebrivi resursebis SedarebiT xelmisawvdomoba, iafi muSaxeli. am faqtorebs emateba 
regionuli savaWro SeTanxmebebis gafarToeba da msxvil bazrebze wvdoma. saqarTvelo 
erT-erTi pirveli iyo postsabWoTa sivrcidan, romelmac Ria politika awarmoa pirdapiri 
ucxouri investiciebis mozidvis procesSi. ucxoel investorze orientirebuli garemos  
misaRwevad ganxorcielda araerTi mniSvnelovani politikuri Tu ekonomikuri reforma.  
ZiriTadi nawili 
     pirdapiri ucxouri investiciebi asocirdeba ara marto finansuri kapitalis 
SemodinebasTan, aramed, ganixileba, rogorc instrumenti, romelsac mimReb qveyanaSi 
Semoaqvs codna, marTvis Tanamedrove praqtika, produqciis dizaini, xarisxis 
maxasiaTeblebi, brendi, produqciis marketingis saerTaSoriso arxebi da a.S. Sesabamisad, 
xels uwyobs maspinZeli qveynis globaluri warmoebis qselSi integracias, romelic 
Tavis mxriv, warmatebuli saeqsporto strategiis safuZvels warmoadgens.  
      amdenad, mniSvnelovania is faqtorebi, rac xels uwyobs sainvesticio nakadebis 
zrdas ama Tu im qveyanaSi.  
      pirdapiri ucxouri investiciebis potenciur determinantebad SegviZlia 
ganvixiloT Semdegi:   
    mimRebi qveynis ekonomikis masStabi _ rogorc wesi, didi ekonomikis qveynebs didi 
bazrebi gaaCniaT da ucxoeli investorebi yovelTvis ganixilaven sxva qveyanaSi 
investiciis ganxorcielebas bazris zomis gaTvaliswinebiT. rac ufro didia qveynis 
ekonomika, miT naklebia saSuamavlo firmis xarjebi da mTavrobas SeuZlia finansuri 
waxalisebis SeTavazeba, raTa gamoiwvios multinacionaluri firmebi investiciis 
gansaxorcieleblad. mTliani Sida produqti aris erT-erTi mTavari determinanti qveynis 
bazris sididis. Sesabamisad, qveynebs SeuZliaT moizidon meti pirdapiri ucxouri 
investiciebi Tu maTi bazrebi sakmarisad didia. es argumenti mxardaWerilia muris (1993) 
da freis (1984) mier,19 romlebic amtkiceben, rom didi masStabis ekonomika, rogorc, 
Sida aseve ucxour firmebs aZlevs meti gayidvebis da meti mogebis, da imavdroulad, 
meti pirdapiri ucxouri investiciebis mozidvis realur SesaZleblobas;    
        
                                                 
1. 19 Frey, Bruno. 1984. International Political Economics. Oxford. Basil Blackwell.; 
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makroekonomikuri stabiluroba _ faqtia, rom ucxouri investiciebis mimRebi 
qveynis makroekonomikuri arastabiluroba moaxdens gaurkvevlobis generirebas qveynis 
Sida bazarze, rac uaryofiTad imoqmedebs sxvadasxva sainvesticio proeqtებze. bevenma 
da estrinma (2000)20 Seiswavles gardamavali ekonomikis qveynebSi kavSiri pirdapir 
ucxour investiciebsa da sxvadasxva ekonomikur faqtors Soris da maT Soris dadebiTi 
kavSiri daadgines. am kvlevis mixedviT garibaldma (2002)21 ivarauda, rom pirdapir 
ucxour investiciebze moqmedi erT-erTi yvelaze gadamwyveti faqtori iyo mimRebi qveynis 
dabali gacvliTi kursis riski;   
       infrastruqtura _ pirdapiri ucxouri investiciebis mozidvis saqmeSi 
mniSvnelovan rols TamaSobs xarisxiani infrastruqturis xelmisawvdomoba, 
gansakuTrebiT: telekomunikaciis, transportirebis da eleqtroobis sferoSi. kumerma 
(1994) da asiedum (2002)22 miagnes dadebiT kavSirs qveyanaSi mozidul pirdapir ucxour 
investiciebsa da infrastruqturas Soris;   
     Sromis Rirebuleba _ iafi da unariani samuSao Zala aris erT-erTi mTavari 
indikatori pirdapiri ucxouri investiciebis miRebis procesSi, radgan is dadebiT 
gavlenas axdens ucxouri investiciebis mimRebi qveynis warmoebis nayofierebaze. daningi 
(1993) xazs usvams, rom investicia Sedegad mohyveba Sromaze gaweuli dabal danaxarjebs 
da aseve, samuSao Zalis maRal Sromisnayofierebas. lori da gisinjeri (1995) aseve 
adgenen, rom dadebiTi kavSiria samuSao Zalaze gaweul dabal xarjebsa da 
ganxorcielebul pirdapir  ucxour investiciebs Soris gansakuTrebiT, kvalificiuri 
samuSao Zalis mqone intensiur seqtorebSi;   
     gaxsniloba da eqsportze orientirebuloba _ eqsportis  waxaliseba mniSvnelovan 
rols TamaSobs pirdapiri ucxouri investiciebis mozidvis procesSi, is aseve zrdis 
                                                 
2. 20 Bevan, Alan A, and Saul Estrin. 2000. Determinants of FDI in Transition Economies, Working 
Paper No.342. Centre for New and Emerging Market. London Business School.; 
 
3. 21 Garibaldi, Pietro., Nada Mora, Ratna Sahay, and Jeromin Zettelmeyer. 2001. What Moves Capital 
to Transition Economies. IMF Staff Papers 48:109 – 45.; 
 
4. 22 Asiedu, Elizabeth. 2002. On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing 
Countries: Is Africa Different. World Development 30, no.1: 107 - 19.; 
5. Kumar, Nagaesh. 1994. Determinants of Export Orientation of Foreign Production by U.S. 
Multinationals: An Inter-Country Analysis. Journal of International Business 25. no.1: 141 – 156 
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produqciis warmoebas mocemul qveyanaSi. edvardsi (1990) da gastanaji23, nugenti da 
paSamova (1998) askvnian, qveynis ekonomikis gaxsniloba dadebiTad moqmedebs pirdapiri 
ucxouri investiciebis nakadebze. investorebs yovelTvis surT investiciebi 
ganaxorcielon iseT qveynebSi, romlebic monawileoben regionul savaWro gaerTianebebSi 
da savaWro SeTanxmebebSi, magaliTad, evrokavSiris wevr qveynebSi.  
     ucxoeli investoris motivi, sxva qveyanaSi investiciis ganxorcielebis dros, ასევე 
SeiZleba iyos: bunebriv resursebze orientirebuloba: nedleuli, pirveladi saqoneli;  
Semosavali erT sul mosaxleze; მomxmarebelTa gemovneba konkretul bazrebze; bazris 
struqtura.   
daskvna 
      amrigad bunebriv resursebze orientirebuli pirdapiri ucxouri investiciebi 
saSualebas aZlevs resursebiT Rarib qveynebs moiZion nedleuli da masalebi im qveynebSi, 
sadac bunebrivi resursebi Warbad moipoveba. am tipis investiciebi jer kidev 
kolonizaciis procesSi aqtiurad gamoiyeneboda. resursebze orientirebul pirdapir 
ucxour  investiciebs araerTgvarovani zegavlena aqvs mimRebi qveynebis ekonomikaze. 
efeqti mniSvnelovnad dadebiTia, Tu saqme exeba amouwuravi resursebis gamoyenebas, maT 
Soris, iaf da motivirebul muSaxelze orientirebul investiciebs.  
    ucxour bazrebze orientirebuli pirdapiri ucxouri investiciebis ZiriTadi mizani 
saimporto barierebis, diskriminaciuli samTavrobo politikis da maRali satransporto 
danaxarjebisagan Tavis aridebaa. am tipis investiciebs izidavs mimRebi qveynis ekonomikis 
masStabi da zrdis perspeqtiva. ucxour bazrebze orientirebul pirdapir ucxour 
investiciebs gaaCnia dadebiTi Sedegi maspinZeli qveynebis ekonomikisTvis, rac gamoixateba 
mowinave teqnologiebis gadacemiT, gansakuTrebiT momsaxurebis sferoSi.  
     efeqtianobaze orientirebuli pirdapiri ucxouri investiciebi ZiriTadad 
xorcieldeba qveynebs Soris, romelTa bazrebi mWidrodaa integrirebuli (magaliTad 
evrokavSiris qveynebi). aseTi tipis investicia sargeblobs ofSoringiT. mas izidavs 
mimRebi qveynis iafi samuSao Zala da bunebrivi resursebi. efeqtianobaze orientirebuli 
investicia mimReb qveyanas warudgens warmoebis axal teqnologias da amiT zrdis 
                                                 
6. 23 Gastanaga, Victor M., Jeffrey Nugent, and Bistra Pashamova. 1998. Host Country Reforms and 
FDI Inflows: How Much Difference Do They Make. World Development 26. no. 7: 1299 – 1314.; 
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maspinZeli qveynis konkurentul upiratesobas da gamocdilebas menejmentSi, 
uzrunvelyofs mimRebi qveynis konkurentunarianobis zrdas.   
Lgamoyenebuli literatura: 
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2. Gastanaga, Victor M., Jeffrey Nugent and Bistra Pashamova  -  1998. Host Country Reforms 
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FOREIGN INVESTMENTS AND THEIR IMPACT ON ECONOMY REVIEW 
Sh. Mindiashvili 
Summary 
International experience illustrates, that foreign direct investments play an important role 
in stable economic development of receiver country. In particular, while having a correct 
economic policy it increases competition, encourages employment and reduces social 
inequalities, however, the survey of either international or local, theoretical or imperial literature 
reveals that the relationship between foreign direct investment and economic growth is not 
uniform. 
ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ 
 НА  ЭКОНОМИКУ 
Ш. Миндиашвили 
Резюме 
Международная практика показывает, что прямые иностранные инвестиции 
значительную роль играют в развитии экономики  приемного государства. Проведение 
правильной экономической политики повышает уровень конкуренции, работоспособности 
и уменьшает степень социального неравенства. Однако международная или местная, 
теоретическая или эмпирическая литература гласить, что связь между иностранными 
инвестициями и экономическим ростом неоднородная. 





uak 625; 330 
ganaxlebadi energia - mrewvelobis erT-erT 
mniSvnelovani dargi, dadebiTi da uaryofiTi mxareebi 
S. mindiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume:  iseve rogorc msoflios mraval sxva qveyanaSi, saqarTveloSic hidroresursebi 
energogeneraciisaTvis yvelaze farTod gamoyenebad resurs warmoadgens. naSromSi 
ganxiluli energiis ganaxlebadi wyaroebidan, saqarTvelos bunebrivi pirobebis 
gaTvaliswinebiT, maRali efeqturobiT xasiaTdeba hidro da qaris resursebi, da energiis 
am ori ganaxlebadi wyaros aTvisebis SemTxvevaSi SesaZlebelia perspeqtivaSi 
uzrunvelyofili iqnas qveynis energetikuli bazris moTxovnilebis dakmayofileba, rac 
energodamoukideblobis miRwevis realur perspeqtivis safuZvelia.  




    XXI  saukuneSi saqarTvelos mrewvelobis roli uaRresad gaizara.  “Tanamedrove 
pirobebSi qveynis konkurentuli upiratesobebi efuZneba rogorc bunebriv -klimatur  
aseve geografiul faqtorebs. aRniSnulze dayrdnobiT  aqtualuria,  iseTi samrewvelo 
politikis gatareba, romlis xelSemwyobi  faqtoria  xelisuflebis mxridan 
mrewvelobis ganviTarebis prioritetul  mimarTulebad miCneva, romelic dafuZnebuli 
iqneba ekologiaze zianis miuyeneblad samrewvelo dargebis ganviTarebaze. am mxriv 
aRsaniSnavia ganaxlebadi energiis mimarTulebis ganviTareba. saqarTveloSi 
gamomuSavebuli  eleqtroenergiis  ZiriTadi  nawili  modis  hidroenergetikaze,  romlis  




wili am seqtorSi daaxloebiT 80-83%-s Seadgens. qveynis energosistemisaTvis saWiro 
eletroenergiis danarCeni nawili gamomuSavdeba Tboeleqtrosadgurebis saSualebiT, 
xolo energodeficiti ifareba el. energiis importiT. saqarTvelos bunebrivi pirobebis 
gaTvaliswinebiT maRalia energiis alternatiuli wyaroebis gamoyenebis SesaZlebloba, 
maT Soris hidroresursebis da qaris resursebis.  
    saqarTvelo saTbob-energetikuli resursebiT mdidari ar aris, Sesabamisad 
ganaxlebadi energiis wyaroebis gamoyeneba rogoricaa hidroresursebi, geoTermuli 




     gasaTvaliswinebelia, rom ganaxlebadi energiis wyaroebis gamoyenebisas naxSirbadis 
dioqsidis emisias adgili ar aqvs. ganaxlebadi energiis gamoyenebas aqvs Tavisi dadebiTi 
da problematuri mxareebi.  energiis alternatiuli wyaroebis SedarebiTi daxasiaTeba  
aseTia:  
hidro resursebi  
upiratesoba: vat-saaTis yvelaze dabali Rirebuleba; emisiebis ararseboba; 
ZiriTadad prognozirebadi wliuri gamomuSaveba; mniSvnelovani teqnikuri momsaxurebis 
da remontis perioduli saWiroeba.  
nakli: damokidebuleba resursis arsebobaze, yvelgan misi gamoyeneba SeuZlebelia; 
gavlena wylis resursze (garda gamdinare hesebisa); mdinaris zRviuri SesarTavis 
sanapiro zolis ganviTarebaze SesaZlo negatiuri zemoqmedeba wyalsacavebSi natanis 
Sekavebis gamo; mSeneblobis SesaZlo maRali Rirebuleba kaSxlis da infrastruqturis 
mSeneblobis saWiroebis gamo; milebis gayinvis problema civ regionebSi; SesaZlo 
klimatis cvlileba didi wyalsacavis mowyobis SemTxvevaSi. 
mzis energia  
upiratesoba:  gamoyeneba SesaZlebelia nebismier adgilze; emisiebis ararseboba; 
Zalzed mcire SekeTebis da teqnikuri momsaxurebis perioduli saWiroeba;  xangrZlivi 
sasicocxlo dro; saWiroebs mxolod periodul monitorings; saproeqto simZlavris 
miRwevis  SesaZlebloba  ganTavsebis  nebismier  adgilas;  montaJis  simartive;  uxmauro  
 




funqcionireba; ar azianebs niadags, amave dros ar iZleva am miwis nakveTis sxva mizniT 
gamoyenebis saSualebas  
nakli:  makopleqtebeli panelebis siZvire; gamomuSavebis cvalebadoba; kargi 
eqspoziciis aucilebloba mzis sxivebisadmi (ganTavsdeba SesaZlebelia mxolod Ria, mzian, 
uCrdilo teritoriaze); fotovolturi sistemebis SesaZlo zemoqmedeba biologiur 
garemoze; mowyoba/funqcionirebisTvis didi farTobis saWiroeba.  
qaris energia  
upiratesoba: dabali vat-saaTis Rirebuleba optimaluri adgilmdebareobis 
SerCevisas; emisiebis ararseboba.  
  nakli:  damokidebuleba resursze; montaJis siZvire, mZime aRWurvilobis 
gamoyenebis saWiroeba; vizualuri efeqti, zemoqmedeba frinvelebsa da Ramurebze 
gamomuSavebis sporadulobis gamo, akumulatorebis didi raodenobis an alternatiuli 
wyaros gamoyenebis saWiroeba; xmauri; teqnikuri momsaxurebis/remontis sirTule; moZravi 
nawilebis cveTa; mSral regionebSi wylis saWiroeba turbinebis mtvrisgan da mwerebisgan 
gasawmendad; niadagis eroziis sesaZlo gamowveva araswori dayenebis/ganTavsebis 
SemTxvevaSi.  
geoTermuli energia  
upiratesoba: iafi, mowyobis/mSeneblobis dasrulebis Semdeg; mcire emisia 
eqspluataciis procesSi; erTi megavatis misaRebad saWiro yvelaze naklebi farTobi sxva 
tipis ganaxlebadi resursTan SedarebiT; ar aris damokidebuli amindis cvlilebaze.  
nakli:  damokidebuleba resursis arsebobaze; maRali investiciis saWiroeba Ziebis, 
burRvis, montaJis dros; milebis dazianebis SesaZlebloba wylis da orTqlis 
koroziuli Tvisebebis gamo; wyalSemcvel horizontze identuri moculobis wylis 
Catumbvis aucilebloba; atmosferoSi meTanis emisiis SesaZlebloba,  
biomasa 
upiratesoba: ganaxlebadi resursis gamoyeneba, ar abinZurebs garemos (kvamlis 
warmoqmna ar xdeba, an xdeba misi daWera).  
nakli:  megavati energiis misaRebad saWiroebs “sawvavis” (mag. xis an sxva 
mcenareebis) sawarmoeblad didi farTobis saWiroeba; xdeba organuli masis dawva 
romelic SesaZlebelia gamoyenebul iqnas niadagis nayofierebis gasaumjobeseblad;  wylis 
saWiroeba, orTqlis sawarmoeblad da gacivebisTvis. (reciklirebisas SesaZlebelia wylis 
moxmarebis  Semcireba);  wylis  amoRebiT  gamowveuli  SesaZlo  gavlena  cxovelebsa da  




adamianebze, romlebic am resursiT sargebloben;  azotis oqsidebis da gogirdis oqsidis 
mcire raodenobiT gamoyofa; wylis ekosistemaze SesaZlo zemoqmedeba boilerisaTvis da 
gasaciveblad gamoyenebuli wylis dabinZurebis SemTxvevaSi, zedapiruli wylis obieqtSi 
CaSvebisas; wylis ekosistemaze SesaZlo zemoqmedeba gasaciveblad gamoyenebuli gamTbari 
wylis zedapiruli wylis obieqtSi dabrunebisas; wvis Sedegad warmoqmnili saxifaTo 
elementebis Semcveli ferfli, romelic saWiroebs saTanado ganTavsebas; aRWurvilobis 
da sawvavis gansaTavsebeli teritoriis saWiroeba. 
 
 
                                  daskvna 
       saqarTvelos TiTqmis yvela regions mniSvnelovani hidroenergetikuli resursi 
gaaCnia, Tumca misi mxolod mcire nawilia aTvisebuli. iseve rogorc msoflios mraval 
sxva qveyanaSi, saqarTveloSic hidroresursebi energogeneraciisaTvis yvelaze farTod 
gamoyenebad resurs warmoadgens.  
        mziani dReebis raodenoba qveynis teritoriis umetes nawilSi, 200-250 dRes 
Seadgens weliwadSi, xolo 1m2 farTobze mzis energiis raodenoba 1300-1800 kvt-s. 
miuxedavad aseTi mniSvnelovani potencialisa mzis energetika saqarTveloSi naklebadaa 
ganviTarebuli.  
        geoTermuli energetikis ganviTareba sakvlev-saZiebo da burRvis ZviradRirebul 
procesebTan aris dakavSirebuli, rac naklebad mimzidvels xdis energogeneraciisaTvis 
resursis gamoyenebas.  
     regionSi mecxoveleobis da soflis meurneobis ganviTarebis gaTvaliswinebiT 
biomasis gamoyeneba energogeneraciisaTvis SeiZleba erTerT alternativad miviCnioT. 
Tumca, biomasis gamoyenebiT generirebuli simZlavre umniSvnelo iqneba.  
      qari warmoadgens energiis miRebis yvelaze usafrTxo da ekologiurad sufTa 
wyaros. qaris el. sadguris operireba ar aris dakavSirebuli mavne nivTierebebis 
emisiebTan. amavdroulad qaris energetikas amJamad gaaCnia yvelaze konkurentunariani 
energetikuli teqnologia. qaris energia aRiarebulia da danergilia msoflios wamyvani 
qveynebis mier. mecnierTa SefasebiT qaris el. sadgurebis wili msoflio energetikaSi 
2025 wlisaTvis 10%-s miaRwevs. 
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     saqarTveloSi, ss „saqarTvelos energetikis ganviTarebis fondi-s“  da  
saqarTvelos navTobis da gazis korporaciis Svilobili kompaniis Sps “qarTlis qaris 
eleqtrosadguri-s“mier 2016 wels, goris municipalitetis teritoriaze aSenda  20.7 
mgvt (gamomuSavebuli el.energia   88 mln kvt/sT) simZlavris qaris eleqtrosadguri. 
proeqti pirveli seriozuli mcdelobaa  qveyanaSi qaris energiis aTvisebis mizniT. 
      saqarTveloSi arsebuli energetikuli politikis mixedviT gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeba, energiis ganaxlebadi wyaroebis gegmazomieri da srulfasovani 
aTvisebis problemis gadawyvetas. am WrilSi  qaris el. sadgurebis proeqtebi 
perspeqtiuli mimarTulebaa da mnivnelovan sargebels moutans qveyanas rogorc 
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RENEWABLE ENERGY – ONE OF THE SIGNIFICANT  




 Similarly to the world’s most countries,  In Georgia, hydro resources  are widely used for 
power generation  purposes. The hydropower and wind resources are characterized by high efficiency  
in terms of the natural  resources  of  Georgia considered in this work, and in case of using these two 
renewable sources of energy, it is possible to meet the demand of the country's energy market,  which  





ОБНОВЛИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ – ОДИН ИЗ НАИВАЖНЫХ  





Так же как и в большинстве странах мира, в Грузии главным ресурсом для получения 
электроэнергии являются гидроресурсы. В статье рассмотрено обновление энергии на основе 
природных условий Грузии. Высокой эффективностью характеризуется гидро и ветренные 
ресурсы. Развитие этих двух новых энергоисточников в перспективе обеспечивает 
государственный энергетический рыночный спрос, что в будущем даст возможность достичь 











uak 330; 658. 
samSeneblo masalebis warmoebis problemebi 
saqarTveloSi 
g. tyeSelaSvili, a. ninua 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostabas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTveloSi ekonomikis iseTi mniSvnelovani seqtoris zrdis tems, rogoric 
mSeneblobaa, CamorCeba samSeneblo masalebis warmoebis zrda, amitom bazari gajerebulia 
importirebuli produqciiT. es iTqmis ara marto mosapirkeTebel da saremonto 
masalebze, aramed cementzec da sxva zogierTi saxis ZiriTad samSeneblo masalebzec. im 
mizniT, rom mkveTrad amaRldes samSeneblo masalebis warmoebis moculobis tempebi, 
romlisTvisac saqarTveloSi mravlad moipoveba Sesabamisi wiaRiseuli, saWiroa iseTi 
makroekonomikuri RonisZiebebis gatareba, rogorebicaa sagadasaxado garemos 
liberalizacia, fulad-sakredito sistemis stabiluroba, sabazro infrastruqturis 
gaumjobesebisadmi xelSewyoba da sameurneo samarTlianobis operatiulobis miRweva. 




samSeneblo masalebis warmoebis sakiTxebi aqtualuria yvela qveynis 
ekonomikisaTvis, ramdenadac mSeneblobis gareSe warmoudgenelia saxeolmwifo. mSenebloba 
xorcieldeba kerZo Tu sajaro seqtorSi, aq igulisxmeba binaTmSenebloba, sawarmoo 
simZlavreebis Seqmna, damxmare meurneobebis organizeba, saavtomobilo gzebi da rkinigza, 
portebi, milsadenebi, sabagiro gzebi, skverebi da rekriaciuli zonebi da a.S. erTi 
sityviT yvelaferi is, rac Seqmnilia adamianis CareviT da buneba ar iZleva mzamzareulad.  




saqarTveloSi mSeneblobis tempebi ekonomikis sxva seqtorebTan SedarebiT 
maRalia. Tu 2001 wels samSeneblo samuSaoTa moculobam moqmed fasebSi Seadgina 239 
mln lari, ukve 2015 wlisaTvis es maCvenebeli ukve 5562,1 mln. lars gautolda, anu 14 
weliwadSi 23-jer gaizarda. Znelia dasaxeldes ekonomikis sxva romelime seqtori, 
romelic aseTi ganviTarebis tempebiT gamoirCeodes. mSeneblobis zrdis tempebi mimdinare 
periodSic SenarCunebulia. aqedan gamomdinare samSeneblo masalebis warmoebis moculobis 




samSeneblo masalebis warmoeba saqarTveloSi mxars ver ubams mSeneblobis maRal 
tempebs. amitomac bazarze dominantobs ucxouri, importirebuli produqcia, 
gansakuTrebiT mosapirkeTebeli masalebis mxriv. ufro metic samSeneblo masalebis 
warmoebis aqtualur sakiTxebs qarTuli mecnieruli azric ar ganixilavs saTanadod. 
mcirea am mimarTulebiT gamoqveynebuli samecniero Sromebi da daculi disertaciebi.  
saqarTveloSi samseneblo masalebis warmoebis da misi menejmentis kvlevis 
Sesaxeb uaxloesi publikacia warmodgenilia n. zazaZis sadisertacio naSromis saxiT (n. 
zazaZe. saSen masalaTa mrewvelobis ganviTarebis sakiTxebi samcxe-javaxeTis regionSi. 
Tbilisi, 2008.) avtori aanalizebs samSeneblo masalebis warmoebis sakiTxebs samcxe-
javaxeTis regionSi, mas moyvanili aqvs samSeneblo industriis ganviTarebis istoria, 
samseneblo masalebis resursebi regionalur WrilSi, ixilavs am sferoSi dasaqmebulTa 
ricxovnebas da SromiTi resursebis gamoyenebis efeqtianobis sakiTxebs.24 
manamde bolo monografia gamoqveynebulia mxolod gasuli saukunis 80-ian 
wlebSi.25 Tumca 2001 wels saqarTvelos maSindelma prezidentma daamtkica saSen 
masalaTa industriis ganviTarebis saprezidento programa, romelic ver ganxorcielda.26 
programaSi aRniSnulia: saqarTvelo saSen masalaTa warmoebis uZvelesi 
tradiciebis mqone qveyanaa. 
                                                 
24 n. zazaZe. saSen masalaTa mrewvelobis ganviTarebis sakiTxebi samcxe-javaxeTSis regionSi. disertacia. 
Tbilisi, 2008, 148 gv.  . 
25 mouraviZe d. CubiniZe n. mSeneblobis da misi industriuli bazis ganviTarebis Tanamedrove done 
aWaris assr-Si. 1981. 88 gv. 
26  saqarTveloSi saSen masalaTa warmoebis ganviTarebis ZiriTad mimarTulebaTa saprezidento programis 
Sesaxeb. saqarTvelos prezidentis brZanebuleba №72. 2001 wlis 25 Tebervali. saqarTvelos 
sakanonmdeblo macne. saiti: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/114622. gadamowmebulia 27.04.2017. 




80-iani wlebis bolosaTvis saSen masalaTa mrewvelobas qveynis ekonomikaSi 
gansakuTrebuli adgili eWira Tavisi mniSvnelobiT, warmoebis moculobiT, asortimentiT, 
tvirTbrunviT. 
ukanasknel wlebSi qveyanaSi mimdinare politikuri da ekonomikuri cvlilebebis, 
gatarebuli reformebis Sedegad dReisaTvis aRar arsebobs erTiani saSen masalaTa 
mrewvelobis dargi. 
produqciis gasaRebis bazris uqonlobam, energetikulma krizisma, 
energoSemcvlelebis, satransporto tvirTzidvis tarifebis zrdam, gasul wlebSi 
arsebulma kriminogenurma situaciam ganapirobes dargis sawarmoTa mniSvnelovani nawilis 
katastroful mdgomareobamde miyvana. 
dargis sawarmoTa da samecniero-teqnikur organizaciaTa iZulebiTma umoqmedobam 
an saerTod gauqmebam gamoiwvia aTeuli wlebis ganmavlobaSi momuSave dargis maRali 
kvalifikaciis mqone specialistTa wasvla da profesiis Secvla, dagrovili 
gamocdilebisa da mecnieruli gamokvlevebis dakargva da a.S. miuxedavad aseTi 
konkretikisa ekonomikis am umniSvnelovanesi seqtoris ganviTarebis tempebi 
aradamakmayofilebelia. 
saqarTveloSi mSenebloba istoriulad prioritetuli iyo, rasac mowmobs 
uamravi istoriuli monasteri, lavra Tu cixesimagris naSTebi. mSenebloba 
prioritetulia dResac. qalaqebSi, miuxedavad ekonomikis sisustisa da mZime socialuri 
fonisa, mainc uamravi mSeneblobaa. es ki samSeneblo masalebis warmoebis ganviTarebasac 
ganapirobebs, magram ratomRac ver xerxdeba samSeneblo masalebis industriis ganviTareba 
qveyanaSi da samSeneblo masalebis didi wili importirebulia. aRniSnuli Seexeba 
samSeneblo cements da foladis masalebs, mosapirkeTebel da keramikis nawarms, 
samSeneblo manqana-danadgarebs da instrumentebs da sxv. 
gasuli saukunis 90–iani wlebidan moyolebuli ucxoeTis industriulma 
saxelmwifoebma da aseve aRmosavleT aziis iseTma qveynebma, rogorebicaa axali zelandia, 
tailandi, CineTi, iaponia da sxva, SeZles TavianTi mSp gaezardaT 2,5-3,5 – jer, xolo 
saqarTvelos ganzogadoebuli makroekonomikuri maCveneblebi ramdenjerme gauaresda. 
msoflio bankis monacemebiT mSp erT sul mosaxleze gaangariSebiT, romelic 
asaxavs yvelaze ganzogadoebulad ekonomikuri ganviTarebis dones, aseTi maCveneblebi 
gvaqvs: monakosa, lixtenSteinsa da monakoSi es maCvenebeli aRemateba 100000 $–s, 
norvegiaSi, yadarsa da SveicariaSi–80-dan 100 aTas dolaramde meryeobs, daniasa, Sveciasa  




da kanadaSi–50000-*80000 $–is farglebSia, xolo aSS–sa, iaponiaSi da evropis 
ganviTarebul saxelmwifoebSi 40000–dan 50000–mde $. saqarTveloSi ki aRniSnuli 
maCvenebeli mxolod 3508 $–s Seadgens da msoflios qveynebis CamonaTvalSi 119–e 
adgilze vimyofebiT, maSin roca teritoriis mixedviT am CamonaTvalSi 104–e adgilze 
varT.27 
dRevandeli suraTi ki oficialuri monacemebiT aseTia: m.S.p. tolia 26167 
milioni laris (20124 w-s. SedarebiT 1987 w–Tan Semcirebulia 8,6-jer). aqedan  
mrewvelobis wili warmodgenilia 2929,2 milioni lariT. (Semcirebulia 1987 welTan 
mimarTebaSi 46,8-jer). aseTive arasaxarbielo suraTs iZleva arsebuli ZiriTadi 
kapitalis monacemebic. 2014 wels ZiriTadi aqtivebis saerTo Rirebulebam Seadgina – 
15538,7 milioni lari, saidanac mrewvelobaze modioda 4580,5 milioni lari.  
(Semcirebulia  22,2-jer).28 
saqarTvelo mSp–s mixedviT arasaxarbielo mdgomareobas ikavebs yvela mosazRvre 
saxelmwifosTan mimarTebaSic. Cvenze gacilebiT ukeTesi maCveneblebi aqvs ruseTs, 
TurqeTs da azerbeijans, xolo somxeTi CvenTan axlos imyofeba. 
samewarmeo biznesis aseTi CamorCenilobis gamo gasakviri ar unda iyos, rom 
saqarTvelo xasiaTdeba eqsport-importis uaryofiTi saldoTi. aRniSnuls adasturebs 
oficialuri statistikis monacemebic. (ix. cxrili) 
maCvenebelTa gamosworebis araviTari safuZveli ar arsebobs uaxloesi 
momavlisaTvis, Tumca amocana unda mdgomareobdes saerTaSoriso vaWrobis veqtoris 
SecvlaSi, ise rom saxelmwifom da misma mosaxleobam miiRos maqsimaluri sargebeli. 
sabWoTa periodSi arsebuli praqtikis sapirispirod, rodesac ama Tu im saxeobis  
mwarmoebeli  qarxnis  mSeneblobisas  ugulebelyofili iyo gadazidvis manZilebi, qveynis 
teritoriaze simZlavreTa Tanabari ganawilebis principebi, nedleulis mcire sabadoTa 
gamoyenebis SesaZleblobebi, dRes saWiroa arsebuli simZlavreebi amoqmeddes da axlad 
aSenebuli simZlavreebi saeqspluataciod gadaices mxolod garantirebuli ekonomikuri 
maCveneblebis SemTxvevaSi, rac gulisxmobs xangrZlivi drois ganmavlobaSi rentabelobis 
SenarCunebas da moxmarebis bazris arsebobas. 
saSen masalaTa arsebuli simZlavreebiT nawarmoebi produqciis TiTqmis yvela 
saxeobaze   arsebobs  moTxovnileba,  magram  zogierT  SemTxvevaSi igi imdenad mcirea  
                                                 
27 saqarTvelos statistikuri weliwdeuli 2014. Tbilisi, 2015. გვ. 128.  
28 Народное хозяйство Грузинской ССР в 1987 г. Статистический ежегодник. Тбилиси, 1988. с. 67-69. 




warmoebis SesaZleblobasTan SedarebiT, rom saWiroa kargad iqnes gansazRvruli sawarmos 
Semdgomi bedi, misi arsebobis mizanSewoniloba, perspeqtivebi, moTxovnilebis 
mosalodneli zrda, modernizacia, teqnologiis misadageba sxva saxis produqciasTan da 
a.S. 
cxrili 1. 
saqarTvelos sagareo vaWrobis ganzogadebuli maCveneblebi 
(moqmed fasebSi. aTasi aSS dolari) 
maCveneblebi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
eqsporti 1 232 110 1 495 345  1 133 622  1677 472  2189 136 2 377 000 
importi  5 212 150 6 301 540 4 500 244 5 257 122 7 057 760 7 842 000 
saldo -3 980 040 -4 806 195  -3 366 622 -3 579 650 -4 868 624 -5 465 000 
brunvis 
moculoba 
6 444 261 7 796 886  
 
5 633 866  
 
6 934 594  
 
9 246 896 10 220 000 
 
simZlavreTa aRdgenisa da amoqmedebisaTvis saWiroa winaswar iqnes Seswavlili 
moxmarebis rogorc Sida, ise gare bazari, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad 
produqciis warmoebis, momxmareblamde mitanis saWiroebis SemTxvevaSi investiciebis 
mozidvis SesaZleblobebi. 
saqarTvelos teritoria mdidaria samSeneblo masalebis warmoebis 
organizebisaTvis saWiro wiaRiseuliT. maTma moZiebam da sistematizaciam gvaCvena,  rom 
saqarTvelos mineraluri resursuli fondi moicavs 950 sabadosa da naxevradZvirfasi 
da sanakeTo qvebis gamovlinebas. resursuli fondis 62.8% warmoadgens msxvil (erovnuli 
da saerTaSoriso mniSvnelobis) sabados, 30.9% - adgilobrivi mniSvnelobis sabados, 
6.2% - gamovlinebas. miuxedavad amisa, saSen masalaTa warmoeba saqarTvelosi arasakmarisi 
tempebiT viTardeba, amitomac Siga bazris umetesi wili uWiravs importirebul 
produqcias, maSin, roca savsebiT SesaZlebelia arsebuli realobis Secvla da samSeneblo 
da mosapirkeTebeli masalebis moTxovnis umeteswilad dakmayofileba, aramed saeqsporto 
potencialis gazrdac.29 
                                                 
29 ix. a.TvalWreliZe, p. kervaliSvili, d. gegia, s. esakia, s. sanaZe. saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebis prioritetebi: analizi da uaxloesi perspeqtiva. „sani“, Tbilisi, 2002, 167 gv.; A.G. 
Tvalchrelidze, Development of a geological-economic system for governmental management of Georgian mineral 
resources. Tbilisi, John D. & Catherine T.McArthur Foundation, 1995, 87 p.; А.Г. Твалчрелидзе, Полезные 
ископаемые и минеральная ресурсная база Грузии. Москва, „Руды и металлы“, 2006, 320 с. 




samSeneblo masalebis warmoebis simZlavreTa gazrdiT SesaZlebelia umuSevrobis 
problemis masStaburi gadawyvetac. amasTan am seqtorSi aucilebelia adamianuri 
resursebis menejmentis Tanamedrove meTodebis danergva, Sromis efeqtianobis amaRleba. 
nebismieri sawarmos ZiriTad konkurentul upiratesobas warmoadgens kvalificirebuli 
profesiuli sakadro Semadgenloba. kadrebTan muSaoba moicavs Semdeg elementebs: 
efeqturi sakadro politika, personalis SerCeva, personalis Sefaseba, kadrebis 
ganlageba, momuSaveTa adaptacia, personalis swavleba. Teoriuli sakiTxebis analizi 
aCvenebs, rom kadrebis SerCevisas principi efuZneba administraciul meTodebs da 
pirovnebis mravalmxriv ganviTarebas adamianuri urTierTobebis Teoriis WrilSi. im 
mizniT, rom xelmZRvaneli kadrebis motivacia amaRldes sawarmos saboloo teqnikur-
ekonomikuri parametrebis gaumjobesebisadmi, erTerTi ZiriTadi sakiTxia personalis 
Sefasebis da xelfasis sistemis gaumjobeseba. specialistebisaTvis aseT kriteriumebad 
SeiZleba iyos: ganaTleba, sawarmoo gamocdileba, inteleqtualuri unari. aRniSnulis 
maxasiaTeblebia: kompetenturoba SemoqmedebiT sakiTxebSi, dakavSirebuli Tanamdebobriv 
movaleobebTan; unari ganWvritos ganviTarebis perspeqtiva; gamoyos yvelaze mniSvnelovani 
da aqtualuri situaciebi; koleqtivis marTvis unari; profesiuli codnis praqtikuli 
gamoyenebis SesaZlebloba da sxva. saqarTvelos smSeneblo masalebis produqciis 
arasaTanado konkurentunarianoba msoflio bazarze da qveynis SigniTac miuTiTebs, rom 
kadrebis menejmentis sakiTxic problemuria, ramdenadac igi gansazRvravs mniSvnelovnad 
ara marto gamoSvebuli produqciis raodenobriv, aramed xarisxobriv parametrebsac. 
miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi Sromis anazRaureba–xelfasi dabalia, romelsac 
logikurad unda sdevdes warmoebul produqciaze danaxarjTa Semcireba, samewarmeo 
biznesis ganviTarebis tempebi Zalian dabalia. ganviTareba Semoifargleba iseTi 
seqtorebiT, rogorebicaa samTo–mompovebeli da sasoflo–sameurneo produqciis 




saSen masalaTa warmoebis ZiriTad Semaferxebels warmoadgens sagadasaxado 
garemo. miuxedavad imisa, rom 2005 wels dawyebuli sagadasaxado reformis Sedegad 21 
gadasaxadidan mxolod 6 darCa da Tanac maTi ganakveTebic Semcirda, bolo wlebSi mainc  




izrdeboda sagadasaxado tvirTis simZime, anu mTlian Siga produqtTan mimarTebaSi 
gadasaxadebis Sefardeba. marTalia, Tavad mTliani Siga produqtis zrdis tendenciiT 
xasiaTdeba, magram gadasaxadebidan miRebuli Semosavali ufro swrafi tempiT izrdeba. 
tvirTi, romelic yovelwliurad izrdeba, amcirebs ra biznesSi Tavisufali fulis 
arsebobas, uaryofiTad moqmedebs Cveni qveynis ekonomikaze. gadasaxadebidan amoRebuli 
Tanxis udidesi nawili sajaro seqtorSi midis da mxolod Zalian mcire nawili rCeba 
kerZo seqtorSi. es ki seriozulad amcirebs sainvesticio SesaZleblobebs. saqarTvelos 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ В ГРУЗИИ 
Г. Ткешелашвили, А. Нинуа 
Резюме 
 
Темпу роста такого важного сектора экономики Грузия как строительство, отстаёт 
увеличение объемов производства строительных материалов, поэтому рынок полон 
импортной продукции. Это справедливо не только для ремонтных и отделочных материалов, 
но также для цемента и других вида основных строительных материалов. Для того, чтобы 
значительно увеличить темп производства строительных материалов, для которых в Грузии в 
изобилии находятся полезные ископаемые, необходимо проведение таких макро-
экономических мероприятий, как либерализация налоговой среды, стабильность денежно-
кредитной системы, способствование улучшению инфраструктуры рынка и достижение 




PROBLEMS OF BUILDING MATERIALS PRODUCTION IN GEORGIA 
G. Tkeshelashvili, A. Ninua 
Summary 
 
From rate of growth of such important sector of Georgia economy such as construction, lag 
behind is the increase in building materials production, so the market is full of imported products. 
This is not only about facing and repairing material but also on cement and some other basic building 
materials. In order to dramatically increase the rate of construction materials production, for that 
Georgia is abundant in the fossils, re necessary the implementation of such macro-economic 
measures, as tax environment liberalization, monetary stability, improving market infrastructure and 













УДК 621.890; 539.30 
К ВОПРОСУ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Т.А.Чхаидзе,  Т. Беридзе, Н. Нозадзе 
(Грузинский технический университет, ул. М.Костава №77, 0175 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: Рассматриваются различные конструкции ручных устройств для измельчения 
пищевых продуктов, созданных за последние годы;несмотря на наличие эргономических 
устройств им присущи  недостатки. Предложены пути их устранения, позволяющие  
повысить производительность с сохранением целебных свойств продуктов с высоким 
эргономическим устройством.  Привлечением математической теории упругости 
обосновано  использование  материалов  для режущих деталей с одинаковыми  физико-
механическими свойствами с целью повышения их износостойкости. 
Ключевые слова: измельчение продуктов, эргнономические устройства,теория упругости, 
износостойкость.   
 
Обработка  пищевых продуктов  с обоспечением минимальных физических затрат, 
устранение шума ( на примере электромясорубок ) в процессе измельчения  и сохранения их 
питательно-целебных свойств представляет актуальную проблему. Для устранения  этих 
недостатков  ведутся поиски технических решений по совершенствованию технологических 
процессов и эргономических  условий эксплоатации. 
В последние годы известны различные устройства  для измельчения продуктов, 
предпочтительно для переработки мясопродуктов. На рис.1 представлен патент ручной 
мясорубки № Рф №2479352 от 20.04. 2013г,содержащий полый шнек с вращающимся ножом 
в   одну   сторону,   а    внутри   полости    расположен   вал,   который    вращает   решетку   в  
 
 




противоположную сторону. На  другом конце  шнека установлен редуктор с цилиндрическими 














                              Рис. 1.  Устройства для измельчения пищевых продуктов [3] 
   Недостатком  этого устройства  является наличие решетки вращения в 
противоположную сторону по отношению к режущему ножу, что влечет повышеный износ 
трущихся металических поверхностей. Поскольку скорость подачи продукта  в полость 
резания  зависит от скорости  вращения шнека вращение  решетки не может оказывать влияние 
на процесс измельчения.-Следующим  конструктивным  недостатком, влекущим появления 
значительного момента сопротивления является  проникновение по дну шнека в зону резания 
измельчающего продукта с  минимальной окружной скоростью , вследствие чего  во впадине 
винтового шнека наблюдается скопление накрученной массы из за доступа к  нижней части 
ножа.  Установленный  на другом конце  шнека редуктор с постояным  передаточным 
отношением  не устраняет затруднение  вращения  рукоятки при измельчении жилистого 
мясопродукта из за повышенного сопротивления резанию , особенно  в верхней и нижней 
позициях вращающейся рукоятки. 
Известно, что  физико-механические свойства мясопродуктов определяются  
деформациями  под воздействиями  силы в виде  трех  составляющих:  упругая , обратимая в 
фазе напряжения; остаточная, полностью необратимая и высокоэластическая, обратимая, но 
не  в фазе с напряжениями [3]. Мясопродукты обладают способностью к диссипации 
подводимой  к ним энергии,  которая превращается в тепло. а нагревание измельчаемого 
продукта вызывает  нежелательные  физико-химические  изменения.   




Учитывая наличие  упругой деформации решетки и режущего ножа , их притупление , 
что увеличивает  расчетное усилие  до 30%. Полное усилие  резания  Рп.=1,3Р.  
 Усилие резания , когда решетка неподвижна можно определить: 




zP                                                 (1)  
где z – число отверстий участвующих в измельчении , расположенных  по поверхности  
решетки, 𝜋d- периметр отверстий  решетки, 𝜎ср.- сопротивление мясопродукта срезу кгс/мм2.  
Для определения  допустимого  вращающегося  момента  на рукоятку  в конструкции 
измельчающего устройства  рассматрим  влияние трущихся металических  поверхностей  и 
нагрузки вызванной обработкой измельчающей массы. 
Из всех нагрузок возникающих на рабочей поверхности, подверженных трению 
рассматриваем  основную- механическую, деформирующую. Механическая нагрузка при 
наличии относительного движения становится динамической  усиливаясь  действием 
тангенциальной силой трения [1,2  ]. 
Задачей настоящей работы является повышение эксплуатционной надежности  
быстроизнашива-емых деталей измельчающего  устройства.Считаем, что решетка и режущий 
нож  в области  контакта претерпевают плоскую деформацию.   
          Принимаем подвижную систему координат, связанной с колесом , где  ось x направлена 
по линии контакта, а ось  y  через центр круга (рис.2). Используем методологию, 






                                            
 
Рис.2 Схема качения ведущего звена [1] 
На участке скольжения возникает сила трения пропорциональная  нормальному 
усилию. Согласно закону Кулона момент трения качения зависит 
                                                                  d
R
P
F  ,                                                          (2) 
где  P- есть нагрузка, которую воспринимает цилиндрическое тело; 
R- радиус перекатываемого цилиндрического тела; d- коэффициент трения качения. 




В рассматриваемых условиях напряжения, деформации и скорости точек на линии 
контакта являются функцией только одной переменной  x = t0. На границах y=0 упругих 
полуплоскостей, вне линии контакта (- a x=t0 b ), нормальные и касательные напряжения 
отсутствуют. В случае контакта имеют место как нормальные так и касательные напряжения, 
которые подлежат определению и обозначены следующим образом: 
 
                                                                Yy1(t0) = Yy2 = - P(t0)                                                       (3) 
                                                               Xy1(t0) = Xy2(t0) =  (t0) 
Из теории упругости известны следующие соотношения [1], связывающие 
нормальные и касательные напряжения, действующие на некотором участке (- a t0 b ) 
границы упругой полуплоскости и упругих смещений точек на этом участке (рис.2). Для 
нижней полуплоскости: 
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Для верхней полуплоскости 













































                  (5) 
где u1 и u2, 1   и 2  - смещения точек , находящихся на линии контакта соответственно 
по осям  x и y 
                                         


















x ;                                            (6) 
1  2  1 2 - коэффициенты Ляме  материалов колеса и рельса  Вычитая из 
четвертого уравнения пятое и учитывая, что условие смятия  круговых выступов  дает 
выражение 
















 ,   получим 






























                           (7) 
где  R1 и  R2 – радиусы кругов, соответствующие сечениям рассматриваемых  тел, 
А,В,С- соответствующие коэффициенты. 
 




Напишем условия  для трения и сцепления на линии контакта, когда материалы колеса 
и рельса одинаковы, при этом имеется участок скольжения и сцепления . Пусть ведущее 
колесо, движущееся слева на право ( в сторону x>0 ,рис.2). На участке скольжения должно 
быть выполнено условие:  )()( 00 tPt   ,где 𝜈 коэффициент трения скольжения. 
Если ось колеса движется с постоянной скоростью  w  и считая область контакта 
малой, получим горизонтальную скорость точек колеса,  приходящихся на линию контакта, 






wRwu                                                (8) 
и горизонтальную скорость точек  рельса на линии контакта, 
 






wu                                                              (9) 
 
На участке сцепления эти скорости должны быть равны 











wRw   ,                                         (10) 
отсюда следует, что на участке сцепления  
                                   
















 Рассмотрим случай, когда материалы колеса и рельса одинаковы. В этом случае  в 















    уравнение (7) приводится к виду                                                                   















                              (11) 
Предположим, что на участке  (  0ta ) линии контакта  происходит скольжение и 
)()( 00 tPt   , а на участке )( 0 bt  осуществляется  сцепление  и, следовательно 
Ctf )( 0  . 
Рассматривая  правую часть уравнения (11), как известную функцию и пользуясь 
методом Карлемана [1], где проведены  математические преобразования и вычислены  
напряжения  для участков скольжения и сцепления и чтобы нормальные  и касательные 
напряжения  не обращались в бесконечность при  t0=b, t0= -a  необходимо положить: С1=0, 
С2=0, a=b 
Следовательно на участке скольжения (  0ta )принимает вид 





















































      (12) 
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Из условия равенства нулю суммы моментов сил относительно оси колеса 
получим уравнение [1]: 
 













                                        (14) 
где  М0- сопротивление перекатыванию, определяемое по Кулону. 
Величина М0  значительно меньше действующего на колесо момента М , поэтому                                 







   
Поскольку одним из главных причин износа перекатываемых тел является действие сил 
трения, возникающих  при относительных смещениях точек ножа и решетки на поверхности 
контакта, а при наличии одной из контактирующих поверхностей с низкой поверхностной  
твердостью подвергается повышенному износу, поэтому при определении работы сил трения 
следует пологать, что материалы контактирующих поверхностей одинаковы . 
Рассматривая  элементарную  площадку dF поверхности  ведущего колеса, на которое 
действует касательные напряжения Xy и где за время dt перемешение   этой площадки 








21 )(    где  t – время пребывания  площадки на поверхности контакта. 
Следовательно, приходящаяся на единицу площадки работа, равна 
 








A )( 21                                               (15) 

















   a также, что 

0dtdt   приведем к следующему виду 
 









































       (16) 

























                                (17) 
Можно записать 





























                                       (18) 
где  К- коэффициент, имеющий размерность напряжения. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработанные в последние годы ручные устройства для измельчения продуктов, 
приемущественно мясопродуктов, привлекает внимание  конструктивные  решения,  
позволяющие  обработку продуктов  с меньшими энергетическими затратами, отсутствием  
шума,однако им присущи  недостатки, как в эргономическом  так и в  части износостойкости 
режущих устройств.  
2.  В расмотренных устройствах  не исключается в процессе обработки мясопродуктов 
появление значительного момента сопротивления из за сосредоточения  продукта в нижней 
части шнека, упирающейся в нижнюю часть ножа с минимальной окружной скоростью и 
силой. 
3. Предложены пути технических решений, позволяющие  повысить 
производительность  процесса  обработки мясопродуктов с сохранением  целебных свойств и 
высоким эргономическим процессом. 
4. С целью повышения износостойкости режущих устройств, с привлечением 
математической теории упругости, теоретически обосновано использование одинаковых  
термически обработанных марок сталей.     
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sakvebi produqtebis dawvrilmanebis ergonomikuri 
procesebis sakiTxebi 
T. CxaiZe, T. beriZe, n. nozaZe 
reziume 
  განიხილება სხვადასხვა კონსტრუქციები ხელით დაწვრილმანების  მოწყობილობები 
ერგონომიკური მოწყობილობებით, რომლებსაც ახასიათებს  მრავალი  უარყოფითი მხარეები; 
შეთავაზებულია მათი აღმოფხვრის გზები; დრეკადობის მათემატიკური  თეორიის გამოყენებით 
დასაბუთებულია  მჭრელი მოწყობილობის  ცვეთამედეგობის  გაზრდა.     
 
 
TO ISSUE OF ERGONOMIC PROCESS OF FOOD PRODUCTS CUTTING 
T.A. Chkhaidze, T. Beridze, N. Nozadze 
Summary 
Are considered various designs of hand-held devices for grinding food products created in 
recent years, despite the presence of ergonomic devices, they have drawbacks. Ways of their 
elimination are offered, allowing to increase productivity with preservation of curative properties of 
products with a high ergonomic device. Due application of mathematical theory of elasticity are 
justified materials for cutting parts with the same physical and mechanical properties for the purpose 
of increasing their wear resistance. 
 





samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis                                                                                    
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 20  
mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New 
Roman SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 
13B; naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT 
12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze 
Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari. 
reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 




К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
Порядок представления в редакцию научных работ  
 
В журнал “Транспорт и машиностроение” транспортного и машиностроительного 
факультета Грузинского технического университета научные работы представляются на 
грузинском, английском и русском языках с соблюдением следующих требований: 
1. Работа должна быть выполнена на бумаге форматом A4 с интервалом 1,5 на печатном 
листе согласно требованиям стандарта ISO: 
      а) Работа подготавливается в Microsoft Word с использованием редакторов таблиц и 
формул; возможно использование программы Microsoft Excel. 
б) размеры поля рабочего листа: верхнее _ 35 мм, нижнее _ 25 мм, левое _ 20  
мм, правое _ 20 мм. 
      в) выполненная на грузинском языку работы должна быть набрана шрифтом LitNusx, 
выполненный на английском и русском языках работы _ шрифтом Times New Roman. 
      г) название работы должно быть набрано шрифтом LLitMtavr (14B); имя и фамилия 
автора _  шрифтом LitNusx  (13B); название организации, где выполнена работа, 
указывается в скобках _ шрифтом 13B; резюме работы выполняется курсивным 
шрифтом 12; ключевые слова _ шрифтом 12; текст работы _ шрифтом 12; 
выполненная на русском языку работа _ шрифтом 12; после литературы прилагается 
резюме на английском и русском языках со следующим указанием: название работы, 
имя и фамилия автора (авторов). Объём резюме не должен превышать 10-15 строк; 
    2. Работа должна быть представлена на компакт-диске (CD-R) и в одном экземпляре 
(разборчиво) напечатанной на бумаге формата A4; 
    3. К работе прилагаются данные об авторе (авторах): научная степень, званиеs и 
должность; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Количество листов работы определяется от 5 до 10 страниц; 








    FOR AUTHIORS 
procedure for submission of scientific papers in journal  
 
In the Journal “Transport and Machine Building” of Transport and Mechanical Engineering 
Faculty of Georgian Technical University manuscripts will be submitted in Georgian, English and 
Russian languages with satisfying of the following conditions: 
1. The paper must be performed on A4 page format with interval 1,5 by requirements of ISO 
standard: 
      а) The paper must be prepared  in Microsoft Word with using of redactor for the tables and 
formulae; is possible to use the program Microsoft Excel. 
      b) Margins: top _ 35 mm, bottom _ 25 mm, left _ 20  mm, right _ 20 mm. 
      c) Performed in Georgian paper must be typed in LitNusx, performed in English and Russian 
papers _ in Times New Roman. 
      d) Title of paper must be typed in LitMtavr (14B); name and surname of author _  in LitNusx  
(13B); affiliation, in parenthesis _ in 13B; abstract must be performed in italic 12; keywords 
_ in 12; body-type _ in 12; performed in Russian paper _ in 12; after references should have 
the abstracts in English and Russian with following: title of paper, name and surname of 
author (authors). The abstract should not exceed 10-15 lines; 
    2. The paper must be submitted on compact-disk (CD-R) and one copy (legible) printed on format 
A4; 
    3. The paper should be accompanied with the information about author (authors): scientific degree, 
rank and position; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Size of paper’s sheet is determined in range from 5 up to 10 pages; 
    6. The author is wholly responsible for the contents and quality of the paper; 
    7. Aforementioned requirements are necessary for the scientific paper to be accepted. 
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